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 Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу 
 
Доситеј Обрадовић, као представник своје епохе, централна је личност српског 
XVIII века. Својом појавом и делом, те просветитељским деловањем, оставио је 
дубок траг у српској култури. Будући да Доситејеве делатности и време у којем је 
живео и радио надилазе строге жанровске дефиниције, рецепција његовог рада 
разграната је и тематски разноврсна. Поред епохе просветитељства, Доситејев 
живот и дело релевантни су и за историјски период националне консолидације и 
оснивања првих српских институција. Његово дело уткано је у историју настанка 
многих научних дисциплина. 
Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу пружа увид у тематски и 
формално разгранату литературу о Доситеју Обрадовићу. Хронолошка 
класификација омогућава прегледан увид у динамику објављивања, као и у развој 
тема везаних за Доситеја. Тиме се уједно сагледава и дијахронијска перспектива 
тема, преокупација одређених епоха, као и херменеутички значај који је придаван 
истраживаном објекту. Синхронијска раван на једном месту окупља ставове 
научне и шире јавности изражаване кроз радове о Доситеју и на тај начин отвара 
широко поље за будућа истраживања. Библиографија радова о Доситеју такође 
пружа увид у однос просветитељске епохе и њених топоса према каснијем 
етапама културног развоја те формирању нових културних парадигми. 
Библиографија је допуњена формалним и предметним регистрима, као и 
списком приказа. Формални су представљени регистром аутора, регистром 
иницијала и псеудонима, као и регистром периодичних публикација. Списком 
приказа окупили смо на једном месту све приказе радова о Доситеју у њиховом 
пуном називу. 
Кључне речи: Доситеј Обрадовић, персонална библиографија, аналитичка 
библиографија 
Научна област: библиографија  
УДК: 012 Обрадовић, Д. 
 Bibliography of Works on Dositej Obradovic 
 
As an exponent of his epoch, Dositej Obradovic represents a central figure in the 18
th
 
and 19
th
 century Serbian culture. His personality and works based on the ideas of the 
Enlightenment left a lasting mark on Serbian culture. The period and scope of Dositej’s 
life and activities surpass narrow stylistic definitions. The reception of his work is ever-
expanding and thematically diverse. Beyond the Enlightenment, Dostej’s undertaking is 
crucial to the historical period of national consolidation and the foundation of the first 
formal Serbian institutions. His work is woven into the establishment of a number of 
scholarly disciplines.   
The Bibliography of Works on Dositej Obradovic delves into the formally and 
thematically divergent literature on Dositej Obradovic. Its chronological classification 
allows one to gain insight into the historical dynamism of the publication and 
development of themes related to Dositej. This allows for a comprehensive diachronic 
perspective of themes, the preoccupation of specific epochs, as well as a hermeneutic 
value attributed to the object of research. The synchronic plane cumulatively displays 
the attitude of the scholarly and general public expressed through their works and opens 
a wide field for future research. The Bibliography of Works on Dositej Obradovic 
provides an insight into the topos of the Enlightenment and its relationship to the later 
stages of cultural development and to the creation of new cultural paradigms. 
The bibliography has formal and subject headings, as well as an index of 
published reviews. The formal index is represented with an authors’ register, a register 
of initials and pseudonyms, as well as an index of periodicals. Within the index of 
reviews we gathered all the articles on Dositej Obradovic with their full titles listed. 
Key words: Dositej Obradovic, personal bibliography, analytical bibliography 
Academic Expertise: Bibliography  
UDC: 012 Obradović, D. 
 
 
 
 Библиография публикаций о Досифее Обрадовиче 
Досифей Обрадович как экспонент эпохи в которой жил, является центральной 
личностью сербского ХVIII века. Его жизнь, труды и деятельность на ниве 
просвещения оставили глубокие следы в сербской культуре. Поскольку 
деятельность Досифея и время в котором он жил и работал выходят за рамки 
определенного жанра, рецепция его личности и трудов очень разветвленная и 
тематически разнообразная. Его влияние распространяется не только на эпоху 
просвещения, но и на исторический период национальной консолидации и 
формирования первых сербских институций. Его деятельность лежит в основе 
истории формирования многих научных дисциплин в Сербии. 
 Библиография публикаций о Досифее Обрадовиче расскрывает 
тематическое и формальное разнообразие литературы о нем. Хронологическая 
классификация показывает динамику опубликования, а также развитие тем 
связаных с Досифеем. Таким же образом видно и диахроническое разнообразие 
тем, интересы эпох, а также и герменевтическое значение приписываемое 
исследуемому объекту. Синхронический подход обеспечивает возможность 
наблюдения на одном месте мнений научной и широкой общественности, 
выраженные в публикациях о Досифее. Таким образом, выявлено широкое поле 
для будущих исследований. Библиография публикаций о Досифее также 
способствует знанию и рассматриванию отношения эпохи просвещения и ее 
топосов к культурному развитию и формированию новых кульурных парадигм 
произшедших позже. 
 Библиография дополнена формальным и предметным регистрами и 
списком рецензий. Формальные регистры включают авторский регистр, регистр 
инициалов и псевдонимов, а также и регистр периодических изданий. Список 
рецензий содержит на одном месте все рецензии публикаций о Досифее с их 
полными названиями. 
Ключевые слова: Доситей Обрадович, персональная библиография, 
аналитическая библиография 
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1. УВОД 
 
 
„Нећу довршити дешифровање старих 
језика Севера, 
нећу заронити жељне руке у Сигурдово 
злато; 
посао којег сам се латио бесконачан је  
и пратиће ме до краја, 
не мање тајанственог од света  
и мене, шегрта.” 
Борхес, Читалац 
 
 
Ако би се једна персонална библиографија описивала у поетском кључу настојали 
би да учинимо следећу аналогију: цела персонална библиографија представља би 
једну галаксију нашег видљивог свемира. Центар тога свемира је Сунце, извор 
светлости, топлоте и живота за нашу планету, а у нашем случају сунце нашег 
истраживања, Доситеј Обрадовић,. Бројне теме које повезујемо са Доситејем 
представљају наше звезде. Могло би се рећи и да је свака библиографска јединица 
једна звезда наше васељене. Без обзира колико она била мала или велика, њен 
животни ток, њена информатичност, живи и улази у бројне односе са другим 
звездама. Звезда тако ствара енергију у своме језгру. 
Наше проучавање Доситеја и покушај да опишемо видљиви део наше 
библиографске васионе има за циљ упознавање онога што нас окружује а тиме и 
нас самих. 
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Предмет истраживања 
Предмет научног истраживања у овој тези је библиографија радова о Доситеју 
Обрадовићу, који по Јовану Скерлићу представља „централну личност српске 
књижевности XVIII века, и [који је] једини прави књижевник тога времена” 
(SKERLIĆ 1911: 49).  
Персоналном библиографијом се најбоље подиже један књижевни и 
културни споменик, поготово кад је предмет библиографије Доситеј Обрадовић, 
који је својим радом и животом обухватио најшири опсег културне делатности 
једног народа. Таква библиографија уједно представља главни предуслов научног 
истраживања, као и прилог културној историји српског народа „кроз бележење 
података о његовој духовној баштини” (ВРАНЕШ 1997: 20). Тематски и формално 
разграната литература о Доситеју изискује добро организовану библиографију 
која ће класификацијом, уз пратеће индексе, на прикладан начин систематизовати 
истраживачки корпус. Исцрпна библиографија, опремљена пратећим регистрима, 
полазна је тачка у настојању да се упозна Доситејево наслеђе.  
Библиографија уједно омогућава увид у дијахронијску перспективу тема, 
преокупацију одређених епоха, као и у херменеутички значај који је придаван 
истраживаном објекту. Синхронијска раван на једном месту окупља ставове 
научне и шире јавности изражаване кроз радове о Доситеју и на тај начин отвара 
широко поље за будућа истраживања. Поред епохе просветитељства, Доситејев 
живот и дело релевантни су и за историјски период националне консолидације и 
оснивања првих српских институција. Његово дело уткано је у историју настанка 
многих научних дисциплина. Библиографија радова о Доситеју пружа увид у 
однос просветитељске епохе и њених топоса према каснијем етапама културног 
развоја те формирању нових културних парадигми.  
Парафразирајући Скерлићев став о штампи као изразу духовних струја у 
српском друштву, сматрамо да би и персонална библиографија радова о Доситеју 
могла пружити увид у такве духовне изразе будући да је богата опсегом и 
дубином садржинске обраде, као и захватом широког временског периода. Таква 
ретроспективна персонална библиографија подразумева исцрпно и дуготрајно 
истраживање бројне грађе и стога је потпуност идеал којем треба тежити, али који 
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није могуће сасвим испунити. У свом традиционалном смислу библиографија се, 
према Олги Бараћ, развија као елемент културе штампе. (БАРАЋ 1972: III) 
Успоставља се заједно са штампом и представља „статистички адресар књиге”, 
она је „буквар о књигама”.  
Библиографија заправо настаје као референца1 књиге посматране као 
објекат и носилац” одређеног садржаја и као метајезик чијим текстом се упућује 
на штампани документ као продукт културе. 
 
Циљеви 
Циљ истраживања је темељно разматрање претходних библиографских 
истраживања радова о Доситеју Обрадовићу. Уз коришћење већ постојећих 
библиографија, пратеће литературе и фондова библиотека, настојаћемо да као 
крајњи циљ да пружимо исцрпну ретроспективну и персоналну библиографију о 
Доситеју Обрадовићу.  
Израда такве библиографије олакшава приступ информацијама 
релевантним за тему, омогућава селекцију сродних тема и њихово груписање. 
Истраживање ће обухватити период од првог познатог записа о Доситеју из 
године 1785.2 до данашњег доба, закључно са 2014. годином. Библиографија 
уједно мора да испуни услов актуелности, другим речима, да обухвати савремену 
продукцију радова о Доситеју. 
У изради библиографије радова о Доситеју истраживаћемо монографске 
публикације, чланке из научне периодике, дневну штампу, као и старију 
периодику: алманахе, календаре, забавнике, годишњаке, месецослове. Поред 
библиотечке грађе, истраживање ће бити засновано и на проучавању објављених 
библиографија у циљу успостављања континуитета, те додатне научне апаратуре 
у виду скривених библиографија, пратећих индекса, спискова литературе, 
јубиларних каталога, као и напомена у оквиру радова које су у контексту теме. 
                                                          
1
 Речник Матице српске референцу описује као оцену, карактеристику, податак о нечему али и као 
препоруку 
2
 „Vermischte Schriften”. Allgemeine Literatur-Zeitung. God. 1, br. 12 (15. 1. 1785), str. 55–56. 
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Будући да и Доситејеве делатности и време у којем је живео и радио 
надилазе строге жанровске дефиниције, рецепција његовог рада веома је 
разграната и тематски разноврсна. У том смислу, главна одлика библиографије 
биће многострукост тема и стога ће индекси, као и додаци библиографији, 
олакшати њено коришћење.  
У ужем смислу, циљ истраживања је да библиографија прикаже рецепцију 
Доситејевог рада и дела, а у ширем смислу да критички размотри утицај његовог 
дела и наслеђа на различите аспекте српске културе и друштва. 
 
Методологија 
Иако је више пута констатовано да библиографија радова о Доситеју броји 
неколико хиљада јединица (PANTIĆ 2009: 138), она није до сада у целости 
израђена. Ова библиографија представља резултат одабира, разврставања, анализе 
и систематизације грађе којој је Доситеј главна или споредна тема. Проблем који 
се наметао током израде библиографије је одређивање границе и критеријума за 
уврштавање библиографске јединице код текстова у којима Доситеј није главни 
предмет рада, већ се успутно помиње. Који од тих текстова завређује да се уведе у 
библиографију и у ком сегменту њихова информатичност излази из домен 
општег? Сматрамо да је у овом делу персонална библиографија радова о Доситеју 
резултат субјективног приступа аутора те такав сегмент оснажује ауторски домен. 
Стога је свака будућа допуна и исправка библиографије пожељна. У 
библиографском раду општи задаци представлјају поред акрибичности и учености 
библиографа потпуност, као и тачност описа. Научност библиографије можемо 
утврђивати, како Вранеш наводи, према поузданости, обухвату, одговорном 
приступу у раду а не према типу библиографије (ВРАНЕШ 2013: 26). 
Хронолошка класификација библиографије пружа могућност прегледног 
увида у динамику објављивања, као и у развој тема везаних за Доситеја. 
Хронолошки распоред такође пружа увид у културне парадигме историјских 
епоха у којима су објављивани радови о знаменитом просветитељу. Пишући о 
Доситеју, вреднујући његово дело и тумачећи га, аутори су неминовно 
одражавали своје ставове и културне обрасце. Доситеј је у литератури често 
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тумачен као метонимија Србије у освит модерног доба. Сматрамо да би овако 
структурисана библиографија представљала својеврсно огледало,у којем би 
представа о другоме уједно говорила и о ономе ко тумачи другога. 
План рада је нужно одређен темом и циљевима које она намеће. 
Историјска поглавља прате досадашње библиографије радова о Доситеју као и 
кратак историјат значајних подухвата институција и појединаца на пољу 
проучавања Доситеја. Такав један преглед неминовно ће расветлити и периоде у 
којима се највише објављивало о Доситеју те пружити увид у дуготрајно 
настајање једне „добро уређене библиографије”, како је назива Стојан Новаковић. 
Такође настојима да пружимо одговоре на питања шта оваква библиографија 
представља, зашто за њом постоји потреба, шта је до сада урађено те шта ће она 
да садржи. 
Извори за израду библиографије јесу следећи:  
– библиографске публикације Народне библиотеке Србије, Матице 
Српске, Српске академије наука и уметности, као и бројних друштава чије 
су активности блиске теми библиографије (Доситејева задужбина, Музеј 
Вука и Доситеја, Друштво за проучавање 18. века), као и публикација 
других институција, нпр. Института за књижевност; 
– истраживање штампаних и електронских каталога библиотека, 
узајамног електронског каталога COBISS, регистара часописа и других 
периодичних публикација, књижарских, издавачких каталога, као и 
каталога изложби;  
– истраживање напомена и бележака, као и спискова литературе, из 
важнијих научних студија о Доситеју и сродним темама;  
–истраживања интернет презентација, портала и веб-сајтова (нпр. 
Slavistik-Portal, SCIndeks, Google Books, Internet Archive и др.) 
– истраживање научне литературе која се бави обрадом српске 
периодике 19. и 20. века и постојећих библиографија: Српске 
библиографије, Летописа културног живота, Библиографије у периодици, 
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Библиографије Српске књижевне задруге, Летописа Матице српске, 
Библиографије Југославије, итд.; 
Важан допринос обради ове теме представљају живи извори − другим 
речима, стручњаци за Доситејево дело специјализовани за одређене теме и 
области интересовања, као и за публикације о Доситеју на различитим језицима. 
Стога ће у оквиру сабирања литературе о Доситеју на страним језицима бити 
неопходна и помоћ страних славистичких центара, као и стручњака за уже 
одређене области. Битан сегмент проучавања живота и рада Доситеја Обрадовића 
обухвата попис дела објављених у иностраној периодици с обзиром на то да је, по 
свему судећи, литература о Доситеју на српском језику познатија овдашњој 
научној популацији него литература на страним језицима. Стога ће један аспект 
рада настојати да попуни ову празнину. 
Систематичност при истраживању, прегледност у класификацији 
библиографске грађе, као и повезивање записа кроз бројне упутнице и пратеће 
индексе чине основу сваке добро уређене библиографије. Скоро је немогуће 
створити сасвим исцрпну библиографију те су стога прецизност и акрибија при 
описивању, студиозан истраживачки рад, описивање de visu и коришћење бројне 
додатне литературе главни предуслови за израду ваљане библиографије. 
Библиографија у овој тези биће организована по хронолошком принципу. 
Такав принцип је у овом случају најзахвалнији јер је прикладан разноврсности 
грађе и широком распону тема, с обзиром на то да је библиографија о Доситеју 
тематски разноврсна и садржајна, док је временски распон обухваћен 
библиографијом знатан. Библиографске јединице ће бити описане уз примену 
ISBN стандарда како за опис монографских публикација (ISBN М), тако и за опис 
чланака у публикацијама (ISBN CP). 
 Само поглавље библиографских јединица је подељено на два дела. Први 
део представља монографије а други прилоге у периодици и листовима, као и 
самосталне делове у монографским публикацијама. Први део са монографијама, 
који броји 309 библиографских јединица садржи попис монографских 
публикација у којима је главни предмет рада Доситеј. Такође се у првом делу 
налазе и библиографске јединице у чијим се радовима Доситеј спомиње у 
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контексту главне теме. У напомени библиографског записа исписане су стране на 
којима се Доситеј спомиње. Тако је у оквиру библиографије инкорпорирна и и 
једна мања библиографија радова у којима су живот и дело Доситеја обрађени 
само као споредна тема рада. Будући да је његово наслеђе уткано у историју 
многих научних дисциплина, као и да је његов утицај захватио широк спектар 
културних делатности, значајан простор у бројним другим радовима посвећен је 
различитим аспектима Доситејевог дела, премда увек у контексту главне теме. 
Таква библиографија добродошла је као предметни водич за свако даље 
истраживање. 
У први део библиографије, под монографским публикацијама, уведена су и 
објављенија која су засебно објављивана за разлику од објављенија која су 
излазила штампана у педиодичним листовима. Иако такви књижевни огласи не 
представљају монографску публикацију како је, на пример, Унеско дефинише, 
они су овде уврштени због своје самосталности.3 
Регистри као пратећа апаратура проширују рад својом информативношћу. 
Како Војислав Максимовић пише, структура регистара треба да буде саобразна 
типу библиографије и њеним информативним захтевима (МАКСИМОВИЋ 1987: 
46), док пратећи ауторски и предметни регистри треба да успоставе релације које 
нису видљиве из саме хронолошке класификације, као и да организују сродна 
поља за даље проучавање. Три формална регистра у овој библиографији су 
регистар аутора, регистар иницијала и псеудонима, као и регистар часописа и 
листова. Садржински регистар је представљен предметним регистром. 
Ауторски регистар би требало да на једном месту сабере сва дела 
одређеног аутора која нису видљива на основу хронолошког принципа 
разврставања грађе. Као посебан регистар, зарад олакшавања евентуалних 
разрешавања иницијала и псеудонима, као и лакше прегледности, саставили смо 
регистар иницјала и псеудонима. Регистар часописа и листова пописује називе 
периодичних публикација које су објављивале прилоге о Доситеју. Такав регистар 
уводи доситејевске студије у шире културолошко проучавање. Ако је наслов 
                                                          
3
 Дефиниција књиге тј. монографске публикације по својим бројним карактеристикама  може бити 
веома разноврсна али и нестална. Унескова нормирана дефиниција књиге била би „непериодична 
штампана публикација од најмање педесет страница” (нав. по BARBIJE 2009: 9) 
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периодичног гласила током времена мењао своје име у регистру часописа смо 
оставили име под којим је најпознатији јавности. Такав је случај, на пример, 
Данице илирске чији су власници били услед политичке ситуације наметнуте од 
стране аустроугарских власти више пута принуђени да мењају назив часописа. 
Кроз избор кључних речи које одражавају садржај обрађиваног дела 
предметни регистар ће олакшати оријентацију у библиографији и пружити 
смернице за обједињавање одређених тема. Када је предметни регистар добро 
израђен, корисник је у могућности да из њега екстрахује бројне мање тематске 
библиографије. Предметне одреднице у одређеним случајевима имају 
метонимијско значење, нпр. Хопово представља манастирске године у 
Доситејевом животу, Србија је предметна одредница за период живота који је 
Доситеј провео у Србији и сл. Географске одреднице у регистру имају значење 
само у вези са Доситејем и упућују на његово присутство. Монографске 
публикације нису обрађиване у предметном индексу. Оваква библиографија са 
пратећим регистрима постаје интертекстуални мозаик. Сваки њен део је 
„отворени фрагмент” слободан за односе с другима. 
Сврха списка приказа је да окупи на једном месту све приказе радова о 
Доситеју, у њиховом пуном називу. Поред суочавања мишљења и аргументоване 
расправе оваква библиографија поседује и имаголошки аспект јер је Доситеј увек 
обрађиван кроз призму веровања и вредносних судова аутора. Стога смо сматрали 
да списак приказа даље продубљује културну поливалентност доситејевских 
студија као и динамичност изграђивања културних парадигми. 
У изради библиографије су коришћени библиографски метод и метод 
класификације. Кроз метод класификације библиографија радова о Доситеју 
требало би да пружи јасан и систематичан увид у постојеће радове, али и да 
олакша кретање кроз њу. У циљу израде историјског поглавља као и регистара, 
биће коришћен аналитичко-синтетички метод. 
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Структура рада 
Докторска дисертација Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу подељена је 
у два дела. Први део описује теоријски и историјски преглед доситејских студија 
као и већ постојећих библиографија радова о Доситеју. Други део садржи саму 
библиографију радова о Доситеју подељену на део монографских публикација и 
део који описује прилоге у периодици, листовима и самосталним деловима у 
монографским публикацијама. Такође садржи пратеће регистре као и коришћену 
литературу и грађу. 
Први део, након уводног поглавља представља ширину обухвата 
доситејских студија кроз активности институција и појединаца. Ово прегледно 
поглавље покушава да представи како су се студије о животу и делу Доситеја 
Обрадовића развијале. Поред описа структуре и природе доситејских студија 
навели смо главне институције које су развијале доситејске студије и гранале их у 
бројним научним и културним доменима. У наредном поглављу описујемо 
досадашњи библиографски рад на пољу састављања персоналне библиографије 
радова о Доситеју, где наводимо све такве претходне библиографије. 
Други део је само тело библиографије и срж библиографског рада. У њему 
су хронолошки класификовани библиографски записи свих прикупљених радова о 
Доситеју. Поред стандардног ISBD описа за монографске публикације и саставне 
делове уносили смо и коментаре који ближе одређују форму и садржину 
одређених чланака (енциклопедијских чланака, прилога, поезије и прозе и др.). 
Библиографија радова о Доситеју скупа садржи 3833. библиографске јединице. 
Након саме библиографије налазе се сачињени регистри. Предметни 
регистар садржи и лична имена појединица који су теметски повезивани са 
Доситејем и они су графички изражени. Обрађивана литература броји на десетине 
хиљада страна те би израда одвојеног именског регистра изискивала утрошак 
додатног времена. Поред ових регистара, убројан је и списак приказа који 
пописује све приказе дела о Доситеју. Наслови таквих приказа у самим 
библиографским јединицама често не упућују именом на дело које приказује па 
смо саставили списак са прецизним именима приказаних радова.  
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Дисертација Библиографија радова о Доситеју Обрадовићу садржи и 
списак коришћене литературе при њеној изради као и коришћене библиографске 
грађе, резимее на српском, енглеском и руском језику, као и остале стандардом 
прописане додатке. 
 
 
Рад обухвата следеће целине: 
I Преглед доситејских студија и постојећих библиографија  
1. УВОД 
2. ДОСИТЕЈСКИ ОРИЈЕНТИСАНЕ АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА И 
ПОЈЕДИНАЦА 
3. ПРЕГЛЕД БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О ДОСИТЕЈУ 
4. ЗАКЉУЧАК 
II Библиографија радова о Доситеју 
1. БИБЛИОГРАФИЈА 
1.1 Монографске публикације 
1.2 Прилози у периодици, листовима и самостални делови у 
монографским публикацијама 
2. РЕГИСТРИ 
2.1 Ауторски регистар 
2.2 Регистар иницјала и псеудонима 
2.3 Регистар часописа и листова 
2.4 Предметни регистар 
2.5 Списак приказа 
3. СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ И ГРАЂЕ 
4. CORRIGENDA 
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ДОСИТЕЈ С КЊИГОМ БАСАНА У РУЦИ 
 
Непознати пољски сликар: „Доситеј Обрадовић”  
(Својина породице Ћурчић, сада у Галерији Матице српске у Новом Саду) 
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2. ДОСИТЕЈСКИ ОРИЈЕНТИСАНЕ АКТИВНОСТИ ИНСТИТУЦИЈА И 
ПОЈЕДИНАЦА 
 
 
 
„За оне [књиге] које се ту преводе с 
учени[х] језика, састављају и издају 
на славенском, ни каталога нејма; 
барем да им се имена знаду. ” 
Доситеј, Живот и прикљученија 
 
Сва сложеност и значај доситејских студија могу се увидети и преко броја 
објављених радова о њему. Овде представљена библиографија броји 3833 
забележене библиографске јединице које укључују текстове, било да се ради о 
монографијама, студијама посвећеним Доситеју или само новинским чланцима. 
Пишући свој чланак о дотадашњим проучавањима Доситеја, поводом 150-
годишњице од његовог упокојења, Драгољуб Павловић поистовећује Доситеја с 
целокупним његовим добом. Кад се пише о том добу и о карактеру читавог 
књижевног покрета тога доба, тешко је да се на таквој сцени не појави и Доситеј, 
било као главна тема или спорадично. Зато истраживачи Доситејевог 
стваралаштва и његове епохе не припадају само једној струци. Има ту како 
историчара књижевности и културе, тако и историчара других области, педагога, 
филозофа, етнолога и других стручњака. Као пример можемо навести Милана 
Кујунџића, који године 1868. пише у својој расправи Филозофија у Срба о 
Доситеју и тим чланком удара темеље изучавању Доситејевих филозофских 
ставова, између осталог и односа између онога што је у њима оригинално и оног 
што је преузимао од других.4 
Осим српских аутора, и инострани пишу о Доситеју. Ако прихватимо 
докторске дисертације, и стране и домаће, као индикаторе о бројним Доситејевим 
                                                          
4
 Овај преглед не претендује на целовитост у представљању теме. Свесно изостављамо многа 
имена зато што би студија о изучавању и рецепцији Доситејевог дела захтевала далеко опширнији 
третман. 
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интересовањима (често у вези с путовањима која је предузимао), увиђамо колика 
је разнородност изучаваних тема. Језици на којима су докторати писани били су 
немачки, српски, енглески, италијански, румунски и други. Осим Београда, ти 
докторати били су брањени и у другим градовима Европе, нарочито са немачког 
говорног подручја: у Лајпцигу, Цириху, Базелу, Минхену, Лондону, Букурешту, 
Инсбруку и другима. Истраживачи компаративисти, који су проучавали утицаје 
страних култура на Доситеја и Доситејеве утицаје на балканске народе, потицали 
су и сами из разних народа. Драгољуб Павловић истиче да су Доситејев значај 
први наслутили велики представници словенске филологије Павел Јозеф 
Шафарик и Јернеј Копитар. Током целог XIX века највише су изучавани 
филолошки аспекти Доситејевог рада и његов утицај на народни језик у Срба 
(ПАВЛОВИЋ 1961: 7).5 
Крајем XIX века појављују се и обимније студије о Доситеју. Године 1879. 
године Евстатије Гацкијевич објављује у Варшави дужи рад о Доситеју насловљен 
Жизнъ Досифея Обрадовича по его автобиографий у разбор его произведений со 
стороны языка и содержания (Варшавские университетские известия. – Бр. 5 
(1879), стр. 1–32; Бр. 6 (1879), стр. 33–81.). Поред Шевићеве докторске 
дисертације (в. доле референцу), Иван Шерцер 1898. објављује студију о Доситеју 
Обрадовићу у Рад ЈАЗУ под насловом O Dositiju Obradoviću. Истих година и 
Константин Радченко објављује монографију о Доситеју и његовом књижевном 
раду Досиθей Обрадовичъ и его литературная дѣятельность (Кіевъ: Типографія 
Императорскаго Университета Св. Владиміра, 1897). Павловић Радченкову 
монографију о Доситеју описује као „прву потпуну монографију о Доситеју” 
(ПАВЛОВИЋ 1961: 12). У XX веку чланци и студије о Доситеју се увећавају и 
обимом и бројношћу и тематски даље гранају. Теме тих чланака су бројне. На 
пример, у неколицини чланака су разрешаване непознанице око Доситејеве 
године рођења и датума смрти.  
                                                          
5
 Поред Шафарика и Копитара, Доситејевим језиком бавили су се и Ватрослав Јагић, Вјекослав 
Бабукић, Матија Бан, Борис Унбегаун, Александар Белић, Александар Младеновић, Херта Куна, 
Герхард Невекловски, Ана Кречмер и други. 
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Доситејев живот у целини могуће је, с обзиром на његову динамичност и 
покретљивост, проучавати и по периодима. Зато су се бројни истраживачи 
освртали на поједине периоде: хоповски, далматински, бечки, енглески, период I 
српског устанка, Доситејево бављење у Грчкој и Малој Азији или пак боравак у 
Трсту. Међу првим студијама те врсте је етно-културолошка студија о 
Доситејевим хоповским годинама Тихомира Остојића (Доситеј Обрадовић у 
Хопову: студија из културне и књижевне историје, Нови Сад: Матица српска, 
1907). Милутин К. Драгутиновић објављује рад о Доситејевом животу од прекида 
аутобиографије до смрти (Живот Доситија Обрадовића: од прекида његове 
аутобиографије (1788) до смрти (1811) у књизи Домаћа писма Доситија 
Обрадовића. – Београд: Српска књижевна задруга, 1899). Андра Гавриловић, 
поред бројних тема посвећених Доситеју, објављује 1900. и књигу Доситеј 
Обрадовић, која представљa збир његових чланака о Доситеју (Издање Књижевне 
задужбине И. М. Коларца, 1900). Половином XX века Вера Јаварек проучава 
утицај енглеских аутора на Доситеја и Доситејево бављење у Лондону (о чему в. 
доле). 
Доситејево богато књижевно дело инспирисало је и радове повећене 
појединим његовим списима. Међу проучаваоцима његове аутобиографске књиге 
Живот и прикљученија налазимо научнике и књижевнике попут Јована Деретића, 
Милорада Павића, Петра Џаџића, Боривоја Маринковића, Мирјане Стефановић. 
Писмо Харалампију и Доситејеве далматинске списе проучавају Душан Беић, 
Мидораг Стојановић, Душан Иванић и др. Павле Поповић објављује 1938. и 1939. 
велику студију о Доситејевој књизи Собраније (О „Собранију” Доситија 
Обрадовића. – Глас Српске краљевске академије). Античко наслеђе у Собранију 
проучава Миодраг Стојановић, који уопште изучава утицај писаца античког доба 
на Доситеја.  
Године 1909. Јован Скерлић објављује велику студија Српска књижевност 
у XVIII веку (Београд: Научна књига, 1957), у којој је централно место посвећено 
Доситеју. Наш народни живот и умотворине у вези с Доситејем проучавају 
Тихомир Ђорђевић, Веселин Чајкановић, Алојз Шмаус. Архивска грађа доноси 
нове податке о Доситеју и расветљава доста непознаница. Алекса Ивић објављује 
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архивску грађу о Доситеју. Из архива Новог Сада објављује грађу Васа Стајић. 
Архивском грађом из Далмације се бави Душан Берић.  
Доситеј као предмет инспирације песника бива опеван у бројним песмама. 
Ова библиографија, на пример, садржи и 87 библиографских јединица поезије 
посвећене Доситеју као и неколицине прозних дела. 
 
Први континуирани чланци у Летопису Матице српске 
Летопис Матице српске узимамо као пример континуираног бављења 
Доситејевим културним наслеђем.6 Георгије Магарашевић, оснивач и први 
уредник Сербског Летописа, први објављује књигу сабраних Доситејевих мисли. 
Мирко Магарашевић описује ову књигу као „брижно и специфично одабрани 
‘регистар’ Доситејевих мисли, погледа и ставова, добро систематизован и за 
проучаваоце Доситејевих идеја врло користан (...)” (МАГАРАШЕВИЋ 2008: 374). 
Дух списанија Доситејевих излази 1830. године. Магарашевић, који је доситејским 
идејама инспирисан и покренуо часопис7, у Летопису Матице српске објављује 
Доситејеве приче и басне, поезију посвећену Доситеју, његова писма8, његове 
поучне изреке из дела, проповеди. У рубрици „Смесице” објављено је и неколико 
текстова о Доситејевим делима и тиме се читалачка публика упућивала у теме 
везане за Доситеја. Магарашевић ту, на пример, пише о Севастијану Илићу и 
његовом пројекту издавања Доситејевих Буквица, о писмима Доситеја до којих је 
дошао (ова писма је сакупио и 1839 и објавио).  
                                                          
6
 Поред Летописа, о Доситеју су писали и други часописи и листови, што се у Регистру часописа и 
листова може најбоље видети. Разуме се да би се развој доситејских студија могао пратити и кроз 
делатност других часописа, али таква детаљна анализа није тема нашег приказа. Летопис овде 
наводимо само као карактеристичан пример, и то с обзиром на значај тог часописа. 
7
 У свом програмском уводу о стилу и вредностима часописа, Георгије Магарашевић наводи да ће 
поред разноврсности тема часопис одликовати толерантни и просветитељски ставови: „Никог не 
увредити, но свима што више ползе принети.” (МАГАРАШЕВИЋ 1825: 5). 
8
 Летопис објављује 38 Доситејевих писма, а Георгије Магарашевић, објавивши првих 28 писама, 
године 1929. штампа Доситејева писма у засебној књизи. Магарашевић, као и каснији уредници, 
објављивали су писма без коментара и додатних информација. 
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Након првог периода, до 1834. године, Летопис се не бави много 
Доситејем све до студије Николе Радојчића под насловом Доситејево писмо о 
уређењу и просвећивању Србије из 1921. У међувремену, о Доситеју се објављују 
само прикази. Тихомир Остојић 1912. објављује приказ прославе стогодишњице 
Доситејеве смрти. Радивоје Врховац у Годишњаку Матице српске, календару за 
1940. годину, објављује рад Доситејева година у коме указује на јубулеј и 
Доситејев значај.9  
Летопис Матице српске посвећује књигу 354. из 1940. године Доситеју са 
четири чланка. Поред Јаше Продановића, Радмила Вучића и Милана Јовановића, 
један чланак је објавио и Владимир Дворниковић. Неки аутори, као Дворниковић, 
написали су само један чланак о Доситеју, али су тиме значајно унапредили 
доситејске студије својим ставовима. То је, у истом броју, био случај и са текстом 
Психолошки интересантни моменти у Доситејевим Прикљученијима.10 
Летопис Матице српске ће наставити да прати и приказује радове о 
Доситеју Обрадовићу и да објављује студије посвећене њему. О Доситеју ће у 
Летопису писати Младен Лесковац, Божидар Ковачек, Јелена Шаулић, Раду 
Флора, Коста Милутиновић, Јован Савковић, Тодор Манојловић, Драгољуб 
Павловић, Душан Недељковић, Драгиша Живковић, Јован Деретић, Александар 
М. Петровић, Ненад Николић, Мило Ломпар и др. 
                                                          
9
 Обележавање  јубилеја везивало се за претпостављену годину Доситејевог рођења. И Павле 
Поповић је предлагао да ова година буде посвећена Доситеју. С обзиром на Поповићево 
прихватање 1739. као највероватније године рођења Доситеја Обрадовића, он 1934. године на 
Другом конгресу словенских филолога предлаже да наредни трећи конгрес за 1939. буде посвећен 
Доситеју. На жалост тај конгрес није угледао светло дана. Павле Поповић сматра да би 
најприродније било да тај Конгрес буде у знаку двестагодишњице од рођења нашег великог 
просветитеља. 
10
 Многи аутори су такође током свога стваралаштва Доситеју посветили један чланак који је остао 
запажен. Исте 1939. године Ђорђе Јовановић објављује, касније више пута прештампаван, текст 
Хуманизам и родољубље Доситеја Обрадовића (часопис Уметност и критика), док Владан 
Десница посвећује такође само један текст Доситеју, године 1934, са називом Један поглед на 
личност Доситејеву (Магазин сјеверне Далмације). Године 1940. Ксенија Атанасијевић објављује 
једини чланак посвећен Доситеју под називом Моралисање Доситеја Обрадовића (Југословенски 
расвит). Године 1989. када се обележава двеста педесет година од Доситејевог рођења, Љубомир 
Симовић објављује текст Доситеј на коњу Белерофонтовом (Књижевност).  
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По речима Милане Мразовић, „Летопис, првенствено напорима Георгија 
Магарашевића, [је] дао велики допринос у проучавању дела Доситеја Обрадовића 
и постао незаобилазан извор за проучавање наше књижевне баштине” 
(МРАЗОВИЋ 1990: 166). 
 
Годишњица Доситејеве смрти 
У Београду је 1911. године, на иницијативу Јована Скерлића, организована 
прослава стогодишњице Доситејеве смрти. Годишњици је дат значај и „широк 
национални карактер” уз учешће свих југословенских установа културе: 
учествовале су Матица српска, ЈАЗУ, Матица хрватска, Матица словеначка, 
представници општина Београда, Загреба, Љубљане, Новог Сада, Книна, 
Дубровника. 
Српска књижевна задруга даје иницијативу и најјачи подстицај за 
приређивање прославе још 1910. Оснива се Одбор на чијем челу су Стојан 
Новаковић и Јован Скерлић, чланови управног одбора СКЗ. Писмо СКЗ 
Министарству просвете од 1910. год. наводи да су Доситејева дела до тада 
издавана у три маха, неуко и лоше, и да су „и таква реткост да се набаве” те је 
стога време за државно критичко издање (наведено по ПОПОВИЋ 2008: 393). 
Министарству се предлаже да објави критичко издање сабраних дела, а СКЗ 
узима на себе да објави Споменицу посвећену Доситеју. СКЗ подсећа да је држава 
то учинила за Вукова дела па би било лепо да учини и за Доситејева, будући да 
није био ништа мање значајан за српску културну сцену. Министарство пристаје, 
а министар Јаша Продановић за издавача одређује Државну штампарију, која се 
претходно понудила да сама финансира државно издање објављено у једној 
књизи. Упућена је молба Академији и она је изабрала Јована Скерлића, редовног 
професора. Поред њега, књигу су приредили и Драгутин Миловановић и Милош 
Ивковић. Штамапане су две варијанте (јевтинија и скупља) у веома великом 
тиражу од 6000 и 1000 примерака. Књига је садржала и карту Доситејевих 
путовања. Објављена је као Пето државно издање. 
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СКЗ објављује Споменицу коју је уредио Стојан Новаковић, са више 
значајних расправа и студија.11 У њој се такође обрађује утицај Доситејев на 
јужнословенске народе, Хрвате, Бугаре. Изашло је и неколико објављених песама. 
Урош Џонић хвали Српску књижевну задругу због тога што је од свог настанка 
пропратила све важне појаве наше књижевности, па се тако посветила и Доситеју 
(ЏОНИЋ 1911: 102).12  
У поговору Споменице, где се описује да је „цео српски народ, без обзира 
на политичке границе и верске поделе, извршио је неку врсту културне 
мобилизације” (СПОМЕНИЦА 1911: 168), даје се веома исцрпан попис низа 
свечаности из Србије и српских земаља посвећених Доситеју поводом 
стогодишњице од смрти.13 
Влада и Српска православна црква су извршиле детаљне припреме за 
обележавање прославе. Одлука министарства била је да се 26. марта у свим 
школама обележи прослава и да се одрже предавања о Доситеју (у државним и 
приватним школама). Говор Андре Николића на седници Народне скупштине 
забележиле су тих дана скоро све београдске новине. Андра Николић је отворио 
седницу пригодним говором о Доситеју и његовим заслугама, и затражио да 
Скупштина прекине даљи рад. 
Српска црква је 26. марта, у договору с Одбором, одржала парастос у 
Саборној цркви. Присуствовали су краљ, престолонаследник и сви чланови Владе, 
посланици, као и представници целокупног културног живота Србије, а и шире. 
Митрополит Димитрије у својој беседи указује да је Доситеј превасходно имао 
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 Иначе, Споменицу Доситеју је наумио да објави и штампа још 1842. год. Григорије Возаревић, 
али она никада није изашла, највероватније стога што му није приспео довољан број радова аутора 
који су позвани преко Будимско-Пештанскг скоротече. Прва Споменица посвећена Доситеју 
излази 1883. Српско академско друштво „Зора” у Бечу 1883. штампа Споменицу о стогодишњици 
прве српске књиге, посвећену изласку прве књиге Доситејевог аутобиографског дела Живот и 
прикљученија. У Споменици Петар Деспотовић објављује рад с насловом Почетак српске народне 
књиге с првим списом Доситијевим 1783. године.  
12
 СКЗ своја издања отпочиње књигом Живот и прикљученија 1892. год. 
13
 Поред СКЗ и књижевни часопис Бранково коло посвећује четири свеске Доситеју (Год. 17, св. 
12–13 и 14–15 (24. 3. 1911и7. 4. 1911)) а пригодне текстове штампју и други многбројни часописи. 
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хришћанску душу, да је радио на просвети не само лаика већ и клира. као и да се 
нарочито из тог разлога СПЦ придружује држави и народу у прослави. Српска 
црквена општина у Српском Сенмартону, у Угарској, одређује да подигне 
споменик Доситејевој мајци, а као представник државе присуствује и Живојин 
Дачић, управник Државне штампарије и представник Министарства просвете. У 
Саборној цркви Лавре Хиландара одржан је свечани помен уз саслуживање више 
свештеника. 
Тим великим поводом Доситејеве годишњице основан је и Одбор за 
подизање споменика. На расписаном конкурсу победио је Рудолф Валдец. Ипак, 
услед недостатака средстава, све се одуговлачило све до 1914. године, када је 
споменик постављен у Студенском парку у Београду. Прикупљање прилога је 
започело од краља Петра I, који је дао 3.000 динара. Цела сума је досегла 
тадашњих 40.000 динара. 
Данило Петрановић исте године објављује Споменицу о посмртној му 
стогодишњици у Дубровнику.14 Тиме се дубровачки Срби одужују Доситеју. 
Марко Цар истиче да је, и поред мањкавости, Петрановић учинио „лепу услугу 
доситејевској литератури уопће” (ЦАР 1911: 71).  
Народно позориште је на репертоару имало представу Косте Трифковића 
„Младост Доситеја Обрадовића”. 
Широм Србије су била држана предавања посвећена Доситеју. У Црној 
Гори, Банату, Бачкој и Срему, Македонији и на Косову приређиване су пригодне 
свечаности. У Новом Саду су учествовале све српске школе и друштва. У Чакову 
је била прослава којој је у име Министарства просвете присуствовао Јован 
Скерлић, а у име СКЗ Тихомир Ђорђевић. У Прагу је на свечаности поводом 
Доситеја говорио Тома Масарик. У Сарајеву су прославу организовали Велики 
Управни и Просвјетни Савјет и „Просвјета”, а међу неколико предавања једно је 
одржао и Владимир Ћоровић. У Далмацији, где је Доситеј написао прва дела, 
такође су организоване прославе, а у селу Орлић је откривена спомен-плоча где је 
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 Прва књига Мале библиотеке Матице српске у Дубровнику. 
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Доситеј радио као учитељ. У Трсту, у коме је један перид живота провео Доситеј 
одржана је такође свечаност. 
Наша библиографија за 1911. годину броји преко 400 библиографских 
јединица, укључујући и кратке новинске чланке о Доситеју. 
Поред Споменице СКЗ, у Новом Саду се 1911. објављују и три књиге 
посвећене Доситеју. Споменицу о прослави великог књижевника народног, 
просветиоца и родољуба Доситеја Обрадовића, у Новом Саду 27. марта 1911., 
приликом стогодишњице од смрти му објавио је Јован Живојиновић. У питању је 
говор поводом стогодишњег помена, као и једна песма Јована Јовановића Змаја. 
Објављена је и књига Живот Доситеја Обрадовића у редакцији Тихомира 
Остојића (Нови Сад, 1911), као и драма Мали Ђакон учитеља Душана Ђурића, у 
којој је препричан Доситејев живот (Нови Сад, 1911). 
 
Књижевни огласи 
У првој половини XIX века објављују се бројни књижевни огласи. Током периода 
пренумерације књижевни огласи, тзв. објављенија, препоручивали су књигу и 
давали информације о њој и писцу. Будући да књижара није било и да је трговина 
књигама била тек у повоју, огласи су представљали важан извор информација. 
Пренумеранти тако постају не само будући власници штампане књиге већ и 
узрочници њеног појављивања. Голуб Добрашиновић сматра да је први књижевни 
оглас у српској књижевности онај који је објавио Доситеј, Писмо Харалампију 
(ДОБРАШИНОВИЋ 1973: 146). 
Први књижевни огласи који популаришу Доситејева дела излазе редовно у 
првој половини XIX века. Они су излазили и као засебни штампани огласи, као 
огласни прилози уз листове и књиге или у рубрикама тадашње периодике. Такође 
су излазили и као огласи у књигама. Њих објављује Павле Соларић, као и 
Самуило Илић, Јосиф Миловук, Матица српска. Глигорије Возаревић у оквиру 
свог пројекта издавања Доситејевих сабраних дела објављује више засебних 
огласа. Објављивани су и огласи за дела која нису касније била објављена те су 
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тако сами огласи остали једини факт о одређеном науму, читалачкој публици и 
условима за културну продукцију. Драгутин Хинц најављује Доситејеве Басне 
које ипак није касније објавио. Возаревић најављује поменуту Споменицу 
Доситеју која није изашла, а Милан Рашић тражи пренумеранте за израду 
Доситејевог споменика.15 
 
Докторати посвећени Доситеју 
Поред тога што је био инспирација за многе студије у ширем смислу те речи, 
Доситеју су посвећени и бројни докторати. 
1. Милан Шевић (1866–1934), докторирао у Лајпцигу 1888, аутор је прве српске 
докторске дисертације о Доситеју. Педагошки писац и књижевни радник, 
професор гимназије и Филозофског факултета, своју дисертацију је насловио: 
Dositheus Obradović: ein serbischer Aufklärer des XVIII. Jahrhunderts. (Доситеј 
Обрадовић – српски просветитељ из XVIII века). Шевић објављује – 
највероватније прерађено – издање своје докторске дисертације у Новом Саду 
1889. године, на немачком језику. Српски превод је објављен исте године у 
часопису Доситије, у неколико бројева.16 Наредни превод настао је тачно 110 
година касније и објављен је у часопису Гледишта (Год. 40, бр. 1–2 (1–4. 1999)). 
Како у часопису Босанска вила у својој критици из 1889. године Бугарски 
примећује, Шевић је Доситеја приказао као народног просветитеља, 
непревазиђеног у уметности васпитања (БУГАРСКИ, Ђорђе М. 1889: 174). Овом 
дисертацијом Шевић смешта у културни фокус Доситеја и његов значај, иако га 
Јован Скерлић сматра „свестрано некомпетентним” (СКЕРЛИЋ 1911: 734). Према 
                                                          
15
 Рашић објављује свој оглас 1853. године за превод књиге Гроф Монте-Христо у коме објављује 
да ће сваки приход преко 1000 примерака књиге да уступи подизању споменика Доситеју. Ова 
намера, на жалост, није реализована све до 1914. године, али и то другим поводом и од других 
људи. 
16
 Доситије. – Год. 1, св. 4 (13. 8. 1889), стр. 6–7; св. 5 (20. 8. 1889), стр. 5–7; св. 6 (27. 8. 1889), стр. 
6–7; св. 7 (12. 9. 1889), стр. 6–7; св. 8 (17. 9. 1889), стр. 4–6; св. 9 (1. 10. 1889), стр. 5–6; св. 10 (15. 8. 
1889), стр. 4–5; 
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Маји Николовој, Шевић по повратку у Србију узима активно учешће у развијању 
просветне политике Србије (НИКОЛОВА 2011: 83). 
2. Милош Перовић (1874–1918) докторирао је у Цириху 1906. на педагошким 
погледима Доситеја Обрадовића. Био је песник, професор гимназије и резервни 
официр који је подлегао ранама из I св. рату. Умро је у војној болници у Паризу, 
кратко пре завршетка Великог рата. После разноврсних студија објављених у 
више европских градова, Перовић објављује докторат са насловом Die 
pädagogischen Ansichten des Dositheus Obradović. Перовићев докторски рад у 
српском преводу Педагошки погледи Доситеја Обрадовића – прилог историји 
педагогике просвећености, објављен је тек 1990. године у Титовом Ужицу, након 
више од осамдесет година. Тихомир Остојић ову студију види као неизоставну 
педагошку литературу (ОСТОЈИЋ 1907: 138). У предговору српског издања, 
Недељко Трнавац описује студију као систематски и критички рад о „најкрупнијој 
нашој педагошкој фигури” (ТРНАВАЦ 1990: 141). 
3. Тихомир Остојић (1865–1921), историчар, историчар књижевности и професор 
српске гимназије, докторирао је у Бечу 1907. године. Био је академик те уредник и 
секретар Летописа Матице српске. Наша библиографија садржи 33 
библиографске јединице у којима је Тихомир Остојић аутор. У својој докторској 
дисертацији под насловом Доситеј Обрадовић у Хопову, студија из књижевне и 
културне историје Остојић осветљава манастирски живот XVIII века. Управо, 
обимно фокусирање на наше монаштво и црквене прилике у XVIII веку, а не на 
самог Доситеја је и негативна критика која је овој студији била упућена (ТОМИЋ 
1907: 1); (ВРХОВАЦ 1907: 347). Томић поред упућене критике хвали студију 
највише због прикупљене грађе. Јован Скерлић у својој обимној критици 
објављеној у Српском књижевном гласнику, пак, описује ову монографију као 
најважнију од свих које су до тада изашле с темом културне и књижевне историје 
XVIII века (СКЕРЛИЋ 1907: 450). 
4. Докторска дисертација Пере Илића одбрањена је у Базелу 1924. године под 
насловом Dositej Obradović als Aufklärungsphilosoph: Ein Beitrag zur Geschichte der 
serbischen Philosophie und Philologie des 18. und 19. Jahrhunderts. Колико нам је 
познато, ова дисертација, која се бави филозофским и језичким назорима Доситеја 
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Обрадовића, није никада преведена на српски језик. Помен ове докторске 
дисертације пронашли смо у библиографском истраживању „Serbien in der 
deutschsprachigen Forschung” аутора Холм Зундхаусена (Holm Sundhaussen) и 
Ђорђа Томића. Такође се помиње у библиографији Anton Scherer, Suedosteuropa 
Dissertationen 1918–1960. Eine Bibliographie deutscher, oesterreichischer und 
schweizerischer Hochschulschriften, Graz-Wien-Koeln 1968, 70–101.  
5. Никола Прибић (1913-1992) студирао је на Сорбони, а докторирао у Минхену 
1948. године са дисертацијом Beiträge zur Charakteristik der Sprache Dositej 
Obradovićs (Doprinosi karakteristici jezika Dositeja Obradovića). Никола Прибић је 
касније радио као професор на неколико америчких универзитета (University of 
Texas in Austin, Florida State University).
17
 Дисертација је остала у рукопису и није 
преведена на српски језик, док је један део објављен у немачком часопису 1955. 
године (ЂОРЂЕВИЋ 1989: 7).18 
6. Вера Јаварек брани своју дисертацију 1954. године у Лондону, на енглеском 
језику, под насловом English Influence on the Works of Dositej Obradović: its Еxtent 
and Иmportance, School of Slavonic and East European Studies (Енглески утицаји на 
дела Доситеја Обрадовића). Ова дисертација је такође објављивана у више делова 
као појединачне студије, али не и као целина. 
7. Миодраг В. Стојановић је на Доситеју докторирао 1966. године. Један је од 
највећих проучавалаца слојевитости културног наслеђа античке мисли код 
Доситеја. Наша библиографија броји 39 записа његових радова. Тезу је одбранио 
на Филозофском факултету у Београду. Након Веселина Чајкановића и Миливоја 
Сиронића, Милана Шевића и Павла Поповића, Стојановић систематски обрађује 
античке утицаје на Доситеја, а тиме посредно и на читаву балканску културу. У 
докторату је примењена темељна анализа утицаја античке мисли на сложену 
Доситејеву мисао. Како истиче Јоанис Пападрианос, Стојановић је овом тезом дао 
„contribution in the formation of the intellectual life of the peoples of the Balkan 
                                                          
17
 Charles Wukasch, “In Memoriam: Nikola Pribič (1913-1992),” The Slavic and East European Journal, 
Vol. 37, No. 3 (Autumn, 1993), 421. 
18
 У питању је часопис Südost-Forschungen: im Auftrag des Südostinstituts München. – Knj. 14, Sv. 2 
(1955), str. 428–440. 
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Peninsula” (PAPADRIANOS 1974: 137). Нешто скраћена и прерађена верзија ове 
тезе објављена је под насловом Доситеј и антика (Београд: Српска књижевна 
задруга, 1971). 
8. Мирко Живковић (1921-) је преводилац и професор на букурештанском 
факултету. Бави се проучавањем српско-румунских односа. Докторирао је са 
тезом написаном на румунском језику, у преводу наслова Доситеј Обрадовић у 
контексту српско-румунских културних односа, године 1971. Тезу објављује 
прерађену и преведену на српски језик у Букурешту 1972. године (Доситеј 
Обрадовић: у контексту српско-румунских односа. – Букурешт: Критерион, 1972). 
У тези се нарочито бави преводима Доситеја од стране Димитрија Цикиндеала и 
његовим утицајем на еманциповање Румуна. Миодраг Стојановић је записао да 
своју тезу и тезу Мирка Живковића сматра комплементарним у балканистичким 
проучавањима Доситејевих извора и просветитељске мисли (СТОЈАНОВИЋ 1974: 
474). 
9. Никола Чурчић (Nicholas Churchich) брани своју тезу под насловом The ethics of 
reason in the philosophical system of Dositej Obradovic: a study of his contribution in 
this field to the Age of Reason (Етика разума у филозофском систему Доситеја 
Обрадовића: студија о његовом доприносу овом пољу у доба разума), године 
1974. на Универзитету у Лондону. Тезу објављује 1976 (London: University of 
London, 1976). Чурчић у дисертацији разматра Доситејеве рационалистичке 
моралне назоре, критичко мишљење, умерени скептицизам и неговање духа 
независности. 
10. Николета Кабаси (Nicoletta Cabassi) брани своју дисертацију из области 
компаративне књижевности 1996. год. на Универзитету у Милану под насловом 
Metamorfosi della favola esopica: le Basne di Dositej Obradović (Метаморфоза 
езопске басне: Басне Доситеја Обрадовића). 
11. Владимир Фишер (Wladimir Fischer), истраживач при Универзитету у 
Инсбруку, бави се културном и друштвеном историјом. На Универзитету у Бечу 
2002. године брани докторску дисертацију под називом Dositej Obradovic im 
Kontext des 18. Jahrhunderts und seine Rezeption bei den serbischen Eliten im frühen 
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19. Jahrhundert (Доситеј Обрадовић у контексту XVIII века и његова рецепција 
српских елита у раном XIX веку). 
 
Сабрана дела Доситеја Обрадовића 
Доситејева сабрана дела објављивао је Григорије Возаревић у Београду (1833–
1836), Данило Медаковић у Земуну (1850), као и у Новом Саду (1859). Игњат 
Фукс преузима Медаковићево издање и штампа га у Новом Саду 1970. Непотпуно 
издање објављују и Аксентије Мијатовић 1870. године, браћа Јовановић у 
Панчеву (1881–1884), као и Јован Скерлић, Милош Ивковић и Милутин 
Драгутиновић у Београду (1911). „Народно дело” објављује избор 1932. Године 
1961. објављена су нова Сабрана дела Доситејева у Београду у три књиге у издању 
„Просвете”. Уједно је тиме обележена и годишњица смрти Доситејеве. До тада 
најпотпуније издање сачекало је пола века од изласка претходног. Уредили су га 
Ђуро Гавела, Јелена Шаулић и Боривоје Маринковић. Ово издање је критичко, 
опремљено дугачким предговором, са бројним коментарима, речником, 
регистрима личности и придодатим библиографијама. Након нешто дуже од 
педесет година излази најпотпуније издање, целокупна дела Доситеја Обрадовића.  
Задужбина „Доситеј Обрадовић” међу своје прве задатке након оснивања 
поставља издавање сабраних дела Доситеја Обрадовића – научно издање у шест 
књига. Уређивачки одбор сачињавали су Мирјана Стефановић, Душан Иванић и 
Миодраг Матицки. Издање је приређено на савременом језику и савременим 
правописом, верно је извору и пропраћено научним апаратом: речницима, 
регистрима, коментарима, илустрацијама и библиографијом. Поштовање изворног 
текста, уједначена интерпункцијска и правописна правила, замашни коментари и 
пратећи индекси обележје су овог издања. У њему су објављена и нека од 
новопронађених писама. То издање изашло је 2007–2008. године.19 Прве три 
                                                          
19
 Совјети здраваго разума; Слово; Етика. Београд: Задужбина „Доситеј Обрадовић”, 2007; Басне; 
Истина и прелест; Пут у један дан. Београд: Задужбина „Доситеј Обрадовић”, 2007; Писмо 
Харалампију; Живот и прикљученија. Београд: Задужбина „Доситеј Обрадовић”, 2007; Собраније 
разних наравоучителних вештеј. Београд: Задужбина „Доситеј Обрадовић”, 2008; Списи из 
Далмације; Проповеди и беседе; Записи и белешке; Фрагменти из Србије. Београд: Задужбина 
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књиге изашле су 2007. године и тиме су обележиле 200 година од Доситејевог 
повратка у Србију.20 
Два главна разлога, према Душану Иванићу, за излазак овог издања јесу: 
легитимација Задужбине „Доситеј Обрадовић”, те научно-издавачки разлози. Ово 
издање у потпуности, својим обимом и ширином пратећег материјала, испуњава 
постављене критеријуме (ИВАНИЋ 2010: 203).  
Зашто је Доситеј толико издаван и зашто се о њему толико писало? 
Постоји дубока веза између издања Доситејевих дела и рецепције која потом 
следи. Свако ново издање доводило је до ширег познавања Доситеја и 
условљавало даље критичко проучавање његовог дела. Свака таква критика, 
повезана с новим културним представама и новим тумачењима, водила је до још 
интензивнијег проучавања Доситејевих идеја и све већег уважавања Доситеја као 
нашег највећег културног посленика. То се најбоље види ако се узме у обзир 
распон научних и уметничких области у којима је Доситеј оставио трага: у 
историји културе и књижевности, лингвистици, славистици, класичним наукама, 
филозофији, правима, антропологији, етнографији, педагогији итд. 
Уочљиво је да су највећа издања Доситејевих дела увек излазила на његове 
јубилеје. Она су стално надограђивана, чиме су генерације приређивача показале 
да су Доситејево дело и значај још како живи у свести нашег народа. Свако 
наредно издање било је, уз основни текст, богатије обимним пропратним 
студијама. Тако је рецепција Доситеја достигла кулминацију кроз научне текстове 
у овом последњем издању. Нова издања Доситејевих радова добродошла су у 
                                                                                                                                                                          
„Доситеј Обрадовић”, 2008; Песме; Писма; Документи. Београд: Задужбина „Доситеј Обрадовић”, 
2008. 
20
 Влада Србије проглашава 2007. годином Доситеја Обрадовића. Те година обележавало се 200 
година од преласка Доситеја у Србију, када се придружио устаницима у Првом српском устанку. 
Тада је уједно отпочело и стварање модерних институција у Србији. Предлог Влади стигао је од 
Задужбине "Доситеј Обрадовић". Музеј Вука и Доситеја и Задужбина организовали су предавања 
у вези са Доситејем. У Чакову је откупљена и реновирана Доситејева кућа, а изашла су и Сабрана 
дела Доситејева. Организован је округли сто и свечана академија. 
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свакој следећој генерацији с обзиром на промене културних представа и другачија 
идеолошка тумачења.21 
 
Музеј Вука и Доситеја 
Када дневне новине Политика пишу о Музеју Вука и Доситеја, оне представљају 
„можда најмањи, али у неку руку најаутентичнији и најјединственији музеј” 
(ПОЛИТИКА 1949: 3). Такав музеј је основан у згради која је културно-историјски 
споменик. Као једна од најстаријих зграда у Београду, здање Музеја има своју 
дугу историју повезану са Доситејем. У њему је основана прва Велика школа. 
Доситеј је у њој на отварању беседио о потреби научног рада („О дужном 
почитанију к наукам”). Сам Музеј Вука и Доситеја основан је као меморијални 
музеј и посвећен проучавању националне културе кроз рад и деловање Доситеја и 
Вука. 
Политика у истом тексту поводом оснивања Музеја 1949. год. пише да се 
отвара „научни центар за проучавање слободарске културне прошлости нашег 
народа”. Музеј је за рад с публиком отворен 1950. године. Први управник био је 
Ђуро Гавела. Један од главних културно-научних производа музеја био је часопис 
Ковчежић, његова званична публикација. 
Музеј је у самом зачетку посветио више пажње Вуку. То је разумљиво, 
поготово с материјалне стране, јер је Вукову заоставштину откупила његова 
кћерка Мина, док су Доситејеве ствари нестале у пожару 1813. (приликом турског 
бомбардовања Београда), а неке су растурене на многе стране након његове 
смрти.22 Зато је Доситејева колекција усмерена на књиге и Доситејева писма, 
документа, фотографије, преписе дела, дипломе, те на проучавање сарадника и 
„сабораца”. 
                                                          
21
 „Свака нова генерација историчара и тумача књижевности изнова се изјашњава и одређује 
према његовом делу, и формира представу о њему сагласно својим увидима и духу свога времена.” 
(PANTIĆ 2009: 137) 
22
 Нажалост, недостатак свести о значају очувања културне баштине довео је након Доситејеве 
смрти и до нестанка његових личних ствари. Оне су све буквално разграбљене на једној аукцији. 
Сви су желели да поседују нешто од „честитог Доситија”. 
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Музеј поседује богату стручну библиотеку (преко дванаест хиљада књига и 
стручних часописа). Приземље је посвећено Доситеју. Активности Музеја 
обухватају тематске изложбе, предавања и књижевне вечери. Према Љиљани 
Чубрић, управници Музеја, он представља „живу установу двоструке делатности, 
како музејско-изложбене тако и научноистраживачке” (ЧУБРИЋ 2010: 7).  
Сврха музеја није била само да заснује и одржава музејску збирку, већ и да 
покрене ширу акцију проучавања Доситеја и Вука. На књижевној сцени крајем 
педесетих година није било много часописа који су се бавили историјом 
књижевности, те је стога Ковчежић, новоустановљени часопис Музеја Вука и 
Доситеја, представљао право освежење. Посебно је значајно што је у питању први 
часопис у целости тематски посвећен – као зборник научних радова – двојици 
покретача и твораца модерне српске културе, Вуку и Доситеју, који су нам 
завештавли јединствено културно наслеђе. Већ након изласка првог броја 
примећено је да се тако специјализовани зборник тешко може дуго одржати. 
Ипак, Ковчежић је излазио редовно као годишњак (осим 1969, 1970. и 1976) све 
до 1997. године. 
У периоду од 1963. до 1997. сваки број часописа излази годишње у по 
једном тому. Тако је објављено 17 књига (изузев књ. 14/15). Од 18. броја па до 30–
31, часопис је излазио једном у две године, а последњи је чак троброј 32–34. 
Крајем осамдесетих постаје јасно да се продуктивност часописа смањује јер 
последњи број по први пут бива штампан у три свеске и тиме покрива временски 
период од три године. У последњем броју Љиљана Чубрић објављује Летопис 
Музеја Вука и Доситеја, који прати активности Музеја у последњих неколико 
година.  
Задатак овог часописа био је да прикупља и проучава грађу о Вуку и 
Доситеју те да објављује специјализоване студије. У часопису излазе чланци, 
прилози, белешке и библиографија. Први уредник је био Ђуро Гавела. Од књ. 12. 
(1974), као главни и одговорни уредник потписан је Голуб Добрашиновић, а поред 
њега као уредници и Владан Недић и Милорад Радевић. Смрћу Владана Недића 
1975. године само Добрашиновић остаје уредник. Од књиге 17. главни уредник је 
Владимир Кондић, а уз њега часопис уређују и Александар Младеновић и Јелена 
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Шаулић. Књига 18. има за главног уредника Јевту Јевтовића, а уредници су и 
Александар Младеновић и Јелена Шаулић. Од бројева 28–29 Јевта Јевтовић је и 
даље главни уредник, док се уређивачки колегијум проширује за више чланова: 
Александар Младеновић, Миодраг Матицки, Радмило Маројевић, Радош Љушић 
и Милорад Радевић. Последњи број за годину 1995–1997, који је објављен 1999, 
има за главног уредника Бојану Борић Брешковић, а уређују га и Александар 
Младеновић, Миодраг Матицки, Ненад Љубинковић и Љиљана Чубрић. 
Целокупан садржај четврте књиге посвећен је Доситеју, поводом годишњице 
смрти 1961. године. 
Већ од првог броја, у Ковчежићу има више прилога о Вуку него о 
Доситеју. То је разумљиво зато што је Доситеј живео и деловао пре Вука те се о 
њему сачувало мање грађе, а лични предмети су му, као што смо већ рекли, 
изгорели у пожару 1813. године. Ипак, највећи разлог за то је Вукова популарност 
у научној заједници. И писци приказа првих књига у Ковчежићу с правом 
примећују да је много мање простора посвећено Доситеју у односу на Вука. У 
прилогу првог броја објављен је рукопис Вукове рецензије на Соларићев 
предговор Доситејевом Мезимцу. Отуда се види и да Вук није марио за Доситеја. 
Рецензију ипак није за живота објавио. Тако је у часопису који је посвећен 
Доситеју и Вуку већ у првом броју објављен Вуков став о Доситеју, те је тако 
приказан динамичан и полемичан карактер српске културне и књижевне сцене. 
Душан Иванић тврди да без прилога у Ковчежићу не би било ни ваљаних 
издања Доситејевог опуса (ИВАНИЋ 2010: 203). У нашој библиографији 
заступљено је 127 библиографских јединица из часописа Ковчежић.  
Ковчежић, као стручни часопис посвећен Доситејевом делу, први почиње 
да објављује персоналну библиографију његових радова. Тај рад започиње 
Боривоје Маринковић. У часопису ће библиографија излазити укупно у шест 
бројева. Прва три прилога је израдио Маринковић, а следеће редом Јелена 
Шаулић, Милорад Радевић и Анкица Васић. У броју 28–29 излази последња 
библиографија радова о Доситеју у овом часопису. 
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Поред персоналне библиографије радова посвећених Доситеју, у трећем 
броју Боривоје Маринковић објављује и библиографски преглед његових 
објављених писама. Такође, четврти број доноси библиографију превода 
Доситејевих дела и чланака о Доситеју у чешким часописима од аутора Наде 
Ђорђевић. 
 
Друштво за проучавање Вука и Доситеја 
При Музеју је 1957. године основано Друштво за проучавање Вука и Доситеја. 
Друштво је окупило научнике којима су домен интересовања били Вук и/или 
Доситеј. Сврха овог друштва је била да окупља истраживаче и књижевнике који 
се баве овим делом наше културне историје и да унапређује рад на том пољу. За 
почасног доживотног председника Скупштине друштва одређен је Александар 
Белић, док су чланови Управе били: Никола Банашевић, Видо Латковић, 
Драгољуб Павловић, Милорад Панић-Суреп и Ђуро Гавела. Први председник је 
Видо Латковић. Било је предвиђено да Друштво има своју издавачку делатност. 
Састанци су одржавани једном месечно, а на њима су чланови друштва читали 
своје радове. Саопштења читана на састанцима су била штампана у Ковчежићу. 
Сви први договори и планови чланова Друштва били су усмерени на Вука 
Караџића. Прва публикација коју је Друштво одредило за штампање била је Мала 
простонародна славеносербска пјеснарица, а посвећено је време и питању 
издавања Вукових сабраних дела, која су неколико година касније стога и 
објављена у „Просвети”. 
Занимљива је мисао Белића са оснивачке скупштине да ће, ако Друштво не 
поради на интензивнијем проучавању Вука и Доситеја, то странци почети да раде 
уместо нас. У контексту проучавања Доситеја битно је што је Друштво основано 
само неколико година пре обележавања стопедесетгодишњице од његове смрти. 
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Боривоје Маринковић је учествовао у раду Друштва од самог почетка, а касније је 
уређивао и Сабрана дела, објављена 1961. године уз богат критички апарат.23 
 
„Доситејеви дани” и Друштво за проучавање XVIII века 
По аналогији с „Вуковим данима”, 1974. године оснoвана је манифастација под 
називом „Доситејеви дани”. Манифестација је организована као низ уметничких 
програма (изложбе, концерти, школске манифестације и радионице, научни 
скупови) којима је циљ да промовишу Доситејево дело и уједно укажу нашем 
великану поштовање. 
Године 1989. основан је Одбор за проучавање XVIII века. Културно- 
просветна заједница Војводине, заједно с Матицом српском, жели да у оквиру 
„Доситејевих дана” организује и научне скупове који ће прославу подићи на виши 
ниво и дати јој трајнији карактер. Већ наредне године организован је први научни 
скуп са темом „Аутобиографије и мемоари”. Половином деведесетих година XX 
века је као удружење грађана основано и Друштво за проучавање XVIII века, те 
тако Одбор прераста у Друштво које убрзо (1995) постаје део ширег међународног 
удружења с истом наменом.24 Оснивач Друштва и уредник је Никола Грдинић. 
Друштво 1998. покреће огледну свеску Лексикона Доситеја Обрадовића и 
тиме отпочиње израду персоналне енциклопедије, која касније мења назив у 
Encyclopaedia Dositeana. Од тада повремено организује научне скупове с 
тематиком везаном за XVIII век и објављује зборнике. До сада је организовано 
девет скупова и објављено осам књига. По речима уредника Николе Грдинића, 
                                                          
23
 Иначе, у Новом Саду је 1961. основан Одбор за организовање прославе Доситејеве годишњице. 
Тада је изнет предлог да се оснује Доситејев меморијални музеј при манастиру Хопово. Идеја је 
била да он садржи Доситејеве књиге, оригиналне рукописе, факсимиле и фотокопије рукописа. 
Овај музеј би се налазио у склопу ширег културног пункта при манастиру, где су такође биле 
предвиђене и просторије за изложбе, смештај научника који раде на проучавању културне 
прошлости и ликовних уметника… Изгледа да је део тог материјала завршио у Музеју Вука и 
Доситеја. (ДНЕВНИК, бр. 5418 од 8. 12. 1961.) 
24
 Нажалост, политичким преусмеравањем Међународног друштва за проучавање XVIII века, 
сарадња је прекинута 1999. године. 
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„циљ је био да се подстакну истраживања XVIII века у свим научним областима, 
што је зборницима дало мултидисциплинарни карактер.”25 Широк распон тема 
обједињује Војводина као тле на коме се осамнаести век примио изразито лепо и 
успоставио културне вредности. 
 
Задужбина „Доситеј Обрадовић” 
Куповином родне куће Доситеја Обрадовића у Чакову од стране концерна 
Хемофарм из Вршца зачела се иницијатива за оснивање Доситејеве задужбине. 
Задужбина „Доситеј Обрадовић” је 2004. године, неколико година након куповине 
куће, и основана у Вршцу, а оснивачи су Хемофарм и његова фондација за 
културну делатност заједно са Матицом српском из Новог Сада, Институтом за 
књижевност и уметност и Културно-просветном заједницом Србије. 
Циљеви Задужбине јесу проучавање Доситејевог стваралаштва, ширење 
вредности које је он заступао, те подизање свести о његовом значају. У опису 
делатности Задужбине је, дакако, и сарадња са сродним институцијама као шту су 
друге задужбине те са Музејом Вука и Доситеја.  
Шири циљеви Задужбине осмишљени су као рад на нашој књижевности 
путем подстицања књижевног стваралаштва, афирмисање савремене 
књижевности и књижевних облика, организовање сусрета младих уметника и 
њихово повезивање, те помоћ студентима у језичким и књижевним 
истраживањима. Ту је такође повезивање локалних заједница и установа које носе 
име Доситеја Обрадовића, припрема и организовање научних скупова, покретање 
издаваштва, приређивање културно-уметничких програма итд. 
Поред претварања Доситејеве куће у музеј, Задужбина је имала циљ да 
поново објави Доситејева Сабрана дела, што је и учињено 2007/08 године. 
Задужбина је организовала и конкурсе за ученике основних и средњих школа. 
Управник Задужбине је Мирјана Драгаш. 
                                                          
25
 Никола Грдинић, „Доситејеви дани и Друштво за проучавање XVIII века у Новом Саду (1974–
2012)”,  Доситејев врт, год. 1, бр. 1 (2013), стр. 189–200. 
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Године 2013. Задужбина је основала научни часопис Доситејев врт уз 
подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
Намена овог годишњака је да проучава и популарише Доситејево дело и време у 
коме је стварао, да српску културу XVIII века доводи у дијахронијску везу с 
развојем српске културе, те да истражује друге културе с којима смо преко 
Доситеја дошли у везу. Главни уредник је Драгана Вукићевић. Према речима 
уреднице, часопис има интердисциплинарни карактер с обзиром на разноврсност 
Доситејевог дела.26 
Часопис, поред студија, есеја и чланака, објављује прилоге о 
институцијама културе, школама те издавачким кућама које се баве доситејским 
студијама и популаришу идеје великог писца, као и приказе текстова који су у 
вези с Доситејем. У свом последњем сегменту, у рубрици „Летопис Задужбине 
Доситеја Обрадовића”, часопис упознаје читаоце с делатношћу Задужбине, 
реализованим плановима, одржаним манифестацијама и сл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
26
 „Поље Годишњака [се] шири, меандрира кроз радове из области религије, педагогије, историје, 
књижевности, политикологије, студија културе, публицистике правећи спону између ‘старих’ 
доситејевских тема и актуелних приступа (постструктурализам, деконструкција, родне теорије, 
нови историцизам, постколонијализам...).” (ВУКИЋЕВИЋ 2013: 11) 
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3. ПРЕГЛЕД БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О ДОСИТЕЈУ 
 
У свом делу Живот и прикљученија Доситеј изриче примедбу да за књиге које се 
„састављају и издају на славенском, ни каталога нејма; барем да им се имена 
знаду” (ОБРАДОВИЋ 2010: 175). Слична судбина је пратила и библиографије 
радова о Доситеју.  
Персонална библиографија Доситеја Обрадовића у свом примарном 
значењу представља библиографски попис Доситејевих дела издатих за његова 
живота, као и након његове смрти. У изучавању персоналне библиографије 
Доситејевих дела, у културно-историјском, научном и књижевном смислу, веома 
је важно тачно побележити све записе Доситејевих издања. Тако ће библиограф 
почети од првих српских библиографија, као што је необјављена Рукописна 
библиографија на листићима до 1818. Лукијана Мушицког, која се чува у архиву 
САНУ, а узеће у обзир и по своме библиографском облику Доситејеве скривене 
библиографије као што је она у Памятникъу мужемъ у славено-сербскомъ 
книжеству славнымъ Лазара Бојића.27 Сваки податак оваквих библиографских 
записа несумњиво ће продубити поље истраживања.  
Међутим, у свом приказу досадашњих библиографија чија су тема радови 
о Доситеју, ми се нисмо служили таквом методологијом. Предмет нашег 
интересовања представља ставаралаштво аутора који су анализирали Доситејева 
књижевна и уметничка постигнућа. Ако су неки подаци о таквим радовима 
прибележени и раштркани у библиографијама, нисмо их овде описивали осим ако 
није у питању тематска библиографија посвећена само радовима о Доситеју.  
За генезу настанка наше библиографије најбитнији је тренутак када се 
развила идеја о систематском прикупљању и састављању кумулативне 
персоналне библиографије радова о Доситеју. Реализацијом такве намере 
                                                          
27
 Тако, на пример код Лазара Бојића, у његовој историји књижевности, налазимо важан податак 
да он раздваја Писмо Харалампију и Живот и прикљученија, тј. сматра их одвојеним делима 
премда су заједно увезана. (СТЕФАНОВИЋ: 1994, 59) 
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отпочело је и систематско библиографско проучавање рецепције Доситејеог дела 
и наслеђа.  
Иако се о Доситеју већ доста писало крајем деветнаестог века, а нарочито у 
периоду великог обележавања стогодишњице смрти 1911. године, све до 
половине двадесетог века нема систематског пописивања радова у којима је 
Доситеј главна тема обраде. Библиографија која подразумева „истраживања на 
пољу спознавања, пописивања, описивања и разврставања грађе у складу са 
унапред задатим програмом, принципима и циљевима рада” (ВРАНЕШ 2013: 19) 
започета је, као текућа кумулативна персонална библиографија, тек након 
покретања часописа Ковчежић посвећеног Доситеју. Но, ни таква текућа 
кумулативна библиографија није била широког опсега нити обрађена по 
библиографским стандардима с акрибичношћу, а није поседовала ни пратеће 
регистре. У форми библиографских прилога објављивана је у неколико наставака 
у Ковчежићу, као и у Доситејевим Сабраним делима из 1961. године, у научном 
издању његових Сабраних дела из 2008. године, те у часопису Књижевност и 
језик, такође из 2008. године. Већина ових библиографских прилога и сакупљене 
грађе до сада нису обрађени и објављени у једној систематизованој 
библиографији састављеној по научним и методолошким принципима које је 
установила библиографска наука. Разлика између списка и библиографије је 
огромна. Научни метод, библиографски и класификациони, уређеност по 
заједничком облележју, одређеној структури, акрибичност и прецизност у 
навођењу библиографских јединица – све то чини једну библиографију потпуном.  
У овом поглављу описаћемо претходне радове на дату тему и грађу која је 
укључена у Библиографију радова о Доситеју Обрадовићу. Ниједно дело овакве 
врсте не настаје преко ноћи нити се рађа независно од својих претходника.  
 
Библиографија чланака Лексикографског завода 
Прва мања персонална библиографија радова о Доситеју Обрадовићу, објављена 
као део веће библиографије, изашла је у Библиографији расправа, чланака и 
књижевних радова коју је објавио Лексикографски завод у Загребу 1956. године. 
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Та грађа, чини се, није укључена ни у једну од наредних библиографија радова 
посвећених Доситеју. У књизи првој, под називом Библиографија расправа, 
чланака и књижевних радова: Наука о књижевности, под одредницом Обрадовић 
Доситеј налазе се библиографске јединице од броја 5298 до 5382.28 
 
Текућа кумулативна персонална библиографија 
Као што је већ речено, часопис Ковчежић, бавећи се двојицом наших великана 
културе, први је почео да прикупља и објављује библиографију радова о Доситеју 
Обрадовићу. Ова библиографија започела је као лично интересовање проф. 
Боривоја Маринковића, да би касније наставили да је састављају и други аутори.  
У том часопису, библиографија је била осмишљена као „систематско 
прикупљање библиографске грађе” (МАРИНКОВИЋ 1961: 209 ) излазила је у 
шест наставака, и то у бројевима 2 (1959), 4 (1961), 5 (1963), 9 (1971), 14–15 (1977) 
и 28–29 (1991–1992). Сви ови библиографски прилози имали су јединствен наслов 
Прилог библиографији радова о Доситеју Обрадовићу. Прва три библиографска 
прилога сачинио је Боривоје Маринковић, четврти је израдила Јелена Шаулић, 
пети Милорад Радевић, а шести Анкица Васић. Предмет библиографије био је 
Доситеј, те су у њу уврштавани сви радови о њему независно од форме и 
дужине.29 
Прва библиографија радова о Доситеју Обрадовићу објављена је 1959. 
године у другој књизи часописа Ковчежић. Тај библиографски прилог је 
ретроспективна библиографија, временски омеђена од 1945. до 1958. године. 
Након прве ретроспективне библиографије следећи прилози претварају 
библиографију у текућу. Наредна библиографија истог наслова, са римском 
нумерацијом II, временски је покривала период од јануара 1959. до априла 1961. 
                                                          
28
 У овој библиографији, под првом библиографском јединицом за Доситеја, бр. 5298 (у којој је 
аутор анониман) налази се чак осамнаест различитих библиографских записа чланака о Доситеју! 
29
 Душан Ђермеков у деветнаестом веку саставља прву текућу библиографију српских музичких 
дела и објављује у Матици српској, где описује свој задатак: „Где сам год шта чуо, где сам год шта 
нашао, што се на то односи, све сам побележио”. (ВРАНЕШ 2013: 24) Он тиме уводи потпуност 
као главни принцип исцрпне библиографије и промовише одговорност и ширину у своме раду.  
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Трећа по реду обухватала је период до 1963. године. Четврта библиографија у 
Ковчежићу обухвата период од 1963. до 1971. године. Пета је обухватала период 
између година 1970. и 1976. У броју 28–29 (1991–1992) објављен је у Ковчежићу и 
последњи прилог о радовима посвећеним Доситеју. Обухваћен је период од 1977. 
до 1991. Последња објављена књига часописа изашла је закључно са са бројевима 
32–34 (1995–97). Сви прилози кумулативно су обухватали одређени временски 
период уз додавање јединица које су евентуално биле изостављене. 
Библиографије су биле организоване по аутору. Све укупно, у ових шест 
библиографија забележено је 1196 јединица. 
У Ковчежићу су изашле и још две библиографије чији су предмет обраде 
такође били радови о Доситеју, али са уже одређеном темом. Године 1961. у 
другој књизи објављена је Библиографија превода и чланака о Доситеју 
Обрадовићу у чешким и словачким часописима од стране Наде Ђорђевић, са 28 
библиографских јединица. У књизи 17 (1979–1980) Ђорђе С. Костић је објавио 
прилог Грађа за библиографију радова Доситеја Обрадовића. У Костићевом 
чланку су објављене све Доситејеве важније библиографије, каталози у које је 
било укључено и његово дело, као и неколико историја књижевности, укупно 114 
библиографских јединица. 
 
Библиографије у Сабраним делима 
Поводом обележавања 150-годишњице Доситејеве смрти, године 1961., у издању 
Просвете и под уредништвом Ђуре Гавеле, Јелене Шаулић и Боривоја 
Маринковића изашла су Сабрана дела Доситеја Обрадовића у три књиге. Свака 
књига имала је библиографију дотадашњих издања објављених Доситејевих дела. 
Трећи том Сабраних дела садржавао је и ретроспективну персоналну 
библиографију радова о Доситеју под истим насловом. Та библиографија је 
укључила и дотадашње прикупљене и објављене библиографске записе у 
часопису Ковчежић. Аутор у фусноти објашњава да је у питању грађа којом је 
располагао у склопу сопственог интересовања за Доситеја, те стога истиче њену 
непотпуност. Поред радова претходно забележених у Ковчежићу који су 
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обухватали временски период од 1945. године надаље, ова библиографија почиње 
бележењем најстаријих радова посвећених Доситеју и тиме обухвата практично 
цео деветнаести век. 
У наредним сабраним делима Доситејевим, изашлим након скоро педесет 
година од претходних Сабраних дела Доситеја Обрадовића, у петом тому, 
објављеном 2008. године с називом Песме; Писма; Документи налази се и до тада 
најобимнија приређена литература о Доситеју Обрадовићу. На сто страна текста 
објављено је више од 2200 појединачних записа. Ову Литературу о Доситеју 
Обрадовићу израдила је Драгослава Јевремовић. Иако веома обиман, тај списак 
литературе није сасвим прецизан. Бројна су понављања већ прибележених аутора, 
уз повремена изостављања године издања или броја страна објављених чланака. С 
обзиром на то да рад није организован методолошки као добро уређена 
библиографија, у њему има доста непрецизности и недоследности. Такође, радови 
заступљени у библиографији нису ни формално ни садржински обрађени кроз 
пратеће индексе, нити обележени јединственим бројем.  
Ауторка је наставила традицију (коју баштини и ова наша библиографија) 
да се у литературу уведу чак и најмањи новински чланци посвећени Доситеју или 
монографије у којима је Доситеј споменут у контексту обрађене теме.30 
Након објављене Литературе о Доситеју Обрадовићу у Сабраним делима 
исти списак литературе, делимично прерађен, објављен је и у матичиној Грађи за 
лексикон писаца. У петом тому Грађе, који је 2010. године објавила Матица 
Српска, под одредницом Обрадовић Доситеј (Димитрије), објављени су био-
библиографски подаци и литература о Доситеју. Аутори су Радослав Ераковић и 
Драгослава Јевремовић. Грађа је хронолошки разврстана и веома обимна. За 
разлику од начина израде у Сабраним делима објављеним 2008. године, она овде 
није разврстана ауторски већ хронолошки. 
 
                                                          
30
 Библиографија настала као први познати библиотечки каталог, Калимахове Таблице, имала је за 
циљ да попише све познате и постојеће текстове и да их по одређеним принципима разврста. 
Савремени приступи класификацији деле исту филозофску основу уткану у своје претраживачке 
машине, као на пример Гугл. 
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Библиографија Доситеја Обрадовића 
Године 1989. објављена је Библиографија Доситеја Обрадовића: Књиге 1783–
1988. ауторке Ксеније Лазић, коју је на то подстакао Милорад Радевић, један од 
аутора ранијих библиографских прилога о Доситеју. Формални повод 
објављивања је обележавање 250-годишњице Доситејевог рођења, чију је 
организацију на себе преузела Народна библиотека Србије. Ксенија Лазић у својој 
персоналној и ретроспективној библиографији обухвата све Доситејеве 
монографске публикације објављене у периоду од 1783. до 1988. године. 
Библиографија је уређена по хронолошком реду. Библиографија је анотирана те 
тако, с обзиром на пун садржај објављених монографских публикација, 
истраживачи рецепције Доситеја могу да се информишу и о текстовима других 
аутора о њему укљученим у његова дела било као предговор, поговор или прилог.  
Такође, библиографија Ксеније Лазић у своја два прилога библиографски 
обрађује и радове о Доситеју. У првом прилогу под насловом Објављенија на 
књиге Доситеја Обрадовића она је сакупила књижевне огласе о Доситејевим 
делима (пет библиографских записа), а у другом прилогу под насловом Књиге 
којима су Доситејеви текстови били извори библиографски је описала и радове 
других аутора којима је Доситеј био тема (једанаест библиографских записа). 
Библиографија Ксеније Лазић, иако тематски није претходница нашој 
библиографији, веома јој је блиска. Предмет обраде нису само радови о Доситеју, 
већ првенствено Доситејеви радови. Нарочит квалитет ове библиографије јесу 
бројни регистри, преко петнаест њих на броју. 
 
Књижевност и језик 
Исте године када излази и Библиографија аутра Ксеније Лазић у часопису 
Књижевност и језик у свесци три, библиограф Дамњан Морачић објављује био-
библиографију Доситеја Обрадовића, под насловом Био-библиографска грађа о 
Доситеју Обрадовићу. У питању је био избор из објављене литературе о Доситеју 
Обрадовићу поводом 250-годишњице његова рођења. Ова библиографија 
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садржавала је хронологију Доситејевог живота, важнија издања Доситејевих дела 
и изабрану литературу. 
Престанком излажења часописа Ковчежић није се стало и са прикупљањем 
кумулативне текуће библиографије о Доситеју, али је уследила дужа временска 
пауза. Године 2008. проф Александра Вранеш објављује библиографски прилог 
Доситеј Обрадовић: библиографска грађа за период 1988–2008. у часопису 
Књижевност и језик 1–2. Библиографија Александре Вранеш обухватила је 
библиографску грађу о Доситеју Обрадовићу за период 1988–2008. Вранеш у 
уводу библиографије назначује природу радова о Доситеју као вишеаспектну и 
разуђену у истраживаним темама (ВРАНЕШ 2008: 231).  
У саставу једне библиографије неизоставни су и пратећи индекси. Од свих 
персоналних библиографија које су пописивале радове о Доситеју, ова 
библиографија је прва израђена са предметним индексом који садржински 
обрађује грађу. 
 
Каталози изложби  
Каталози изложби могу представљати важан извор за једну библиографију. Бројне 
су изложбе биле посвећене Доситеју Обрадовићу те су каталози објављени истим 
поводом понекад садржавали краће библиографије. Скоро све те објављене 
библиографије у каталозима садржавале су податке о Доситејевим делима, али не 
и о делима о њему. 
Године 2007. Универзитетска библиотека организује изложбу о Доситеју 
поводом Дана Библиотеке и 200 година Универзитета и високог школства у 
Србији. Тим поводом израђен је каталог под називом Доситеј Обрадовић: 
Каталог изложбе организоване поводом Дана Библиотеке и 200 година 
Универзитета и високог школства у Србији, у коме је представљен кратак 
животопис Доситејев, библиографија дела Доситејевих и краћа библиографија 
под називом О Доситеју, те такође краћа библиографија под насловом Изабрани 
радови о Доситеју у периодици. У овој тематској библиографији налазе се све 
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библиографске јединице дела које поседује библиотека Светозар Марковић. 
Поред ISBD стандарда у описима ових библиографских јединица дата је и 
сигнатура библиотеке за сваки примерак. Изложбу и каталог припремили су 
Даница Филиповић, Драгана Столић и Селман Тртовац. 
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4. ЗАКЉУЧАК 
 
Доситејске студије су неминовно пратиле немирну историју оснивања наше 
државе и државних институција, као и често неплански рад на развоју културе 
нашег народа. Најзначајнији допринос изучавању Доситеја давали су и још увек 
дају појединци. Премда је велик број институција и манифестација посвећен 
овоме писцу, стиче се утисак да у свему томе није постојао континуитет. Такав 
континуитет данас успоставља и одржава Доситејева задужбина својим бројним 
активностима, иако се бори за основна средства потребна за опстанак.  
С обзиром на то да је од свога оснивања 2007. године Задужбина Доситеј 
Обрадовић организовала низ културних и научних активности, а посебно научни 
часопис Доситејев врт, било би добро да се текућа персонална библиографија 
радова о Доситеју Обрадовићу у виду библиографских прилога објављује у том 
часопису. На тај начин би се пратила продукција радова о Доситеју, што би 
несумњиво поспешило даљи напредак доситејских студија. Цитираћемо уредницу 
часописа Доситејев врт Драгану Вукићевић: „Отворен према будућим 
временима, Доситејев текст је антиципирао и читатеље који су тек долазили: једне 
склоне видаковићевском писму, друге, анегдотском реализму, треће, научном 
есеју, четврте дидактичној литератури, пете тривијалној популарној 
књижевности.” (ВУКИЋЕВИЋ 2013: 13). Управо таква ширина Доситејевог 
наслеђа могла би, кроз једну кумулативну текућу библиографију, одређену 
сопственом систематичношћу и методом, да допринесе даљем гранању 
доситејских студија. 
У овом поглављу нисмо покушали да представимо наслеђе које нам је 
Доситеј оставио. Распон од преко две стотине година утицаја који је Доситејево 
дело имало на српски народ – утицаја који је инспирисао бројне генерације аутора 
да пишу о Доситеју у складу са својим културним представама и идеолошким 
опредељењима – захтева систематско проучавање. Како Предраг Јашовић тврди, 
Доситејево дело исијава нова значења и стога свакако „није још увек проучено у 
свим аспектима његове манифестације“ (ЈАШОВИЋ 2007 : 212). Имаголошки 
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карактер виђења другога у даљој рецепцији Доситејевог дела представљао би сву 
слојевитост и сложеност културног развитка нашег народа.31 Ставови о другоме, 
које аутори радова о Доситеју под утицајем културног и/или политичког 
контекста развијају, увек обухватају „личне симпатије, жеље и тежње као и 
антипатије, мржње, индивидуалне и колективне предрасуде и оцене свих врста.“ 
(ЈОВАНОВИЋ 2011 : 13).32 Даљи развој доситејских студија и изналажење нових 
значења изискује обимно истраживање и систематизовање.  
Предуслов за такав подухват је управо ова библиографија радова о 
Доситеју, која на једном месту окупља све библиографске информације до којих 
је било могуће доћи.  
Сматрамо да су циљеви нашег истраживања постигнути. Резултати 
темељног разматрања свих текстова других аутора који су писали о Доситеју 
довели су до састављања ове исцрпне ретроспективне персоналне Библиографије 
радова о Доситеју. Током израде ове библиографије трудили смо се да прикупимо 
све доступне радове, како би de visu принцип обраде грађе био одржан. Ту грађу 
смо пренели у електронски облик и тако оформили богату електронску базу 
литературе. Следећи могући корак претпоставља организовање дигиталне 
библиотеке чији би кључ за повезивање са пуним текстом били јединствени 
бројеви библиографских јединица. Повезаношћу бројних регистара са 
библиографијом и дигиталном библиотеком, целокупна база би постала један 
велики хипертекст. Стварањем дигиталне библиотеке коју би сви заинтересовани 
могли да користе био би испуњен библиотечки идеал слободног приступа а такође 
би и доситејске студије ушле у нову фазу свога развоја. 
 
                                                          
31
 Имагологија би у овом смислу представљала проучавање рецепције културних утицаја и 
специфичних карактеристика у једном друштву, инспирисаних делом једног појединца чији је 
утицај тумачен током дугог трајања времена. Израз „други“ не користимо у његовом пуном 
структуралистичком значењу или као термин критичке теорије већ са ширим значењем. 
32
 Примера у којима се Доситеју приписују различите конотације има много. Године 1865. 
загребачке Народне новине објављују проповед сарајевског свештеника Стефана Баковића у којој 
он позива на послушност султану те критикује све који народ могу да инспиришу на побуну. 
Баковић Доситеја узгредно помиње у проповеди као пример непослушности  и назива га махнитим 
и расколником. Исте године у Даници илирској Велимир Гај такву проповед назива „премноге 
лудорије“. 
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II део: Библиографија радова о Доситеју 
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1.1 МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 
1810 
1. Поминакъ книжескій о Славено-Сербскомъ въ Млеткахъ Печатанїю, 
великому и благословесному Славено-Сербскому народу и мудрымъ его 
свакога званїя Предстателемъ и Просвѣтителемъ / отъ Павла Соларича. – 
Въ Млеткахъ: Писмены, и иждивенїемъ Греко-Иллѵрїческе Печатнѣ Пане 
Θеодосїа, 1810. – 86 стр. ; 18 цм. | Доситеј на стр. 72, 81, 83.  
1811 
2. Сѣни Досіθеа Обрадовича: [поезија] / [Лукїанъ Мушицкїй А. Е. М. 
Протосйггелъ]. – [Сремски Карловци]: Иждивенїемъ Г. Стефана 
Гаврїиловича, 1811 (У Будиму: Тѵпом Кралѣвског Унїверсїтета). – [7] стр.; 
19 цм.  
1814 
3. Вѣдомотвореніе: [књижевни оглас] / Паѵелъ Соларичь. – Въ Млеткахъ: [б. 
и.], 1814. – [2] стр. ; 23 цм.  
4. Писменица сербскога іезика / по говору простога народа написана Вуком 
Стефановићем Сербиіанцем. – У Виенни: У печатньи Г. Іоанна Шнирера, 
1814. – XI, [1], 106, [9] стр.; 20 цм. | Доситеј на стр. 34–36.  
1817 
5. Обявленіе: къ сдруженїю ради изданїя Мезимца, тако нареченне Вторе 
Части Собранїя Вещей, г. Досїтеа Обрадовича: [књижевни оглас] / Паѵелъ 
Соларичь. – У Млѣткама: [Павле Соларић], 1817. – [2] стр. ; 23 цм.  
1819 
6. Slavonien und zum Theil Croatien: Ein Beitrag zur Völker- und Länderkunde: 
Theils aus eigener Ansicht und Erfahrung (1809–1812), theils auch aus späteren 
zuverlässigen Mittheilungen der Insassen. Theil 1: Enthält Ansichten des Landes, 
topographische Fragmente, Volk ... / Johann v. Csaplovics. – Pesth: in 
Hartleben's Verlag, 1819 (Wien: Gedruckt bei Anton Strauss). – XXXII, 239, [1] 
str.; 20 cm. | Доситеј на стр. 234.  
1825 
7. Обявленіе: [књижевни оглас] / Константин Каулиціе. – У Новомъ-Саду: 
[Књижара Константина Каулиција], 1825. – 4 стр. ; 25 цм.  
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1826 
8. Обявленіе на Христоиθїю и Вѣнацъ отъ Алфавита блаженопочившим 
Досїθеем Обрадовићем списана дѣлца: [књижевни оглас] / Јосиф Миловук. 
– [У Пешти: Јосиф Миловук, 1826?]. – [3] стр. ; 24 цм.  
9. Geschichte der slawischen Sprache und Literatur: nach allen Mundarten / von 
Paul Joseph Schaffarik. – Ofen: Kön. Ung. Universität, 1826. – XII, 524 str. ; 22 
cm. | Доситеј на стр. 217–218. 
1829 
10. Обявленіе: [књижевни оглас] / [Матица српска]. – У Пешти 1. Марта 1829. – 
[1] лист; 22 цм.  
1830 
11. Духъ списанія Досіθеевы / отъ Г[еоргија] М[агарашевића]. – [Пешта]: 
Трошкомъ Матице Сербске, 1830 (у Будиму: Писмены Крал. Всеучилища 
Пештанскогъ). – 126 стр.; 21 цм. 
1833 
12. Кньижевно обявлениє на Дѣла Досіθеевы четврту часть: [књижевни оглас] / 
Григоріє Возаровићъ, кньиговезацъ и кньигопродавацъ. – У Београду: [б. 
и.], 1833. – [1] лист ; 24 цм. | Оглас на „Совѣте здраваго разума”.  
13. Обявленіє: [књижевни оглас] / покорнѣйшій Глигогріє Возаровићъ, 
кнЬиговезацъ и книгопродавацъ. – У Београду: [б. и.], 1833. – [1] лист ; 23 
цм. | „Писма Досіθеєва, као продуженіє Живота и приключения нѣговы”  
1840 
14. Лукіана Мушицкогъ Стихотворенія: кньига друга (Славенска) / Скупіо 
Георгій Мушицкій. – [Пешта]: Издала Матица Сербска, 1840 (У Будиму: 
Писмены Кр. Свеуч. Пештанс.). – [10], 146 [тј. 246] стр.; 22 цм. | Доситеј на 
стр. 217. 
1842 
15. Позивъ Свима Любительима и почитательима многозаслуженога Доситея 
Обрадовића, за Споменицу Доситеєву: [књижевни оглас] / Григорій 
Возаровићъ. – У Бѣограду: [б. и.], 1842. – [2] стр.; 22 цм.  
1843 
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16. Zemljopis pokrajinah ilirskih iliti Ogledalo zemlje, na kojoj pribiva narod ilirsko-
slavjanski sa opisanjem berdah, potokah, gradovah i znatniih městah polag 
sadanjeg stališa, s kratkim dogodopisnim dodatkom i priloženim krajobrazom 
iliti mapom. Dio 1, (Pokrajine austriansko - ilirske) / od Dragutina Seljana. – U 
Zagrebu: Tiskom k. p. ilir. tiskarne Dra. Ljudevita Gaja, 1843. – VIII, 256 str. ; 
23 cm. | Dositej na str. 6, 249–250. 
1850 
17. Einige Grundzüge aus der Geschichte der serbischen Literatur / von J. Subbotić. 
– Wien: Verlag der slawischen Buchhandlung von Albert A. Wenedikt, 1850 
(Wien: Gedruckt bei Ad. della Torre). – 56 str.; 18 cm. | Доситеј на стр. 26. 
1853 
18. Разгласъ кньижеванъ на десетъ части дѣла подъ именомъ „Графъ Монте-
Христо” одъ Александра Дима: [књижевни оглас] / Свагда на услузи готовъ 
Миланъ Д. Рашићъ. – [Беч: Милан Давид Рашић], 1853 (У Бечу: печатано у 
Єрменском манастиру). – [3] стр.: илустр. ; 29 цм. | У огласу Рашић 
објављује да ће део прихода дати за подизање споменика Доситеју. 
1861 
19. Дѣла Досития Обрадовића: [књижевни оглас] / Драгутин Хинц. – У Новом 
Саду: Епископска кнъигопечатня, 1861. – [2] стр.; 36 цм.  
1865 
20. Paul Jos. Šafarik's Geschichte des serbischen Schriftthums / aus dessen 
handschriftlichem Nachlasse herausgegeben von Josef Jireček; Paul Jos. Šafarik. 
– Prag: Friedrich Tempsky, 1865. – XIV, 480 str. ; 23 cm.  
1867 
21. Српска библијографија за новију књижевност: 1741-1867. / саставио Стојан 
Новаковић. – У Биограду: Српско учено друштво, 1869 (у Биограду: 
Државна штампарија). – XXIV, 644 стр. ; 23 цм.  
1880 
22. Kopitarjeva spomenica / Vredil Josip Marn. – [Ljubljana]: Založila in na svetlo 
dala Matica Slovenska, 1880 (V Ljubljani: Natisnili J. Blaznikovi nasledniki). – 
V, 188, [1] str., [1] list s tablom, [1] presavijen list s faks. rukopisa; 24 cm. | 
Доситеј на стр. 28, 31–32, 35.  
1883 
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23. Споменица Српског академског друштва „Зоре” у Бечу: о стогодишњици 
прве књиге Доситија Обрадовића: 14. јануара 1883. године. – У Сомбору: 
штампарија Фердинанда Битермана, 1883. – 43 стр.; 26 цм. 
1885 
24. Fabulele lui Demetriu Cichindealŭ in traducere nouǎ din originalulŭ serbescŭ alŭ 
luǐ Dositeǐ Obradovicǐ de Joan Russu, parochulu araduluǐ / Ioan Ruusu. – Aradŭ: 
Tipografia diecesei romane, 1885. – 213 str. 
1889 
25. Dositheus Obradović: ein serbischer Aufklärer des XVIII. Jahrhunderts: 
[doktorska disertacija] / von Milan Šević. – Neusatz: A. Pajević, 1889 (Neusatz: 
A. Pajević). – 52 str.; 21 cm. 
1897 
26. Neue Briefe von Dobro sky, Kopitar und anderen Süd- und Westslaven / 
Vatroslav Jagić. – Berlin: Weidmann'sche Buchhandlung, 1897. – 928 str. 
27. Досиθей Обрадовичъ и его литературная дѣятельность / К. Θ. Радченко. – 
Кіевъ: Типографія Императорскаго Университета Св. Владиміра, 1897. – III, 
253, II стр.; 25 цм. 
28. Вековечником – Вуку и Доситеју: Два невена цвета на два гроба свêтла: на 
задушнице јесење, године 1897 / Александар Сандић. – У Новом Саду: 
штампарија Српске књижаре браће М. Поповића, 1897. – 14 стр.: илустр.; 
24 цм. 
1898 
29. Историја српског устанка: део први / Лазар Арсенијевић Баталака. – 
Београд: Баталакин фонд, 1898 (Београд: Штампарија Краљевине Србије). – 
X, 484 стр., [1] лист са сликом Л. Арсенијевића: илустр.; 24 цм. | Доситеј на 
стр. 255, 398, 401, 404, 405, 415, 449. 
30. Автобиографија протосинђела Кирила Цвјетковића и његово страдање за 
православље / приредио Димитрије Руварац. – Београд: Државна 
штампарија Краљевине Србије, 1898 (Београд: Државна штампарија 
Краљевине Србије). – VI, 265 стр. ; 23 цм. | Доситеј на стр. 99–101, 209–211. 
31. Povjest književnosti hrvatske i srpske: s 21 ispravom i sa 70 portreta / napisao 
Đuro Šurmin. – Zagreb: L. Hartmana, 1898 (Zagreb: L. Hartman). – 317 str.: 
ilustr.; 29 cm. | Доситеј на стр. 249–254.  
1899 
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32. Историја српског устанка: део други / Лазар Арсенијевић Баталака. – 
Београд: Баталакин фонд, 1899 (Београд: Штампарија Краљевине Србије). – 
Стр. 486–1020; 24 цм. | Доситеј на стр. 587, 588, 613, 647, 650, 716, 770, 870, 
875, 876, 958, 984. 
33. Montenegrina: прилошци историји Црне Горе / написао Иларион Руварац. – 
2. изд. – У Земуну: Штампарија Јована Пуљо, 1899. – 183 стр.; 24 цм. | 
Доситеј на стр. 19–22. 
1900 
34. Доситије Обрадовић: књижевне расправе, нови прилози, мисли и белешке / 
Анд[ра] Гавриловић. – [Београд]: Издање Књижевне задужбине И. М. 
Коларца, 1900 (Београд: Електрична штампарија Павловића и Стојановића). 
– 226, [1] стр.: илустр.; 22 цм. 
35. Српска књига: њени продавци и читаоци у XIX веку: пред освитак XX века 
/ разматрао и бележио Стојан Новаковић. – Београд: Државна штампарија 
Краљевине Србије, 1900. – 118 стр.; 21 цм. | Доситеј на стр. 13, 15, 23, 27–
29, 48–49, 111. 
1901 
36. Illustreret Verdens-Litteraturhistorie: Tredie Bind: Den germanske, slaviske, 
nygræske, ungarske, finske Litteratur / Julius Clausen. – Køobenhavn, 
Gyldendalske boghandels forlag (F. Hegel & søn), 1901. | Доситеј на стр. 484–
489.  
37. Финансије и установе обновљене Србије: до 1842. 1, С једним погледом на 
ранији историски развој финансиског уређења у Србији / по оригиналним 
документима написао Мита Петровић. – [2. изд.]. – [Београд: Државна 
штампарија Краљевине Србије], 1901 (Београд: Државна штампарија 
Краљевине Србије). – XXXVII, 1100 стр.: табеле; 25 цм. | Доситеј на стр. 
91–92, 110–111, 434, 845, 849. 
1902 
38. Београдска Велика школа: 1808–1813: листак из историје ослобођења 
Србије / Анд[ра] Гавриловић. – Београд: „Доситије Обрадовић”, 1902 
(Београд: А. М. Станојевић). – 108 стр.; 23 цм. | Доситеј на стр. 9, 16–18, 31. 
39. Доситије у Србији: 1807–1811: прилози књижевној и народној историји 
српској / Анд[ра] Гавриловић. – Београд: Издање Књижевне задужбине И. 
М. Коларца, 1902 (Београд: Штампарија Аце М. Станојевића). – 78, [1] стр.; 
22 цм. 
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40. Живот Дра Јована Суботића: (автобиографија). Део 2, Пролеће / Јован 
Суботић. – У Новом Саду: издање Матице српске, 1902 (у Новом Саду: 
штампарија Српске књижаре браће М. Поповића). – [2], VI, 179, [1] стр.; 24 
цм. | Доситеј на стр. 42–45.  
1903 
41. Стари српски записи и натписи. Књ. 2 / скупио их и средио Љуб. 
Стојановић. – Београд: Српска краљевска академија, 1903 (Београд: 
Државна штампарија краљевине Србије). – 482 стр.; 23 цм. | Доситеј на стр. 
197, 217, 235. 
1906 
42. Slavische Literaturgeschichte. Teil 2, Das neunzehnte Jahrhundert / von Josef 
Karásek. – Leipzig: G. J. Göschen, 1906. – 192 str.; 16 cm. | Доситеј на стр. 71–
72.  
43. Die pädagogischen Ansichten des Dositheus Obradović: Ein Beitrag zur Geschite 
der Aufklärungspädagogik: [Inagural-Dissertation zur Erlangung der 
Doktorwürde der hohen philosopshischen Fakultät Zürich] / Milosch Perovits. – 
Belgrad: S. Horowitz, 1906. – 72 str.; 24 cm. 
44. Первые годы дѣятельности В. Копитаря / Н[естор] Петровскíй. – Казань: 
Императорский Университетъ, 1906. – 757 стр.; 25 цм. | Доситеј на стр. XII, 
250, 309, 413, 500, 502–516, 548–549, 648, 650, 662, 664, 667, 752. 
45. Омладина и њена књижевност: (1848–1871): изучавања о националном и 
књижевном романтизму код Срба / Јован Скерлић. – [Београд]: Српска 
краљевска академија, 1906 (у Београду: Државна штампарија Краљевине 
Србије). – XV, 557 стр., [3] пресавијена листа с таблама: ауторова слика; 24 
цм. 
1907 
46. Доситеј Обрадовић у Хопову: студија из културне и књижевне историје / 
написао Тихомир Остојић. – У Новом Саду: Матица српска, 1907 (Нови 
Сад: Браћа М. Поповића). – VII, 432 стр., [2] листа с таблама: илустр.; 24 
цм. 
1909 
47. Српска књижевност у XVIII веку. [Књ. 1–2] / Јован Скерлић. – У Београду: 
Штампано у Државној штампарији Краљевине Србије, 1909. – XIII, 481 
стр.; 24 цм. 
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1910 
48. Исторія славянской филологіи / трудъ И. В. Ягича. – Санктпетербургъ: 
Типографія Императорской академіи наукъ, 1910. – VIII, 961 стр.; 23 цм. | 
Доситеј на стр. 192, 340–341, 345, 349, 353, 356, 363, 416, 440, 808. 
49. Die Geschichte des serbischen Aufstandes 1807–1810 / von Banjamin von 
Kállay; aus dem Handschriftennachlass herausgegeben von Ludwig von 
Thallóczy; übersetzt von Stephen Beigel. – Wien: A. Holzhausen, 1910 (Wien: 
A. Holzhausen). – LXIX, 554. str.: slika autora; 24 cm. | Доситеј на стр. 59, 408, 
411, 539. 
50. Историја српског народа / Ст. Станојевић. – 2. изд., поправљено и 
попуњено. – Београд: [Б. и], 1910 (Београд: Нова штампарија „Давидовић”). 
– 385 стр., [3] пресавијена листа; 24 цм.: геог. карте. | Доситеј на стр. 253, 
267, 297.  
1911 
51. У прославу 100-годишњице од смрти славнога српскога књижевника и 
педагога Доситеја Обрадовића приређују Правосл. срп. црквена општина 
пештанска и будимпештански Завод Саве Текелије други дан Ускрса 1911. 
у прав. срп. цркви пештанској и у Текелијануму Доситејев свечани помен и 
Апотеозу: на које Вас с овим учтиво позива Председништво Прав. срп. 
цркв. општине и Управа завода Саве Текелије. – Budapest: Српска 
штампарија, 1911. – [4] стр. (2 празне) ; 23 цм.  
52. Мали ђакон: приповетка из живота Доситеја Обрадовића: украшено са 
седам лепих слика: [проза] / од Душана Ђурића; слике цртао Душан Ружић. 
– Нови Сад: „Натошевић”, 1911. – 56 стр.: илустр.; 22 цм.  
53. Споменица Доситеја Обрадовића. – Београд: Српска књижевна задруга, 
1911 (Београд: Штампарија „Доситије Обрадовић”). – 173 стр.: портрети; 20 
цм. 
54. Споменица о прослави великог књижевника народног, просветиоца и 
родољуба Доситеја Обрадовића, у Новом Саду 27. марта 1911.: приликом 
стогодишњице од смрти му / [Јован Живојиновић]. – Нови Сад: Штампарија 
Учитељског деоничарског друштва „Натошевић”, 1911. – 32 стр.; 23 цм.  
55. Живот Доситеја Обрадовића / из његових списа саставио Тихомир Остојић. 
– Нови Сад: Т. Остојић, 1911 (Нови Сад: "Натошевић"). – 76 стр. ; 21 цм.  
56. Доситије Обрадовић: споменица о посмртној му стогодишњици / написао 
Данило Петрановић. – Дубровник: Матица српска, 1911 (Дубровник: 
Српска дубровачка штампарија). – 90 стр.: илустр.; 19 цм. 
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57. Доситеј Обрадовић: (у помен стогодишњице Доситејеве смрти) / Јаша 
Томић. – Посебан отисак. – У Новоме Саду: Српска штампарија Дра 
Светозара Милетића, 1911. – 36 стр.; 21 цм. 
1922 
58. Early Jugoslav Literature: (1000–1800) / by Milivoy S. Stanoyevich. – New 
York: Columbia University Press, 1922. – VIII, 91 str.; 23 cm. | Доситеј на стр. 
61–75.  
1923 
59. Српска књижевност у XVIII веку / Јован Скерлић. – Ново исправљено изд. / 
у редакцији Владимира Ћоровића. – Београд: Издавачка књижарница 
„Напредак”, 1923. – XVI, 351 стр.; 24 цм. 
1924 
60. Dositej Obradović als Aufklärungsphilosoph: ein Beitrag zur Geschichte der 
serbischen Philosophie und Philologie des 18. und 19. Jahrhunderts: [doktorska 
disertacija] / Pera A. Ilić. – Univ. Bassel, 1924. – Str. 100.  
61. Живот и рад Вука Стеф. Караџића: 26. окт. 1787 – 26. јан. 1864. / написао 
Љуб. Стојановић. – Београд: Штампарија „Макарије”, 1924. – XXII, 783 
стр.; 26 цм. | Доситеј на стр. 17–23, 26–28, 39–48, 160, 199–202, 218–219, 
475–477. 
1925 
62. Три Ненадовића: историско-књижевни есеј / Душан С. Николајевић. – 
Београд: Напредак, 1925 ([б. м.: б. и.]). – 40 стр.; 22 цм. | Доситеј на стр. 30–
34. 
63. Омладина и њена књижевност: (1848–1871): изучавања о националном и 
књижевном романтизму код Срба / Јован Скерлић. – Ново исправљено изд. 
/ у редакцији Владимира Ћоровића. – Београд: Напредак, 1925. – XV, 439 
стр.; 24 цм. 
1926 
64. Историја новије српске књижевности / Јован Скерлић. – Београд: Г. Кон, 
1926 ([Београд]: Д. Грегорић), стр. 72–101.  
65. Слободно зидарство: његов циљ и принципи, његова прошлост и 
садашњост: писма брата Ср.[Сретена] Ј. Стојковића једном непосвећеном 
пријатељу / Ср. Ј. Стојковић. – 3. допуњено изд. – Београд: Свесловенска 
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књижара М. Ј. Стефановића и друга, 1926 (Београд: Штампарија и 
литографија С. Раденковића и брата), стр. 163–164. 
1927 
66. Нова Србијанка: борбе за ослобођење 1804.–1815. год.: историја и народна 
поезија / приредио Ср[етен] Ј. Стојковић. – Београд: Друштво светога Саве, 
1927 (Београд: „Св. Сава”). – 264 стр.: илустр.; 27 цм. | Доситеј на стр. 165. 
67. Фрушкогорски манастири: са 127 слика и једном мапом / Бошко Стрика. – 
3. изд. – Загреб: Народне новине, 1927. – 184 стр., [1] пресавијен лист: 
илустр.; 27 цм. | Доситеј на стр. 96–101. 
1928 
68. Просветне и политичке прилике у јужним српским областима у XIX в.: (до 
српско турских ратова 1876–78) / Јов. Хаџи Васиљевић. – Београд: Друштво 
светога Саве, 1928. – 457 стр.; 24 цм. | Доситеј на стр. 27–28. 
1930 
69. Antologija jugoslovenske misli i narodnog jedinstva: (1390–1930) / Viktor 
Novak. – Beograd: pisac, 1930 (Beograd: Državna štamparija). – LXVII, 931 
str.; 22 cm. | Доситеј на стр. XVI–XVIII, XLII–XLIII, 26–28, 586–590, 
598,777–779. 
1932 
70. Гроф Колер као културнопросветни реформатор код Срба у Угарској у 
XVIII веку / од Мите Костића. – Београд: Српска краљевска академија, 
1932. – 206 стр.; 25 цм. 
1933 
71. Georgije Magarašević: (1793–1830): Kulturhistorische Beiträge zu den Anfängen 
der neueren serbischen Literaturgeschichte / Branko Magarašević. – Heidelberg: 
Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1933. – 105, [2] str.; 18 cm. | Доситеј 
на стр. 74–84. 
72. Женски покрет у Војводини / приликом прославе педесетогодишњице рада 
свог издала Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња [Васа Стајић]. – 
Нови Сад: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња, 1933 (Сремски 
Карловци: Српска манастирска штампарија). – 250 стр., [12] листова са 
таблама фотогр.; 24 цм. 
1936 
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73. Новосадске биографије: из архива Новосадског магистрата. Св. 1, А–Ј / 
исписао Васа Стајић. – Нови Сад: Град Нови Сад, 1936 (Нови Сад: 
Јовановић и Богданов). – VII, 324 стр.; 24 цм. | Доситеј на стр. 251–258, 
306–308. 
1938 
74. Списи бечких архива о Првом српском устанку. Књ. 4, Година 1807 / од 
Алексе Ивића. – Суботица: Градска штампарија и књиговезница: Српска 
краљевска академија, 1938. – XVI, 1124 стр.; 24 цм. | Доситеј на стр. 711, 
891–892, 1038. 
1939 
75. Списи бечких архива о Првом српском устанку. Књ. 5, Година 1808 / од 
Алексе Ивића. – Суботица: Градска штампарија и књиговезница: Српска 
краљевска академија, 1939. – XVI, 1124 стр.; 24 цм. | Доситеј на стр. 71–72, 
128, 301, 408–410, 412, 469–470, 642–644, 649, 663, 669–670, 672, 715, 840, 
871. 
76. Zoisova korespondenca: 1808–1809. 1 / [priredio] Francè Kidrič. – Ljubljana: 
Akademija znanosti in umetnosti, 1939. – 225 str.; 28 cm. | Доситеј на стр. 201. 
77. Новосадске биографије: из архива Новосадског магистрата. Св. 4, П–Р / 
исписао Васа Стајић. – Нови Сад: Издаје Град Нови Сад, 1939 (Нови Сад: 
Штампарија Јовановић и Богданов). – 298 стр.; 24 цм. | Доситеј на стр. 242–
243. 
1940 
78. Срби у румунском Банату: историски, бројни, економски-привредни 
преглед 1940 године / Слободан Костић. – Темишвар: „Дојна”, [1940]. – 
VIII, 138 стр., [1] лист с геогр. картом; 23 цм. | Доситеј на стр. 15–16, 19–21, 
32–34, 37, 84. 
79. Доситеј учитељ / Првош Сланкаменац. – Нови Сад: Матица српска, 1940 
([б. м.: б. и.]). – 47 стр.; 24 цм.  
80. Новосадске биографије: из архива Новосадског магистрата. Св. 5, С – Ш / 
исписао Васа Стајић. – Нови Сад: Издаје Град Нови Сад, 1940 (Нови Сад: 
Љ. Богданов). – 296 стр.; 24 цм. | Доситеј на стр. 224–228. 
1941 
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81. Срби и пољска књижевност (1800–1871) / Ђорђе Живановић. – Београд: [б. 
и.], 1941 (Београд: „Млада Србија”). – VI, 276 стр.; 24 цм. | Доситеј на стр. 
5, 17, 59–60, 76–77.  
82. Zoisova korespondenca: 1809–1810 / Francè Kidrič. – Ljubljana: Akademija 
znanosti in umetnosti, 1941. – 196 str.; 28 cm. | Доситеј на стр. 104, 106, 118, 
123, 125, 127, 140, 151, 152, 166, 173. 
83. Доситеј и његови савременици / К. Н. Милутиновић. – Нови Сад: Матица 
српска, 1941 ([б. м.: б. и.]). – 67 стр.; 23 цм. 
84. Мађари и Југословени / Михајло Пл. Фердинанди и Лудевит Гоголак. – 
Budapest: Officina, 1941. – 47 стр.,[2] листа с таблама: илустр.; 18 цм. | 
Доситеј на стр. 34–36. 
1945 
85. Poviest hrvatske književnosti: do narodnog preporoda / Mihovil Kombol. – 
Zagreb: Matica hrvatska, 1945. – 439 str.; 25 cm. | Доситеј на стр. 358. 
1946 
86. Записки по история на славянските литератури: частъ I / Йор[дан] Иванов. – 
София: Фонд подпомагане студентите, 1946. – 475 стр.; 25 цм. | Доситеј на 
стр. 292–295. 
1947 
87. Dositej Obradović: Kdo je / Boško Vračarević. – Praha: Orbis, 1947. – 29 str.; 20 
cm. 
88. Борба за књигу и културу / Живан Милисавац. – Нови Сад: Матица српска, 
1947 (Нови Сад: Будућност). – 39 стр.; 17 цм. | Доситеј на стр. 7. 
89. Грађа за културну историју Новог Сада: из архива Новосадског магистрата / 
исписао Васа Стајић. – Нови Сад: Град Нови Сад, 1947 (Нови Сад: 
Напредак). – 282 стр.; 24 цм. | Доситеј на стр. 249, 251, 253–254. 
1948 
90. Вукова борба за народни и књижевни језик: расправе и предавања / 
Александар Белић. – Београд: Просвета, 1948. – 279 стр.; 21 цм. | Доситеј на 
стр. 25–30. 
91. Beiträge zur Charakteristik der Sprache Dositej Obradovićs: [doktorska 
disertacija] / N[ikola] Pribić. – München, 1948. – 85 str. 
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1949 
92. Хуманизам и родољубље Доситејево / Ђорђе Јовановић. – Београд: 
Просвета, 1949 (Београд: Просвета). – 18 стр.; 17 цм. 
93. Београдски пашалук пред Први српски устанак: 1794-1804 / Душан 
Пантелић. – Београд: Научна књига, 1949 (Београд: Југословенско 
штампарско предузеће). – VII, 461 стр. ; 23 цм. | У вези са ставом С. 
Текелије да је Доситеј борвио у Србији 1800 и 1802. год, на стр. 381–382. 
94. Српска православна велика гимназија у Новом Саду / Васа Стајић. – Нови 
Сад: Матица српска, 1949 (Нови Сад: „Змај”). – 448 стр.; 20 цм. | Доситеј на 
стр. 68, 81, 232, 310, 327, 403. 
1950 
95. Доситеј Обрадовић / Ђуро Гавела. – Београд: Ново поколење, 1950 
(Београд: Омладина). – 61 стр.: илустр.; 21 цм. 
96. Школе и просвета у Србији: 1700–1850 / Живојин С. Ђорђевић. – Београд: 
Знање, 1950 (Београд: Просвета). – 94 стр.; 20 цм. | Доситеј на стр. 12–17, 
75–77. 
97. Каталог Библиотеке Матице српске. [Књ.] 1, Српске књиге: 1494-1847: 
[каталог] / [саставио Димитрије Кириловић]. – Нови Сад: Матица српска, 
1950 (Нови Сад: Градска штампарија). – 143 стр. ; 25 цм.  
98. Великокикиндски диштрикт: 1776–1876 / Васа Стајић. – 1. изд. – Нови Сад: 
Матица српска, 1950 (Нови Сад: Градска штампарија). – 465 стр.; 20 цм. | 
Доситеј на стр. 248, 253. 
1951 
99. Преглед књижевног рада Црне Горе: од Василија Петровића Његоша до 
1918. године / Трифун Ђукић. – Цетиње: Народна књига, 1951 (Цетиње: 
Обод), стр. 7. 
100. Историја хеленске књижевности: у времену политичке самосталности / 
Милош Н. Ђурић. – Београд: Научна књига, 1951 (Београд: Научна књига). 
– 745 стр., [1] лист с таблом: илустр.; 25 цм. | Доситеј на стр. 392–393. 
101. Из књижевног и културног живота / Живан Милисавац. – Нови Сад: 
Матица српска, 1951 (Нови Сад: „Змај”). – 293 стр.; 21 цм. | Доситеј на стр. 
29, 51–53, 55–56, 61, 65, 156, 159, 167, 195–196, 208. 
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102. Његошу: књига дубоке оданости I / Исидора Секулић. – Београд: Српска 
књижевна задруга, 1951 (Београд: Култура). – 389 стр., [3] листа са сликама 
Његоша; 19 цм. | Доситеј на стр. 161–162. 
1952 
103. Прилози за биографски речник Срба лекара Војвођана (1756–1940) / Ристо 
Јеремић. – Нови Сад: Медицински преглед, 1952 (Нови Сад: Змај). – 168 
стр.; 20 цм. | Доситеј на стр. 103–105. 
104. Доситеј Обрадовић у историској перспективи XVIII и XIX века / Мита 
Костић. – Београд: Научна књига, 1952 (Београд: Српска академија наука). 
– 304 стр.: илустр.; 24 цм. 
105. Наша филозофија у борби за социјализам / Душан Недељковић. – Београд: 
Српско филозофско друштво, 1952 (Београд: Култура). – 125 стр.; 22 цм. | 
Доситеј на стр. 61–63. 
1953 
106. Доситеј Обрадовић у Првом српском устанку / Божидар Ковачевић. – 
Београд: Просвета, 1953 (Београд: „Вук Караџић”). – 90 стр.; 17 цм. 
107. The life and adventures of Dimitrije Obradović,  ho as a monk  as given the 
name Dositej, written and published by himself / translated from the Serbian, and 
edited, with an introduction, by George Rapall Noyes. – Berkeley [etc.]: 
University of California Press, 1953. – XIII, 340 str., [1] list s autorovom slikom, 
[4] str. s tablama, [1] presavijen list; 24 cm. 
108. Српско позориште у Војводини. 1, (1736–1868) / Миховил Томандл. – Нови 
Сад: Матица српска, 1953 (Стари Бечеј: Пролетер). – 195 стр.: илустр.; 30 
цм. | Доситеј на стр. 8, 26. 
1954 
109. Jugoslavenska književnost / Antun Barac. – Zagreb: Matica hrvatska, 1954 
(Zagreb: „Tipografija”). – 331 str.; 20 cm. | Доситеј на стр. 77–80, 204, 206. 
110. Rukopisi naučne biblioteke u Dubrovniku. Knj. 1, Rukopisi na hrvatskom ili 
srpskom jeziku / Stjepan Kastropil. – Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i 
umjetnosti, 1954 (Zagreb: Izdavački zavod Jugoslavenske akademije). – 432 str., 
[28] str. s tablama: ilustr.; 24 cm. | Доситеј на стр. 302. 
111. Кривично право и правосуђе у Србији: (1804–1813): (прилог питању 
карактера Првог српског устанка) / Димитрије Папазоглу. – Београд: 
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Публицистичко-издавачки завод „Југославија”, 1954 (Београд: Просвета). – 
177 стр.; 24 цм. | Доситеј на стр. 32–34. 
112. Грађа за историју Првог српског устанка / у редакцији Радослава 
Перовића. – Београд: "Југославија", 1954 (Београд: Просвета). – 371 стр., [6] 
пресавијених листова с таблама ; 25 цм. | Доситеј на стр. 96–98, 235–236, 
322, 329, 332–334. | Одломци из мемоара Н. Нинковића и анонимни епитаф 
Доситеју са коментарима.  
1955 
113. Доситеј Обрадовић / Ђуро Гавела. – 2. изд. – Београд: Народна књига, 1955 
(Београд: Култура). – 54 стр.: илустр.; 20 цм.  
114. Каталог Библиотеке Матице српске. [Књ.] 2, Српске књиге: 1848-1880 / 
Димитрије Кириловић. – Нови Сад: Матица српска, 1955 (Нови Сад: 
Градска штампарија). – 396 стр. ; 24 цм.  
115. Teatro serbo-croato: con un'autoverisone di Ivo Vojnovic e versioni di Carmen 
Cronia / Arturo Cronia. – Milano: Nuova accademia, 1955. – 232 str., [4] f. pril.; 
22 cm. | Доситеј на стр. 38. 
116. Народне скупштине у Првом српском устанку / Милован Ристић. – 
Београд: Просвета, 1955. – 153 стр.; 17 цм. | Доситеј на стр. 103–129. 
1956 
117. Педагошко-просветитељско дело Доситеја Обрадовића / Александар 
Бановић. – Београд: Нолит, 1956 (Београд: Београдски графички завод). – 
165 стр.: илустр.; 20 цм. 
118. Новосадске биографије: из Архива Новосадског магистрата. Св. 6, Додатак 
/ исписао Васа Стајић. – Нови Сад: Матица српска, 1956 (Сента: Ударник). 
– 252 стр.; 24 цм. | Доситеј на стр. 61–63, 162, 209–211, 218–220. 
119. Јован Стерија Поповић / Милан Токин. – Београд: Нолит, 1956 (Београд: 
Култура). – 181 стр.: слика Ј. С. Поповића; 20 цм. | Доситеј на стр. 59–60. 
120. Књига о Стерији / Милан Токин; [књигу уредили Бранислав Миљковић, 
Милан Ђоковић]. – Београд: Српска књижевна задруга, 1956 (Београд: 
Култура). – 411 стр., [1] пресавијен лист с факс.; 19 цм. | Доситеј на стр. 
114–115. 
1957 
121. Карађорђе / Душан Баранин. – Београд: Нолит, 1957 (Београд: Култура). – 
183 стр.: слика Карађорђа; 21 цм. | Доситеј на стр. 133, 134, 144, 145, 149. 
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122. История философии. Т. 1 / Под редакции М.А. Дынника [и др.]. – Москва: 
Академия наук СССР, 1957. – 717 стр.; 23 цм. | Доситеј на стр. 456–457. 
123. Србијанско-црногорска сарадња: (1830–1851) / Љубомир Дурковић-
Јакшић. – Београд: Научно дело, 1957 ([с. л.: с. н.]). – IV, [2], 251 стр., [76] 
листова са таблама (од тога 4 пресавијена); 24 цм. | Доситеј на стр. 5, 68, 
130–132. 
124. Počeci srpske književne kritike: (1817–1860) / Dragiša Živković. – Beograd: 
Rad, 1957 (Beograd: Kultura). – 389 str.; 18 cm. 
1958 
125. Очерки по история на славянските литератури. Ч. 1 / Емил Георгиев. – 1. 
изд. – София: Наука и изкуство, 1958. – 377 стр.; 23 цм. | Доситеј на стр. 94–
100. 
126. Правни институти у Његошевим песмама / Лазо М. Костић. – Мелбурн: 
Српска мисао, 1958 (Мелбурн: Уједињење). –160 стр.; 22 цм. | Доситеј на 
стр. 144–145. 
127. Графика српских штампаних књига XV–XVII века / Дејан Медаковић. – 
Београд: Научно дело, 1958 (Београд: Академија). – 275 стр., CXXV листова 
с таблама: илустр.; 25 цм. | Доситеј на стр. 5. 
128. Die Slawen der Donaumonarchie und die Universität Jena: 1700–1848: ein 
Beitrag zur Literatur- und Bildungsgeschichte / Herbert Peukert. – Berlin: 
Akademie Verlag, 1958. – 277 str.: ilustr.; 24 cm. 
1959 
129. Доситеј Обрадовић / Мирко Живковић. – Букурешт: Друштво за ширење 
науке и културе, 1959 (Букурешт: „13 Децембар 1958”). – 54 стр.: илустр.; 
20 цм.  
130. Француска штампа о првом српском устанку / приредио Драгослав 
Јанковић. – Београд: Научно дело, 1959 (Београд: Академија). – XXXIV, 408 
стр.; 25 цм. | Доситеј на стр. 11, 254, 259, 337. 
131. Сима Милутиновић Сарајлија / Владан Недић. – Београд: Нолит, 1959 
(Београд: Просвета). – 197 стр.: слика С. Милутиновића; 17 цм. | Доситеј на 
стр. 13–14, 44, 52, 170. 
132. Српске штампарије: од краја XV до средине XIX века / Лазар Плавшић. – 
Београд: Удружење графичких предузећа Југославије, 1959 (Београд: 
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Београдски графички завод). – 334 стр., [2] листа с таблама: илустр.; 21 цм. | 
Доситеј на стр. 130–133, 233–236, 250–252, 317. 
133. Срби у Војводини. Књ. 2, Од Карловачког мира 1699. до Темишварског 
сабора 1790 / Душан Ј. Поповић. – Нови Сад: Матица српска, 1959 (Нови 
Сад: Будућност). – 483 стр.: илустр.; 25 цм. | Доситеј на стр. 5, 207, 400, 405, 
410, 411, 413, 418, 438, 450. 
1960 
134. Geschichte der serbokroatischen Sprache / von Ivan Popović. – Wiesbaden: Otto 
Harrassowitz, 1960. – 607 str., [1] jezička karta; 24 cm.: ilustr. | Доситеј на стр. 
635. 
135. Caričin ljubavnik: promašeni život Simeona Nerandžića Zorića: [istoriski 
roman] / Milan Tokin. – Novi Sad: Progres, [1960] (Novi Sad: Forum). – 121 
str.; 15 cm. | Доситеј на стр. 91–104. 
1961 
136. Доситеј Обрадовић / Војислав Ђурић. – Београд: Завод за издавање 
уџбеника Народне Републике Србије, 1961 (Београд: Беорадски графички 
завод). – 74 стр.: илустр.; 19 цм. 
137. Доситеј Обрадовић / Божидар Ковачек. – Београд: Рад, 1961 (Битола: 
„Киро Димитровски – Дандаро”). – 34 стр.; 17 цм. 
138. Досиθей Обрадовичъ (1811–1961) / Боривоје Маринковић. – Београд: 
„Вуков и Доситејев музеј”, [1961]. – табл. 15 (непаг.). | Илустровани албум о 
Доситејевом животу и раду. 
139. Доситеј у говору и твору: збирка записа и анегдота / приредио Боривоје 
Маринковић. – Београд: Нолит, 1961 (Београд: Београдски графички завод). 
– 125 стр., [3] листа с таблом (од тога 1 пресавијени): илустр.; 20 цм. 
140. Писма Доситеја Обрадовића: (аутографи) / [приредио Боривоје 
Маринковић]. – Нови Сад: Матица српска, 1961. – 86 стр.: факс.; 24 цм. 
141. Дело Христофора Жефаровића / [аутори текстова Олга Микић, Динко 
Давидов и Добрила Стојановић]. – Нови Сад: Галерија Матице српске, 1961 
(Нови Сад: Будућност). – 131 стр.: илустр.; 27 цм. | Доситеј на стр. 30, 31. 
142. Любезни Харалампие [Албум]: здравствуи Христось воскресе / Димитрие 
Обрадович; ликовна опрема Радомир Стевић Рас; ситограф репродукције 
Радован Тасић, Момчило Николић. – Београд: Просвета, 1961. – 1 омот (23 
листа): илустр. у боји; 51 цм. 
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143. Свети Сава и проблем развитка наше културе / Владан Д. Поповић. – 
Београд: В. Д. Поповић, 1961 (Београд: Србоштампа). – 146 стр.; 20 цм. | 
Доситеј на стр. 53, 58–65, 66–75, 81. 
144. Каталог дела Доситеја Обрадовића у Библиотеци Матице српске: [каталог] 
/ [припремио Лазар Чурчић уз сарадњу Соње Тишме и Саве Паланчанина]. 
– Нови Сад: Библиотека Матице српске, 1961 (Нови Сад: Матица српска). – 
20 стр.: факс.; 20 цм. 
1962 
145. Живот и дело Анастаса Јовановића: првог српског литографа / Павле 
Васић. – Београд: Народна књига, 1962 (Београд: Култура). – 159 стр.: 
илустр.; 25 цм. | Доситеј на стр. 14, 24, 31, 59, 79. 
146. Епиграми, епитафи, епиграфи: антологија / [избор и предговор Младен Ст. 
Ђуричић]. – Београд: Просвета, 1962 (Београд: „Слободан Јовић”). – 210 
стр.; 20 цм. | Доситеј на стр. 28–29, 61–62, 70. 
147. Доситеј Обрадовић / приредио Младен Лесковац. – Београд: Српска 
књижевна задруга, 1962 (Београд: „Култура”). – VIII, 359 стр.; 19 цм. 
148. Ponoćno sunce: zbornik pesničkih snoviđenja / Vasko Popa. – Beograd: Nolit, 
1962 (Beograd: Beogradski grafički zavod). – 328 str.: ilustr.; 19 cm. | Доситеј 
на стр. 44. 
149. Развојни лук старе српске књижевности: текстови и коментари / Ђорђе Сп. 
Радојичић. – Нови Сад: Матица српска, 1962 (Сента: Ударник). – 309 стр.; 
21 цм. | Доситеј на стр. 43–44, 68–69. 
150. Младен Миловановић / Милован Ристић. – Београд: Нолит, 1962 (Београд: 
Просвета). – 262 стр.: слика М. Миловановића; 17 цм. | Доситеј на стр. 104, 
122, 228–229, 233–234, 251. 
1963 
151. Историја српских библиотека: (1801–1850) / Љубомир Дурковић-Јакшић. – 
Београд: Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, 
1963 (Београд: Београдски графички завод). – 211 стр., [1] пресавијен лист с 
геогр. картом: илустр.; 26 цм. 
152. A jugoszláv népek irodalmának története / Csuka Zoltán. – Budapest: Gondolat 
Kiadó, 1963. – 556. str. | Доситеј на стр. 129–133. 
153. Доситеј Обрадовић / Божидар Ковачек. – 2. redigovano izd. – Београд: Рад, 
1963 (Битола: „Киро Димитровски-Дандаро”). – 32 стр.; 18 цм. 
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154. Dositej Obradović e la Serbia del suo tempo / Massimiliano Manzin. – Roma: 
La nuova Europa, 1963. – 91, [1] str. 26 cm. 
155. Основи познавања књиге: уџбеник за библиотекарске школе / Јулија 
Шишковић. – Београд: Завод за издавање уџбеника Социјалистичке 
Републике Србије, 1963 (Београд: „Слободан Јовић”). – 159 стр.: илустр.; 24 
цм. | Доситеј на стр. 69. 
1964 
156. Очерки по история на славянските литератури. Ч. 1, От възникването на 
славянската писменост до победата на реализма в славянските литератури / 
Емил Георгиев. – 2. изд. – София: Наука и изкуство, 1964. – 366 стр.; 23 цм. 
| Доситеј на стр. 93–98. 
157. Българо-сръбски литературни взаимоотношения през XIX век / Илия 
Конев. – София: Българска академия на науките, 1964. – 233 стр.: илустр. ; 
21 цм. | Доситеј на стр. 52–61, 72–76. 
158. Српска библиографија XVIII века / Георгије Михаиловић. – Београд: 
Народна библиотека СР Србије, 1964 (Београд: Култура). – XXXIV, 383 
стр.: илустр. ; 30 cm.  
159. Вук Стеф. Караџић: 1787–1864 / Миодраг Поповић; [ликовна опрема 
Душана Ристића]. – 1. изд. – Београд: Нолит, 1964 ([Београд]: Београдски 
графички завод). – 478 стр., [36] стр. с таблама: илустр.; 25 цм. 
1965 
160. Насловна страна српске штампане књиге / Загорка Јанц. – Београд: Музеј 
примењене уметности, 1965 (Београд: Научно дело). – 135 стр.: илустр. ; 24 
цм. | Доситеј на стр. 10, 14, 17, 19–20, 23, 49, 53, 60.  
1966 
161. Омладина и њена књижевност: (1848–1871): изучавања о националном и 
књижевном романтизму код Срба / Јован Скерлић; [приредио Мидхат 
Бегић]. – 3. изд. – Београд: Просвета, 1966 (Београд: Београдски графички 
завод). – 555 стр., [3] пресавијена листа с таблицама; 20 цм.  
162. Српска књижевност у XVIII веку / Јован Скерлић; [приредио Мидхат 
Бегић]. – 3. изд. – Београд: Просвета, 1966 (Београд: Београдски графички 
завод). – 442 стр.; 20 цм.  
163. Dositej i antika: doktorska disertacija / Miodrag V. Stojanović. – Beograd: [M. 
V. Stojanović], 1966. – XIII, 250 listova; 30 cm. 
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1969 
164. Доситеј Обрадовић / Ђуро Гавела; [вињете Ђуро Гавела]. – Београд: Вуков 
и Доситејев музеј, 1969 (Београд: „Слободан Јовић”). – 57 стр.: вињете; 18 
цм.  
165. Доситеј и његово доба / Јован Деретић. – Београд: Филолошки факултет, 
1969 (Београд: Нови дани). – 231 стр.; 21 цм. 
1970 
166. Jezičke karakteristike književnih djela Dositeja Obradovića: Les caracteristiques 
linguistiques des oeuvres litteraires de Dositej Obradović / Herta Kuna. – 
Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1970. – 287 str.; 
24 cm. 
1971 
167. Доситеј Обрадовић / Миливоје Бегенишић, Пејо Вукелић; [уредник Каран 
Саво]. – Ириг: Основна школа „Доситеј Обрадовић”, 1971 (Нови Сад: 
Будућност). – 167 стр.: илустр.; 21 цм. 
168. Доситеј и антика / Миодраг В. Стојановић. – Београд: Српска књижевна 
задруга, 1971 (Београд: Култура). – 251 стр., [4] стр. с таблама, [3] листа с 
таблама; 21 цм.  
1972 
169. Доситеј Обрадовић: у контексту српско-румунских односа / Мирко 
Живковић. – Букурешт: Критерион, 1972 (Bucureşti: 13 Decembrie 1918). – 
279 стр., [15] стр. с таблама, [1] пресавијен лист с геогр. картом; 21 цм. 
170. Вук Стеф. Караџић: 1787–1864 / Миодраг Поповић. – 2. изд. – Београд: 
Нолит, 1972 (Београд: Култура). – 478 стр., [36] стр. с таблама: илустр.; 25 
цм.  
1973 
171. Каталог књига на језицима југословенских народа: 1519-1867: [каталог] / 
[главни и одговорни уредник Светислав Ђурић]. – Београд: Народна 
библиотека СР Србије, 1973 (Београд: Просвета). – XVI, 537 стр.: илустр. ; 
34 цм.  
172. Енглеска књижевност у Срба у XVIII и XIX веку / Снежана Кићовић 
Пејаковић. – Београд: Институт за књижевност и уметност, 1973 (Београд: 
Просвета). – 319 стр. ; 21 cm. | Доситеј на стр. 141–155, 169–170, 171. 
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173. Vojvodina i Dalmacija: 1760–1914 / Kosta Milutinović. – Novi Sad: Institut za 
izučavanje istorije Vojvodine, 1973 (Novi Sad: Prosveta). – VI, 394 str.; 24 cm. | 
Доситеј на стр. 1–16. 
1974 
174. Војводина и Србија у време Првог устанкa / Славко Гавриловић. – Нови 
Сад: Институт за изучавање историје Војводине, 1974 (Нови Сад: 
Просвета). – 473 стр.; 25 цм. | Доситеј на стр. 22, 30, 35, 54, 148, 149, 155, 
228, 257, 304, 407. 
175. Поетика Доситеја Обрадовића / Јован Деретић. – Београд: „Вук Караџић”, 
1974 (Београд: „Радиша Тимотић”). – 278 стр.; 20 цм. 
176. Објављенија: избор огласа на књиге и листове: 1791-1871. / избор, 
предговор, библиографија Голуб Добрашиновић. – Београд: Друштво 
библиотекара СР Србије: Југословенски библиографски институт, 1974 
(Београд: "Радиша Тимотић") 217 стр.: факс. ; 24 цм. | Доситеј на стр. 68, 
114, 134 и попис објављенија бр. 11, 53, 87, 93, 116, 163. 
177. Доситеј и његови следбеници: [каталог] / [аутор изложбе Јелена Шаулић]. 
– [Београд: б. и., 1974] (Београд: „Радиша Тимотић”). – 53 стр.; 19 цм. 
1976 
178. Георгије Магарашевић: 1793–1830 / Ђорђе Живановић. – Нови Сад: 
Матица српска, 1976 (Нови Сад: „Будућност”). – 251 стр.; 24 цм. 
179. The ethics of reason in the philosophical system of Dositej Obradovic: a study of 
his contribution in this field to the Age of Reason / N. M. J. Curcic. – London: 
University of London, 1976. – XVIII, 274 str.; 22 cm. 
1979 
180. Огледи и критике / Ђуро Гавела; избор и предговор Јован Деретић. – 
Београд: Српска књижевна задруга, 1979 (Београд: Култура). – XXIV, 350 
стр.; 19 цм. | Доситеј на стр. 35–59. 
181. Почеци српске књижевне критике: изабрани критички радови Доситеја 
Обрадовића... [и др.] / приредио Јован Деретић. – Нови Сад: Матица српска; 
Београд: Институт за књижевност и уметност, 1979 (Нови Сад: Будућност). 
– 516 стр.; 24 цм. 
1980 
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182. Философски погледи Доситеја Обрадовића / Андрија Б. Стојковић. – 
Београд: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, 1980 (Сремска 
Митровица: Дубрава). – 329 стр.; 24 цм. 
1981 
183. Српски роман: 1800–1950 / Јован Деретић. – Београд: Нолит, 1981. – 394 
стр.; 21 цм. 
184. Доситеј Обрадовић: (1811–1981): [каталог] / [изложба и каталог Јелена 
Шаулић; фотографије Братислав Лукић]. – Београд: Народни музеј, 1981 
(Београд: „Радиша Тимотић”). – [66] стр.: илустр.; 24 цм. 
1982 
185. Српска књига: њени продавци и читаоци у XIX веку: пред освитак XX века 
/ Стојан Новаковић. – Београд: Народна библиотека Србије: 
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, 1982 (Београд: Народна 
библиотека Србије). – 118 стр.; 21 цм. | Доситеј на стр. 13, 15, 23, 27–29, 48–
49, 111.  
186. Ideja permanentnog obrazovanja u delima Dositeja Obradovića: magistarski rad 
/ Milivoje Stanković. – Beograd: [M. Stanković], 1982. – 140, 4 lista, 3 
presavijena lista: geografska karta, graf. prikazi; 30 cm. 
1983 
187. Књижевни језик Емануила Јанковића / Питер Херити. – Нови Сад: Матица 
српска, 1983 ([Нови Сад: Будућност]). – 329 стр.; 24 цм. | Доситеј на стр. 8–
13, 16, 18–20, 23, 31, 40, 42–43. 
1984 
188. Венеција и Срби у Далмацији у XVIII веку / Марко Јачов. – Београд: 
Историјски институт: Просвета, 1984 (Београд; Нови Сад: Просвета). – 157 
стр.; 24 цм. 
189. Serbica: kulturno-istorijske teme / Јернеј Копитар. – Novi Sad: Matica srpska, 
1984 (Novi Sad: Budućnost), 341 str.; 20 cm. | Доситеј на стр. 93–125. 
190. Читалишта у Србији у XIX веку / Десанка Стаматовић. – Београд: Народна 
библиотека Србије, 1984 (Београд: Народна библиотека Србије). – 332 стр.: 
илустр. ; 26 цм.  
1987 
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191. Историја српске ћирилице: палеографско-филолошки прилози / Петар 
Ђорђић. – 2. изд. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1987 
(Ниш: Просвета). – 532 стр.: илустр. ; 28 cm. | Доситеј на стр. 23, 198–199, 
204, 502. 
192. Основе и развој модерне поезије / Тодор Манојловић. – Београд: „Филип 
Вишњић”, 1987 (Београд: Штампак). – 340 стр.: илустр.; 21 цм. | Доситеј на 
стр. 238–239. 
193. Вук Стеф. Караџић: 1787–1864 / Миодраг Поповић. – 3. изд. – Београд: 
Нолит, 1987 (Београд: БИГЗ). – 456 стр.; 25 цм. 
194. Живот и рад Вука Стеф. Караџића: 26. окт. 1787 – 26. јан. 1864. / написао 
Љуб. Стојановић. – 2. изд. (фототипско). – Београд: БИГЗ, 1987 (Београд: 
БИГЗ). – XII, 852 стр.: илустр.; 25 цм. | Доситеј на стр. 17–23, 26–28, 39–48, 
160, 199–202, 218–219, 475–477.  
1988 
195. Павле Ј. Шафарик о новој српској књижевности / Ђорђе С. Костић. – 
Београд: Балканолошки институт Српске академије наука и уметности, 1988 
(Београд: Београдски издавачко графички завод). – 229 стр.: илустр.; 24 цм.  
1989 
196. Младост Доситеја Обрадовића: [дечја сликовница] / Јован Ангелус; 
илустрације Бојана Бан. – [Горњи Милановац]: Дечје новине; [Приштина]: 
Јединство, 1989 (Крагујевац: „Никола Николић”). – [36] стр.: илустр. у боји; 
29 цм. 
197. Идућ учи, у векове гледа: програм обележавања 250. годишњице рођења 
Доситеја Обрадовића / Аноним. – Београд: Извршни одбор за обележавање 
250. годишњице рођења Доситеја Обрадовића, 1989. – 21 стр. 
198. Поетика просвећивања: књижевност и наука у делу Доситеја Обрадовића / 
Јован Деретић. – Београд: Књижевне новине, 1989 (Београд: „Радиша 
Тимотић”). – 222 стр.: граф. прикази; 24 цм. 
199. Доситејева трагања: 1739–1989: [каталог] / [аутори Весна Сарић, 
Александар Петровић; превод резимеа Ангелина Чанковић]. – [Београд]: 
Југословенски одбор [за обележавање јубилеја Д. Обрадовића], 1989 
(Раковац: Duplex). – 63 стр.: илустр.; 23 цм. 
200. Прометеј са Балкана: живот и дело Доситеја Обрадовића / Милка 
Станковић; [илустратор Љубица Васиљевић]. – Специјално изд. – [Београд]: 
Кекец, 1989 ([Нова Градишка: „Мирко Гембаровски”]). – 192 стр.: илустр.; 
20 цм. 
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201. Životni put Dositeja Obradovića: od šegrta i kaluđera do filozofa 
prosvjetiteljstva i Karađorđevog ministra prosvete / Andrija B. K. Stojković. – 
Beograd: Beletra, 1989 (Nova Gradiška: „Mirko Gembarovski”). – 166 str.: 
ilustr.; 24 cm. 
202. Доситеј Обрадовић: 1739–1811: 250 година од рођења: [каталог] / [каталог 
и изложбу припремила Цана Танасковић]. – Чачак: Градска библиотека, 
1989 (Чачак: Наутилус). – [28] стр.: илустр.; 24 цм.  
1990 
203. Dositej Obradović i pozorište: naučno-istraživački projekat / nosilac projekta 
Božidar Kovaček. – Novi Sad: [s. n.], 1990. – [Više pag.]; 30 cm. | Извешт. о 
истраживању. 
204. Библиографија Доситеја Обрадовића: књиге 1783–1988 / Ксенија Б. Лазић. 
– Београд: Народна библиотека Србије, 1990. – XXXVI, 339 стр.: илустр.; 24 
цм. 
205. Жан-Жак Русо код Срба / Љубиша Монев. – Београд: Српска академија 
наука и уметности, 1990 (Београд: Београдски издавачко-графички завод). – 
165 стр.; 24 цм. | Доситеј на стр. 2, 9, 12, 17–18, 22, 61–68, 102, 152–153, 158. 
206. Педагошки погледи Доситеја Обрадовића: прилог историји педагогике 
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[Часть] Сербске лѣтописи за год. 1829: четверта частица. – Год. 5, књ. 19 
(1829), стр. 99–101. 
339. Предсловіе / Г[еоргије] М[агарашевић] // Писма Досіθеа Обрадовича. – 
[Пешта]: трошкомъ Матице сербске, 1829 (у Будиму: У печатньи Кр. 
Універсітета Пештанскогъ), стр. 5–9. 
340. Спомен Доситеја Обрадовича: [поезија] / Іуліана Радивоевич // Таліа: за 
годину 1829. – У Пешти: [Јулијана Радивојевић], 1829 (Въ Будимѣ: 
Писмены Кралев. Всеучилища Венгерскаго).  
1830 
341. [Поклон народном музеју у Пешти] / Аноним // [Часть] Сербске лѣтописи 
за год. 1830: частица друга. – Год. 6, књ. 21 (1830), стр. 134. 
342. Предговоръ издателѣвъ / Севастїанъ Илїйћъ // Досіθеа Обрадовића 
Првенацъ; Ѵжица или Досіθеԑва Буквица. – У Карлштадту: Печатано у 
Тѵпографїи Јоан. Неп. Претнера, 1830, стр. I–XVIII. 
343. Обявленіе: [књижевни оглас] / Константин Каулиціе // Досітея Обрадовича 
Буквице: на сохраненію бивше до данасъ кодъ Господара Георгіа 
Кѵріаковича купца Новосадскога и особитогъ Родолюбца. – У Новомъ 
Саду: издана ... трошкомъ Константина Каулиціє Книгопродавца, 1830 (у 
Бечу: У Печатни О.О. Мехітаріста), стр. 78–79.  
344. Смѣсице / [Георгије Магарашевић] // [Часть] Сербске лѣтописи за год. 
1830: частица друга. – Год. 6, књ. 20 (1830), стр. 124–126. 
1831 
345. Слово надгробно Петру Новаковићу Чардакліи / послао Васілій Іоанновичь 
// [Часть] Сербске лѣтописи за год. 1831: частица друга. – Год. 7, књ. 25 
(1831), стр. 83–85. | Доситејева беседа Петру Чардаклији 
1833 
346. Предговоръ на друго изданіє / Григорій Возаровићь // Животъ и 
приключенія Димитрія Обрадовића, нареченога у калуђерству Досиθеа 
ньимъ истымъ списана и издана. – У Београду: [у] Княжеско-Србской 
Кньигопечатньи, 1833, стр. III–VIII. 
1834 
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347. Кньижевно обявленiє на Пету част Дѣла Досиθеєвы (Етику). У Београду 
13-гь Априлiя 1834.: [књижевни оглас] / Глигорiе Возаровићъ // Новине 
србске. – Год. 1, бр. 16 (21. 4. 1834), стр. 64.  
1835 
348. Доситей / Аноним // Сербскій Народній Листъ. – Год. 1, бр. 23 (1835), стр. 
177–179. 
349. Listi dvih slavonskih domorodcev o pravopisu ilirskom / Vekoslav Babukić // 
Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska. – God. 1, br. 32 (15. 8. 1935), str. 
125–126.  
350. Обявленiє о шестой части Дѣла Досиθеєвы, коя се именує: Собранiе 
разныхъ нравоучителныхъ вещей: [књижевни оглас] / Глигорiе Возаровићъ 
// Новине србске. – Год. 2, бр. 33 (24. 8. 1835), стр. 264.  
1836 
351. Кньижевно обявленiϵ на < Продуженiя или Вторе Части Разныхъ 
нравоучителныхъ вещей >: [књижевни оглас] / Глигорiϵ Возаровићъ // 
Новине србске. – Год. 3, бр. 6 (8. 2. 1836), стр. 48. 
352. Кньижевно обявленiϵ на < Продуженiя или Вторе Части Разныхъ 
нравоучителныхъ вещей >: [књижевни оглас] / Глигорiϵ Возаровићъ // 
Новине србске. – Год. 3, бр. 7 (14. 2. 1836), стр. 56. 
353. Обявленiє [на] < 8 и 9 част Дѣла Доситея Обрадовића Благiи обичаи и 
Первенац или Буквица>: [књижевни оглас] / Глигорiе Возаровићъ // Новине 
србске. – Год. 3, бр. 21 (30. 3. 1836), стр. 168.  
354. Предговоръ / Констант[ин] Пеичићь // Христоиθія сирѣчь Благіи обычаи и 
Вѣнацъ одъ алфавита: юности сербской посвећена дѣлца. – У Бѣограду: у 
Княжеско-србской типографіи, 1836, стр. 3–16.  
1838 
355. Slavica / Anonim // Illyrisches Blatt. – God. 20, br. 31 (4. 8. 1838), str. 123. 
356. Slavjanska literatura: Ilirah kojih se kirilicom služe / Anonim // Ilirske narodne 
novine. – God. 4, br. 53 (7. 7. 1838), str. 211.  
357. U Beogradu serbskom (…) / Anonim // Ilirske narodne novine. – God. 4, br. 18 
(6. 3. 1838), str. 70.  
358. Споменъ на ископанѣ предраги намъ костiю блаженопочившегъ старца, 
Доситθᴙ Обрадовића: [поезија] / Савва Боић // Србска новина или Магазинъ 
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за художество, кньижество и моду. – Год 1, бр. 78 (28. 9. 1838), стр. 209–
210; , бр. 79 (1. 10. 1838), стр. 213–214; , бр. 80 (5. 10. 1838), стр. 217–218; , 
бр. 81 (8. 10. 1838), стр. 221–222. 
359. Досиθеови стихови / Марковић // Србска новина или Магазинъ за 
художество, кньижество и моду. – Год 1, бр. 1 (1. 1. 1838), стр. 2–3. 
360. Писмо митрополіта Стратимировича Доситею / Стеван Стратимировић // 
Новый сербскій лѣтописъ. – Год. 12, бр. 1 (1838), str. 120–128.  
1839 
361. Slavjanska literatura: [књижевни оглас] / Anonim // Ilirske narodne novine. – 
God. 5, br. 1 (1. 1. 1839), str. 3. 
362. Србско списательство / Антоній Арнотъ // Србска новина или Магазинъ за 
художество, кньижество и моду. – Год 2, бр. 10 (2. 2. 1839), стр. 39; бр. 11 
(5. 2. 1839), стр. 44. 
363. Надгробiϵ Досиθею Обрадовићу: [поезија] / Конс. Николаϵвићъ // Србска 
новина или Магазинъ за художество, кньижество и моду. – Год 2, бр. 22 (16. 
3. 1839), стр. 85. 
364. Списакъ у Сербіи напечатаны кньига по хронологическомъ реду / 
[Димитрије] Тиролъ // Голубица, съ цветомъ кньижества србскогъ. – У 
Бѣограду: Григорiϵмъ Бозаревићемъ кньиговезцемъ и кньигопродавцемъ, 
1839 (У Бѣограду: Печатана у Кнᴙжеско-србской тѵпографiй), стр. 276, 
277–278, 280–281, 283–284.  
1840 
365. За читателъ Досиθеа Обрадовића / Ј[ован] С[терија] Поповићъ // Додатакъ 
къ Србскимъ новинама. – Год. 1, бр. 45 (9. 11. 1840), стр. 180. 
1841 
366. Надгробiϵ Доситею Обрадовићу: [поезија] / Коста Х. Брзаковићъ // 
Додатакъ къ Србскимъ новинама. – Год. 1, бр. 43 (25. 10. 1841), стр. 169. 
367. Плоча надгробна / Григоріє Возаровић // Голубица съ цветомъ кньижества 
србскогъ. – Књ. 3 (1841), стр. 236–237. 
1842 
368. Poziv za „Spomenicu Dositijevu”: [књижевни оглас] / Grigorij Vozarović // 
Ilirske narodne novine. – God. 8, br. 74 (13. 9. 1842), str. 296.  
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369. Позивъ Свима Любительима и почитательима многозаслуженога Доситея 
Обрадовића за Споменицу Доситеєву: [књижевни оглас] / Глигорiй 
Возаровићъ // Новине србске. – Год. 9, бр. 32 (8. 8. 1842), стр. 256; бр. 33 
(14. 8. 1842), стр. 264.  
370. Opis bĕogradske varoši / Stjepan Marjanović // Danica ilirska. – God. 8, br. 45 
(5. 11. 1842), str. 178–179. 
371. Кньижество: сербска библіографіа оть године 1829 до 183. / У. [Јован 
Суботић] // Сербскій лѣтописъ: за год 1842. – Год. 16, књ. 3 (1842), стр. 
136–138.  
1843 
372. Stud’ sugli Slavi / Ivan A. Kaznačić i Medo Pucić // La Favilla: Giornale 
Triestino. – God. 8, br. 17 (15. 9. 1843), str. 254–268. 
373. На гробу Доситеа Обрадовића: [поезија] / Ђорђе Малетић // Голубица съ 
цветомъ кньижества србскогъ. – Год. 5, Књ. 5 (1843–1844), стр. 95–96. 
374. У споменицу Досиθеа: [поезија] / Корнелие С. Поповић // Голубица съ 
цветомъ кньижества србскогъ. – Год. 5, Књ. 5 (1843–1844), стр. 96–98.  
375. Vera e falsa tolleranza / N. Tommaseo // La Favilla: Giornale Triestino. – God. 
10, br. 22 (23. 11. 1843), str. 346–352.  
1844 
376. Позывъ за предуписанiє на десету и последню часть Дѣла Доситеєвы или 
Писма домаћа: [књижевни оглас] / Г[лигорiє] В[озаровићъ] // Србске 
новине. – Год. 11, бр. 92 (15. 11. 1844), стр. 368; бр. 93 (18. 11. 1844), стр. 
372; бр. 95 (25. 11. 1844), стр. 380.  
377. Мотренѣ єдногъ Србина у вече / Т[еодор] Радичевићъ // Пештанско-
будимски скоротеча. – Год. 3, бр. 50 (29. 6. 1844), стр. 296.  
1845 
378. Далмация [Томазео о Доситеју Обрадовићу] / [Божидар Петрановић] // 
Србске новине. – Год. 12, бр. 56 (4. 7. 1845), стр. 224. 
379. Обрана Доситеа Обрадовића / Божидар Петрановић // Сербске народне 
новине. – Год. 8, бр. 53 (1845), стр. 210–211. 
380. Обрана Доситеа Обрадовића / [Božidar] Petranovich // Србско-далматинскій 
магазинъ: За лѣто 1845. – [Дубровник: Георгије "Николајевић, 1845] (у 
Задру: у Кньигопечатньи браће Баттара), стр. 114–116. 
381. Odgovor gosp. N. Tommaseu / B[ožidar] Petranović // Zora dalmatinska. – God. 
3, br. 35 (1845), str. 279–280.  
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382. Della tolleranza del signor dottore Petranovich / Nikola Tommaseo // La 
Dalmazia: Giornale Letterario Economico Inteso Agl’ Interessi Della Provincia. 
– God. 1, sv. 26 (23. 10. 1845), str. 241–245. 
383. Della tolleranza del sig. dott. Teodoro Petranovich / Nikola Tommaseo // Eco 
del litorale ungarico. – God. 3, br. 58 (1. 11. 1845), str. 1–3, br. 59 (5. 11. 1845), 
str. 1–3. 
384. Одговор г. Томасеа на критику Г. Дра. Петрановића / Н. Томасео // 
Подунавка: [листъ за науку, забаву и новости]. – Год. 3, бр. 47 (23. 11. 
1845), стр. 194–195. 
1846 
385. Нешто о кньижевном србском єзику / Д. Бешлић // Сербскій Народній 
Листъ. – Год. 11, бр. 9 (4. 3. 1846), стр. 70–72.  
386. Огледало садашньости: Глоссе – Glossen на пѣсму Доситеа Обрадовића: 
[поезија] / Ник[ола] Бороевић // Сербскій Народній Листъ. – Год 11, бр. 49 
(28. 12. 1846), стр. 385. 
387. Како се Доситей Обрадовић ніє умео одтргнути од предразсуда 
вѣроисповѣдни, и како ове владаю код Србаля? / П[авле] А. Поповић // 
Сербскій Народній Листъ. – Год. 11, бр. 5 (1846), стр. 33–37.  
388. Srjemské vinobrački / Stěfan Homola // Orol tatránski. – God. 2, br. 44 (13. 9. 
1846), str. 348. | O putu u Hopovo i sećanju na Dositeja. 
1847 
389. Básňe Dositea Obradovića / Anonim // Orol tatránski. – God. 2, br. 62 (30. 4. 
1847), str. 494. 
390. Literatura ilirská / Anonim // Kvĕty: Národní zábawník pro Čechy, Morawany, 
Slowáky a Slezany. – Br. 55 (8. 5. 1847) str. 219–220. 
391. Zagrebačke vĕsti / Anonim // Novine dalmat.-horvatsko-slavonske. – God. 13, 
br. 30 (14. 4. 1847), str. 119.  
392. Ljubezna mladeži / St[anko] V[raz] // Dositeja Obradovića Basne: (s nӗkim 
malim promӗnami). Knjžica I. – U Zagrebu: Franjo Suppan, 1847, str. [5–12]. 
1848 
393. Dosithei Obradovich / Anonim // L'Avvenire: Foglio settimanale economico-
politico letterario e commerciale. – God. 1, br. 19 (9. 12. 1848), str. 74–75; br. 20 
(16. 12. 1848), str. 79–80. 
1849 
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394. Osnova sveslavianskoga jezika / Matija Ban // Dubrovnik: cviet narodnog 
knjižestva. [Sv. 1]. – U Dubrovniku: Tieskom Martekinoviem, 1849. – 307 str. ; 
17 cm. | Dositej na str. 275–276, 284. 
395. Čerte iz Karagjorgjeva Života / Matija Ban // Zora dalmatinska. – God. 6, br. 49 
(7. 5. 1849), str. 74.  
396. Доситей Обрадовићъ: мудрословъ србскій / Гаврилъ Поповићъ // 
Животоописаніє славны людій старогъ и новієгъ века. – [Београд]: Издано 
трошкомъ Дружства србске словесности, 1849 (у Београду: при 
Кньигопечатньи Княжества Србскогъ), стр. 126–136. 
397. Над начетворораскомаданым надгробником Доситеᴙ Обрадовића: [поезија] 
/ Петар Протић / Невен-слоге. – [У Београду: Државна штампарија, 1849 (У 
Земуну: штампария Дан. Медаковића]), стр. 111–113. 
1850 
398. [Кньижевно обявленiе на] Сва дѣла Доситея Обрадовића: [књижевни 
оглас] / Аноним // Србске Новине. – Год. 17, бр. 47 (20. 4. 1850), стр. 176.  
399. Cjelokupna djela Dositea Obradovića: [књижевни оглас] / Dan[ilo] Medakovic 
// Glasnik dalmatinski. – God. 2, br. 37 (7. 5. 1850), str. 4.  
400. Думи Доситееви / Милан Давид Рашич // Любитель на болгарското 
просвѣщеніе. – Въ Земунъ: При народ. кньигопечатня Дан. Медаковича, 
1850, стр. 34–38. 
1851 
401. Dopis D. R. / Nikola Boroević // Narodne novine. – God. 17, br. 135 (13. 6. 
1851), str. 390.  
402. О споменицима / Родољуб // Војвођанка. – Год. 1 , бр. 45 (1851), стр. 178–
179. 
1852 
403. Мирођiя: Речникъ за животъ: [анегдоте] / [Љубомир П. Ненадовић] // 
Шумадинка: лист за кньижевностъ, забаву и новости. – Год. 2, бр. 4 (11. 1. 
1852), стр. 14–15.  
1853 
404. Življenje slavnih Slovanov / Anonim // Novice kmetijskih, rokodelnih in 
narodskih reči. – God. 11, br. 1 (1. 1. 1853), str. 2–3; 11, br. 2 (4. 1. 1853), str. 6–
7.  
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405. Sèrb. Dnevnik / Anonim // Narodne novine: Carsko-kr. službene. – God. 19, br. 
136 (16. 6. 1853), str. 1.  
406. Писмо Доситеа Обрадовића / Вас[илије] Константиновићъ // Световидъ: 
централный листъ за просвету, новости, трговину и моду. – Год. 2, бр. 45 (4. 
11. 1853), стр. [4]. 
407. Доситей Обрадовићъ / Јованъ Субботићъ // Цвѣтникъ србске словесности: 
читанка за выше гимназіе у Аустріи. I свезакъ. – У Бечу: Трошкомъ ц.к. 
администраціє школскихъ кньига кодъ св. Анне, 1853, стр. 551–552. 
1855 
408. Надгробнице. II Доситеу: [поезија] / Јован Сундечић // Светозоръ: Прилогъ 
Световида за белетристику. – Год. 1, бр. 30 (1855), стр. 1. 
1856 
409. Dositej Obradović / [sastavljači Antun Mažuranić, Adolfo Weber i Matia Mesić] 
// Ilirska čitanka: za gornje gimnazije. Knj. 1, saderžavajuća izglede iz hervatske 
literature od pervoga njezina početka do godine 1835. – U Beču: Troškom c. kr. 
ravnateljstva naklade školskih knjigah, 1856 ([Beč]: Mechitharistah), str. 476–
477. 
1857 
410. Bruchstücke aus der serbischen Selbstbiographie des Demetrius Obradovitsch, 
eines öst. Illyriers / Jernej Kopitar // Barth. Kopitars Kleinere Schriften: 
sprachwissenschaftlichen, geschichtlichen, ethnographischen und 
rechtshistorischen Innhalts. Theil 1. – Wien: Friedrich Beck's Universitäts 
Buchhandlung, 1857, str. 49–56. 
411. Vollständiger Auszug aus der serbischen Selbstbiographie des Demetrius 
Obradović (als Kalugjer Dositheus genannt), eines österreichischeb Illyriers. Ein 
Beitreg zur Menschen- Völke- und Länderkunde / Jernej Kopitar // Barth. 
Kopitars Kleinere Schriften: sprachwissenschaftlichen, geschichtlichen, 
ethnographischen und rechtshistorischen Innhalts. Theil 1. – Wien: Friedrich 
Beck's Universitäts Buchhandlung, 1857, str. 79–93. 
412. Dositej Obradovitsch: necrolog / Jernej Kopitar // Barth. Kopitars Kleinere 
Schriften: sprachwissenschaftlichen, geschichtlichen, ethnographischen und 
rechtshistorischen Innhalts. Theil 1. – Wien: Friedrich Beck's Universitäts 
Buchhandlung, 1857, str. 113–120. 
413. Serbische Literatur. I. Sjeni Dositeja Obradovića und: Oda mojemu prijatelju 
Mihailu Vitkoviću. (Dem Schatten Dositej Obradović’s und (Ode an meinen 
Freund Mihailo Vitković), Budim, 1811, 8 / Jernej Kopitar // Barth. Kopitars 
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Kleinere Schriften: sprachwissenschaftlichen, geschichtlichen, ethnographischen 
und rechtshistorischen Innhalts. Theil 1. – Wien: Friedrich Beck's Universitäts 
Buchhandlung, 1857, str. 209–210. 
414. Смесице: [aнегдота] / Н. Ћ. // Седмица: лист за науку и забаву. – Год. 6, бр. 
3 (20. 1. 1857), стр. 23.  
1859 
415. Přehled veškeré literatury jihoslovanské: [Dositej Obradović] / Václav Křížek // 
Časopis Musea Království českého. – God. 33, sv. 1 (1859), str. 111–112. 
1860 
416. Иван Југовић / Вук Стефановић Караџић // „Правителствующіи совѣтъ 
сербскіи” за времена Кара-Ђорђијева или Отимање ондашњијех великаша 
око власти. – У Бечу: у штампарији Јерменскога манастира, 1860, стр. 81–
92. | Вуков препис стихова Александру I и Родофиникину 
1861 
417. Istorično-statističan opis jugoslavenskih zemeljah / Josip Veselić // Narodne 
novine. – God. 27, br. 61 (14. 3. 1861), str. 186; br. 63 (16. 3. 1861), str. 193–
194.  
418. Letteratura serba: Rivista: Dositeo Obradovich – Petar Petrovich Niegusc – Vuk 
Stefanovich / Z. // Annuario Dalmatico. – God. 2 (1861), str. 59–76. 
1862 
419. На гробу Доситејеву: [поезија] / Ј[ован] Сундечић // Даница: лист за забаву 
и књижевност. – Год. 3, бр. 25 (10. 9. 1862), стр. 397–398. 
1863 
420. Dositej Obradović / J. Navratil // Anthologie jihoslovanská: s předcházející 
krátkou srovnávací naukou o tvarech a připojeným slovníčkem. – V Praze: 
Nákladem A. Storcha, 1863 ([Prag]: Tisk Karla Bellmana), str. 76–78. 
1864 
421. Доситей Обрадовић: Єдно животописаниє. Стариой деци за читанѣ / 
Аноним // Школски лист. – Год. 6, бр. 3 (31. 1. 1864), стр. 41–43; бр. 5 (20. 2. 
1864), стр. 71–75; бр. 6 (29. 2. 1864), стр. 88–89; бр. 7 (10. 3. 1864), стр. 103–
105; бр. 8 (20. 3. 1864), стр. 117–119; бр. 9 (31. 3. 1864), стр. 135–137. 
422. Vuk i njegove zasluge za našu književnost / Bratoljub // Danica ilirska. – God. 8, 
br. 7 (13. 2. 1864), str. 52.  
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423. Dositej Obradović / Jan Gebauer // Kritická příloha k Národnim listům: časopis 
věnovaný literatuře a uměni. – God. 2, br. 1 (1. 1864), str. 1–5. 
424. Dositej Obradović / Jan Gebauer // Národni listy. – Br. 1 (1864), str. 1. 
425. Iz prošlosti hrvatskoga jezika / Vatroslav Jagić // Književnik: časopis za jezik i 
poviest hrvatsku i srbsku, i prirodne znanosti. – God. 1, sv. 4 (1864), str. 451–
454. 
1865 
426. Propovied prote sarajevskoga u cèrkvi i družtvu / Stefan Baković // Narodne 
novine. – God. 31, br. 238 (17. 10. 1865), str. 3. 
427. Zemljopisne viesti o Bosni i Hercegovini / Velimir Gaj // Danica ilirska. – God. 
19, br. 46 (18. 11. 1865), str. 364–365. | Reakcija na propoved Stefana Bakovića. 
1866 
428. Kako je Kara Gjorgja učitelje cenil / N. // Novice gospodarske, obertniške in 
narodne. – God. 24, br. 52 (26. 12. 1866), str. 425. 
429. Доситије Обрадовић / Ђ[орђе] П. Пантелијћ // Београдске илустроване 
новине. – Год. 1, бр. 22 (16. 11. 1866), стр. 85–86. 
1867 
430. Гласник / Аноним // Матица: лист за књижевност и забаву. – Год. 2, бр. 4 
(10. 2. 1867), стр. 95.  
431. Доситије Обрадовић / Аноним // Илустровани календар. – Год.1 (1867), стр. 
45–48. 
432. Neki rodoljubivi Serblji / Anonim // Narodne novine. – God. 33, br. 26 (14. 1. 
1867), str. 3.  
433. О Доситију / Аноним // Вршачка кула: Недељни местни лист за трговину, 
обртност и јаван живот. – Год. 1, бр. 3 (20. 10. 1867).  
434. [О заслугама Доситеја Обрадовића] / Аноним // Видов дан. – Год.7, бр. 163 
(26. 7. 1867), стр. 1–2.  
435. [О откривању спомен-плоче Доситеју у Чакову] / Аноним // Видов дан. – 
Год.7, бр. 179 (15. 8. 1867), стр. 1–2.  
436. Svetčanost u slavu Dositeju Obradoviću / Anonim // Narodne novine. – God. 33, 
br. 216 (20. 9. 1867), str. 3.  
437. Svečanost u slavu Dositeju Obradoviću / Anonim // Novi pozor. – God. 1, br. 12 
(18. 9. 1867), str. 3.  
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438. Spomenica Dositeju Obradoviću / Anonim // Narodne novine. – God. 33, br. 172 
(29. 7. 1867), str. 2.  
439. Србин из Далмације / Аноним // Вршачка кула: Недељни местни лист за 
трговину, обртност и јаван живот. – Год. 1, бр. 4 (27. 10. 1867).  
440. Откривање плоче у спомен Доситију Обрадовићу у Чакову 15. Августа 
1867 / Аноним // Вила: лист за забаву, књижевност и науку. – Год. 3, бр. 34 
(20. 8. 1867), стр. 548. 
441. Csafova / Anonim // Werschetzer Gebirgsbote: Organ für Politik-, Land-, 
Volkswirtschaft und offentliches Leben. – Год. 11, бр. 36 (1867).  
442. Светковина при откривању плоче у спомен Доситију Обрадовићу у Чакову 
на Велику Госпојину / В. // Матица: лист за књижевност и забаву. – Год. 2, 
бр. 24 (31. 8. 1867), стр. 598–600.  
443. Wiener Plaudereien / S. M. Wertner // Werschetzer Gebirgsbote: Organ für 
Politik-, Land-, Volkswirtschaft und offentliches Leben. – Год. 11, бр. 43 
(1867).  
444. Доситију: на дан 15. августа 1867: [поезија] / Јован Грчић Миленко // 
Даница: лист за забаву и књижевност. – Год. 8, бр. 24 (31. 8. 1867), стр. 553.  
445. Доситије Обрадовић: одломак из историје српске књижевности / Светозар 
Ј. Никетић // Вила: лист за забаву, књижевност и науку. – Год. 3, бр. 46 (12. 
11. 1867), стр. 732–735; бр. 47 (19. 11. 1867), стр. 741–744; бр. 48 (26. 11. 
1867), стр. 757–761; бр. 49 (3. 12. 1867), стр. 774–776. 
446. Dositeo Obradović, prvi književnik srbskoga naroda: Životopisna crtica / Mijat 
Stojanović // Bosiljak: list za mladež. – God. 3, sv. 3 (1867), str. 38–41. 
447. Позив / Уредништво // Вршачка кула: Недељни местни лист за трговину, 
обртност и јаван живот. – Год. 1, бр. 5 (3. 11. 1867).  
1868 
448. Уместо критике: [приказ] / Живојин Жујовић // Вила: лист за забаву, 
књижевност и науку. – Год. 4, бр. 33 (25. 11. 1868), стр. 781–784. | Осврт на 
чланак Милана Кујунџића 
449. Уместо одговора: [одговор Живојину Жујовићу] / Милан Кујунџић // Вила: 
лист за забаву, књижевност и науку. – Год. 4, св. 34 (5. 12. 1868), стр. 802–
807. 
450. Философија у Срба: Прво доба: практични правац / Милан Кујунџић // 
Гласник Српског ученог друштва. – Књ. 6, св. 23 (1868), стр. 177–239. 
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1869 
451. Obradović, auch Obrado itsch: [enciklopedijski članak] / Anonim // 20 
Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich - Zwanzigster Teil - 
Nabielak-Odelga. – Graz: Universitätsbibliothek Graz, 1869, str. 466–471. 
1870 
452. [Сејмо, браћо, семе ума…] / [Змај Јован Јовановић] // Змај. – Год. 6, бр. 3 
(11. 7. 1869), стр. 17. 
453. Предговор / Аксентије Мијатовић // Целокупна дела Димитрија 
Обрадовића названог у калуђерству Доситија: њим истим списана и издана. 
– У Београду: У Државној штампарији, 1870, стр. I–VIII. 
454. Ради обавештења / Аксентије Мијатовић // Панчевац: лист за просветне и 
материјалне интересе. – Год. 2, бр. 82 (8. 11. 1870), стр. 4. 
455. Најновији појави у нашој књижевности: [приказ] / [Александар Сандић] // 
Млада Србадија: лист уједињене омладине српске за књижевност и науку. – 
Год. 1, бр. 6 (15. 9. 1870), стр. 287–292. 
1871 
456. Доситије Обрадовић / М[илан] Ђ. Милићевић // Историја педагогије. – У 
Београду: у Државној штампарији, 1871 ([Б. м.: б. и.]), стр. 550–554. 
1873 
457. Nešto ob Dositeju i duhu njegovih diela / Antun Pechan // Napredak: časopis za 
učitelјe, uzgojitelјe i sve prijatelјe mladeži. – God. 14, sv. 4 (1. 2. 1873), str. 57–
79; sv. 6 (20. 2. 1873), str. 87–88. 
1874 
458. Dositej Obradović: sa slikom / Anonim // Vienac zabavi i pouci. – God. 6, br. 38 
(19. 9. 1874), str. 607. | Na naslovnici reprodukcija slike Dositeja. 
459. Доситije Обрадовић / Аноним // Јавор: Лист за забаву, поуку и књижевност. 
– Год. 2, бр. 19 (1. 7. 1874), стр. 603.  
460. Сећајмо се нашег народног учитеља Доситеја / Аноним // Исток: лист за 
политику и књижевност. – Год. 4, бр. 60 (1874), стр. 4. 
461. Dositej Obradović / Jos[ef] Konst[antin] Jiriček // Lumir. – God. 2, br. 49 (3. 12. 
1874), str. 589–591; br. 50 (10. 12. 1874), str. 600–603; br. 51 (17. 12. 1874), str. 
613–616; br. 52 (24. 12. 1874), str. 625–627. 
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462. Доситије Обрадовић, рођен 1739 у Чакову, умро 1811 у Београду / 
А[лександар] Сандић // Глас народа: лист за народне ствари, привреду, 
поуку и забаву. – Год. 4, бр. 22 (2. 6. 1874), стр. 169–170; бр. 24 (16. 6. 1874), 
стр. 186–188; бр. 26 (30. 6. 1874), стр. 201–203. 
463. Hrvatski pisci / Janko Tomić // Napredak: časopis za učitelјe, uzgojitelјe i sve 
prijatelјe mladeži. – God. 15, sv. 33 (20. 11. 1874), str. 478–480.  
1875 
464. Писмо Доситија Обрадовића Павлу Соларићу / Аноним // Јавор: Лист за 
забаву, поуку и књижевност. – Год. 2, бр. 35 (10. 12. 1875), стр. 1112–1114. 
465. Dositej Obradović i njegovi posljedovatelji / Ivan Filipović // Kratka poviest 
književnosti hrvatske i srbske: za građanske i višje djevojačke škole. – U 
Zagrebu: Nakladom knjižare Lav. Hartmana, 1875 (Zagreb: Tiskom Lav. 
Hartmana i družbe, str. 54–58. 
1876 
466. Знатни људи, који у Београду бораве вечни санак / М[илан] Ђ. Милићевић 
// Кнежевина Србија. – У Београду: У Државној штампарији, 1876, стр. 27–
29. 
1879 
467. Жизнъ Досифея Обрадовича по его автобиографий у разбор его 
произведений со стороны языка и содержания / Е. Гацкевичъ // Варшавские 
университетские известия. – Бр. 5 (1879), стр. 1–32; Бр. 6 (1879), стр. 33–81. 
468. Dositej Obradović ob uzgoju i obuci / Mijat Stojanović // Napredak: časopis za 
učitelјe, uzgojitelјe i sve prijatelјe mladeži. – God. 20, br. 7 (1. 3. 1879), str. 100–
101; br. 8 (10. 3. 1879), str. 113–115; br. 10 (1. 4. 1879), str. 148–149; br. 11 (10. 
4. 1879), str. 172–173; br. 12 (20. 4. 1879), str. 184–186. 
1880 
469. Гастрономске особине / Ђорђе Рајковић // Јавор: Лист за забаву, поуку и 
књижевност. – Год. 7, бр. 36 (7. 9. 1880), стр. 1147–1148.  
1881 
470. Верна слика Доситијева / Аноним // Српске илустроване новине: за забаву, 
поуку, уметност и књижевност. – Год. 1, бр. 6 (8. 10. 1881), стр. 94–95. | На 
страни 85 ликовни приказ. 
471. Dositej Obradović / Jan Vĭtek // Národ a škola. – Год. 2, бр. 13 (1881). 
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1882 
472. Доситеj Обрадовић / Аноним // Јавор: Лист за забаву, поуку и књижевност. 
– Год. 9, бр. 31 (1. 8. 1882), стр. 990.  
473. Доситије Обрадовић у Ђуру / Аноним // Српске новине. – Год. 50, бр. 126 
(10. 6. 1882), стр. 795. 
474. Доситије Обрадовић / Аноним // Јавор: Лист за забаву, поуку и 
књижевност. – Год. 9, бр. 26 (27. 6. 1882), стр. 827–828.  
475. Доситијев лик у будапештанском музеју / Аноним // Јавор: Лист за забаву, 
поуку и књижевност. – Год. 9, бр. 35 (29. 8. 1882), стр. 1118.  
476. Пејичић о Доситеју / Аноним // Јавор: Лист за забаву, поуку и књижевност. 
– Год. 9, бр. 27 (4. 7. 1882), стр. 861–862. 
477. Српски трговац – мађарски књижевник / Аноним // Јавор: Лист за забаву, 
поуку и књижевност. – Год. 9, бр. 26 (27. 6. 1882), стр. 828. 
478. Hrvatski pedagogijsko-književni sbor / Anonim // Napredak: časopis za učitelјe, 
uzgojitelјe i sve prijatelјe mladeži. – God. 23, br. 13 (1. 5. 1882), str. 213.  
479. Закључак / [Петар Деспотовић] // Живот Димитрија Обрадовића: који је у 
калуђерству прозван Доситије. – Панчево: Браћа Јовановић, 1882, стр. 130–
138.  
480. Живот Димитрија Обрадовића који је у калуђерству прозван Доситије, 
Панчево 1882: [приказ] / С[теван] В. Поповић // Српске илустроване 
новине: за забаву, поуку, уметност и књижевност. – Год. 2, бр. 17 (15. 3. 
1882), стр. 77. 
1883 
481. Der serbische akademische Berein „Zora” / Anonim // Das Vaterland. – God. 24, 
br. 16 (18. 1. 1883), str 5.  
482. Доситије Обрадовић: мудрац и књижевник српски рођ. 1739. а умр'о 1811 / 
Аноним // Голуб: лист за српску младеж. – Год. 5, бр. 3 (1. 3. 1883), стр. 38–
40. | На страни 38 ликовни приказ. 
483. Живот Димитрија Обрадовића: [приказ] / Аноним // Književna smotra. – 
God. 1, br. 1 (1883), str. 5–6. 
484. „Zora” / Anonim // Narodne novine. – God. 49, br. 15 (19. 1. 1883), str. 2.  
485. Неколико речи на крају ове књижице / Аноним // Споменица Српског 
академског друштва „Зоре” у Бечу: о стогодишњици прве књиге Доситија 
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Обрадовића: 14. јануара 1883. године. – У Сомбору: штампарија 
Фердинанда Битермана, 1883, стр. 42–43. 
486. Стогодишњица прве народне књиге наше од Доситија Обрадовића / 
Аноним // Застава: лист Српске народне радикалне странке. – Год. 18, бр. 15 
(28. 1. 1883), стр. 3. 
487. Доситију: [поезија] / Јован Грчић Миленко // Споменица Српског 
академског друштва „Зоре” у Бечу: о стогодишњици прве књиге Доситија 
Обрадовића: 14. јануара 1883. године. – У Сомбору: штампарија 
Фердинанда Битермана, 1883, стр. 1. 
488. О стогодишњици прве народне књиге наше од Доситија Обрадовића / 
П[етар] Деспотовић // Јавор: Лист за забаву, поуку и књижевност. – Год. 10, 
бр. 6 (6. 2. 1883), стр. 183–187; бр. 7 (13. 2. 1883), стр. 213–220.  
489. Почетак српске народне књиге с првим списом Доситијевим 1783. године / 
Петар Деспотовић // Споменица Српског академског друштва „Зоре” у 
Бечу: о стогодишњици прве књиге Доситија Обрадовића: 14. јануара 1883. 
године. – У Сомбору: штампарија Фердинанда Битермана, 1883, стр. 13–38. 
490. Испосник: [поезија] / Н. В. Ђорић // Споменица Српског академског 
друштва „Зоре” у Бечу: о стогодишњици прве књиге Доситија Обрадовића: 
14. јануара 1883. године. – У Сомбору: штампарија Фердинанда Битермана, 
1883, стр. 2–6. 
491. Доситије Обрадовић: кратак животопис / П[авле] Ј[евтић] // Споменица 
Српског академског друштва „Зоре” у Бечу: о стогодишњици прве књиге 
Доситија Обрадовића: 14. јануара 1883. године. – У Сомбору: штампарија 
Фердинанда Битермана, 1883, стр. 7 –12. 
492. 1783–1883: пригодница за „Стогодишњицу” прве Доситијеве књиге: 
[поезија] / Филип Ј. Ковачевић // Споменица Српског академског друштва 
„Зоре” у Бечу: о стогодишњици прве књиге Доситија Обрадовића: 14. 
јануара 1883. године. – У Сомбору: штампарија Фердинанда Битермана, 
1883, стр. 2–6. 
493. Реч Доситеја: [поезија] / Љубомир П. Ненадовић // Књиге Љубомира П. 
Ненадовића. Седма свеска. – Београд: Штампа Задруге штампарских 
радника, 1883 (Београд: Задруга штампарских радника), стр. 73.  
494. Dositije Obradović / P[avle] J[evtic] // Slovinac: list za knjigu, umjetnost i 
obrtnost. – God. 6, br. 24 (21. 8. 1883), str. 278–280. | Ликовни приказ у пуном 
формату. 
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495. Доситије Обрадовић / Стеван Павловић // Срби у Угарској: њихова 
повесница, повластице, црква, политичко и друштвено стање. – У Новом 
Саду: Л. Јоцић, 1883 (Нови Сад: А. Пајевић), стр. 178–179. 
1884 
496. Dela Dositejeva. Osma: [књижевни оглас] / Anonim // Narodne novine. – God. 
50, br. 254 (3. 11. 1884), str. 5.  
497. Djela Dositejeva. XIII: [књижевни оглас] / Anonim // Narodne novine. – God. 
50, br. 163 (16. 7. 1884), str. 5.  
498. Dositej Obradović / Anonim // Slovan: političen in leposloven list. – God. 1, br. 
13 (27. 3. 1884), str. 97–98. 
499. Iz Biograda / Anonim // Napredak: časopis za učitelјe, uzgojitelјe i sve prijatelјe 
mladeži. – God. 25, br. 13 (1. 5. 1884), str. 206.  
500. Jedinstvo jezika u književnosti / Anonim // Iskra: književno-poučni list. – God. 
1, br. 15 (24. 8. 1884), str. 58.  
501. Доситеј Обрадовић, мудрослов српски / владика Гаврило [Поповић] // Глас 
истине: лист за духовне беседе, животописе и старине. – Год. 1, бр. 24 (31. 
12. 1884), стр. 188–190.  
502. Доситије Обрадовић: Кара-Ђорђев I попечитељ просвете / Константин 
Ненадовић // Живот и дела великог Ђорђа Петровића Кара-Ђорђа Врховног 
Вожда, ослободиоца и Владара Србије и живот његови Војвода и јунака: 
као градиво за Србску Историју од године 1804 до 1813 и на даље: са 19 
литографски слика. Књ. 2. – У Бечу: У Штампарији Јована Н. Вернаја, 1884, 
стр. 1–2. | Садржи ликовни прилог. 
503. Доситеј Обрадовић / Андра Николић // Одјек. – Год. 1, бр. 24 (27. 11. 1884), 
стр. 1–2; бр. 25 (28. 11. 1884), стр. 1–2; бр. 26 (1. 12. 1884), стр. 1–3; бр. 27 
(4. 12. 1884), стр. 1–2; бр. 28 (6. 12. 1884), стр. 1–2; бр. 31 (13. 12. 1884), стр. 
1–2; бр. 32 (15. 12. 1884), стр. 1–3; бр. 35 (22. 12. 1884), стр. 1–3. 
1885 
504. Целокупна дела Доситија Обрадовића: [приказ] / Аноним // Јавор: Лист за 
забаву, поуку и књижевност. – Год. 12, бр. 7 (17. 2. 1885), стр. 220–222. 
505. Главном просветном савету: [приказ] / Светислав Вуловић // Просветни 
гласник. – Год. 6, св. 21–22 (15–30. 11. 1885), стр. 677–682. 
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506. Dela Dositeja Obradovića. Pančevo. Naklada knjižare braće Jovanovića: [prikaz] 
/ K. // Književna smotra. – God. 3, br. 8 (1885), str. 57–60; br. 9 (1885), str. 65–
67. 
507. Стара српска писма / Максим Лудајић // Глас истине: лист за црквене 
проповеди, духовну поуку, духовну књижевност, животописе, старине и 
православне црквено-народне потребе. – Год. 2, бр. 19 (15. 10. 1885), стр. 
151. 
508. Život a díla Dimitrije Obradoviče / J. L. Mašek // Paedagogium: Měsíčník 
vychovatelský. – God. 7 (1885), str. 255–262, 366–370, 398–402. 
509. Анегдоте о Доситију Обрадовићу / Октар. // Јавор: Лист за забаву, поуку и 
књижевност. – Год. 12, бр. 3 (20. 1. 1885), стр. 92–94. 
510. Обрана Доситеја Обрадовића / [Божидар] Петрановић // Јавор: Лист за 
забаву, поуку и књижевност. – Год. 12, бр. 29 (21. 7. 1885), стр. 919–921. 
1886 
511. Доситей Обрадовичъ / Аноним // Гайда. – Бр. 17 (1. 9. 1886), стр. 273. 
512. Obradović Dositej / Gb. [Jan Gebauer] // Slovnik naučný, T. 5. – V Praze: Kober 
a Markgraf, 1886, str. 966–967. 
513. Писмо Павла Соларића Доситију Обрадовићу / Павле Соларић // Бршљан: 
лист за забаву, поуку и књижевност. – Год. 2, Бр. 13 (1. 7. 1886), стр. 102. 
1888 
514. Гроб Доситеја Обрадовића / Аноним // Мале новине: дневни лист за 
свакога. – Год. 1, бр. 190 (12. 10. 1888), стр. 24. 
515. Ко нам је дао веран лик Доситија Обрадовића / Аноним // Јавор: лист за 
забаву, поуку и књижевност. – Год. 1, бр. 15 (3. 1. 1888), стр. 12–13. 
516. Доситије Обрадовић / Милан Ђ. Милићевић // Поменик знаменитих људи у 
српског народа новијега доба. – У Београду: у Српској краљевској 
штампарији, 1888, стр. 452–460.  
517. O životu i književnom radu Nikole Tommasea / Ivan Milčetić // Iskrice / Nikola 
Tommaseo. – 4. izd. – U Zagrebu: Matica hrvatska, 1888, str. XXX–XXXI. 
1889 
518. Basne Dositeja Obradovića: [prikaz] / Anonim // Književna smotra. – God. 7, br. 
9 (1889), str. 70. 
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519. Dositheus Obradović: [приказ] / Аноним // Нова Зета: мјесечни књижевни 
лист. – Год. 1, св. 4 (4. 1889), стр. 161. 
520. Dositheus Obradović: Inauguraldihsertation? Von Dr. M. Šević: [приказ] / 
Ђ[орђе] М. Б[угарски] // Босанска вила: лист за забаву, поуку и 
књижевност. – Год. 4, бр. 11 (1. 6. 1889), стр. 174–175. 
521. Доситије Обрадовић, српски просветитељ из XIII века: расправа / Милан 
Шевић // Доситије. – Год. 1, св. 4 (13. 8. 1889), стр. 6–7; св. 5 (20. 8. 1889), 
стр. 5–7; св. 6 (27. 8. 1889), стр. 6–7; св. 7 (12. 9. 1889), стр. 6–7; св. 8 (17. 9. 
1889), стр. 4–6; св. 9 (1. 10. 1889), стр. 5–6; св. 10 (15. 8. 1889), стр. 4–5; 
1890 
522. Доситије Обрадовић: први народни философ, отац простонародног писања 
/ Мита Калић // Српски књижевници. Део 1. – [Нови Сад]: издаје Матица 
српска, 1890 (у Новом Саду: накладом Срп. књижаре и штампарије браће 
М. Поповића), стр. 14–20. 
523. Филосовска књижевност / Живојин П. Симић // Лекције из историје српске 
књижевности. – Београд: Парна штампарија Д. Димитријевића, 1890, стр. 
64–70. 
1891 
524. Доситије Обрадовић / Аноним // Орао: велики илустровани календар за 
годину 1892: која је преступна, има 366 дана. – Год. 17 (1891), стр. 117. | 
Лист са таблом: портрет Доситеја Обрадовића.  
525. Извештај одбору за науке историјске и државне Српског ученог друштва о 
рукописима што је Друштву на оцену поднео преко г. Витковића д-р Ђорђе 
Мушицки / Никола Крстић // Гласник Српског ученог друштва: расправе и 
други чланци са цртежима. – Књ. 72 (1891), стр. 112–117, 133–134, 139. 
526. Свете речи: Писмо Доситеја Обрадовића војводи Петру Николајевићу 
Молеру / М. Ђ. П. // Витез: лист за српско витештво и привреду. – Год. 3, 
бр. 16 (28. 8. 1891), стр. 3. 
527. Свете речи: Писмо Доситеја Обрадовића војводи Петру Николајевићу 
Молеру / М. Ђ. П. // Мале новине: дневни лист за свакога. – Год. 4, бр. 244 
(6. 9. 1891), стр. 2–3. 
528. Dositej Obradovič, početnik narodne književnosti srbske / Andrej Fekonja // 
Slovаnski svet. – God. 4, br. 7 (1891), str. 114–116. 
1892 
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529. Prijevodna beletristika u Srbâ od god. 1777–1847 / Nikola Andrić // Vienac 
zabavi i pouci. – God. 24, br. 2 (1892), str. 379; br. 25 (1892), str. 393–394; br. 
26 (1892), str. 412.  
530. Предговор / Ж[ивко] Поповић // Живот и прикљученија Димитрија 
Обрадовича, нареченога у калуђерству Доситеја, њим истим списат и издат 
I. – [Београд]: Српска књижевна задруга, 1892 (У Београду: штампано у 
Штампарији Краљевине Србије), стр. I–XII. 
531. Писма владике Данила, патријарха Арсенија четвртог, Павла Ненадовића 
митрополита, Доситија Обрадовића и Павла Соларића / Драгутин 
Посниковић // Споменик: Српска краљевска академија. – Књ. 17 (1892), стр. 
128. 
532. Прилози к српској библиографији / Љ. Стојановић // Наставник: лист 
Професорскога друштва. – Књ. 3 (1892), стр. 458.  
533. Младост Доситија Обрадовића: слика из живота у три чина: [драма] / Коста 
Трифковић // Драматски списи. Свеска прва. – Београд: Српска књижевна 
задруга, 1892 (Београд: Штампано у држ. штампарији Краљевине Србије), 
стр. 37–127. 
1893 
534. Први основи словенске књижевности међу балканским Словенима / Стојан 
Новаковић // Посебна издања Српске краљевске академије: Философски и 
филолошки списи. – Београд: Српска краљевска академија, 1893 (у 
Београду: Државна штампарија Краљевине Србије), стр. 46–47, 135, 139, 
159. 
535. Prvijenci „Srpske književne zadruge”: [prikaz] / Tih[omir] O[stojić] // 
Dubrovnik. – God. 1, br. 42 (19. 4. 1893), str. 2. 
536. Првенци „Српске књижевне задруге”: [приказ] / Тих[омир] О[стојић] // 
Стражилово: лист за забаву, поуку и уметност. – Год. 6, бр. 13 (28. 3. 1893), 
стр. 203–204.  
537. О овом издању / Ж[ивко] Поповић // Живот и прикљученија Димитрија 
Обрадовича, нареченога у калуђерству Доситеја, њим истим списат и издат 
II. – У Београду: Српска књижевна задруга, 1893 (Београд: Штампарија 
Краљевине Србије), стр. I– IV.  
538. Издања „Српске књижевне задруге” у 1892. години: [приказ] / Светислав 
Ст. Симић // Јавор: Лист за забаву, поуку и књижевност. – Год. 22, бр. 4–5 
(28. 3. 1893), стр. 151–157. 
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539. Књиге Српске књижевне задруге: [приказ] / Стојан // Босанска вила: лист 
за забаву, поуку и књижевност. – Год. 8, бр. 23 (15. 11. 1893), стр. 357–358. 
1894 
540. Доситеј и Вук / П. С. // Весник: недељни лист за просвету и привреду. – 
Год. 5, бр. 33 (1894). 
541. Издања Српске књижевне задруге у 1894. години: [приказ Живота и 
прикљученија] / Светислав Ст. Симић // Дело: лист за науку, књижевност и 
друштвени живот. – Год. 1, Књ. 3 (1894), стр. 190–200. 
1895 
542. Доситије Обрадовић у Ђуру / Аноним // Голуб: лист за српску младеж. – 
Год. 17, бр. 18 (15. 9. 1895), стр. 286. 
543. Доситеј у Ђуру (Мађарска) / Аноним // Будућност: лист за политику, 
народну привреду и просвету. – Бр. 19 (16. 7. 1895), стр. 3. 
544. Из историје српске књижевности: Белешке, исправци и додаци / Јов. 
Живановић // Бранково коло: за забаву, поуку и књижевност. – Год. 1, бр. 14 
(5. 10. 1895), стр. 475.  
545. Предговор / Анд[ра] Николић // Басне Доситеја Обрадовића. Свеска прва. – 
У Београду: Српска књижевна задруга, 1895 ([Београд]: Држ. штампарија 
Краљевине Југославије), стр. [V]–IX.  
546. Живот Доситијев у хронолошком погледу / Иларион Руварац // Бранково 
коло: за забаву, поуку и књижевност. – Год. 1, бр. 13 (28. 9. 1895), стр. 406–
409; бр. 14 (5. 10. 1895), стр. 433–436. 
1896 
547. Südslawische Akademie / Anonim // Agramer Zeitung. – God. 71, br. 148 (30. 
6. 1896), str 3; br. 153 (6. 7. 1896), str 3.  
548. Огледало садашњости: [поезија] / Никола Боројевић // Голуб: лист за 
српску младеж. – Год 18, бр. 2 (15. 1. 1896), стр. 19. 
549. Кораис и Доситеј / Владан Ђорђевић // Грчка и српска просвета. – Београд: 
Српска краљевска академија, 1896 (Београд: Државној штампарији 
Краљевине Србије), стр. 127–275. 
550. Поговор / А[ндра] Н[иколић] // Басне Доситеја Обрадовића. Свеска друга. – 
У Београду: Српска књижевна задруга, 1896 (у Београду: Држ. штампарија 
Краљевине Србије), стр. [I]–VIII.  
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551. Грчка и српска просвета. Написао Др. Владан Ђорђевић: [приказ] / 
Ст[аноје] Станојевић // Дело: лист за науку, књижевност и друштвени 
живот. – Књ. 11 (1896), стр. 317–323. 
552. Поглед на развитак књижевног језика српског / Сима Н. Томић // Бранково 
коло: за забаву, поуку и књижевност. – Год. 2, бр. 10 (7. 3. 1896), стр. 311–
314.  
1897 
553. Готове гробнице – Доситејева и Вукова / Аноним // Бранково коло: праху 
препородилаца српске књижевности Доситеју и Вуку. – Год. 3, бр. 39–40 
(25. 9. 1897), стр. 1277. 
554. Доситејев гроб / Аноним // Глас Црногорца: лист за политику и 
књижевност. – Год. 26, бр. 40 (4. 10. 1897), стр. 2. 
555. Доситејева лобања / Аноним // Бранково коло: праху препородилаца српске 
књижевности Доситеју и Вуку. – Год. 3, бр. 39–40 (25. 9. 1897), стр. 1277–
1278. 
556. Доситејева лобања / Аноним // Цариградски гласник = Tzarigradski glasnik. 
– Год. 3, бр. 37 (16. 10. 1897), стр. 1. 
557. Доситејева плоча / Аноним // Бранково коло: праху препородилаца српске 
књижевности Доситеју и Вуку. – Год. 3, бр. 39–40 (25. 9. 1897), стр. 1278.  
558. Доситејеве кости / Аноним // Бранково коло: праху препородилаца српске 
књижевности Доситеју и Вуку. – Год. 3, бр. 44 (30. 10. 1897), стр. 1406.  
559. Доситијева лубања / Аноним // Глас Црногорца: лист за политику и 
књижевност. – Год. 26, бр. 44 (1. 11. 1897), стр. 2. 
560. Obradovics: [enciklopedijski članak] / Аnonim // A Pallas Nagy Lexikona: az 
összes ismeretek enciklopédiája: tizenhat kötetben. 13. köt. – Budapesten: Pallas 
Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1897.  
561. Ископане кости / Аноним // Вечерње новости. – Год. 5, бр. 253 (1897), стр. 
1. 
562. Поклопљен / Аноним // Вечерње новости. – Год. 5, бр. 270 (1897), стр. 1. | 
О откривању надгробних плоча Доситеју и Вуку испред Саборне цркве. 
563. Руси о Доситеју / Аноним // Бранково коло: праху препородилаца српске 
књижевности Доситеју и Вуку. – Год. 3, бр. 39–40 (25. 9. 1897), стр. 1277–
1278. 
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564. Стари Доситејев гроб / Аноним // Бранково коло: праху препородилаца 
српске књижевности Доситеју и Вуку. – Год. 3, бр. 39–40 (25. 9. 1897), стр. 
1277. 
565. Доситеј Обрадовић / Момчило Иванић // Подмладак: лист за омладину 
средњих година. – Год. 1, св. 3 (20. 10. 1897), стр. 34–36; св. 4 (1. 11. 1897), 
стр. 49–52; св. 5 (10. 11. 1897), стр. 65–68; св. 6 (20. 11. 1897), стр. 81–85. 
566. Доситеј / Цензор [Драгутин Илић] // Бранково коло: за забаву, поуку и 
књижевност. – Год. 3, бр. 44 (11. 11. 1897), стр. 1389–1394; бр. 45 (18. 11. 
1897), стр. 1431–1438. 
567. Државна и народна слава / Љ[уба] Ј[овановић] // Бранково коло: праху 
препородилаца српске књижевности Доситеју и Вуку. – Год. 3, бр. 39–40 
(25. 9. 1897), стр. 1244–1246.  
568. Руси о Доситеју / К. // Одјек. – Год. 14, бр. 214 (6. 11. 1897), стр. 2. 
569. Доситеј Обрадовић / Вартоломеј [Јернеј] Копитар // Поглед: лист за 
политику, народну привреду и књижевност. – Год. 1, бр. 86 (30. 9. 1897), 
стр. 1–2. 
570. Izvještaj o književnom radu akademije / Fr. Marković // Ljetopis Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti: za godinu 1896. – Sv. 11 (1897), str. 73–75.  
571. Сарајлија о Доситију / Сима Милутиновић Сарајлија // Поглед: лист за 
политику, народну привреду и књижевност. – Год. 1, бр. 86 (1897), стр. 4. 
572. Једна погрешка Доситејева / Павле Поповић // Народност: орган Српске 
автономне странке. – Год. 1, бр. 86 (6. 11. 1897), стр. 1. 
573. Једна погрешка Доситејева / Павле Поповић // Поглед: лист за политику, 
народну привреду и књижевност. – Год. 1, бр. 86 (30. 9. 1897), стр. 2. 
574. Две звезде сјајне – два гроба светла / Александар Сандић // Бранково коло: 
праху препородилаца српске књижевности Доситеју и Вуку. – Год. 3, бр. 
39–40 (25. 9. 1897), стр. 1221–1223. 
575. Доситије Обрадовић / Живојин П. Симић // Лекције из историје српске 
књижевности: издање са 35 слика. – Београд: Државнa штампаријa 
Краљевине Србије, 1897, стр. 133–141.  
576. Три светла бегунца / Жив[ојин] П. Симић // Поглед: лист за политику, 
народну привреду и књижевност. – Год. 1, бр. 86 (30. 9. 1897), стр. 1. 
577. Vuk Stefanovics Karadzics / Mavro Spicer // Pester Lloyd. – Br. 243 (10. 10. 
1897), str. 4.  
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578. Доситије Обрадовић и његов значај у духовноме препорођају Срба / 
П[авле] Швабић // Весник српске цркве: лист свештеничког удружења за 
хришћанску поуку и свештеничко усавршавање. – Год. 8, св. 6 (1897), стр. 
520–533; св. 7 (1897), стр. 592–604; св. 8 (1897), стр. 740–749.  
1898 
579. Иван Југовић / Вук Стефановић Караџић // Скупљени историски и 
етнографски списи Вука Стеф. Караџића. Књ. 1, Грађа за српску историју 
нашега времена и Животи најзнатнијих поглавица овога времена. – Београд: 
Штампарија Краљевине Србије, 1898, стр. 271–281.  
580. O Dositiju Obradoviću / Ivan Scherzer // Rad Jugoslavenske akademija znanosti 
i umjetnosti: razredi filologijsko-historijski i filosofijsko-juridički. – Knj. 134 
(1898), str. 161–189. 
1899 
581. Основне школе у Србији прве половине овог века / Мил[енко] Вукићевић // 
Просветни гласник: службени лист министарства просвете и црквених 
послова краљевине Србије. – Год. 20, св. 3 (1899), стр. 199. 
582. Живот Доситија Обрадовића: од прекида његове аутобиографије (1788) до 
смрти (1811) / М[илутин] К. Драгутиновић // Домаћа писма Доситија 
Обрадовића. – Београд: Српска књижевна задруга, 1899 (Београд: Државна 
штампарија Краљевине Србије), стр. III–XXXIV. 
583. Година рођења Доситеја Обрадовића / Јер[емија] Живановић // Просветни 
гласник. – Год. 20, бр. 3 (3. 1899), стр. 153–155. 
1900 
584. Доситије Обрадовић: 1811–1911 / М. М. // Српски гласник. – Год. 1, бр. 1 
(1900), стр. 6–7. 
585. Einige Bemerkungen über das Leben und die literarische Thätigkeit Dositej 
Obradovic's: [приказ] / K. Radčenko // Archiv für slavische Philologie. – Knj. 22 
(1900), str. 594–608. 
586. Српска књижевна задруга: [приказ] / С[таниша] С. С[танишић] // Учитељ: 
педагошко-књижевни лист. – Год. 19, св. 5 (1. 1900), стр. 409. 
1901 
587. Доситијева пошљедња љубав / Аноним // Босанска вила: лист за забаву, 
поуку и књижевност. – Год. 16, бр. 9–10 (15. и 30. 5. 1901), стр. 174–175. 
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588. Доситејева богословија / Анд[ра] Гавриловић // Наставник: лист 
Професорскога друштва. – Књ. 12 (1901), стр. 34–40. 
589. Доситије је рођен 1739. / Анд[ра] Гавриловић // Коло: књижевни и научни 
лист. – Год. 1, Књ 2, св. 11 (1. 12. 1901), стр. 645–648. 
590. Доситије у Тополи / Анд[ра] Гавриловић // Коло: књижевни и научни лист. 
– Год. 1, Књ. 1, св. 6 (16. 4. 1901), стр. 342–346. 
591. Међу политичким струјама / Анд[ра] Гавриловић // Коло: књижевни и 
научни лист. – Год. 1, Књ. 1, св. 9 (1. 6. 1901), стр. 551–555. 
592. Последње путовање Доситејево / Анд[ра] Гавриловић // Коло: књижевни и 
научни лист. – Год. 1, Књ. 1, св. 1 (1. 2. 1901), стр. 6–9. 
593. Обрадовић Доситеј / Милан Ђ. Милићевић // Додатак Поменику од 1888: 
знаменити људи у српскога народа који су преминули до краја 1900. г. – 
[Београд]: Чупићева задужбина, 1901 (у Београду: у Српској краљевској 
штампарији), стр. 183–184. 
594. Љ. П. Ненадовић / Владан Недић // Новији српски писци: критичке студије 
Љубомира Недића. – Београд: Штампарија Краљевине Србије, 1901, стр. 
41–44. 
595. Анд. Гавриловић, Доситије Обрадовић: [приказ] / Тих[омир] Остојић // 
Летопис матице српске. – Књ. 205, св. 1 (1901), стр. 89–98. 
596. Гавриловић Анд., Доситије Обрадовић: [приказ] / M[ilan] R[ešetar] // Archiv 
für slavische Philologie. – Knj. 23 (1901), str. 275–277. 
597. Свети Петар, господар Црне Горе и Доситије Обрадовић / [Лазар] 
Т[омановић] // Књижевни лист: орган „Цетињске читаонице и Госрског 
вијенца”. – Год. 1, св. 1–2 (1901), стр. 57–61. 
1902 
598. Знаменити Срби XIX. века: Доситије Обрадовић / Аноним // Наше доба: 
лист за политику, просвету и привреду. – Год. 18, бр. 29 (15. 3. 1902), стр. 1. 
599. Život i književni rad Pavla Solarića / Nikola Andrić // Rad Jugoslavenske 
akademija znanosti i umjetnosti: razredi filologijsko-historijski i filosofijsko-
juridički. – Knj. 150 (1902), str. 1–194. 
600. Белешке / Аноним // Летопис матице српске. – Књ. 215, св. 5 (1902), стр. 
124. 
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601. Једна скандинавска књига о словенским литературама / Алфред Јенсен // 
Коло: књижевни и научни лист. – Год. 2, Књ. 3, св. 5 (1. 3. 1902), стр. 272. 
602. Новоткрытая „Буквица” Досиθея Обрадовича / К. Θ. Радченко // Извъстiя 
Историко-филологическаго Института князя Безбородко въ Нъжинъ. – Књ. 
20 (1902). 
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603. Тестамент Доситија Обрадовића српском народу / Аноним // Застава: лист 
Српске народне радикалне странке. – Год. 38, бр. 137 (22. 6. 1903), стр. 1–2; 
бр. 138 (24. 6. 1903), стр. 1–2. 
604. Доситеј Обрадовић / Јован Грчић // Историја српске књижевности: према 
наставном плану за средње школе. – У Новом Саду: Српска штампарија 
Браће М. Поповића, 1903 (у Новом Саду: Српска штампарија Браће М. 
Поповића), стр. 62–68.  
605. Доситије Обрадовић, српски филозоф, педагог и књижевник просветног 
доба / Петар Деспотовић // Босанска вила: лист за забаву, поуку и 
књижевност. – Год. 18, бр. 13–14 (30. 7. 1903), стр. 253–255; бр. 15–16 (30. 
8. 1903), стр. 286; бр. 17–18 (30. 9. 1903), стр. 319–320; бр. 19–20 (31. 10. 
1903), стр. 346–347; бр. 21–22 (30. 11. 1903), стр. 375–377. 
606. О почетку и одсецима трећег периода српске књижевности / Г[аврило] 
Јовановић // Просветни гласник: службени лист министарства просвете и 
црквених послова краљевине Србије. – Год. 24, св. 6 (1903), стр. 618–627. 
607. Князь Милошъ о реформѣ сербскаго правописания Вука Караджича и 
владыка Петръ II о Досиθеѣ Обрадовичѣ / П. Лавровъ // Известия 
Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. – 
Књ. 8 (1903), стр. 327–335. 
608. Доситије Обрадовић и Јован Рајић / Ђорђе Магарашевић // Бранково коло: 
за забаву, поуку и књижевност. – Год. 9, св. 22–23 (18. 6. 1903), стр. 722–
725. 
609. Dositije Obradović i Matija A. Reljković / Gjorgje Magarašević // Нада = Nada: 
поуци, забави и умјетности. – God. 9, sv. 22 (15. 11. 1903), str. 295–297; sv. 
23 (1. 12. 1903), str. 311–314; sv. 24 (15. 12. 1903), str. 327–328. 
610. Јоаким Вујич, Путешествије по Сербији: [приказ] / Павле Поповић // 
Српски књижевни гласник. – Књ. 8, бр. 7 (1. 4. 1903), стр. 534–535. 
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611. Obradovics Dositheus (Demeter): [enciklopedijski članak] / Jozsef Szinnyei // 
Magyar írók élete és munkái. 9. köt., Mircse-Oszvaldt. – Budapest: Hornyánszky 
Viktor akad. könyvkereskedése, 1903, str. 1208–1210. 
612. О Доситијевим и о народним баснама / М[илан] Ш[евић] // Српски 
књижевни гласник. – Књ. 10, бр. 6 (16. 11. 1903), стр. 550–554. 
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613. Два министра просвете / Аноним // Правда. – Год. 1, бр. 12 (12. 9. 1904), 
стр. 1. 
614. Доситије у Трсту: 1802–1806 / Анд[ра] Гавриловић // Годишњица Николе 
Чупића. – Књ. 23 (1904), стр. 233–268. 
615. Закључак / [Петар Деспотовић] // Живот Димитрија Обрадовића: који је у 
калуђерству прозван Доситије. – 2. изд. – Панчево: Браћа Јовановић, 1904, 
стр. 130–138.  
616. Поглед на изабране поучне саставе Доситија Обрадовића / М[илутин] К. 
Драгутиновић // Избор поучних састава Доситија Обрадовића. – Београд: 
Српска књижевна задруга, 1904 (Београд: Државна штампарија Краљевине 
Србије), стр. III–XX. 
617. Доситије у Трсту: [приказ] / П[авле] П[оповић] // Српски књижевни 
гласник. – Књ. 11, бр. 6 (16. 3. 1904), стр. 479–480. 
618. Први министар просвете у Србији / М[ихајло Станојевић] // Учитељ: 
педагошко-књижевни лист. – Год. 24, св. 1 (1904–1905), стр. 58–60. 
1905 
619. Доситеј у Ђуру / Ј. П. // Трговачке новине. – Год. 4, бр. 15 (16. 4. 1905), стр. 
7. 
1906 
620. Од свашта помало, али лепо / Аноним // Правда: орган напредњачке 
омладине. – Год. 3, бр. 256 (20. 9. 1906), стр. 1. 
621. Последњи дани првог Доситејевог добротвора / Радослав Грујић // 
Бранково коло: за забаву, поуку и књижевност. – Год. 12, св. 16–17 (27. 4. 
1906), стр. 535–537. 
622. Једна бурна година из живота Теодора Милутиновића, поочима Доситеја 
Обрадовића / Тихомир Остојић // Српски књижевни гласник. – Књ. 17, бр. 9 
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623. Једна знаменита слава у Хопову 1758 г. / Тихомир Остојић // Бранково 
коло: за забаву, поуку и књижевност. – Год. 12, св. 51–52 (28. 12. 1906), стр. 
1601–1606. 
624. D. Obradović et l’ instruction publique en Serbie / Dušan S. Popović // La Revue 
Slave: politique, littéraire et artistique. – God. 2 (1906). 
625. Јоаким Вујић у Србији / Павле Поповић // Из књижевности. – Београд: 
Издавачка књижара Геце Кона, 1906 (Београд: Штампа Светозара 
Николића), стр. 133–135. 
626. Доситеј у Далмацији / [Радивоје] С[имоновић] // Бранково коло: за забаву, 
поуку и књижевност. – Год. 12, св. 9 (2. 3. 1906), стр. 277–282; св. 10 (9. 3. 
1906), стр. 315–317; св. 11 (16. 3. 1906), стр. 344–347; св. 12–13 (30. 3. 1906), 
стр. 402–409. 
627. Доситеј у Далмацији / Х. // Српски књижевни гласник. – Књ. 16, бр. 12 (16. 
6. 1906), стр. 958.  
1907 
628. Otkrivena slika Dositeja Obradovića / B. K. // Srđ: list za književnost i nauku. – 
God. 6, br. 20 (31. 10. 1907), str. 955.  
629. Доситеј Обрадовић у Хопову: [приказ] / [Радивој] В[р]х[овац] // Бранково 
коло: за забаву, поуку и књижевност. – Год. 13, св. 12 (15. 3. 1907), стр. 347–
350. 
630. Књижевно интересовање у Србији за време Устанка / Анд[ра] Гавриловић 
// Годишњица Николе Чупића. – Књ. 26 (1907), стр. 130–131. 
631. Тихомир Остојић, Доситеј Обрадовић у Хопову, студија из књижевне и 
културне историје: [приказ] / V[atroslav] J[agić] // Archiv für slavische 
Philologie. – Knj. 37 (1907), str. 612.  
632. U spomen Matije Bana Dubrovčanina / Kamila Lucerna // Ljetopis 
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti: za godinu 1906. – Sv. 21 (1907), 
str. 134–135.  
633. Milosch Perovits, Die pädagogischen Ansichten des Dositheus Obradović: 
[приказ] / Тих[омир] О[стојић] // Летопис матице српске. – Год. 132, књ. 
241, св. 1 (1907), стр. 137–138. 
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634. Српска књижевност / Павле Поповић // Босанска вила. – Год. 22, бр. 19–20 
(15–30. 10. 1907), стр. 314–315. 
635. Тихомир Остојић, Доситеј Обрадовић у Хопову, студија из књижевне и 
културне историје: [приказ] / D[ragutin] Prohaska // Archiv für slavische 
Philologie. – Knj. 37 (1907), str. 610–612. 
636. Tihomir Ostojić, Dositej Obradović u Hopovu, studija iz književne i kulturne 
istorije: [prikaz] / D[ragutin] Prohaska // Savremenik. – God. 2, br. 7 (1907), str. 
438–440. 
637. О оставини Доситија Обрадовића / Д[имитрије] Р[уварац] // Српски Сион: 
званичан лист за црквено-автономне потребе и јерархијско црквене ствари 
српске православне митрополије карловачке. – Год. 17, св. 18 (6. 5. 1907), 
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638. Dositej Obradović i J. de La Fonten, od Dr. P. Skoka: [приказ] / Ј[ован] 
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471–473. 
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// Српски књижевни гласник. – Књ. 18, бр. 6 (16. 3. 1907), стр. 449–457; бр. 7 
(1. 4. 1907), стр. 529–540. 
641. Dositej Obradović i J. de la Fontaine: Prilog za proučavanje izvora Dositejevih 
basana / Petar Skok // Izveštaj velike realke u Banjoj Luci za školsku godinu 
1906–1907 = Извештај Велике реалке у Бањој Луци за школску годину 
1906–1907. – Knj. 12 (1907), str. 3–20. 
642. Доситеј Обрадовић у Хопову: [приказ] / Ј[аша] Т[омић] // Застава. – Год. 
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1907), стр. 1–2; бр. 48 (1. 3. 1907), стр. 1–3. 
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1414. Доситеј Обрадовић у Немачкој: Предавање др Шмауса у Лекторату 
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1416. Dositej Obradović u Trstu / Anonim // Glas Istre. – God. 4, br. 353 (17. 
10. 1946). 
1417. Доситејеве и Вукове везе са Трстом / Ђуро Гавела // Дуга. – Год. 2, 
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1418. Напомена уз ово издање / [Ђуро Гавела] // Изабране стране / 
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219. 
1419. Када је Јован Рајић завршио своју историју / Крешимир Георгијевић 
// Глас Српске академије наука: други разред, 190. – Књ. 95 (1946), стр. 11–
12. 
1420. Поводом једне књиге о културној прошлости Србије: [приказ] / 
М[ирослав] Ђорђевић // Наша књижевност. – Год. 1, књ. 2, св. 5 (5–7. 1946), 
стр. 152–153. 
1421. Доситеј Обрадовић – Изабране стране: [приказ] / [Божидар] 
К[овачевић] // Наша књижевност. – Год. 1, књ. 2 (5–8. 1946), стр. 156. 
1422. Доситеј и Тицанова буна / В[ељко] Купрешанин // Звезда. – Год. 2, 
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1423. Архив Војводине / Васа Стајић // Летопис матице српске. – Књ. 357, 
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1426. До Вука и од Вука: Културно-револуционарно дело Вука Караџића / 
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1443. Пред Доситејевим спомеником: поводом 110-годишњице 
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1448. Доситејево учешће у устанку пре његова преласка у Србију / 
Божидар Ковачевић // Из прошлости: чланци и огледи. – Београд: Српска 
књижевна задруга, 1949 (Београд: Култура), стр. 7–30. 
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Prosvjeta: Narodni kalendar 1950. – Српско културно-просвјетно друштво 
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1496. E. Winter, Der Josephinismus und seine Geschichte: [приказ] / Мита 
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2111. Доситеј Обрадовић / Марко Цар // Браничево: часопис за 
књижевност, културна и друштвена питања. – Год. 7, бр. 2–3 (2–3. 1961), 
стр. 124–135; бр. 5–6 (9–12. 1961), стр. 61–67.  
2112. Богословија „Св. Саве” у Београду пред значајним јубилејима: 
прослава 150-годишњице смрти Доситеја Обрадовића / Бранко А. Цисарж // 
Весник: орган савеза удружења православног свештенства ФНР 
Југославије. – Год. 13, бр. 284 (15. 4. 1961), стр. 1. 
2113. Dositej u Dalmaciji / Pero Čimbur // Vjesnik: Socijalističkog saveza 
radnog naroda Hrvatske. – God. 22, br. 5070 (2. 4. 1961). 
2114. Od manastira Hopova do spomen-doma Dositeja Obradovića / Pero 
Čimbur // Radio-televizija. – God. 9, br. 15 (1961), str. 26–27. 
2115. Širina uma, čovečnost: sto pedeset godina od smrti Dositeja Obradovića / 
Rodoljub Čolaković // Književne novine: list za književnost i kulturu. – God. 12, 
br. 142 (7. 4. 1961), str. 1. 
2116. U ovoj kući sačuvane su spomen-medalje koje je izradio Ivan Meštrović 
i namenio podizanju spomenika Dositeju Obradoviću u Kninu / Dušan Čolović // 
Mladost: list narodne omladine Jugoslavije. – God. 6, br. 235 (12. 4. 1961), str. 
12. 
2117. Proslava Dositejeve obljetnice u zadarskom kotaru / Z. Š. // Slobodna 
Dalmacija. – God. 18, br. 5042 (5. 5. 1961). 
2118. Доситеј према народу / Јелена Шаулић // Књижевност и језик. – Год. 
8, бр. 3 (1961), стр. 320–322. 
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2119. Једна корисна књига: [приказ] / Миодраг Шијаковић // Стварање. – 
Год. 16, бр. 6 (6. 1961), стр. 528–530. 
2120. Редови за Доситејев јубилеј / Миодраг Шијаковић // Гледишта: 
часопис за књижевност, уметност и друштвена питања. – Св. 4 (5. 1961), 
стр. 29–34. 
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2121. Године 1911. у Београду је свечано прослављена стогодишњица 
смрти Доситеја Обрадовића / Аноним // Политика. – Год. 59, бр. 17642 (16. 
11. 1962), стр. 1271. | Политикина рубрика „Да ли знате?” 
2122. Доситеј Обрадовић „Живот и прикљученија”; приредио Боривоје 
Маринковић / Аноним // Каталог нових и преосталих издања: пролеће 1962. 
– Београд: Просвета, 1962 (Београд: Просвета). – 39 стр. ; 20 cm. 
2123. Životni put Dositeja Obradovića / Anonim // Glas Slavonije. – (26. 4. 
1962). 
2124. Поклон Доситеја / Аноним // Панчевац: лист Социјалистичког 
савеза радног народа. – Год. 10, бр. 519–20 (24. 11. 1962). 
2125. Prosvetitelj i borac. Dositej Obradović, Sabrana dela, I–III: [приказ] / 
Anonim // Telegram: jugoslavenske nedjeljne novine. – God. 3 (24. 1. 1962). 
2126. У манастиру Хопову уредиће се Доситејев музеј / Аноним // 
Сремске новине. – Год. 2, бр. 56 (24. 1. 1962). 
2127. Болести Доситеја Обрадовића / Б. П. // Задруга: недељни лист за 
село. – Бр. 903 (21. 6. 1962). 
2128. Доситеј и Црногорци / Н[икола] Банашевић // Доситеј Обрадовић 
[приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна задруга, 1962 
(Београд: „Култура"), стр. 38–43.  
2129. Белешке о језику и стилу Јакова Игњатовића / Олга Банковић 
Тодоровић // Наш језик. – Књ. 12, н. с., св. 7–10 (1962), стр. 252–269. 
2130. Награда „Доситеј Обрадовић” за просветно-педагошки рад / В. Ц. // 
Политика. – Год. 59, бр. 17386 (4. 3. 1962), стр. 10. 
2131. Извештај о раду Градске библиотеке у Суботици за 1961. годину: 
[извештај] / Блашко Х. Војнић // Библиотекарски годишњак Војводине: 
1961. – (1962), стр. 65. 
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2132. Люубен каравелов и възникването на критическия реализъм в 
сръбската литература / Л. В. Воробьов // Език и литература. – Год. 17, св. 1 
(1. 1962), стр. 3–5. 
2133. Грчка култура у време Доситејево / Нићифор Вукадиновић // 
Доситеј Обрадовић [приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска 
књижевна задруга, 1962 (Београд: „Култура"), стр. 114–125.  
2134. O nastavi književnosti [polemika] / Grupa autora / Delo. – God. 3, knj. 8, 
sv. 5 (5. 1962), str. 559, 567, 591, 593, 603, 640. 
2135. Доситејев долазак у Хопово и његово бекство из манастира / Ђуро 
Гавела // Доситеј Обрадовић [приредио Младен Лесковац]. – Београд: 
Српска књижевна задруга, 1962 (Београд: „Култура"), стр. 24–32. 
2136. Библиотекар: [приказ] / Јован Деретић // Прилози за књижевност, 
језик, историју и фолклор. – Књ. 28, св. 1–2 (1962), стр. 128–129. 
2137. Доситеј Обрадовић као социолог / Јован Ђорђевић // Доситеј 
Обрадовић [приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна 
задруга, 1962 (Београд: „Култура"), стр. 261–272. 
2138. Доситејев есеј о „старима и новима” / Јован Деретић // Доситеј 
Обрадовић [приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна 
задруга, 1962 (Београд: „Култура"), стр. 240–252. 
2139. Za svestrano sagledavanje Dositeja: [приказ] / Jovan Deretić // 
Književne novine. – God. 14, br. 176 (27. 7. 1962), str. 3. 
2140. О издавању и претплатницима Рајићеве „Историје” / Јован Деретић 
// Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства. – Год. 14, св. 
1 (1962), стр. 60. 
2141. О првом издању „Собранија” Доситеја Обрадовића / Јован Деретић 
// Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства. – Год. 14, св. 
4 (1962), стр. 343–346. 
2142. Одломци из Доситејевих сусрета са Европом / Јован Деретић // 
Књижевност. – Год. 16, књ. 35, св. 9 (1962), стр. 60. 
2143. Прослава стопедесетогодишњице смрти Доситеја Обрадовића / 
Јован Деретић // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. – Књ. 
28, св. 3–4 (1962), стр. 280–283. 
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2144. По Доситејевој Албанији / Тих[омир] Р. Ђорђевић // Доситеј 
Обрадовић [приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна 
задруга, 1962 (Београд: „Култура"), стр. 79–98. 
2145. Доситеј Обрадовић / Војислав Ђурић // Доситеј Обрадовић 
[приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна задруга, 1962 
(Београд: „Култура"), стр. 334–348. 
2146. Доситеј Обрадовић према Пољацима / Ђорђе Живановић // Доситеј 
Обрадовић [приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна 
задруга, 1962 (Београд: „Култура"), стр. 99–105. 
2147. Доситејев језик: Сложене ријечи у „Животу” Доситија Обрадовића / 
Јован Живановић // Доситеј Обрадовић [приредио Младен Лесковац]. – 
Београд: Српска књижевна задруга, 1962 (Београд: „Култура"), стр. 192–
195. 
2148. Доситејев језик / Ватрослав Јагић // Доситеј Обрадовић [приредио 
Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна задруга, 1962 (Београд: 
„Култура"), стр. 181–184. 
2149. Доситијева рјечитост / Ватрослав Јагић // Доситеј Обрадовић 
[приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна задруга, 1962 
(Београд: „Култура"), стр. 168–173. 
2150. Хуманизам и родољубље Доситеја Обрадовића / Ђорђе Јовановић // 
Доситеј Обрадовић [приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска 
књижевна задруга, 1962 (Београд: „Култура"), стр. 229–239. 
2151. Болести Доситија Обрадовића / Хран[ислав] М. Јоксимовић // 
Медицински гласник = Medicinski glasnik. – Год. 16, бр. 1 (1. 1962), стр. 47–
51. 
2152. Румуни у доба Доситија и Вука / Н[икола] Јорга // Доситеј 
Обрадовић [приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна 
задруга, 1962 (Београд: „Култура"), стр. 74–79. 
2153. Beiträge zur Geschichte der Aesopischen Fabel / Stevan Josifović // 
Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. – Књ. 6 (1961), стр. 92–
116. 
2154. Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку, књига IV, Београд, 
1961: [приказ] / Божидар Ковачек // Летопис матице српске. – Год. 138, књ. 
390, св. 5 (11. 1962), стр. 448–451. 
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2155. Л. В. Воробъов, Љюбен Каравелов и възникването на критическия 
реализъм в сръбската литература: [приказ] / Б[ожидар] Ковачек // Летопис 
матице српске. – Год. 138, књ. 390, св. 4 (10. 1962), стр. 341. 
2156. Доситеј и Словенци / Р[удолф] Коларич // Доситеј Обрадовић 
[приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна задруга, 1962 
(Београд: „Култура"), стр. 51–54. 
2157. Путовање као чин културе: Доситеј и наше везе са светом / Радомир 
Константиновић // Доситеј Обрадовић [приредио Младен Лесковац]. – 
Београд: Српска књижевна задруга, 1962 (Београд: „Култура"), стр. 329–
333. 
2158. Европски покрет рационализма и филозофија просвећености / Мита 
Костић // Доситеј Обрадовић [приредио Младен Лесковац]. – Београд: 
Српска књижевна задруга, 1962 (Београд: „Култура"), стр. 283–293. 
2159. Доситејева прва лектира / Л. М. // Дневник. – Год. 20 (2. 12. 1962). 
2160. Извештај о раду библиотеке „Вељко Петровић” у Бачкој Паланци за 
1961. годину: [извештај] / Јурица Ладислав // Библиотекарски годишњак 
Војводине: 1961. – (1962), стр. 90–91. 
2161. Књига о Доситеју / Младен Лесковац // Доситеј Обрадовић 
[приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна задруга, 1962 
(Београд: „Култура"), стр. V–VIII. 
2162. Библиографија часописа „Дан” / Мирослав Лукетић // 
Библиографски вјесник. – Год. 4, бр. 1–3 (1962), стр. 40–42, 44. 
2163. У октобру и „Доситејева награда” / М. Б. // Вечерње новости. – Год. 
10, бр. 2363 (17. 3. 1962), стр. 9. 
2164. У Руми приредба посвећена Доситеју / М. Н. // Сремске новине. – 
Год. 2, бр. 56 (24. 1. 1962). 
2165. Сабрана дела Доситеја Обрадовића: [приказ] / [Миодраг 
Максимовић] // Политика. – Год. 59, бр. 17651 (25. 11. 1962), стр. 16. 
2166. Библиотека Матице српске у 1961. години: [извештај] / Павле 
Малетин // Библиотекарски годишњак Војводине: 1961. – (1962), стр. 17. 
2167. Изложбе књига и листова у Библиотеци Матице српске / Павле 
Малетин // Библиотекарски годишњак Војводине: 1961. – (1962), стр. 146–
147. 
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2168. Beleške o Dositeju Obradoviću / Borivoje Marinković // Savremenik. – 
God. 8, Knj. 15, sv. 2 (1962), str. 149–155. | Iz sadržaja: Tragom zagubljenih 
pisama iz Dositejeve prepiske sa Trlajićem; Jedna netačnost u tumačenjima 
Dositejevog „Venca od alfavita”; Povodom „objavljenija” Sevastijana (Samuila) 
Ilića na Dositejevu „Ižicu”. 
2169. Два Доситејева бечка познаника / Боривоје Маринковић // Багдала: 
месечни лист за књижевност, уметност и културу. – Год. 4, бр. 42–45 (9–12 
1962), стр. 19–21. 
2170. Dositej i stari Beograd / Borivoje Marinković // Savremenik. – God. 8, 
knj. 16, sv. 7 (7. 1962), str. 62–79. 
2171. Novi prilozi proučavanja nase prošlosti: [prikaz] / [Borivoje] 
M[arinković] // Književne novine. – God. 16, br. 169 (20. 4. 1962), str. 8. 
2172. Прилози библиографском изучавању писама Павла Соларића / 
Боривоје Маринковић // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 
– Књ. 28, св. 1–2 (1962), стр. 137–144. 
2173. Мислим на Доситеја / Душан Матић // Доситеј Обрадовић 
[приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна задруга, 1962 
(Београд: „Култура"), стр. 326–328. 
2174. Прилози к бављењу Доситеја Обрадовића у Енглеској / Вељко 
Милићевић // Доситеј Обрадовић [приредио Младен Лесковац]. – Београд: 
Српска књижевна задруга, 1962 (Београд: „Култура"), стр. 126–150. 
2175. Извештај о раду градске библиотеке Слободан Бајић Паја у Руми за 
1961. годину: [извештај] / Нада Милованчевић // Библиотекарски годишњак 
Војводине: 1961. – (1962), стр. 96–97. 
2176. Prvi ideolozi federalističke misli kod Južnih Slavena / Kosta Milutinović 
// Rad Jugoslavenske akademija znanosti i umjetnosti: odjel za filologiju, knjiga 
11. – Knj. 330 (1962), str. 90–93.  
2177. Филозоф Доситеј Обрадович / Душан Недељковић // Доситеј 
Обрадовић [приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна 
задруга, 1962 (Београд: „Култура"), стр. 302–325. 
2178. Доситејев језик / Стојан Новаковић // Доситеј Обрадовић [приредио 
Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна задруга, 1962 (Београд: 
„Култура"), стр. 184. 
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2179. Након сто година / Стојан Новаковић // Доситеј Обрадовић 
[приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна задруга, 1962 
(Београд: „Култура"), стр. 3–12. 
2180. Доситејеви стихови / Тихомир Остојић // Доситеј Обрадовић 
[приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна задруга, 1962 
(Београд: „Култура"), стр. 204–213. 
2181. Утицај хоповске лектире на потоњи књижевни рад Доситејев / 
Тихомир Остојић // Доситеј Обрадовић [приредио Младен Лесковац]. – 
Београд: Српска књижевна задруга, 1962 (Београд: „Култура"), стр. 111–
114. 
2182. Доситеј као књижевник / Драгољуб Павловић // Доситеј Обрадовић 
[приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна задруга, 1962 
(Београд: „Култура"), стр. 213–228. 
2183. Доситеј Обрадовић, живот и дело / Драгољуб Павловић // Доситеј 
Обрадовић [Брајево писмо]. – Београд: „Филип Вишњић”, 1962 (Београд: 
„Филип Вишњић"), стр. 1–10.  
2184. Задаци на проучавању Доситеја Обрадовића / Драгољуб Павловић // 
Доситеј Обрадовић [приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска 
књижевна задруга, 1962 (Београд: „Култура"), стр. 349–351. 
2185. Доситеј Обрадовић код Бугара / Бојан Пенев // Доситеј Обрадовић 
[приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна задруга, 1962 
(Београд: „Култура"), стр. 63–74. 
2186. Појава Доситеја Обрадовића / Вељко Петровић // Доситеј 
Обрадовић [приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна 
задруга, 1962 (Београд: „Култура"), стр. 13–23. 
2187. Митрополит Стратимировић и Доситеј Обрадовић / Теодора 
Петровић // Доситеј Обрадовић [приредио Младен Лесковац]. – Београд: 
Српска књижевна задруга, 1962 (Београд: „Култура"), стр. 151–161. 
2188. Извештај о раду Градске библиотеке у Сомбору за 1961. годину: 
[извештај] / Радивој Плавшић // Библиотекарски годишњак Војводине: 
1961. – (1962), стр. 55. 
2189. Доситеј Обрадовић код Македонаца / Харалампије Поленаковић // 
Доситеј Обрадовић [приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска 
књижевна задруга, 1962 (Београд: „Култура"), стр. 55–62. 
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2190. Вук према Доситију / Павле Поповић // Доситеј Обрадовић 
[приредио Младен Лесковац]. – Београд: Српска књижевна задруга, 1962 
(Београд: „Култура"), стр. 162–167. 
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2349. Доситеј Обрадовић и српска култура / Стојан Новаковић // Из 
српске историје. – Нови Сад: Матица српска ; Београд: Српска књижевна 
задруга, 1966 (Нови Сад: Будућност), стр. 233–265. 
2350. Константин Константиновић Родофиникин: биографске белешке / 
Стојан Новаковић // Из српске историје. – Нови Сад: Матица српска ; 
Београд: Српска књижевна задруга, 1966 (Нови Сад: Будућност), стр. 265–
288. 
2351. Након сто година / Стојан Новаковић // Из српске историје. – Нови 
Сад: Матица српска ; Београд: Српска књижевна задруга, 1966 (Нови Сад: 
Будућност), стр. 342–354. 
2352. „Живот и прикљученија” или роман у писмима / Милорад Павић // 
Од барока до класицизма. – 1. изд. – Београд: Нолит, 1966 ([Београд]: 
Београдски графички завод), 324–376. 
2353. Езоп и Доситеј / Мухарем Первић // Басне: по Доситеју Обрадовићу. 
– 3. изд. – Београд: Просвета, 1966 (Београд: Београдски графички завод), 
стр. 5–11. 
2354. Око боравка Доситеја Обрадовића у Београду (1807–1811): Прилог 
историји Београда у XIX веку / Радослав Перовић // Ковчежић: прилози и 
грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 7 (1966), стр. 57–104. 
2355. Доситеј Обрадовић / Јован Скерлић // Српска књижевност у XVIII 
веку. – 3. изд. – Београд: Просвета, 1966 (Београд: Београдски графички 
завод).  
2356. Доситеј и његови савременици: [II] / Васа Стајић // Ковчежић: 
прилози и грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 7 (1966), стр. 19–29. 
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2357. Болести и стваралаштво књижевника старог Београда / Владимир 
Станојевић // Зборник радова. Књ. 4, Болести и стваралаштво књижевника 
старог Београда: у светлости сведочанстава познаника. – Београд: Српско 
лекарско друштво, Секција за историју медицине и фармације, 1966 
(Београд: Југословенски библиографски институт), стр. 15–17. 
2358. Филозоф-просветитељ Доситеј / Андрија Стојковић // Од барока до 
класицизма. – 1. изд. – Београд: Нолит, 1966 ([Београд]: Београдски 
графички завод), стр. 385–395. 
2359. Филозофски погледи Вука Караџића у односу према Доситејевим / 
Андрија Б. Стојковић // Зборник Филозофског факултета: београдски 
универзитет. – Књ. 9–1 (1966), стр. 139–186. 
2360. О другом Медаковићевом издању Доситејевих целокупних дела / 
Л[азар] Чурчић // Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 7 
(1966), стр. 112–116. 
1967 
2361. O Dositejevim idejama u delu I. F. Jukića: povodom 110-godišnjice 
smrti fra Ivana Jukića, narodnog prosvetitelјa / Ilija Kecmanović // Odjek: revija 
za umjetnost, nauku i društvena pitanja. – Год. 20, br. 21 (1. 11. 1967), стр. 14. 
2362. Да ли је Доситеј Обрадовић написао историју српске књижевности? 
/ Боривоје Маринковић // Политика. – Год. 64, бр. 19441 (17. 11. 1967), стр. 
5556. | Политикина рубрика „Да ли знате?” 
2363. Ко је „поп Антим”, кога Доситеј Обрадовић помиње у својој 
аутобиографији? / Боривоје Маринковић // Политика. – Год. 64, бр. 19343 
(11. 8. 1967), стр. 5167. | Политикина рубрика „Да ли знате?” 
2364. Доситејеви списи из Далмације / Миодраг В. Стојановић // Зборник 
Филозофског факултета: београдски универзитет. – Књ. 9–2 (1967), стр. 
295–304. 
2365. Grigorije Obradović, direktor srpskih i rumunskih škola temišvarskog 
dištrikta (1807–1811) / Radu Flora // Pedagoška stvarnost: časopis za školska i 
kulturno-prosvetna pitanja. – God. 13, br. 1 (1967), str. 48–63. 
2366. Dositej şi  ichindeal / Radu Flora // Lumina: Revistǎ cultural – literarǎ. – 
God. 22, br. 1 (1–2. 1967), str. 3–24; br. 2 (3–4. 1967), str. 77–106. 
1968 
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2367. Obradović, Dimitrije: [enciklopedijski članak] / Anonim // The 
Encyclopedia Americana: International Edition. Vol. 20, Naval Reserve to 
Orleans. – New York: Americana Corporation, 1968, str. 596. 
2368. Књижевне особине Доситејеве аутобиографије / Јован Деретић // 
Књижевност и језик. – Год. 15, бр. 3 (1968), стр. 26–36. 
2369. Неколико података о прослави Доситејеве стогодишњице / Гаврило 
Ковијанић // Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 8 (1968), 
стр. 97–105. 
2370. Трагом Доситејеве друге мисије у Букурешту 1810. год. / Гаврило 
Ковијанић // Зборник Матице српске за књижевност и језик. – Књ. 16, св. 1 
(1968), стр. 144–146. | Графички приказ документа с Доситејевим потписом 
2371. Када је и где излазио лист „Доситије”? / Боривоје Маринковић // 
Политика. – Год. 65, бр. 19680 (19. 7. 1968), стр. 6505. | Политикина рубрика 
„Да ли знате?” 
2372. Како су се читаоци некад односили према Доситејевим „Баснама”? / 
Боривоје Маринковић // Политика. – Год. 65, бр. 19560 (19. 3. 1968), стр. 
6033. | Политикина рубрика „Да ли знате?” 
2373. Ко се од Доситејевих ученика бавио „философическом науком”? / 
Боривоје Маринковић // Политика. – Год. 65, бр. 19648 (17. 6. 1968), стр. 
6369. | Политикина рубрика „Да ли знате?” 
2374. „Живот и прикљученија” или роман у писмима / Милорад Павић // 
Писмо Харалампију; Живот и прикљученија / Доситеј Обрадовић. – 
Београд: Просвета, [1968] (Београд: Београдски графички завод), стр. 5–35.  
2375. Доситеј Обрадовић: хронологија / Милорад Павић // Писмо 
Харалампију; Живот и прикљученија / Доситеј Обрадовић. – Београд: 
Просвета, [1968] (Београд: Београдски графички завод), стр. 259–272.  
2376. Око боравка Доситеја Обрадовића у Београду (1807–1811) II: 
Прилог историји Београда у XIX веку / Радослав Перовић // Ковчежић: 
прилози и грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 8 (1968), стр. 54–96. 
2377. Молдавски митрополит Леон Геука: пријатељ Доситеја Обрадовића 
/ Раду Флора // Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 8 
(1968), стр. 37–45. 
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2378. Поетика књижевног дела Доситеја Обрадовића / Јован Деретић // 
Књижевна историја. – Год. 1, бр. св. 1 (1969), стр. 71–74; бр. св. 2 (1969), 
стр. 349–381; бр. св. 3 (1969), стр. 505–540; бр. св. 4 (1969), стр. 745–783; бр. 
св. 5 (1969), стр. 3–51; бр. св. 7 (1970), стр. 479–509. 
2379. Са знацима осталим / Властимир Ерчић // Годишњак Историјског 
архива. – Књ. 7 (1969), стр. 165–204. 
2380. Иван Југовић / Вук Стефановић Караџић // Историјски списи. – 
Београд: Просвета, 1969, стр. 101–113. | Вуков препис стихова Александру I 
и Родофиникину 
2381. Примедбе на Соларићев предговор Доситејевом „Мезимцу” / Вук 
Стефановић Караџић // О језику и књижевности: изабрани списи. – Београд: 
Просвета, 1969, стр. 84–91. 
2382. О квалитету новијих проучавања Доситеја као филозофа / Мита 
Костић // Зборник Матице српске за књижевност и језик. – Књ. 17, св. 2 
(1969), стр. 261–274. | Осврт на чланке Андрије Стојковића. 
2383. Ко је био мецена Доситеја Обрадовића док је боравио у Лондону? / 
Боривоје Маринковић // Политика. – Год. 66, бр. 20161 (18. 11. 1969), стр. 
13. | Политикина рубрика „Да ли знате?” 
2384. Predgovor / Borivoje Marinković // Život i priključenija. – Beograd: 
Nolit, 1969 (Beograd: „Radiša Timotić"), str. 5–13. 
2385. Езоп и Доситеј / Мухарем Первић // Басне: по Доситеју Обрадовићу. 
– 4. изд. – Београд: Просвета, 1969 (Београд: „Радиша Тимотић"), стр. 5–11. 
2386. Појава Доситеја Обрадовића / Вељко Петровић // Песме ; Есеји. – 2. 
изд. – Нови Сад: Матица српска ; Београд: Српска књижевна задруга, 1969 
(Нови Сад: Будућност), стр. 351–363. 
2387. Трећи део Доситејеве Ижице – говорење митическо / Миодраг В. 
Стојановић // Зборник Матице српске за књижевност и језик. – Књ. 17, св. 1 
(1969), стр. 129–132.  
2388. Prosvetiteljska estetika Dositeja Obradovića / Andrija B. Stojković // 
Univerzitet danas = Univerza danes = Sveučilište danas = Univerzitetot denes = 
Univerziteti sot = Az egyetem ma. – God. 10 (6. 1969), str. 138–152.  
1970 
2389. Доситејев аманет / Љубисав Андрић // Дневник. – Бр. 8663 (14. 12. 
1970). 
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2390. Доситејев хоповски поочим / Љубисав Андрић // Дневник. – Бр. 
8323 (4. 1. 1970), стр. 12. 
2391. Pedagoška progresivnost Dositeja Obradovića / Vladimir Grujić // Život i 
škola: časopis za teoriju i praksu u predškolskom odgoju, osnovnom i srednjem 
odgoju i obrazovanju. – God. 19, br. 9–10 (1970), str. 462–467. 
2392. Одјеци сентиментализма у српској књижевности XVIII и прве 
половине XIX века / Драгиша Живковић // Европски оквири српске 
књижевности. [Књ. 1]. – Београд: Просвета, [1970] (Београд: Просвета), стр. 
79–104. 
2393. Доситеј Обрадовић (1739–1811) / Б[оривоје] М[аринковић] // Живот 
и прикљученија Димитрија Обрадовића нареченога у калуђерству Доситеја, 
њим истим списат и издат: (Лајпциг, 1783–1788). – Београд: Рад, 1970 
(Београд: Просвета), стр. 5–10. 
2394. Доситеј Обрадовиќ: (1742–1811) / Д[ушко] Н[аневски] // Басни. – 
Скопје: Македонска книга, 1970 (Скопје: „Гоце Делчев"), стр. 59–61. 
2395. Античка провербијална мисао у делима Доситеја Обрадовића / 
Миодраг В. Стојановић // Филолошки преглед: часопис за страну 
филологију = Revue de Philologie. – Књ. 8, бр. 1–2 (1970), 23–43. 
2396. Доситејево класично образовање / Миодраг В. Стојановић // 
Кораци: часопис за књижевност, уметност и културу. – God. 5, br. 17 (1–2. 
1970), str. 39–43. 
2397. Три периода у Доситејевом класичном образовању / Миодраг В. 
Стојановић // Књижевност и језик. – Год. 17, бр. 1 (1970), стр. 65–69. 
1971 
2398. Obradović, Dositej: [enciklopedijski članak] / Anonim // Brockhaus 
Enzyklopädie: in zwanzig Bänden: Bd. 13: Mot-Oss. – Wiesbaden: F. A. 
Brockhaus, 1966-1976, str. 646. 
2399. Доситеј и Шапчани / Љубисав Андрић // Глас подриња: Лист за 
друштвена и политичка питања. – Год. 27, бр. 1237 (1. 1. 1971). 
2400. Доситејеве слике намењене школској омладини у Србији / Гаврило 
Ковијанић // Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 9 (1971), 
стр. 136–138. 
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2401. Путник над путницима: или о томе да се Доситеј Обрадовић није 
бојао куге / Раде Константиновић // Познање људи: одломци. – 4. изд. – 
Београд: Просвета, 1971 (Београд: Београдски графички завод), стр. 5–11. 
2402. Dositejeva naravoučenija uz „Basne” / Vuk Mandić // Zbornik radova 
studenata jugoslovenskih književnosti. – Knj. 2 (1971), str. 89–105. 
2403. Obradović, Dositej: [enciklopedijski članak] / Borivoje Marinković // 
Jugoslovenski književni leksikon. – Novi Sad: Matica srpska, 1971 (Novi Sad: 
Budućnost), str. 379–380.  
2404. Povodom 160-godišnjice smrti Dositeja Obradovića / Vuk Nedelјković // 
Dijalektika: časopis za metodološko-filozofske probleme matematičkih, prirodnih 
i tehničkih nauka. – God. 6, br. 2 (1971), str. 105–109. 
2405. Доситеј и антика: [приказ] / Вук Недељковић // Стремљења: часопис 
за књижевност и уметност. – Год. 12 (1971), стр. 360–361. 
2406. У поводу басне о медведу и Циганину код Доситеја Обрадовића / 
Вук Недељковић // Стремљења: часопис за књижевност и уметност. – Год. 
12, бр. 5 (1971), стр. 631–635. 
2407. Доситеј Обрадович / Душан Недељковић // Од Хераклита до 
Његоша и Светозара: огледи и студије. – Београд: Просвета, 1971, стр. 278–
301. 
2408. Како се певала Доситејева песма „Све што мене окружава” / Ђорђе 
Перић // Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 9 (1971), стр. 
134–135. 
2409. Из живота и рада Доситеја Обрадовића (1742–1811) / Драгутин Д. 
Прокић // Из борбе за слободу школе и учитеља. – Београд: Завод за 
издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, 1971 (Београд: 
Култура), стр. 401–409. 
2410. Једна Убавкићева биста Доситеја Обрадовића / Н[енад] Симић // 
Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 9 (1971), стр. 131–133. 
| Ликовни прилог Убавкићеве бисте 
2411. Доситеј Обрадовић / Јован Скерлић // Студије I. – Нови Сад: Матица 
српска ; Београд: Српска књижевна задруга, 1971 (Нови Сад: Будућност), 
стр. 45–57. 
2412. Dositej’s adaptation of Aesopian fables / Miodrag V. Stojanović // 
Balcanica: annuaire de l'Institut des études balkaniques = Балканика: годишњак 
Балканолошког института. – Knj. 2 (1971), str. 311–335. 
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2413. Прилози балканолошком проучавању Доситеја и Вука, Ковчежић – 
прилози и грађа о Доситеју и Вуку, I–VIII, 1958–1968: [приказ] / Миодраг В. 
Стојановић // Balcanica: annuaire de l'Institut des études balkaniques = 
Балканика: годишњак Балканолошког института. – Knj. 2 (1971), str. 422–
425. 
2414. Tri pisma Gligorija Obradovića, Dositejevog sinovca / Radu Flora // 
Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 9 (1971), стр. 153–163. 
2415. Прилог библиографији радова о Доситеју Обрадовићу (IV): 
[библиографија] / Ј[елена] Ш[аулић] // Ковчежић: прилози и грађа о 
Доситеју и Вуку. – Књ. 9 (1971), стр. 169–171. 
2416. Абстемијеве басне код Доситија Обрадовића / Alois Schmaus // 
Сабране славистичке и балканолошке расправе: III део. – Muenchen: R. 
Trofenik, 1971, стр. 263–271. 
2417. Дело Доситеја Обрадовића / Alois Schmaus // Сабране славистичке и 
балканолошке расправе: III део. – Muenchen: R. Trofenik, 1971, стр. 193–219. 
2418. Доситеј Обрадовић / Alois Schmaus // Сабране славистичке и 
балканолошке расправе: III део. – Muenchen: R. Trofenik, 1971, стр. 219–224. 
2419. Доситеј Обрадовић и народна песма: неколико бележака / Alois 
Schmaus // Сабране славистичке и балканолошке расправе: III део. – 
Muenchen: R. Trofenik, 1971, стр. 321–327. 
2420. Lessing Fabeln bei Dositej Obradovic / Alois Schmaus // Gesammelte 
slavistische und balkonologissche Abhandeungen: I teil. – München: Rudolf 
Trofenik, 1971, str. 39–72. 
2421. Политички моменат у Доситејевим „Баснама” / Alois Schmaus // 
Сабране славистичке и балканолошке расправе: III део. – Muenchen: R. 
Trofenik, 1971, стр. 256–262. 
2422. Пословне везе Доситеја Обрадовића са фирмом Breitkopf: неколико 
докумената / Alois Schmaus // Сабране славистичке и балканолошке 
расправе: III део. – Muenchen: R. Trofenik, 1971, стр. 224–235. 
1972 
2423. Zwei Studenten der Universität Halle – Pioniere des erneuerten 
kyrillischen Druckes in der Vojvodina / Branislav Vranešević // 
Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. – 
Br. 7 (1972). 
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2424. Ситне вести у вези с Доситејем и његовим делима / Славко 
Гавриловић // Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 10 
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Милица Милидраговић // Зборник Матице српске за славистику. – Књ. 11 
(1976), стр. 69–95. 
2507. Суштина Доситејевог проблема / Лазар Милин // Научно оправдање 
религије: апологетика: књ.1. – Београд: "Православље", 1976 (Шид: 
Графосрем), стр. 88–89. 
2508. Два прилога о Доситејевом „Собранију” / Милорад Павић // Језичко 
памћење и песнички облик. – Нови Сад: Матица српска, 1976 (Нови Сад: 
Будућност), стр. 168–175. 
2509. Доситеј код Мађара / Милорад Павић // Језичко памћење и песнички 
облик. – Нови Сад: Матица српска, 1976 (Нови Сад: Будућност), стр. 176–
184.  
2510. „Живот и прикљученија” Доситеја Обрадовића / Милорад Павић // 
Језичко памћење и песнички облик. – Нови Сад: Матица српска, 1976 (Нови 
Сад: Будућност), стр. 191–263. 
2511. „Живот и прикљученија” или роман у писмима / Милорад Павић // 
Језичко памћење и песнички облик. – Нови Сад: Матица српска, 1976 (Нови 
Сад: Будућност), стр. 207–249.  
2512. Езоп и Доситеј / Мухарем Первић // Езопове басне. – Београд: 
Просвета, 1976 (Београд: Београдски издавачко-графички завод), стр. 5–11.  
2513. Доситеј Обрадовић (1740–1811): [каталог] / [Јелена Шаулић] // 
Вуков и Доситејев музеј. – Београд: [Вуков и Доситејев музеј], 1976 
(Београд: „Радиша Тимотић"), стр. 7–17. 
1977 
2514. Друштво за проучавање Доситеја и Вука / Голуб Добрашиновић // 
Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 14–15 (1977), стр. 205–
219. 
2515. Podróz Dositeja Obradovića do Polski / Ljubomir Durković Jakšić // Z 
dziejó  stosunkó  jugosło iańsko-polskich 1772–1840. – Wroclaw: Zaklad 
Narodowy im. Ossolinskich, 1977, str. 28–29. 
2516. Иван Југовић / Вук Стефановић Караџић // Српска историја нашега 
времена. – Београд: Нолит, 1977 (Суботица: Бирографика), стр. 238–250. 
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2517. Прилог библиографији радова о Доситеју Обрадовићу (V): 
[библиографија] / Милорад Радевић // Ковчежић: прилози и грађа о 
Доситеју и Вуку. – Књ. 14–15 (1977), стр. 250–257. 
2518. Da li je Dositej Obradović prevodio originalne Ezopove i Fedrove basne 
i kako je prevodio? / M[ilivoj] Sironić // Živa antika = Antiquité vivante. – God. 
28, sv. 1–2 (1978), str. 191–204.  
2519. Доситеј према народној књижевности / Аница Шаулић // Ковчежић: 
прилози и грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 14–15 (1977), стр. 5–17. 
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2520. Огледи преведени с Енглеског у „Собранију” Доситеја Обрадовића / 
Вера Јаварек // Зборник Матице српске за књижевност и језик. – Књ. 26, св. 
3 (1978), стр. 471–488. 
2521. Разговор за делото „Басни” од Доситеј Обрадовиќ / Михаил Јанушев 
// Басни. – Македонска книга [итд.], 1978 (Скопје: „Гоце Делчев"), стр. 83–
84. 
2522. Доситеј Обрадовић и један неостварени правац развоја етнологије у 
Србији / Иван Ковачевић // Зборник Матице српске за књижевност и језик. 
– Књ. 26, св. 2 (1978), стр. 243–265. 
2523. Доситеј у Гајевој Даници / Ђорђе С. Костић // Зборник Матице 
српске за славистику. – Књ. 14 (1978), стр. 129–133. 
2524. Zur Rezeption serbischer und kroatischer Autoren im deutschen 
Sprachraum / Reinhard Lauer // Wechselbeziehungen zwischen deutscher und 
slawischer Literatur. – Köln: Böhlau Verlag, 1978. 
2525. Пред Доситејем / Младен Лесковац // Књижевне новине: лист за 
књижевност, уметност и друштвена питања. – Год. 30, бр. 569 (28. 10. 1978), 
стр. 1–2. 
2526. Доситеј и херменеутика / Милорад Павић // Књижевна реч. – Год. 7, 
бр. 108 (10. 10. 1978), стр. 1. 
2527. Живот и прикљученија Доситеја Обрадовића / Милорад Павић // 
Живот и прикљученија; Писмо Харалампију. – [1. изд.]. – Београд: 
Просвета: Нолит: Завод за уџбенике и наставна средства, 1978, стр. 7–27. 
2528. Хронологија / Милорад Павић // Живот и прикљученија; Писмо 
Харалампију. – [1. изд.]. – Београд: Просвета: Нолит: Завод за уџбенике и 
наставна средства, 1978 (Београд: БИГЗ), 1978, стр. 233–243. 
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2529. Доситеј Обрадовић: 1742–1811 / Слободан Глумац // Басне / Доситеј 
Обрадовић. – Букурешт: Критерион, 1979 (Timişoara: Banat), стр. 5–14. 
2530. О бакрорезу Београда на насловној страни Доситејевог „Мезимца” 
из 1818. године / Љубомир Дурковић Јакшић // Ковчежић: прилози и грађа о 
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2531. Грађа за библиографију радова Доситеја Обрадовића: 
[библиографија] / Ђорђе С. Костић // Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју 
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2532. Доситејева дела у рукописној библиографији Лукијана Мушицког / 
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Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 17 (1979–1980), стр. 
64–65. 
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2535. Напомене о транскрипцији и критичком издавању старих српских 
текстова из XVIII и XIX века / Александар Младеновић // Зборник Матице 
српске за филологију и лингвистику. – Књ. 22, бр. 2 (1979), стр. 95–129. 
2536. Вук Караџић и Доситеј Обрадовић у Првом српском устанку / Раде 
М. Николић // Стремљења: часопис за књижевност и уметност. – Год. 20, 
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2537. О једном непознатом нотном запису Доситејеве песме „Све што 
мене окружава” / Ђорђе Перић // Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и 
Вуку. – Књ. 17 (1979–1980), стр. 45–48. 
2538. Доситеј Обрадовић на телевизији: [поезија] / Дејан Тадић // Летопис 
Матице српске. – Год. 155, књ. 423, 3 (3. 1979), стр. 450.  
2539. Ка Доситејевим траговима у Мађарској / Иштван Фрид // Зборник 
Матице српске за књижевност и језик. – Књ. 27, св. 2 (1979), стр. 349–353. 
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/ Јелена Шаулић // Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 17 
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42–44. 
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2542. Obradović, Dositej: [enciklopedijski članak] / Anonim // Opća 
enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda. Knj. 6, Nih – Ras. – 
Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1980, str. 130. 
2543. Дела Доситеја Обрадовића: раритети сомборске библиотеке / 
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2546. Data Dositeana: биографско-библиографска хронологија Доситеја 
Обрадовића / Сава Паланчанин // Зборник Матице српске за књижевност и 
језик. – Књ. 28, св. 2 (1980), стр. 289–343. 
2547. Старац и буна: Доситеј у Београду / Ратко Пековић // Песничке 
новине: лист за певање и мишљење. – Год. 4, бр. 1–3 (1–3. 1980), стр. 19. 
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2548. Светосавско просветно предање и просвећеност Доситеја 
Обрадовића / Амфилохије Радовић // Богословље: орган Православног 
богословског факултета у Београду. – Год. 25, бр. 1–2 (1981), стр. 23–52.  
2549. Улица Доситејева:: [проза] / Светлана Велмар Јанковић // Дорћол: 
имена улица. – Београд: Нолит, 1981, стр. 202–224. 
2550. Velestinlis, Rigas / G. Veloudis // Biographisches Lexikon zur 
Geschichte Südosteuropas. Bd. 4, R–Z. – München: R. Oldenburg, 1981, str. 
399–402. 
2551. Критичкиот принцип на Доситеј Обрадовиќ: приемливост и отпори 
/ Миодраг Друговац // Литературен збор: Списание на Друштвото за 
македонски јазик и литература. – Год. 28, књ. 4 (1981), стр. 85–94.  
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2552. Njegoševa kritika Dositejevih dela / Novak Kilibarda // Književna 
kritika. – God. 12, br. 1 (1–2. 1981), str. 44–50.  
2553. О Доситеју поводом Његошеве критике његових књига / Новак 
Килибарда // Научни састанак слависта у Вукове дане. – Бр. 10/1 (1981), стр. 
225–233. 
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2555. Доситеј, Соларић и „Ново гражданско земљеописаније” / Иван 
Ковачевић // Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 18–19 
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2556. Неколико заједничких мисли код Доситеја и Његоша / Јевто М. 
Миловић // Библиографски вјесник: часопис Друштва библиотекара Црне 
Горе и Централне народне библиотеке Црне Горе „Ђурђе Црнојевић”. – 
Год. 10, бр. 3 (1981), стр. 277–280. 
2557. Напомене у вези са схватањима о књижевном језику код Срба у 
XVIII и у првим деценијама XIX века / Александар Младеновић // Зборник 
Матице српске за филологију и лингвистику. – Књ. 24, бр. 1 (1981), стр. 89–
92. 
2558. Доситејево сећање на једну песму – игру из детињства / Ђорђе 
Перић // Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 18–19 (1981–
1982), стр. 70–74. 
2559. Доситеј, ведри путник / Радослав Петковић // Живот и 
прикљученија Димитрија Обрадовича, нареченог у калуђерству Доситеја, 
њим истим списат и издат: (Лапцијг, 1783–1788). – 3. изд. –Београд: Рад, 
1981 (Београд: Просвета), стр. 5–14. 
2560. Доситеј као философ: [приказ] / Слободан Петровић // Просветни 
преглед: лист за васпитање и образовање СР Србије. – Год. 37, бр. 1379 (6. 
10. 1981), стр. 29. 
2561. Однос Доситеја Обрадовића према нашој усменој књижевности / 
Радмила Пешић // Научни састанак слависта у Вукове дане. – Бр. 10 (1981), 
стр. 215–224. 
2562. Мудрац за многа времена / Витомир Сударски // Дневник. – Год. 40, 
бр. 12540 (27. 9. 1981), стр. 12. 
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2563. Грчка просвета и Доситеј Обрадовић / Ioanis Tarnanidis // Научни 
састанак слависта у Вукове дане. – Бр. 10/1 (1981), стр. 235–241. 
2564. Обележавање стогодишњице смрти Доситеја Обрадовића и одјеци у 
српским књижевним листовима и часописима 1911. године / Љиљана 
Чубрић // Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 18–19 (1981–
1982), стр. 84–88. 
2565. Рукописни румунски превод „Живота и прикљученија” Доситеја 
Обрадовића из 1818. године: са био-библиографском белешком о Доситеју 
из исте године / Раду Флора // Научни састанак слависта у Вукове дане. – 
Бр. 10/2 (1981), стр. 35–41. 
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2566. Развој богословља код Срба / Атанасије Јевтић // Теолошки 
погледи: версконаучни часопис. – Год. 14, бр. 3–4 (1982), стр. 100.  
2567. Доситеј Обрадовић и народни карактер Цикиндеаловог књижевног 
језика / Mirco Jivcovici // Научни састанак слависта у Вукове дане. – Бр. 8/1 
(1982), стр. 133–139.  
2568. Dositejeve basne / Razija Lagumdžija // Basne. – Sarajevo: „Veselin 
Masleša”, 1980, str. 9–11. 
2569. Лесинг и Доситеј: поводом двестагодишњице Лесингове смрти / 
Миљан Мојашевић // Научни састанак слависта у Вукове дане. – Бр. 11 
(1982), стр. 227–234.  
2570. Живот и прикљученија Доситеја Обрадовића / Милорад Павић // 
Живот и прикљученија; Писмо Харалампију. – [2. изд.]. – Београд: 
Просвета: Нолит: Завод за уџбенике и наставна средства, 1982, стр. 7–27. 
2571. Хронологија / Милорад Павић // Живот и прикљученија; Писмо 
Харалампију. – [2. изд.]. – Београд: Просвета: Нолит: Завод за уџбенике и 
наставна средства, 1982, стр. 233–243. 
2572. Живот као наравоученије / Љубица Радулашки // Настава и 
васпитање: часопис за педагошку теорију и праксу. – Год. 31, бр. 1 (1982), 
стр. 155–159.  
2573. О језику у различитим издањима „Совјети здраваго разума” 
Доситеја Обрадовића / Бранислава Ром // Прилози проучавању језика. – 
Год. 18 (1982), стр. 87–97.  
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2574. Прва копча / Сава Бабић // Преводилачке споне: зборник радова: 
Копча 1. – Књ. 1 (1983), стр. 6.  
2575. Александар Николајевич Пипин о Доситеју и Вуку / Витомир 
Вулетић // Научни састанак слависта у Вукове дане. – Бр. 12/3 (1983), стр. 
141–154. 
2576. Доситеј Обрадовић / Јован Деретић // Рађање нове српске 
књижевности. – Београд: Српска књижевна задруга, 1983 (Београд: ГРО 
Култура), стр. 583–601. 
2577. Доситеј Обрадовић као балкански просветитељ и могућности 
упоредног проучавања књижевности европског југоистока / Јован Деретић 
// Књижевна историја. – Год. 15, бр. 60 (1983), стр. 493–501. 
2578. Доситејево схватање културе, књижевности и превођења / Јован 
Деретић // Преводилачке споне: зборник радова: Копча 1. – Књ. 1 (1983), 
стр. 11–16. 
2579. Доситеј у хрватској књижевности: Поводом двестагодишњице 
Живота и прикљученија / Милорад Живанчевић // Зборник Матице српске 
за књижевност и језик. – Књ. 31, св. 2 (1983), стр. 253–269. 
2580. Михајло Витковић: Преводилачки савременик Доситејев / Божидар 
Ковачек // Преводилачке споне: зборник радова: Копча 1. – Књ. 1 (1983), 
стр. 49–57. 
2581. Dositej i nemačka književnost / Strahinja K. Kostić // Домети: часопис 
за културу. – Год. 10, бр. 33 (1983), стр. 73–83. 
2582. Доситеј и немачка књижевност / Страхиња Костић // Преводилачке 
споне: зборник радова: Копча 1. – Књ. 1 (1983), стр. 35–47. 
2583. Доситејева културна баштина / Живан Милисавац // Дневник. – Год. 
42, бр. 13261 (29. 9. 1983). 
2584. Забиљешка о првом издању цјелокупних дјела Доситеја Обрадовића 
/ Јевто М. Миловић // Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку. – Књ. 
20–21 (1983–1984), стр. 61. 
2585. Dositej Obradović (1742–1811): Enlightenment, Rationalism and the 
Serbian National Tongue / Nikola R. Pribić // Canadian Revie  of Studies in 
Nationalism: Revue canadienne des études sur le nationalisme. – God. 10. br. 1 
(proleće 1983), str. 42–49.  
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3543 
ВИЦКОВИЋ, Иван  1443 
ВЛАДУШИЋ, Слободан  3701 
ВЛАТКОВИЋ, Драгољуб  1390 
ВОЗАРОВИЋ, Глигорије  12, 13, 15, 
346, 347, 350, 351, 352, 353, 367, 368, 
369, 379 
ВОЈВОДИЋ, Васо  2297, 2653 
ВОЈВОДИЋ, Перун  1087 
ВОЈИНОВИЋ, Станиша  2492, 3654, 
3655, 3656 
ВОЈНИЋ, Блашко Х.  2131 
ВОЈНОВИЋ ПЕЛИКАН, Богосав  
1227 
ВОРОБЉОВ, Л. В.  (Л. В. Воробьов) 
2132 
ВРАЗ, Станко  392 
ВРАНЕШ, Александра  3340 
384 
 
ВРАНЕШЕВИЋ, Бранислав  2423, 
2817 
ВРАЊЕШЕВИЋ, Марко  1351, 1391 
ВРАЧАРЕВИЋ, Бошко  87 
ВРХОВАЦ, Радивоје  629, 931, 1150, 
1151, 1329, 1352 
ВУЈИСИЋ ЖИВКОВИЋ, Наташа  
3544 
ВУЈИЋ, Владимир  1215, 1222 
ВУКАДИНОВИЋ, Владимир  276 
ВУКАДИНОВИЋ, Миљурко  3545 
ВУКАДИНОВИЋ, Нићифор  1180, 
1194, 1247, 1353, 2133 
ВУКАДИНОВИЋ, Радивој  932 
ВУКАШИНОВИЋ, Владимир  3341, 
3546, 3702, 3703 
ВУКЕЛИЋ, Мирослав  3342 
ВУКЕЛИЋ, Пејо  167 
ВУКИЋ, М.  1882 
ВУКИЋ, Миодраг  1667 
ВУКИЋ, Н.  1098 
ВУКИЋЕВИЋ, Драгана  3547, 3646, 
3704, 3705 
ВУКИЋЕВИЋ, Миленко  581, 933, 
3706 
ВУКМАНОВИЋ, Љ.  1883 
ВУКМАНОВИЋ, Саво  1884 
ВУКОБРАТ, Слободан  2950 
ВУКОВАЦ, Стана  2818 
ВУКОВИЋ, Владета  2657, 2658, 
2659, 2660, 2661 
ВУКОВИЋ, Ђ.  2269 
ВУКОВИЋ Сава   221 
ВУКОМАНОВИЋ, Славко  2597 
ВУКСАНОВИЋ, Миро  2543 
ВУКЧЕВИЋ, Иво  (Ivo Vukcevich) 
297 
ВУЛЕТИЋ, Витомир  2575, 3009, 
3185, 3186 
ВУЛИЋЕВИЋ, Марина  3248, 3249 
ВУЛОВИЋ, Данило  1189 
ВУЛОВИЋ, Светислав  505 
ВУЧИЋ, Радмило  1354, 1355 
ВУЧИЋЕВИЋ, Татјана  233 
ВУЧКОВИЋ, Гаврило  1885 
 
 
ГАВЕЛА, Бранко  934 
ГАВЕЛА, Ђуро  95, 113, 164, 180, 
1309, 1417, 1418, 1483, 1484, 1532, 
1533, 1668, 1669, 1690, 1691, 1692, 
1693, 1886, 2016, 2135, 2237, 2238, 
2471 
ГАВРИЛОВИЋ, Андра  34, 38, 39, 
298, 588, 589, 590, 591, 592, 614, 630, 
652, 836, 935, 936, 937, 938, 939, 
1088, 2778 
ГАВРИЛОВИЋ, М.  2472 
ГАВРИЛОВИЋ, Славко  174, 1562, 
2239, 2424, 2443, 3250, 3502 
ГАЈ, Велимир  427 
ГАМУЛЕСКУ, Дорин  2504 
ГАЦКЕВИЧ, Е.  (Е. Гацкевичъ) 467 
ГВОЗДЕНОВИЋ, Славомир  2662, 
3187 
ГЕБАУЕР, Јан  423, 424, 512,  
ГЕОГРИЈЕВИЋ, Милан  940, 941 
ГЕОРГИЕВ, Емил  125, 156 
ГЕОРГИЕВНА ТЈАПКО, Галина  
(Галина Георгиевна Тяпко) 2886 
ГЕОРГИЈЕВИЋ, Крешимир  1419, 
1427, 1563, 1694, 1887 
ГЕОРГИЈЕВСКИ, Христо  2819, 3143 
ГЛИГОРИЈЕВИЋ, Љубомир  3251 
ГЛИГОРИЋ, Велибор  1888, 1889 
ГЛУВАЧЕВИЋ, Виолета  3252 
ГЛУМАЦ, Слободан  2529 
ГЛУШАЦ, Васо  942 
ГОВЕКАР, Фран  1159, 1160, 1161, 
1162, 1163 
ГОГОЛАК, Лудевит  84 
ГОЛУБОВИЋ, Видосава  3647 
ГОРДИЋ, Гордана  272, 273 
ГОРДИЋ, Милојко  272, 273 
ГОРДИЋ, Славко  3010, 3188 
ГРАНАТА, Катарина  3144 
ГРБА, Милан  3503 
ГРБИЋ, Драгана  293, 299, 3189, 
3253, 3343, 3648, 3649 ,3650, 3651, 
3707, 3708, 3792, 3793 
ГРБИЋ, Душица  3548 
ГРГУРИЋ, Ивана  3118 
ГРДИНИЋ, Никола  226, 250, 263, 
300, 2905, 2951, 2964, 2965, 2966, 
2994, 2995, 3067, 3145, 3146, 3190, 
3191, 3192, 3193, 3194, 3254, 3255, 
385 
 
3344, 3345, 3346, 3504, 3505, 3709, 
3710 
ГРИЦКАТ, Ирена  1755 
ГРУБАЧИЋ, Коста  1890 
ГРУЈИЋ, Владимир  2391 
ГРУЈИЋ, Радослав  621, 1099 
ГРУЈИЋ, Тамара  3652 
ГРЧИЋ, Јован  604 
ГРЧИЋ МИЛЕНКО, Јован  444, 487, 
712, 3549 
 
 
ДАБИЋ, Богдан  2626 
ДАВИДОВ, Динко  141, 1895 
ДАВИДОВ, Марко  2240 
ДАВИДОВИЋ ЗЕРЕМСКИ, Сава  
1310 
ДАЈКОВИЋ, Јован  1564 
ДАМЈАНОВ, Сава  2820, 3090, 3347, 
3506, 3550, 3711 
ДАМЈАНОВИЋ, Драган  3103 
ДАМЊАНОВИЋ, Ивана  3712 
ДАМЊАНОВИЋ, Милан  2665, 2821 
ДАШИЋ, Момир  1695 
ДВОРНИКОВИЋ, Владимир  1356 
ДЕАНОВИЋ, Мирко  1722 
ДЕДИЋ, Ђуро  2940 
ДЕНИЋ, Чедомир  277, 2444, 2473, 
2474, 2493 
ДЕРЕТИЋ, Ирина  3551 
ДЕРЕТИЋ, Јован  165, 175, 180, 175, 
181, 183, 198, 224, 1756, 1757, 1896, 
1897, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 
2141, 2142, 2143, 2241, 2242, 2243, 
2244, 2245, 2338, 2339, 2368, 2378, 
2425, 2576, 2577, 2578, 2593, 2619, 
2627, 2666, 2667, 2668, 2669, 2779, 
2941, 2952, 3147, 3195, 3257, 3258, 
3259, 3348, 3451 
ДЕРЖАВИН, Н. С.  1428 
ДЕСНИЦА, Владан  1248, 1261, 3148, 
3349, 3507 
ДЕСПИЋ, Ђорђе  3260 
ДЕСПОТОВИЋ, Петар  479, 488, 489, 
605, 615 
ДЕЧЕРМИЋ, Богдан  2445 
ДИВЉАК АРОК, Гордана  1898 
ДИВЉАН, Петар  1089 
ДИМИРОВСКИ, Тодор  1620 
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Коста  3261 
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Радмило  1758, 
1759 
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Стеван  1228 
ДИНИК, М. А.  (М. А. Дынник) 122 
ДОБРАШИНОВИЋ, Голуб  176, 
1760, 1899, 1900, 2446, 2447, 2494, 
2514 
ДОГО, Марко  3011 
ДОРКИН, Младен  2822 
ДОШЕН, Коста  2247 
ДОШЛИЋ, Мишо  2780, 2823 
ДРАГАШ, Мирјана  3196, 3262, 3350, 
3351, 3352, 3714, 3715 
ДРАГИЋ, Милорад  2246, 2544 
ДРАГОЈЕВИЋ, Чеда  1901 
ДРАГОЈЛОВИЋ, Драгољуб  2426 
ДРАГУТИНОВИЋ, Милутин К.  582, 
616, 667, 946, 1047 
ДРАКШАН, Љиљана  3263 
ДРАМУШИЋ, Војин  1902 
ДРАШКОВИЋ, Рад. М.  1903 
ДРЕКСЛЕР, Бранко  (Branko 
Drechsler) 1134 
ДРНДАРСКИ, Мирјана  3264 
ДРУГОВАЦ, Миодраг  2551 
ДУБРАВЧИЋ, Владо  1485 
ДУДИЋ, Милован  1392 
ДУКАТ, Владоје  1262 
ДУНЂЕРСКИ, Светозар  3552 
ДУРКОВИЋ ЈАКШИЋ, Љубомир  
123, 151, 217, 1904, 2427, 2505, 2515, 
2530, 2781 
ДУШАНОВИЋ, Радинко  3353 
 
 
ЂЕРИЋ, Гордана  3197, 3653, 3654,  
ЂЕРИЋ, Зоран  2670 
ЂИУБА ГДАНСК, Јоланта  (Jolanta 
Dziuba Gdańsk) 3452 
ЂЈУБА ПОГРЕБЊАК, Олена  (Олена 
Дзјуба Погребњак) 3713 
ЂОКИЋ, Драгољуб  2671, 2672, 2782,  
ЂОКИЋ, Срђа  1410 
ЂОКОВИЋ, Милојко  1908 
ЂОРГОВИЋ, Момчило  3354 
ЂОРЂЕВИЋ, Б.  3553, 3655, 3717 
386 
 
ЂОРЂЕВИЋ, Бојан  3355 
ЂОРЂЕВИЋ, Владан  549, 2673 
ЂОРЂЕВИЋ, Живојин С.  96, 1565, 
1696 
ЂОРЂЕВИЋ, Ивана  2674 
ЂОРЂЕВИЋ, Ј.  1393 
ЂОРЂЕВИЋ, Јован  1357 
ЂОРЂЕВИЋ, Милојко П.  2675 
ЂОРЂЕВИЋ, Мирослав  1420, 1463, 
1486, 1513 
ЂОРЂЕВИЋ, Мита  947, 948 
ЂОРЂЕВИЋ, Нада  1906, 1907 
ЂОРЂЕВИЋ, Тихомир Р.  949, 950, 
951, 1143, 1152, 1169, 1236, 1249, 
1297, 1330, 2144, 3718 
ЂОРЂЕВИЋ, Часлав  3356, 3554 
ЂОРЂИЋ, Петар  191 
ЂОРИЋ, Марија  3716 
ЂОРИЋ, Н. В.  490 
ЂУКИЋ, Бранко Н.  1566 
ЂУКИЋ, Трифун  99 
ЂУРЂЕВИЋ, Ђ.  2475 
ЂУРИЋ, Бранко  1487 
ЂУРИЋ, Војислав  136, 1909, 1910, 
1911, 1912, 1913, 2145, 2340, 2676 
ЂУРИЋ, Душан  52 
ЂУРИЋ, Жељко  3555, 3656 
ЂУРИЋ, Милош Н.  100 
ЂУРИЋ, Мина  3657 
ЂУРИЋ, Светислав  171 
ЂУРИЧИЋ, Илија  1914 
ЂУРИЧИЋ, Младен Ст.  146, 2248 
ЂУРКОВИЋ, Дејан  2249 
 
 
ЕДЛИНСКАЈА, Ана  (Анна 
Едлинская) 2824 
ЕКМАН, Том  (Tom Eekman) 2942 
ЕЛЕЗОВИЋ, Звездана  3265 
ЕЛКИНА, Н. М.  2825 
ЕРАКОВИЋ, Р.  3508 
ЕРАКОВИЋ, Радослав Љ.  3719 
ЕРДЕИ, Илдико  3198, 3266 
ЕРЧИЋ, Властимир  1624, 2298, 
2379,  
ЕСИХ, Иван  1567, 1671, 1915 
ЕСПОЗИТО, Матео  (Мatteo Еsposito) 
3509 
 
 
ЖАМАЦ, Ђ. П.  956 
ЖЕЖЕЉ, Андра  1300, 1358 
ЖИВАНОВ, Миодраг  1917, 1918, 
1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924 
ЖИВАНОВИЋ, Ђорђе  81, 178, 1394, 
1723, 2146 
ЖИВАНОВИЋ, Ј.  1153 
ЖИВАНОВИЋ, Јеремија  583, 953, 
954, 1170, 1311 
ЖИВАНОВИЋ, Јов.  544 
ЖИВАНОВИЋ, Јован  955, 2147 
ЖИВАНОВИЋ, Милан  1925 
ЖИВАНЧЕВИЋ, Милорад  2428, 
2579 
ЖИВКОВИЋ, Ана С.  3720, 3794, 
3795 
ЖИВКОВИЋ, Драгиша  124, 244, 
1625, 1672, 1926, 1927, 2324, 2325, 
2392, 2677, 2678, 2826, 2915, 2916, 
2917, 2918, 3119 
ЖИВКОВИЋ, Драгољуб С.  3120 
ЖИВКОВИЋ, Мирко  (Mirco 
Jivcovici) 129, 169, 1928, 2448, 2451, 
256 
ЖИВОЈИНОВИЋ, Јован  54, 1237 
ЖУЈОВИЋ, Живојин  448 
ЖУЊИЋ, Слободан Б.  304, 3721 
ЖУПАЊАЦ, Невена М.  3802 
 
 
ЗАНИНОВИЋ, Вице  1568, 2449, 
2476 
ЗЕЛИ, Иштван  (István Szeli) 2755, 
2883, 2884 
ЗИНЈИ, Јозеф  (Jozsef Szinnyei) 611 
ЗЛАТКОВИЋ, Бранко  3267, 3358, 
3722 
ЗМАЈ, Јован Јовановић  452, 1251, 
3573 
ЗОЛТАН, Чука  (Csuka Zoltán) 152 
ЗОРИЋ, Павле  2906, 3012, 3199,  
ЗУБАЦ, Перо  3556 
ЗУНДХАУСЕН, Холм  (Holm 
Sundhaussen) 253 
ЗУРОВАЦ, Мирко  3013 
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ИВАНИЋ, Душан  244, 264, 282, 283, 
284, 285, 294, 301, 305, 2953, 3079, 
3104, 3200, 3270, 3359, 3360, 3361, 
3362, 3363, 3453, 3510, 3511, 3557, 
3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3658, 
3723, 3724, 3796, 3797, 3798 
ИВАНИЋ, Момчило  565, 957, 1250,  
ИВАНОВ, Јордан  (Йордан Иванов) 
86 
ИВАНОВА, Ценка  2783 
ИВАНОВИЋ, Драго  1929 
ИВАНОВИЋ, Милан  1930 
ИВАНОВИЋ, Радомир  303, 2784, 
2827, 2930, 2943, 2996 
ИВЕТИЋ, Наташа Ј.  3659 
ИВИЋ, Алекса  74, 75, 1135, 1144, 
1200, 1229, 1359, 1444, 1488 
ИВИЋ, Павле  2679, 2828, 2931 
ИВКОВИЋ, Дубравка  254 
ИВКОВИЋ, Милош  1047 
ИГЊАТОВИЋ, Ђорђе  1489, 2450, 
2680, 3014 
ИГЊАТОВИЋ, Срба  3563 
ИЛЕШИЋ, Фран  958, 959, 1100 
ИЛИЋ, Драгутин  566 
ИЛИЋ, Крстивоје  3564 
ИЛИЋ, Павле  3565 
ИЛИЋ, Пера А.  60 
ИЛИЋ, Севастијан  342 
ИЛИЋ, Танасије Ж.  1932 
ИЛИЋ ИЛИЈАШЕВИЋ, Војислав  
1569, 1931 
ИЛИЧА, Антон  (Anton Ilica) 295 
ИЛКИЋ, Стефан  1360, 1933 
 
 
ЈАВАРЕК, Вера  1429, 1514, 1570, 
1626, 1643, 1936, 1937, 2250, 2341, 
2520 
ЈАГИЋ, Ватрослав  26, 48, 425, 631, 
653, 961, 1435, 1436, 2148, 2149, 
2681, 3149, 3271 
ЈАКОБСЕН, Пер  (Per Jacobsen) 2682 
ЈАКОВЉЕВИЋ, Милан  962 
ЈАКШИЋ, Златан  1934 
ЈАКШИЋ, Миодраг  3566 
ЈАНЕЖ, Станко  1788 
ЈАНИЋ, Ђорђе Ј.  306, 3725 
ЈАНКОВИЋ, Драгослав  130 
ЈАНКОВИЋ, Зорица  3272 
ЈАНКОВИЋ, Љубица  1263 
ЈАНКОВИЋ, Милорад  1935 
ЈАНУШЕВ, Михаил  2495, 2521 
ЈАНЦ, Загорка  160 
ЈАЋИМОВИЋ, Слађана  3726 
ЈАЧОВ, Марко  188 
ЈАШОВИЋ, Предраг  255, 3201, 
3202, 3203, 3273, 3364, 3365, 3454, 
3455, 3567, 3568, 3569, 3660, 3661 
ЈЕВРЕМОВИЋ, Драгослава  256, 
3366, 3508 
ЈЕВРЕМОВИЋ, Петар  3204 
ЈЕВТИЋ , Атанасије   2566, 2929 
ЈЕВТИЋ, Бисера С.  241 
ЈЕВТИЋ, Милан  1271 
ЈЕВТИЋ, Павле  491 
ЈЕВТИЋ ЛЕКИЋ, Богољуб  1395 
ЈЕКНИЋ, Драгољуб  2683 
ЈЕЛИЋ, Војин  2477 
ЈЕЛИЋ, Војислав  226, 250, 264, 307, 
2829, 2944, 2954, 2955, 2967, 2968, 
2969, 3068, 3069, 3070, 3150, 3151, 
3205, 3206, 3274, 3367, 3456, 3570, 
3799, 3800 
ЈЕЛИЋ, Петар  1938 
ЈЕЛУШИЋ, Синиша  2970, 3091 
ЈЕНСЕН, Алфред  601 
ЈЕРЕМИЋ, Драган М.  2684 
ЈЕРЕМИЋ, Зорка  963 
ЈЕРЕМИЋ, Љубиша  2620 
ЈЕРЕМИЋ, Ристо  103 
ЈЕРКОВ, Јања  3457, 3548, 3571 
ЈЕРКОВ, Мирослав  1332 
ЈЕРКОВИЋ, Јован  2785 
ЈЕРОТИЋ, Владета  2685, 2907, 3368, 
3801 
ЈЕФТИЋ, Ања  3071, 3572 
ЈИРИЧЕК, Јозеф  (Josef Jireček) 20, 
461 
ЈОВАНОВИЋ, Биљана Д.  3802 
ЈОВАНОВИЋ, Бојан  3727, 3728, 
3803 
ЈОВАНОВИЋ, Василије  345 
ЈОВАНОВИЋ, Војислав М.  964, 
3729 
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ЈОВАНОВИЋ, Гаврило  606 
ЈОВАНОВИЋ, Драг.  1571 
ЈОВАНОВИЋ, Ђорђе  92, 1333, 1445, 
2150, 2478 
ЈОВАНОВИЋ, Живорад П.  1534, 
1697, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943 
ЈОВАНОВИЋ, Зоран Т.  3152, 3369, 
3730 
ЈОВАНОВИЋ, Јелена  3275 
ЈОВАНОВИЋ, Катарина А.  1312 
ЈОВАНОВИЋ, Љуба  567 
ЈОВАНОВИЋ, Љубиша  1944 
ЈОВАНОВИЋ, Милан А.  965 
ЈОВАНОВИЋ, Милан М.  1361 
ЈОВАНОВИЋ, Милан Ч.  1490, 1491 
ЈОВАНОВИЋ, Милена М.  3804 
ЈОВАНОВИЋ, Миливој  1515, 1945 
ЈОВАНОВИЋ, Наталија  3207, 3370 
ЈОВАНОВИЋ, Слободан  3371 
ЈОВАНОВИЋ СТОЈИМИРОВИЋ, М.  
1946 
ЈОВИЋ, Владимир  966 
ЈОВИЋЕВИЋ, Миланко  3015 
ЈОВИЋЕВИЋ, Татјана  3276, 3459, 
3662, 3663, 3731 
ЈОВИЧИЋ, Драгољуб  967 
ЈОВИЧИЋ, Стојан  1313 
ЈОЈИЋ, Ружа М.  1362 
ЈОКСИМОВИЋ, Велиша  3105 
ЈОКСИМОВИЋ, Хранислав М.  2151, 
2299 
ЈОРГА, Никола  1206, 2152 
ЈОРДАНОВИЋ, Бранислава  3277, 
3732 
ЈОСИФОВИЋ, Стеван  1572, 1573, 
1673, 1761, 2153 
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ШАРКАМЕНАЦ, Властимир  3628, 
3825 
СТАНИЋ, Милија  1681, 1718 
СТАНИШИЋ, Слободан  3775 
СТАНИШИЋ, Станиша С.  586 
СТАНКОВ, Љиљана  3629 
СТАНКОВИЋ, Ивана  260 
СТАНКОВИЋ, Миливоје  186 
СТАНКОВИЋ, Милка  200 
СТАНКОВИЋ, Фуада  3082 
СТАНОЈЕВИЋ, Владимир  2357 
СТАНОЈЕВИЋ, Миливој С.  58 
СТАНОЈЕВИЋ, Михајло  618 
СТАНОЈЕВИЋ, Обрад  2802 
СТАНОЈЕВИЋ, Станоје  50, 551, 
1167, 1289 
СТАНОЈЧИЋ, Живојин  2877 
СТЕВАНОВИЋ, Михаило  2803 
СТЕВАНОВИЋ, Павле  1383, 1618, 
1619, 1661 
СТЕВИЋ РАС, Радомир  142 
СТЕПАНОВ, Љубомир  3684 
СТЕПАНОВИЋ, Милан  3423 
СТЕПАНОВИЋ, Предраг  249 
СТЕРИЈА ПОПОВИЋ, Јован  
3653079, 3080 
СТЕФАНОВИЋ, Велимир  2097 
СТЕФАНОВИЋ, Драгутин А.  1747 
СТЕФАНОВИЋ, Живко Н.  1055 
СТЕФАНОВИЋ, Мирјана Д.  275, 
2926, 3098, 3099, 3113, 3171, 3308, 
3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 
3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 
3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 
3482, 3483, 3484, 3528, 3529, 3530, 
3630, 3685, 3776 
СТЕФАНОВИЋ, Павле  2098 
СТЕФАНОВИЋ, Светислав  1384 
СТЕФАНОВИЋ, Стефан  331 
СТЕФАНОВИЋ ВИЛОВСКИ, 
Теодор  1128, 1129 
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СТИЈОВИЋ, Рада  2927 
СТИПЧЕВИЋ, Никша  3172 
СТОЈАНОВИЋ, Добрила  141 
СТОЈАНОВИЋ, Душан  1385 
СТОЈАНОВИЋ, Јасна  3485 
СТОЈАНОВИЋ, Љ.  532 
СТОЈАНОВИЋ, Љуб.  41, 61, 194 
СТОЈАНОВИЋ, Љубивоје  3777, 
3826 
СТОЈАНОВИЋ, Мијат  446, 468 
СТОЈАНОВИЋ, Миодраг  163, 168, 
307, 309, 1748, 1749, 1750, 1793, 
2364, 2387, 2395, 2396, 2397, 2412, 
2413, 2488, 2587, 2588, 2609, 2751, 
2752, 2761, 2804, 2878, 2879, 2901, 
2961, 3083, 3430, 3431, 3631, 3632, 
3633, 3634, 3635, 3687, 3778, 3800, 
3827 
СТОЈАНОВИЋ, Мићо  2947 
СТОЈАНОВИЋ, Слободан  210 
СТОЈАНОВИЋ, Трајан  (Traian 
Stoianovich) 214 
СТОЈАНЧЕВИЋ, Владимир  3061, 
3686 
СТОЈКОВИЋ, Андрија Б.  182, 201, 
1682, 2099, 2100, 2205, 2332, 2333, 
2334, 2358, 2359, 2388, 2439, 2753, 
2880, 3062 
СТОЈКОВИЋ, Боривоје С.  1324 
СТОЈКОВИЋ, Душан  3230 
СТОЈКОВИЋ, Ранђел  2754 
СТОЈКОВИЋ, Славо  3432 
СТОЈКОВИЋ, Сретен Ј.  65, 66 
СТОЈНИЋ, Мила  2881 
СТОЈОВИЋ, Милорад  2101 
СТОЈЧЕВ, Малена  279 
СТОКИЋ, Гордана  3321 
СТОЛИЋ, Драгана  269 
СТОЛЦ, Бењамин А.  2882 
СТОМАТОСКИ, Трајко  1620 
СТОШИЋ, Душица  2288 
СТОШИЋ, Љиљана  3636, 3637, 
3779,  
СТРАТИМИРОВИЋ, Стеван  360, 
3134 
СТРИКА, Бошко  67 
СУБОТИЋ, Драган  3063 
СУБОТИЋ, Ј.  17 
СУБОТИЋ, Јован  40, 371, 407,  
СУБОТИЋ, Љиљана  2937, 3173, 
3433, 3434, 3486 
СУДАРСКИ, Витомир  2562 
СУНДЕЧИЋ, Јован  408, 419 
СУЧЕВИЋ, Милован  1131, 2206, 
2885 
СУШИЋ, Вељко  2102 
 
 
ТАДИЋ, Вељо  2103 
ТАДИЋ, Дејан  2538 
ТАЛОЦИ, Лудвиг фон  (Ludwig von 
Thallóczy) 49 
ТАНАСИЈЕВИЋ, Александар  208 
ТАНАСИЈЕВИЋ, Тихомир  2104 
ТАНАСКОВИЋ, Цана  202 
ТАНОВИЋ, А.  1663 
ТАРНАНИДИС, Жан  (Jean 
Tarnanides) 2463, 2464, 2465, 2563 
ТАРТАЉА, Иво  2756 
ТАСИЋ, Бранка  1475 
ТАСИЋ, Јелена  3322 
ТАСИЋ, Милутин  209, 212, 215, 216, 
225, 246, 290, 3100 
ТАСИЋ, Радован  142 
ТЕОДОРОВИЋ, Арса  2105 
ТЕОФИЛОВИЋ, Витомир  3487 
ТЕРЗИЋ, Недељко  3135 
ТЕРЗИЋ, Славенко  2489 
ТЕШИЋ, Владета  1683, 1719 
ТЕШИЋ, Гојко  3435, 3488 
ТИМОТИЈЕВИЋ, Мирослав  3084, 
3323, 3780 
ТИМЧЕНКО, Николај  2207, 3436 
ТИРНАНИЋ, А.  2106, 2107 
ТИРОЛ, Димитрије  364 
ТИШМА, Соња  144 
ТОДОРОВ, Весна  3489 
ТОДОРОВИЋ, Предраг  3781 
ТОДОРОВИЋ, Чедомиљ М.  1139, 
1204, 1205 
ТОКАЈЛИЋ, П.  336 
ТОКИН, Милан  119, 120, 135, 1794, 
2466 
ТОЛСТОЈ, Н. И.  (Н. И. Толстой) 
2208 
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ТОМАЗЕО, Никола  (N. Tommaseo) 
375, 382, 383, 384 
ТОМАНДЛ, Миховил  108, 1476 
ТОМАНОВИЋ, Лазар  597, 1056 
ТОМАШЕВИЋ, Катарина  2887 
ТОМИЋ, Дејан  3000 
ТОМИЋ, Јанко  463 
ТОМИЋ, Јаша  57, 642, 1057, 3324 
ТОМИЋ, Јован Н.  1220 
ТОМИЋ, Љубица  2289 
ТОМИЋ, М.  2490 
ТОМИЋ, Сима Н.  552 
ТОРЊАНСКИ, Светислав  2209, 
2290, 2291 
ТОШКОВИЋ, Јово  1290, 1291 
ТРГОВЧЕВИЋ, Љубинка  3231 
ТРИВУНАЦ, Милош  1257, 1292 
ТРИФКОВИЋ, Коста  533, 3174 
ТРКУЉА, Јовица  3828 
ТРНАВАЦ, Недељко  2805 
ТРСТЕЊАК, Даворин  675 
ТРТОВАЦ, Селман  269 
ТУРИЋ, Јуре  1097 
ТУРЈАЧАНИН, Зорица  3490 
ТУТЊЕВИЋ, Станиша  3325 
ТУФЕГЏИЋ, Јанко  1386 
 
 
ЋЕЛИЋ, Стојан  2109 
ЋИРИЛОВ, Јован  3688 
ЋИРИЋ, Иринеј  1058 
ЋИРИЋ, Соња  3491 
ЋОРИЛИЋ, Љубомир  3638 
ЋОРОВИЋ, Владимир  1059, 1198, 
1305 
ЋОРОВИЋ, Љубица  219 
ЋОСИЋ ВУКИЋ, Ана  3064, 3232, 
3326 
ЋУК, Љиљана  3175 
ЋУКОВИЋ, Милица В.  3829, 3830 
ЋУРЧИЋ, Лазар  144, 226, 250, 2293, 
2294, 2336, 2360, 2428, 2441, 2636, 
2637, 2638, 2639, 2765, 2766, 2767, 
2768, 2769, 2770, 2807, 2910, 2963, 
2993, 3138, 3235, 3441, 3442, 3492, 
3531 
 
 
УБИН, Мишел  (Michel Aubin) 2809 
УГРЕНОВИЋ, Александра  3690, 
3691, 3782 
УЗЕЛАЦ, Милан  2596, 2757 
УЈЕВИЋ, Тин  1145 
УЈЕС, Алојз  3443, 3783 
УНБЕГАУН, Борис  (Boris 
Genrikhovich Unbegaun) 220, 1276, 
2210 
УРИЋ, Ненад  3784 
УРОШЕВИЋ, Миливоје  1684 
УСКОКОВИЋ, Лада С.  3831 
УСКОКОВИЋ, Милутин М.  1060 
УТВИЋ, Ђорђе  2758 
 
 
ФЕКЕТЕ, Јозеф Ј.  (Jȯzsef J. Fekete) 
2759 
ФЕКОЊА, Андреј  528 
ФЕРДИНАНДИ, Михајло Пл.  84 
ФЕРЛУГА, Јадран  1621 
ФИЛИПОВИЋ, Даница  269 
ФИЛИПОВИЋ, Иван  465 
ФИН, Моника  3786 
ФИШЕР, Владимир  (Wladimir 
Fischer) 240, 261, 3003, 3085, 3086, 
3101,3176, 3532, 3692, 3787 
ФЛАШАР, Мирон  2888, 2911, 2912, 
3115 
ФЛЕГАР, Милорад  2110 
ФЛОРА, Раду  2295, 2335, 2365, 
2366, 2377, 2414, 2565, 2760 
ФОЛИЋ КОРЈАК, Ангелина  291 
ФРАНЦИШКОВИЋ, Драгана  3640 
ФРИД, Иштван  2539 
 
 
ХАЈДИН, Никола  3641 
ХАЈДУКОВИЋ, Лука  2624 
ХАНИК, Кристијан  (Christian 
Hannick) 2890 
ХАРИСИЈАДИС, Мара  1388 
ХАФНЕР, Станислас  (Stanislaus 
Hafner) 2889, 3087 
ХАЏИ ВАСИЉЕВИЋ, Јован  68, 
1277 
ХАЏИЋ, А.  1061 
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ХЕГЕДИШ КОВАЧЕВИЋ, Каталин  
2891 
ХЕРИТИ, Питер  187 
ХИНЦ, Драгутин  19 
ХОДЕЛ, Роберт  3102, 3493, 3785, 
3832 
ХОМОЛА, Стефан  (Stěfan Homola) 
388 
ХОРВАТ, Јосип  1662 
 
 
ЦАР, Марко  1063, 1064, 1193, 1507, 
1547, 2111 
ЦВЕТАНОВИЋ, Владимир  2761 
ЦВЕТКОВИЋ ТЕОФИЛОВИЋ, 
Ирена  3642, 3694 
ЦВИЈЕТИЋ, Мићо  3643 
ЦЕКИЋ, Миодраг  1664 
ЦЕРОВИЋ, Љубивоје  233, 2902, 
2962, 3444 
ЦИКОТА, Љиљана  2762 
ЦИСАРЖ, Бранко А.  1795, 2112 
ЦРВЧАНИН, Милица  1796 
ЦРНКОВИЋ, Гордана П.  231 
ЦРЊАНСКИ СПАСОЈЕВИЋ, 
Војислава   3354 
ЦУЦИЋ, Сима  1407, 1508 
 
 
ЧАЈИЋ, Радисав Мића  2806, 2892 
ЧАЈКАНОВИЋ, Веселин  1065, 1066, 
1132, 2440, 2589, 2763 
ЧАПЛОВИЋ, Јохан  (Johann 
Csaplovics) 6 
ЧАРКИЋ, Милосав Ж.  2893 
ЧЕРНОБАЕВ, Владимир  1199, 1208, 
1209 
ЧИГОЈА, Бранкица  3437, 3639 
ЧИМБУР, Перо  2113, 2114 
ЧИПЛИЋ, Богдан  1387 
ЧИПЛИЋ, Милоје  1343 
ЧМИР, Олена  3713 
ЧОЛАКОВИЋ, Родољуб  2115 
ЧОЛОВИЋ, Душан  1797, 2116 
ЧУБРИЋ, Љиљана   226, 228, 247, 
250, 276, 279, 2564, 2590, 2764, 2948, 
2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 3001, 
3002, 3114, 3136, 3137, 3233, 3234, 
3438, 3439, 3440, 3689 
ЧУРЧИЋ, Н. М. Ј.  179 
 
 
ЏАКУЛА, Бранко  2591 
ЏАЏИЋ, Петар  2211, 2212, 2467, 
3236 
ЏОНИЋ, Урош  1068, 1069, 1179, 
1183 
 
 
ШАКОТА, Славко  1751 
ШАРИЋ, Иван  1070 
ШАРИЋ, Марко  3833 
ШАУЛИЋ, Аница  1223, 1326, 2213, 
2519, 2610 
ШАУЛИЋ, Јелена  177, 184, 1637, 
2118, 2214, 2215, 2415, 2513, 2540, 
2541, 2610 
ШАФАРИК, Павле Јосиф  (Paul 
Joseph Schaffarik) 9, 20 
ШВАБИЋ, Павле  578 
ШЕБЕКОВИЋ ШЕБЕК, Милија  
2611 
ШЕВИЋ, Милан  25, 521, 612, 1071, 
1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1184, 
1185, 1186, 3004 
ШЕРЦЕР, Иван  (Ivan Scherzer) 580 
ШЕФЕР, Ђура  2938 
ШИЈАКОВИЋ, Миодраг  2119, 2120 
ШИЉЕГОВИЋ, В.  1460 
ШИМУНКОВИЋ, Љерка  2894 
ШИПКА, Данко  2895, 2949 
ШИШКОВИЋ, Јулија  155 
ШКАВИЋ, Јосип  1077 
ШЛЕБИНГЕР, Јанко  1078 
ШМАУС, Алојз  (Alois Schmaus) 
1235, 1258, 1259, 1270, 1278, 1294, 
1306, 1415, 1622, 1638, 2216, 2217, 
2218, 2219, 2416, 2417, 2418, 2419, 
2420, 2421, 2422, 3177, 3695 
ШОП, Никола  1279, 1280 
ШПАНОВИЋ, Бранко  3445 
ШТАЈНИНГЕР, Волфганг  (Wolfgang 
Steininger) 2987, 3494 
ШУБЕРТ, Габријела  3788 
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ШУРМИН, Ђуро  31, 1079, 1080, 
1081, 1082, 1146, 2220 
ШУШКА, Ђустина  2896
402 
 
2.2 РЕГИСТАР ИНИЦИЈАЛА И ПСЕУДОНИМА 
 
 
 
А.   643 
А. М.   1798, 1799 
 
 
Б. Г.   1860, 1861, 1862 
Б. Д.   1481 
Б. Ђ.   3242 
Б. И.   1863 
Б. К.   628 
Б. М.   3065 
Б. П.   2127 
Б. С.   3329 
БАТЕРФЛАЈ  (Butterfly) 927 
БРАТОЉУБ   422 
 
 
В.   442, 1121 
В. Ј.   2442 
В. С.   3116 
В. Т.   1349 
В. Ц.   2130 
ВЕРУС   929, 1350 
 
 
ГОРСКИ   943  
 
 
Д.   1891 
Д. Б.   1670 
Д. Б. М.   3256 
 
 
 
Д. Г.   1892 
Д. Д.   944 
Д. Е.   1893 
Д. И.   1894 
Д. Л.   2663, 2664 
Д. М.   3116 
 
 
 
 
Ђ. Д.   1905 
 
 
ЕФ.   952 
 
 
Ж. П.   1916,  
 
 
З.   418 
З. Ш.   2117 
 
 
 
И. М.   3268, 3269 
 
 
Ј. Д.   960 
Ј. П.   619 
 
 
К.   506 
К.   568 
К. Ј.   968, 969 
К. С.   1437 
КОМЕНТАТОР   1454, 1455 
  
 
Л.   654, 655, 976 
Л. М.   2159 
ЛЕКИ   (LEHKÝ) 326 
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Љ. С.   1977 
 
 
М.   670, 981, 982, 983, 1101, 1979, 
2329 
М. Б.   1283, 2163, 2699, 2700 
М. В.   1980 
М. В. К.   1587 
М. Д.   1981 
М. Ђ. П.   526, 527 
М. З.   1982 
М. Ј.   979, 1519 
М. Л.   1983, 1984 
М. М.   584 
М. Н.   2164 
М. ПК.   984 
М. Р.   1212 
М. С.   1985, 2017, 2302 
М. СТ.   1628 
МЛ.   985 
 
 
Н.   428, 994, 995, 996 
Н. М.   1457 
Н. Ћ.   414 
 
ОКТАР.   509 
 
 
П.   1126 
П. Ј.   494, 1013, 2068 
П. С.   540, 1599, 2069 
 
 
Р.   1029 
Р. К.   2461 
Р. М. М.   2744 
РОДОЉУБ 402 
 
 
С.   1035, 1036, 1234 
С. А.   2091 
С. В. Ј.   1976 
С. Г.   1654 
С. О.   2092 
С. Т.   2093 
СВ. Ш.   1302 
СТ. Ј.   1050 
СТ. М. М.   1051 
СТОЈАН   539, 1130 
 
 
 
Ћ.   2108 
 
 
У.   2292 
 
 
Ф. М.   1477 
 
 
Х.   627, 676, 677, 1243 
 
 
Ц.   1062 
 
 
ЧЕШАГИЈА   1067 
 
 
Ш. Ј.   1325 
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2.3 РЕГИСТАР ЧАСОПИСА И ЛИСТОВА 
 
 
Анали Филолошког факултета, Београд  2245    
 
Багдала: месечни лист за књижевност, уметност и културу, Крушевац  2169, 2721    
Банатски гласник, Велики Бечкерек [Зрењанин]  1271    
Београд: часопис за комунална и друштвена питања, Београд  1475    
Београдске илустроване новине, Београд  429    
Београдске новине, Београд  861, 916    
Београдске новине, Београд  1549    
Београдске општинске новине: службени лист општине београдске, Београд  853    
Библиографски вјесник: часопис Друштва библиотекара Црне Горе и Централне 
народне библиотеке Црне Горе „Ђурђе Црнојевић”, Цетиње  2162, 2556, 2869    
Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства, Београд  1465, 1466, 
1470, 1515, 1650, 1688, 1689, 1879, 1967, 2140, 2141, 2247, 2284, 2293, 2328, 2770    
Библиотекарски годишњак Војводине, Нови Сад  2131, 2160, 2166, 2167, 2175, 
2188, 2271, 2273    
Библиотечки билтен, Вршац  3089    
Билтен обласног завода за унапређење школства, Приштина  1805    
Богословље: орган Православног богословског факултета у Београду, Београд  
2548    
Бока: велики илустровани календар, Херцег Нови  816    
Бока: Орган Социјалистичког савеза радног народа Боке Которске, Котор  1982    
Борба, Београд  1485, 1498, 1519, 1586, 1621, 1823, 1826, 1849, 1854, 1856, 1876, 
1877, 1912, 1914, 1977, 1980, 2107, 2229, 2445, 2619, 2782, 2791, 2792    
Борба: полумесечни спис социјалне демократије, Београд  991    
Босанска вила, Сарајево  634, 826, 913, 922, 924, 520, 539, 587, 605    
Браник: орган Српске народне слободоумне странке, Нови Сад  684, 735, 751, 753, 
754, 755, 765, 767, 798, 800, 808, 825, 857, 899, 901, 965, 979, 1007, 1022, 1061    
Браничево: часопис за књижевност, културна и друштвена питања, Пожаревац  
2111    
Бранково коло: за забаву, поуку и књижевност, Сремски Карловци  544, 546, 552, 
553, 555, 557, 558, 563, 564, 566, 567, 574, 608, 621, 623, 626, 629, 648, 650, 660, 
683, 688, 693, 707, 715, 756, 757, 758, 768, 785, 805, 810, 814, 822, 823, 830, 838, 
843, 845, 849, 851, 864, 875, 893, 895, 905, 908, 921, 931, 941, 955, 958, 961, 962, 
975, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1021, 1027, 1030, 1032, 1033, 1034, 1054, 
1058, 1071, 1073, 1075, 1076, 1081, 1098, 1129    
Бранково коло, Земун  1197    
Браство, Београд  957, 1228    
Бршљан: лист за забаву, поуку и књижевност, Нови Сад  513    
Будућност: лист за политику, народну привреду и просвету, Београд  543    
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Буктиња: часопис за културу, уметност и књижевност, Неготин  3533, 3539, 3540, 
3543, 3545, 3549, 3556, 3558, 3563, 3564, 3566, 3569, 3572, 3573, 3588, 3592, 3597, 
3598, 3599, 3602, 3605, 3608, 3612, 3614, 3619, 3621, 3622, 3624, 3626, 3627, 3628, 
3638    
 
Вардар: календар Кола српских сестара, Београд  1048, 1170    
Вардар: Лист за политику, привреду и књижевност, Скопље  695, 717, 789, 802, 
870, 876, 994, 1016, 1019    
Варшавские университетские известия, Варшава  467    
Венац: књижевни омладински лист, Београд  953, 1171, 1212, 1218, 1278    
Весник: лист Свештеничког удружења, Београд  1589, 1715, 1778, 1792, 1933, 
2089, 2090, 2104, 2112, 2687    
Весник: недељни лист за просвету и привреду, Панчево  540    
Весник српске цркве: лист свештеничког удружења за хришћанску поуку и 
свештеничко усавршавање, Београд  578    
Вести  2108    
Вечерње новости, Београд  1548, 1813, 2163, 2472, 3103, 3116, 3117, 3125, 3181, 
3242, 3256, 3261, 3268, 3269, 3291, 3292, 3386, 3553, 3583, 3620, 3655, 3717     
Вечерње новости: независан политички лист, Београд  561, 562, 643, 679, 682, 772, 
786, 811, 842, 848, 858, 880, 914, 917, 998    
Вечерњи сарајевски лист, Сарајево  813    
Видици: књижевност, ликовне уметности, позориште, филм, филозофија, Београд  
1748    
Видици: полумесечни часопис за културна, социјална, привредна и политичка 
питања, Београд  1342    
Видов дан, Београд  434, 435     
Видослов: саборник Епархије Захумско-херцеговачке и приморске, Требиње  3071    
Вила: лист за забаву, књижевност и науку, Београд  440, 445, 448, 449    
Витез: лист за српско витештво и привреду, Шабац; Београд  526    
Војводина: месечник за уметност и културу, Зрењанин  1654    
Војвођанка: Лист за књижевност, забаву и новости, Земун  402    
Војни информатор, Београд  3056    
Врач погађач, Нови Сад  773, 819    
Време, Београд  1215, 1227, 1327, 1334, 1384    
Вршачка кула: Недељни местни лист за трговину, обртност и јаван живот, Вршац  
433, 439, 447    
 
Гайда  511    
Глас: Српска академија наука и уметности, Београд  647, 659, 1220, 1320, 1338, 
1419, 1545, 1766, 2253, 3625, 3641, 3686    
Глас библиотеке: часопис за савремено библиотекарство, Чачак  2503, 2772, 2806, 
2892     
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Глас истине: лист за црквене проповеди, духовну поуку, духовну књижевност, 
животописе, старине и православне црквено-народне потребе, Нови Сад  501, 507    
Глас јавности, Београд  3109, 3297    
Глас Матице српске, Нови Сад  1313, 1324, 1344, 1350, 1373, 1392, 1399, 1401    
Глас на Българите в Югославия: седмичен вестник на Народния фронт, Београд  
1489    
Глас народа: лист за народне ствари, привреду, поуку и забаву, Нови Сад  462    
Глас подриња: Лист за друштвена и политичка питања, Шабац  2075, 2399    
Глас Црногорца: лист за политику и књижевност, Цетиње  554, 559, 788, 803, 812, 
837, 884, 1085    
Гласник: службени лист Српске православне цркве, Београд  1564, 2505    
Гласник Етнографског института САНУ, Београд  3601, 2604    
Гласник историјског архива Београда, Београд  1953    
Гласник историског друштва у Новом Саду, Нови Сад  1210, 1216, 1219, 1224, 
1230, 1231, 1265, 1272, 1273, 1274, 1277, 1284, 1289, 1306, 1330, 1332, 1364, 1365, 
1366, 1367, 1372, 1381, 1388    
Гласник одјељења умјетности ЦАНУ, Титоград [Подгорица]  2595, 2635    
Гласник Православне цркве у Краљевини Србији: орган Архијерејског Сабора, 
Београд  939, 945    
Гласник професорског друштва, Београд  1153, 1173    
Гласник савеза трезвене младежи, Београд  1164    
Гласник Српске академије наука, Београд  450, 525, 1444, 1446, 1447, 1453, 1456, 
1497, 1512, 1518    
Гледишта: књижевност, уметност, друштвена питања, Ниш  1591, 2120    
Годишњак: [Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима], 
Београд  3293, 3302, 3527, 3594, 3595, 3804    
Годишњак библиотека Срема, Сремска Митровица  3298, 3678    
Годишњак Библиотеке Матице српске, Нови Сад  3309    
Годишњак за српски језик и књижевност, Ниш  3642    
Годишњак Историјског архива, Шабац  2379    
Годишњак историског друштва Војводине, Нови Сад  1507    
Годишњак Матице српске: календар, Нови Сад  1168, 1329, 1352    
Годишњак Музеја града Београда, Београд  1601    
Годишњак Народне библиотеке „Стојан Трумић”, Тител  3353    
Годишњак Народне библиотеке Србије, Београд  1764, 1796    
Годишњак Факултета за културу и медије: комуникације, медији, култура, 
Београд  3810    
Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад  2153, 1699, 1767, 
1791, 2051, 2054, 2297, 2789, 2937, 3020, 3072    
Годишњица Николе Чупића, Београд  614, 630, 937, 987, 1090, 1132, 1217    
Голуб: лист за српску младеж, Сомбор  482, 542, 548    
Голубица съ цветомъ кньижества србскогъ, Београд  367, 373, 364, 374    
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Градина: часопис за књижевност, уметност и друштвена питања, Ниш  2673, 2740, 
2741, 2751, 2763    
Грађа за проучавање споменика културе Војводине, Нови Сад  2798    
 
Дан, Нови Сад  1341, 1389, 1391, 1395, 1397, 1404, 1407    
Дан: Лист за науку и књижевност, Цетиње  731, 912, 1056    
Даница: културно-политичко-економски лист, Београд  1380    
Даница: лист за забаву и књижевност, Нови Сад  419, 444    
Даница: српски народни илустровани календар, Београд  2983, 2990, 3114, 3124, 
3129, 3141, 3246, 3296    
[Двадесети] 20. октобар: лист за славу ослобођења Београда, Београд  1438    
Дело: лист за науку, књижевност и друштвени живот, Београд  541, 551, 850, 976    
Депеша, Београд  681, 724, 820, 882    
Дечије новине: педагошко-забавни лист, Нови Сад  1140    
Дневни лист: независан демократски лист, Београд  649, 807, 832, 868, 910, 1014, 
1039    
Дневник, Нови Сад  1801, 1802, 1803, 1804, 1860, 1861, 1862, 1894, 1895, 1898, 
1983, 1984, 2041, 2046, 2062, 2068, 2093, 2159, 2226, 2256, 2389, 2390, 2453, 2461, 
2485, 2534, 2562, 2583, 2600, 2647, 2670, 2679, 2686, 2703, 2709, 2712, 2766, 2769, 
2811, 2902, 2917, 2934, 2954, 3082, 3208, 3323, 3548    
Добровољачки гласник: часопис Удружења ратних добровољаца 1912–1918, 
њихових потомака и поштовалаца, Београд  3115, 3445    
Добротвор, Нови Сад  706    
Додатакъ къ Србскимъ новинама, Београд  365, 366    
Дом и школа: наставни, васпитни и књижевни часопис за средњошколце, Београд  
1328, 1362, 1390, 1398    
Домети: часопис за културу, Сомбор  2581, 2765, 3510, 3531    
Доситејев врт: годишњак Задужбине „Доситеј Обрадовић”, Београд  3792, 3794, 
3795, 3796, 3802, 3808, 3811, 3812, 3820, 3830, 3831, 3697, 3705, 3708, 3709, 3720, 
3721, 3731, 3733, 3740, 3753, 3755, 3765, 3766, 3782    
Доситије, Београд  521    
Драма: часопис за позоришну уметност, драму, културу, науку, Београд  3140    
Друштвени живот: социално-научни часопис, Београд  1154    
Дуга, Београд  1417     
Духовна стража: часопис за духовну просвету, монашки и црквени живот, 
Сремски Карловци  1360    
 
 
Ђачки напредак, Лесковац  988    
Ђачки пријатељ, Београд  940    
 
Език и литература, Софија  2132    
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Етноантрополошки проблеми: часопис, Београд  3654    
 
Жена: месечни часопис за жене, Нови Сад  887, 926, 947, 969    
Жена данас, Београд  1461    
Женски покрет, Београд  1172    
Женски свет, Нови Сад  665, 705, 759, 828, 852, 902, 963    
Жива антика, Скопље  1749, 1793, 2518    
Живот: месечни часопис за књижевност и културу, Сарајево  1599    
Живот и рад: organ Srpske Pravoslavne Crkvene Opštine München, Минхен  1433    
Живот и рад: социјално-књижевни часопис, Београд  1317    
 
Завичај: часопис Матице исељеника Србије, Београд  1970    
Задруга: недељни лист за село, Београд  2127    
Задужбина: лист Вукове задужбине, Београд  2625, 2641, 2644, 2646, 2648, 2649, 
2650, 2662, 2663, 2664, 2672, 2675, 2695, 2699, 2700, 2710, 2735, 2753, 2758, 2761, 
2767, 2774, 2788, 2793, 2854, 2933, 2948, 2992, 3076, 3136, 3144, 3267, 3351, 3393, 
3411, 3440    
Застава: лист Српске народне радикалне странке, Нови Сад  486, 603, 642, 698, 
704, 733, 745, 746, 747, 760, 761, 766, 801, 839, 854, 856, 863, 865, 866, 867, 885, 
888, 956, 1057    
Зборник заштите споменика културе, Београд  1495    
Зборник Историјског музеја Србије, Београд  2447, 2901    
Зборник Матице српске за друштвене науке, Нови Сад  1476, 1530, 1556, 1583, 
1595, 1609, 1613, 1629, 1648, 1720, 1945, 2623, 2633, 3392    
Зборник Матице српске за историју, Нови Сад  2839    
Зборник Матице српске за класичне студије, Нови Сад  3067    
Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад  1543, 1572, 1575, 1607, 
1608, 1618, 1743, 2239, 2244, 2282, 2294, 2303, 2304, 2330, 2346, 2370, 2382, 2387, 
2428, 2520, 2522, 2539, 2546, 2579, 2591, 2594, 2674, 2678, 2690, 2720, 2802, 2943, 
3104, 3113, 3252, 3417, 3418, 3555, 3656, 3657, 3681, 3690, 3691, 3789, 3790, 3817, 
3818, 3829, 1573, 1576, 1577, 1582, 1584, 1585, 1644, 1645, 1661, 1700, 1711, 1740, 
2020, 2077    
Зборник Матице српске за ликовне уметности, Нови Сад  3461    
Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад  2506, 2523, 3170, 3335, 3363    
Зборник Матице српске за сценске уметности и музику, Нови Сад  2863, 2887, 
2932, 3152    
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад  1673, 1761, 1780, 
1785, 2052, 2535, 2557, 2688, 2781, 2785, 2795, 2803, 2927, 2949    
Зборник Музеја Првог српског устанка, Београд  1751, 1754, 1765    
Зборник Музеја Срема, Сремска Митровица  3683    
Зборник радова: Институт за проучавање књижевности САН, Београд  1488, 1493, 
1523    
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Зборник радова Филозофског факултета, Косовска Митровица  3225    
Зборник Филозофског факултета: београдски универзитет, Београд  1630, 2205, 
2359, 2364, 2955    
Звезда, Београд  1422    
Звоно, Београд  878, 929    
Здравље: лекарске поуке и обавештења о здрављу и болести, Београд  932    
Земљорадничка задруга, Смедерево; Београд  774     
Змај: свеске за шалу и сатиру, Будим  452    
Змај: књижевни часопис за децу, Београд  1968    
Зора: гласник српске народне омладине, Беч  1023    
Зора: календар, Крф  1139    
Зора: омладински месечни лист Ђачке дружине „Јован Цвијић” при Седмој 
мушкој реалној гимназији у Београду, Београд  1375    
Зора: орган Антифашистичког фронта жена Србије, Београд  1566    
Зрењанин: лист Социјалистичког савеза радног народа среза Зрењанин, Зрењанин  
1882, 1891    
 
Ибарске новости: орган среског одбора социјалистичког савеза радног народа, 
Краљево  1851    
Извертия на Института за литература (БАН), Софија  2323     
Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии 
наук, Санкт Петербург  607    
Извъстiя Историко-филологическаго Института князя Безбородко въ Нъжинъ  602    
Илустрована политика, Београд  1986, 2193, 2302    
Илустровани календар, Београд  431    
Инвалидски лист: орган савеза ратних војних инвалида Југославије, Београд  
1697, 1878    
Исток: лист за политику и књижевност, Вршац; Београд  460    
Историјски записи: орган Историјског института и Друштва историчара СР Црне 
Горе, Титоград [Подгорица]  2697, 2698    
Историски гласник: орган историског друштва НР Србије, Београд  1452, 1494, 
1704    
Историски преглед, Београд  1588, 1592    
Историски часопис: орган Историског института САН, Београд  1496, 1627, 1727, 
1744, 2489    
Истраживања: Филозофски факултет у Новом Саду, Нови Сад  3530    
 
Јавор: Лист за забаву, поуку и књижевност, Нови Сад  459, 464, 469, 472, 474, 475, 
476, 477, 488, 504, 509, 510, 515, 538    
Јединство: орган Социјалистичког савеза радног народа Косова, Приштина  1830, 
1929, 2661, 2722    
Јеж, Београд  1818    
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Југословенске народне новине: лист за народно просвећивање, Београд  1244    
Југословенски гласник, Београд  1221, 1225, 1234    
Југословенски расвит, Ужице  1345, 1368    
Јужнословенски филолог: повремени спис за словенску филологију и 
лингвистику, Београд  1679, 1931    
 
Календар Народних новина, Београд  775    
Кекец: Борбин забавник за младе од 7 до 77 година, Београд  1831    
Књижевна историја: Часопис за науку о књижевности, Београд  2378, 2425, 2435, 
2504, 2577, 3200, 3325, 3361, 3420, 3424, 3425, 3428, 3581, 3636, 3776, 3781, 3791, 
3813, 3815    
Књижевна реч: лист књижевне омладине Србије, Београд  2502, 3526, 2671    
Књижевне новине: лист за књижевност и друштвена питања, Београд  1567, 2483, 
2525, 2734, 2923, 2980, 3178, 3182, 3183, 3184, 3187, 3195, 3196, 3211, 3218, 3220, 
3221, 3223, 3227, 3230    
Књижевни лист: месечник за књижевност, културу и друштвена питања, Београд  
3130, 3251    
Књижевни лист: орган Цетињске читаонице и Госрског вијенца, Цетиње  597    
Књижевни магазин, Београд  3157    
Књижевни радови, Београд  1316    
Књижевни север: часопис за књижевност, науку и културу, Суботица  1203    
Књижевност, Београд  1426, 1449, 1481, 1505, 1538, 1539, 1560, 1580, 1581, 1664, 
1670, 2014, 2070, 2142, 2248, 2260, 2264, 2265, 2266, 2274, 2281, 2307, 2681, 2685, 
2749, 2977, 3398, 3404, 3643    
Књижевност и историја, Ниш  3202    
Књижевност и језик  1913, 1927, 1969, 2039, 2055, 2118, 2368, 2397, 2724, 2819, 
2936, 2944, 3340, 3362    
Књижевност и језик у школи, Београд  1569    
Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку, Београд  1690, 1691, 1692, 1693, 
1694, 1698, 1703, 1707, 1708, 1710, 1716, 1717, 1724, 1725, 1729, 1730, 1731, 1732, 
1734, 1735, 1736, 1737, 1741, 1742, 1745, 1755, 1756, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 
1773, 1774, 1776, 1777, 1874, 1887, 1896, 1904, 1906, 1907, 1937, 1948, 1952, 1991, 
1992, 1996, 1998, 2007, 2015, 2053, 2060, 2078, 2095, 2232, 2237, 2241, 2243, 2257, 
2259, 2262, 2263, 2279, 2285, 2287, 2292, 2345, 2354, 2356, 2360, 2369, 2376, 2377, 
2400, 2408, 2410, 2414, 2415, 2424, 2427, 2441, 2443, 2444, 2446, 2448, 2450, 2458, 
2473, 2474, 2493, 2494, 2514, 2517, 2519, 2530, 2531, 2532, 2533, 2537, 2540, 2541, 
2555, 2558, 2564, 2584, 2590, 2607, 2608, 2609, 2610, 2654, 2655, 2656, 2680, 2738, 
2764, 2816, 2860, 2994, 2998, 3001, 3002    
Коло: књижевни и научни лист, Београд  589, 590, 591, 592, 601    
Кораци: часопис за књижевност, уметност и културу, Крагујевац  2396, 3742    
Крајина: часопис за књижевност и културу, Бања Лука  3349, 3360, 3371, 3374, 
3376, 3380, 3381, 3387, 3400, 3401, 3402, 3406, 3407, 3408, 3511, 3745    
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Кровови: билтен за културу и уметност, Сремски Карловци  3250, 3525    
Културно-привредни преглед Дунавске бановине, Нови Сад  1337    
 
Лесковачки гласник: орган лесковачке трговачке омладине, Лесковац  1302    
Летопис матице српске, Нови Сад  327, 328, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 
344, 345, 360, 371, 595, 600, 633, 815, 1059, 1063, 1064, 1072, 1093, 1100, 1150, 
1155, 1165, 1239, 1288, 1346, 1347, 1355, 1356, 1357, 1359, 1361, 1370, 1377, 1379, 
1387, 1394, 1400, 1423, 1424, 1425, 1427, 1430, 1440, 1464, 1469, 1506, 1516, 1525, 
1526, 1578, 1593, 1598, 1632, 1637, 1666, 1726, 1728, 1763, 1956, 1957, 1959, 1960, 
1961, 1987, 2059, 2072, 2154, 2155, 2234, 2267, 2270, 2295, 2426, 2538, 2668, 2677, 
2739, 2790, 2794, 3158, 3172, 3260, 3280, 3396, 3469, 3488, 3492, 3577, 3644, 3728, 
3816    
Литературен збор: Списание на Друштвото за македонски јазик и литература, 
Скопље  1974, 2551, 2559    
Луча: часопис за културу, уметност и науку, Суботица  3243, 3294    
 
Љетопис Српског културног друштва „Просвјета”, Загреб  2835, 3616    
 
Магазин сјеверне Далмације, Сплит  1261    
Мала Србадија, Београд  972    
Мале новине: дневни лист за свакога, Београд  514, 527    
Мали гласник: недељни лист за просвету и забаву, Земун  1130    
Мали журнал, Београд  699, 883, 952,1087    
Матица: лист за књижевност и забаву, Нови Сад  430, 442    
Медицински гласник, Београд  2151, 2299    
Мисао, Београд  1226, 1258    
Митолошки зборник, Рача  3454    
Млада Србадија: лист уједињене омладине српске за књижевност и науку, Нови 
Сад  455    
Мост: списание за литература, изкуство, наука и обществени въпроси, Ниш  2723, 
2783    
Моћ народа: лист за политику српске демократије, Београд  652    
Музеји: часопис за музеолошко-конзерваторска питања, Београд  1468    
Музички талас, Београд  3763    
 
Нада = Nada: поуци, забави и умјетности, Сарајево  609    
Напред, Београд  1405, 1903, 2058    
Народна просвета: Organ Udruženja Jugoslovenskog Učiteljstva, Београд  1204    
Народне новине: лист за народно просвећивање, Београд  1083    
Народне новине: орган среског одбора Социјалистичког савеза радног народа 
среза Ниш, Ниш  1963    
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Народни дневник: лист за политику, народну привреду и књижевност, Београд  
776    
Народни календар, Загреб  1528     
Народно просвећивање, Београд  1358    
Народно стваралаштво: Фолклор, Београд  2482    
Народност: орган Српске автономне странке, Панчево  572    
Наслеђе: Завода за заштиту споменика културе града Београда, Београд  3084    
Наслеђе: Часопис за књижевност, језик, уметност у култури, Крагујевац  3478    
Настава и васпитање: часопис за педагошка питања, Београд  1864, 2805, 2037    
Настава и историја, Нови Сад  3138    
Наставник: лист Професорскога друштва, Београд  532, 588, 954    
Наука и техника: часопис за научно обавештавање и унапређење науке и технике, 
Београд  1487    
Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд  2553, 2561, 2563, 2565, 2567, 
2569, 2575, 2627, 2634, 2810, 2812, 2813, 2814, 2815, 2817, 2818, 2820, 2821, 2822, 
2823, 2824, 2825, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2836, 2837, 2840, 2841, 2842, 
2843, 2844, 2845, 2847, 2849, 2850, 2851, 2853, 2855, 2856, 2858, 2859, 2862, 2864, 
2865, 2866, 2867, 2868, 2870, 2872, 2873, 2874, 2877, 2879, 2880, 2881, 2882, 2886, 
2888, 2889, 2890, 2891, 2893, 2894, 2895, 2896, 2939, 2968, 2970, 2976, 2987, 3036, 
3092, 3098, 3102, 3107, 3160, 3364, 3384, 3434, 3448, 3452, 3455, 3456, 3459, 3462, 
3463, 3465, 3466, 3468, 3470, 3475, 3485, 3487, 3494, 3516, 3529, 3538, 3722    
Наш весник: лист омладине Србије, Београд  1639    
Наш глас, Смедерево  1784    
Наш језик, Београд  1319, 2049, 2129    
Наша књижевност, Београд  1420, 1421    
Наша школа, Бања Лука  2940, 2945, 2947    
Наше доба: лист за политику, просвету и привреду, Нови Сад  598    
Наше стварање: часопис за науку, књижевност, друштвена питања, културу и 
уметност, Лесковац  2207    
Невен: чика Јовин лист, Београд  777    
НИН: недељне информативне новине, Београд  1501, 1504, 1794, 1935, 2079, 2082, 
2925    
Нов ден: списание за уметност наука и друштвена прашања, Скопље  1439    
Нова Зета: мјесечни књижевни лист, Цетиње  519    
Нова Искра, Београд  847, 927, 999    
Нова Македонија, Скопље  1806    
Новине Београдског читалишта, Београд  3446, 3495    
Новине србске, Крагујевац  325, 347, 350, 351, 352, 353, 369    
Ново време, Београд  664, 668, 700, 918, 1410, 1414    
Новости: независан дневни лист, Београд  1187    
Норма: образовање учитеља јуче, данас, сутра, Сомбор  3399, 3423    
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Обележја, Приштина  2460    
Обнова, Београд  1415    
Овдје: лист за умјетност, културу, науку и друштвена питања, Титоград 
[Подгорица]  2554, 2737    
Одјек: лист политични, економни и књижевни, Београд  503, 568, 714, 716, 742, 
840, 841, 871, 1001    
Омладина, Београд  1537    
Омладина: лист за просвету и привреду, Будимпешта  790, 791, 796, 989    
Орао: велики илустровани календар, Нови Сад  524    
Ослобођење: орган Народног фронта Босне и Херцеговине, Сарајево  1500    
Отаџбина: независан лист за политичка и друштвена питања, Београд  1260    
 
Панчевац: лист за просветне и материјалне интересе, Панчево  454    
Панчевац: лист Социјалистичког савеза радног народ, Панчево  2124    
Панчевачка недеља, Панчево  1376    
Панчевачко читалиште: лист Градске библиотеке Панчево, Панчево  3263, 3607    
Пастирска реч: недељни лист религиозно-моралне и поучне садржине за 
свештенство и народ, Београд  736    
Педагошка стварност: часопис за школска и културно-просветна питања, Нови 
Сад  3617    
Пензионерски гласник, Београд  2096    
Песничке новине: лист за певање и мишљење, Београд  2547    
Пештанско-будимски скоротеча, Будим  377    
Пионири: недељне информативне новине, Београд  1858, 1975, 1976    
Пионирски годишњак, Београд  1450    
Питања књижевности и језика, Сарајево  1624, 1672    
Победа: орган Социјалистичког савеза радног народа крушевачког краја, 
Крушевац  1571    
Побједа: лист Социјалистичког савеза радног народа Црне Горе, Титоград 
[Подгорица]  2743, 1554, 1905, 2101    
Поглед: лист за политику, народну привреду и књижевност, Београд  569, 571, 
573, 576    
Подмладак: лист за омладину средњих година, Београд  565    
Подунавка, Београд  384    
Позориште: лист Српског народног позоришта, Нови Сад  2616    
Покрет: политичка, књижевна и привредна смотра, Београд  1192, 1193    
Полимље: лист за политичка и друштвена питања, Пријепоље  1978    
Политика, Београд  694, 696, 701, 709, 710, 711, 713, 718, 719, 720, 721, 722, 737, 
738, 764, 792, 809, 833, 834, 874, 879, 891, 920, 923, 980, 1000, 1036, 1062, 1105, 
1106, 1107, 1108, 1124, 1128, 1167, 1259, 1290, 1298, 1303, 1309, 1331, 1348, 1383, 
1437, 1457, 1480, 1510, 1517, 1532, 1616, 1619, 1649, 1702, 1705, 1799, 1808, 1809, 
1812, 1815, 1816, 1819, 1822, 1835, 1838, 1839, 1842, 1843, 1845, 1847, 1848, 1850, 
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1859, 1863, 1865, 1866, 1867, 1872, 1873, 1886, 1889, 1916, 1939, 1940, 1943, 1950, 
1965, 1966, 2024, 2030, 2031, 2067, 2086, 2092, 2102, 2121, 2130, 2165, 2203, 2212, 
2222, 2223, 2224, 2225, 2227, 2228, 2231, 2275, 2310, 2362, 2363, 2371, 2372, 2373, 
2383, 2452, 2459, 2462, 2466, 2475, 2477, 2490, 2491, 2645, 2666, 2727, 2848, 2906, 
3128, 3137, 3237, 3248, 3249, 3278, 3319, 3329, 3333, 3403, 3422, 3453    
Политика експрес, Београд  2487, 2728    
Политикин забавник, Београд  1810, 1814, 1821, 3491, 3537    
Пољопривредник, Нови Сад  2040, 2044, 2045, 2047    
Правда: орган напредњачке омладине, Београд  613, 620, 771, 824, 995, 996, 1243, 
1245, 1246, 1250, 1301, 1307, 1323, 1393, 1460    
Право народа: новине Социјално демократске странке, Загреб; Шид; Београд  778    
Православље: новине српске патријаршије, Београд  3546    
Православна мисао: часопис за богословску књижевност и црквено-сталешка 
питања, Београд  1795    
Преглед: лист за науку и социјални живот, Сарајево  671, 942, 990, 1091, 1092    
Преглед цркве Епархије нишке: месечни религиозно-морални часопис, Ниш  1254    
Привредник: орган савеза српских земљорадничких задруга, српског привредног 
друштва и главне привредне задруге, Загреб  686, 734, 787    
Призор: часопис за културну историју Јадра, Лозница  3651, 3663    
Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд  1151, 1152, 1156, 
1157, 1158, 1174, 1175, 1176, 1179, 1180, 1181, 1183, 1188, 1190, 1194, 1201, 1211, 
1214, 1242, 1247, 1255, 1256, 1262, 1267, 1270, 1285, 1297, 1299, 1304, 1311, 1312, 
1314, 1315, 1318, 1322, 1353, 1555, 1563, 1596, 1633, 1634, 1638, 1655, 1674, 1676, 
1678, 1709, 1723, 1752, 1757, 1781, 1910, 1972, 1973, 2004, 2050, 2073, 2136, 2143, 
2172, 2198, 2335, 2336, 2492, 3083, 3331, 3498, 3632, 3758, 2897    
Прилози проучавању језика, Нови Сад  2573    
Прогрес: независан политички дневник, Београд  1145    
Просвета: лист за забаву, поуку и просвећивање, Сарајево  1237, 1282    
Просветни гласник, Београд  505, 581, 583, 606, 859, 935, 1025, 1143, 1189, 1409, 
1411    
Просветни преглед: лист за васпитање и образовање СР Србије, Београд  1565, 
1901, 1962, 2036, 2457, 2560    
Просвјета, Загреб  2028    
Просвјетни рад: лист удружења просвјетних радника НР Црне Горе, Титоград 
[Подгорица]  1695, 1930    
 
Рад војвођанских музеја, Нови Сад  1542, 1574, 1594, 1623    
Рад Матице српске, Нови Сад  2640, 2642, 2643, 2707, 2708, 2713    
Радник: лист синдиката Србије, Београд  1628    
Радничке новине: Орган Српске социјал-демократске странке и главног радничког 
савеза, Београд  793    
Радован: лист за српску децу, Нови Сад  780    
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Радови: часопис за хуманистичке и друштвене науке, Бања Лука  3490    
Рачански зборник, Бајина Башта  3347, 3356, 3373, 3394, 3429, 3435, 3442, 3477    
Република: орган Југословенске републиканске демократске странке, Београд  
1441, 1443, 1454, 1455, 1503, 1547    
Ријеч: Часопис за науку о језику и књижевности, Никшић  2956    
 
Савезник: омладински лист са сликама, Београд  967    
Савременик, Београд  1625, 1782    
Савременик плус: књижевни часопис, Београд  3615    
Садашњост: независан лист за политику, просвету и привреду, Земун  1115, 1117, 
1118, 1121    
Самоуправа: орган радикалне странке, Београд  690, 723, 855, 860, 862, 872, 904, 
944, 1002    
Свеске: књижевност, уметност, култура, Панчево  2736, 3273, 3661    
Свет речи: средњошколски часопис за српски језик и књижевност, Београд  2991, 
3077    
Свети Сава: српски народни календар, Загреб  1268    
Светлост: илустрован месечни часопис, Београд  670    
Световидъ: централный листъ за просвету, новости, трговину и моду, Темишвар; 
Беч  406    
Светозоръ: Прилогъ Световида за белетристику, Беч  408    
Седмица: лист за науку и забаву, Нови Сад  414    
Сербске народне новине, Пешта  379    
Сербскій Народній Листъ, Пешта; Будим  348, 385, 386, 387    
Славенно-серпскїя вѣдомости, Беч  311    
Славяни: Орган на Славянския комитет в България, Софија  1949    
Славянски гласъ, Софија   925    
Славянские известия, Санкт Петербург  663    
Слободна реч: лист за друштвена и политичка питања среза Врање, Врање  1829, 
1853    
Словенски југ, Београд  680, 928, 949, 983, 1069    
Слога, Сомбор  674    
Современост, Скопље  1712    
Соколски весник: лист за соколско васпитање деце и нараштаја, Нови Сад  1378    
Сомборске новине, Сомбор  2543    
Списание на Българската академия на науките клон историко-филологичен и 
философско-обществен, Софија  1094    
Споменик: Одељење друштвених наука, Београд  531, 1789    
Спорт и свет, Београд  2106    
Србин, Госпић  806    
Србистика = Serbica: гласило покрета за обнову србистике, Приштина  2978    
Србобран: гласник српске народне самосталне странке, Загреб  783, 898    
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Србобран: Народни српски календар, Загреб  662, 1050    
Србска новина или Магазинъ за художество, кньижество и моду, Пешта  358, 359, 
362, 363    
Србске новине, Београд  376, 378, 398, 473    
Србско-далматинскій магазинъ, Дубровник  380    
Сремске новине, Сремска Митровица  2019, 2038, 2048, 2097, 2126, 2164, 2209, 
2290, 2291    
Српска зора: књижевност, култура, друштво, Книн  2871    
Српска зора: лист за просвјету и привреду, Дубровник  804, 818, 984    
Српска ријеч: орган главног одбора Срба у Хрватској, Загреб  1477, 1502    
Српска школа: педагошко-књижевни лист, Сарајево  829, 970    
Српске илустроване новине: за забаву, поуку, уметност и књижевност, Нови Сад  
470, 480    
Српски архив за целокупно лекарство: орган српског лекарског друштва, Београд  
2544    
Српски витез, Београд  846    
Српски глас, Велика Кикинда  739, 740, 762, 769, 795, 797, 817, 831, 881, 894, 906, 
907, 1052, 1053, 1354    
Српски гласник, Загреб  584, 1020, 1080    
Српски језик, Београд  2942, 2946, 3471    
Српски књижевни гласник, Београд  610, 612, 617, 622, 627, 638, 639, 640, 645, 
654, 655, 658, 666, 676, 677, 691, 950, 974, 977, 993, 1005, 1015, 1017, 1024, 1031, 
1037, 1038, 1040, 1042, 1044, 1045, 1046, 1049, 1066, 1068, 1079, 1095, 1096, 1099, 
1101, 1102, 1120, 1127, 1198, 1223, 1232, 1236, 1351, 1363, 1371, 1386, 1396, 1406    
Српски народ: недељни лист, Београд  1408, 1412, 1412    
Српски одјек: лист Српске народне радикалне странке, Земун  743, 844    
Српски орао: народни илустровани календар, Нови Сад  1086    
Српски Сион: званичан лист за црквено-автономне потребе и јерархијско црквене 
ствари српске православне митрополије карловачке, Нови Сад  637    
Српско коло: народни лист, Загреб  982    
Стармали: хумористично-сатиричан лист, Нови Сад  943, 1067    
Стварање, Цетиње  1432, 1524, 1653, 1884, 2087, 2119    
Стиг: часопис за културу, уметност и друштвена питања, Мало Црниће  2799    
Стил: међународни часопис, Бањалука; Београд  3106    
Стражилово: лист за забаву, поуку и уметност, Нови Сад  536    
Страни преглед, Београд  1206, 1207, 1257, 1286, 1292, 1294    
Стремеж: списание за литература, културни и општествени прашања, Прилеп  
2065    
Стремљења: часопис за књижевност и уметност, Приштина  1869, 2103, 2405, 
2406, 2536, 2651, 2657, 2665, 2683, 2775, 2776, 2777, 2784, 2800, 2827, 2924    
Сунчаник, Бачка Паланка  3164    
Сусрети: часопис за књижевност и културу, Цетиње  1600, 1881, 2043    
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Творчосц: гласник Дружтва за русински язик и литературу [Studia Ruthenica], 
Нови Сад  2597    
Темишварски зборник = Culegere de studii, Темишвар  3226, 3444    
Теолошки погледи: версконаучни часопис, Београд  2566    
Тимок: Лист за политичка и друштвена питања, Зајечар  1550, 1824    
Тителски летопис са календаром, Тител  3095    
Трговачке новине, Нови Сад  619, 702, 744, 748, 749, 750, 763    
Трговина, Ниш  725, 781, 794, 869, 877    
Трговински гласник: орган београдске трговачке омладине, Београд  685, 692, 726, 
730, 732, 741, 752, 903, 1113, 1116    
Трибина: недељни информативни лист, Нови Сад  1790, 1880, 2240    
 
Узданица, Београд  915    
Узданица: педагошко-књижевни часопис, Јагодина  3416, 3489, 3659    
Учитељ: орган Учитељског удружења за образовање и васпитање, Београд  586, 
618, 938, 1051, 1205    
Учитељска зора, Mostar; Sarajevo  930    
 
Филолошки преглед: часопис за страну филологију, Београд  3155, 2395, 2971, 
3536    
 
[Хиљадуосамсточетврта] 1804: часопис Задужбинског друштва „Први српски 
устанак”, Орашац  3262, 3264, 3277, 3281, 3284, 3305, 3350, 3413, 3438    
Хришћански весник, Београд  909    
Хришћанско дело: часопис за хришћанску културу и црквени живот, Скопље  
1293    
 
Цариградски гласник, Цариград [Истанбул]  556    
Цетињски вјесник, Цетиње  678, 727, 770, 873, 889, 890    
 
Чачански глас, Чачак  2744    
 
Школски гласник: лист за школу и учитеље, Нови Сад  651, 981    
Школски лист, Будим  421    
Школски час српскохрватског језика и књижевности, Горњи Милановац  2711, 
2725, 2754    
Штампа: Демократски лист за политику, новости, књижевност, привреду и школу, 
Београд  697, 703, 712, 728, 729, 886, 892, 1109, 1110, 1126    
Шумадинка: лист за кньижевностъ, забаву и новости, Београд  403    
Achiv für Geographie, Historie, Stssts- und Kriegskunst, Беч  318    
Acta Academiae Paedagogicae in Civitate Pécs, Печуј  2347    
Agramer Tagblatt, Agram [Загреб]  934    
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Agramer Zeitung, Agram [Загреб]  547    
Allgemeine Literatur-Zeitung, Лајпциг; Хале  310, 317    
Analele: Societǎ ii de Limba Rom nǎ , Зрењанин 2451    
Annalen der Literatur und Kunst in den osterreichischen Staaten, Беч  313    
Annuario Dalmatico, Zara [Задар]  418    
Archiv für slavische Philologie, Берлин  585, 596, 631, 635, 653, 656, 1144    
Balcanica: annuaire de l'Institut des études balkaniques = Балканика: годишњак 
Балканолошког института, Београд  2412, 2413, 2488, 2752, 2804, 3142, 3231, 3637, 
3735, 3751    
Balkan Express: Studentski časopis južne slavistike za jezike, književnosti i kulturu, 
Загреб  3749    
Balkan studies: a biannual publication of the Institute for Balkan Studies, Солун  2484, 
2588    
Beogradske novine, Београд  1136, 1138    
Bibliotekarstvo, Сарајево  1890    
Bosiljak: list za mladež, Загреб  446    
Bratstvo: glasnik Sokolske župe, Osijek  1369    
Brazda: časopis za književnost i umjetnost, Сарајево  1486    
Bulletin de l’académie des lettres, Београд  1339    
Bulletin: Académie serbe des sciences: Sciences sociales, Београд  2327    
 
Canadian Review of Studies in Nationalism: Revue canadienne des études sur le 
nationalisme, Charlottetown  2585    
Civitas Crisiensis Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad 
Koprivničko-križevačke županije u Križevcima, Загреб  3807    
Croatica et Slavica Iadertina, Задар  3666    
Cyrillomethodianum, Солун  2463, 2464, 2465    
 
Čas, Праг  968    
Časopis Musea Království českého, Праг  415    
Časopis pro moderní filologii, Праг  985    
 
Danas, Београд  3290, 3322    
Danas: revija za kulturu, umetnost i društvena pitanja, Београд  1857, 2099, 2249    
Danica ilirska, Загреб  370, 370, 422, 427    
Das Vaterland, Беч  481    
Delo, Љубљана  1840, 2134    
Detinjstvo: časopis o književnosti za decu, Нови Сад  3203    
Die Welt der Slaven: Halbjahresschrift für Slavistik, Минхен  2216    
Dijalektika: časopis za metodološko-filozofske probleme matematičkih, prirodnih i 
tehničkih nauka, Београд  2404    
Diskurs  1667    
419 
 
Dom i svijet, Загреб  1147    
Dom in svet: zabavi in pouku, Љубљана  661    
Društvena istraživanja: Časopis za opća društvena pitanja, Загреб  2909    
Dubrovnik, Дубровник  535, 784, 827, 1018, 1035, 1296    
Dubrovnik: časopis za kulturu, Дубровник  2801    
 
Eco del litorale ungarico, Fiume [Ријека]  383    
Europa Orientalis: Studi e ricerche sui paesi dell'Est europeo, Салерно  3122, 3645    
Facta Universitatis. Series, Philosophy, Sociology and Psichology, Ниш  3207    
Filologija: časopis Razreda za filološke znanosti Jugoslavenske akademije znanosti i 
umjetnosti u Zagrebu, Загреб  1722    
Filozofija: Jugoslovenski časopis za filozofiju, Београд  1746, 1897, 2333    
Filozofija i društvo: zbornik radova, Београд  3179, 3197, 3245    
Flaka e Vllaznimit, Скопље  1535, 1798    
Frühneuzeit-Info, Франкфурн на Мајни  3003    
 
Gajret: kulturno beletristički časopis, Сарајево  1166    
Glas: privredno-kulturne matice za Sjevernu Dalmaciju = Глас: привредно-културне 
матице за Сјеверну Далмацију, Шибеник  1248    
Glas Istre, Пула  1416    
Glas javnosti, Београд  3327    
Glas Slavonije, Осијек  1817, 1855, 1985, 1988, 1989, 2081, 2123    
Glasnik dalmatinski, Задар  399    
Glasnik jugoslovenskog profesorskog društva, Београд  1238    
Gledišta: časopis za društvenu kritiku i teoriju, Београд  3004    
Građanski list, Novi Sad  3118, 3238    
 
Hereticus: časopis za preispitivanje prošlosti, Београд  3339    
Híd: irodalom, művészeti és társadalomtudomány folyóirat, Нови Сад  2755    
Historijski zbornik, Загреб  1471     
Horizont: časopis o putovanjima, tradiciji i nepoznatim predelima, Београд  3239, 
3240, 3241, 3247    
Hrvat: Novine Starčevićeve hrvatske stranke prava, Госпић  689    
Hrvatski djak: glasilo hrvatskog naprednog djaštva, Загреб  782    
Hrvatski pokret: glavno glasilo hrvatske ujedinjene samostalne stranke, Загреб  821, 
1123    
Hyllos, Праг  326    
 
Ilirske narodne novine, Загреб  356, 357, 361, 368    
Illyrisches Blatt, Љубљана  355    
Index: list studenata novosadskog univerziteta, Нови Сад  1832, 2194    
International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, Хаг  2598    
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Iskra: književno-poučni list, Задар  500    
Izraz: časopis za književnu i umjetničku kritiku, Сарајево  1738, 1870, 2056, 2289, 
2660, 2701, 2704, 2719    
 
Jadranska vila: obiteljski list za književnost i kulturu, Омиш  1240    
Jenaische Allgemeine Literaturzeitung, Јена  320    
Journal des Savants, Париз  978    
Jug, Сплит  1082    
Jugopres: informativni bilten, Београд  1553, 1642    
Jugoslovenska pošta, Сарајево  1349    
Jugoslovenska žena, Београд  1263    
Jugoslovenski istorijski časopis, Београд  2332    
Jutarnji list, Загреб  1084, 1103, 1112, 1114    
 
Knjiga i svet, Београд  1941, 1942    
Književna kritika, Београд  2552    
Književna revija, Београд  2745    
Književna smotra, Загреб  483, 506, 518    
Književne novine, Београд  1474, 1478, 1483, 1484, 1490, 1677, 1733, 1739, 1750, 
1762, 1925, 1944, 1954, 1997, 2021, 2074, 2076, 2080, 2083, 2084, 2098, 2109, 2115, 
2139, 2171, 2214, 2215, 2230, 2251, 2258, 2280    
Književni Jadran, Сплит  1531    
Književnik: časopis za jezik i poviest hrvatsku i srbsku, i prirodne znanosti, Загреб  425    
Koprive: list za satiru i humor, Загреб  1122    
Kritická příloha k Národnim listům: časopis věnovaný literatuře a uměni, Праг  423    
Kvĕty: Národní zábavník pro Čechy, Moravany, Slo áky a Slezany, Праг  390    
 
La Dalmazia: Giornale Letterario Economico Inteso Agl’ Interessi Della Provincia, Zara 
[Задар]  382    
La Favilla: Giornale Triestino, Трст  372, 375    
La Patrie serbe: revue mensuelle pour la jeunesse serbe en exil, Париз  1137    
La Revue Slave: politique, littéraire et artistique, Париз  624    
Laibacher Wochenblatt, Љубљана  314    
L'Avvenire: Foglio settimanale economico-politico letterario e commerciale, Ragusa 
[Дубровник]  393    
Libertatea, Вршац  2760    
Lidové noviny, Брно  973    
L'Indice dei libri del mese, Торино  3332    
Lingua Montenegrina: časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja, Цетиње  
3821    
Literatura: časopis za književnost i kulturna pitanja, Загреб  1680    
Lumina: Revistǎ cultural – literarǎ, Вршац  2061, 2366    
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Lumir, Праг  461    
 
Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Загреб  570, 632, 1308    
Ljubljanski zvon, Љубљана  1078    
 
Magyar Szó, Нови Сад  2726, 2759    
Misao, Београд  1142    
Misao: Revija za obrazovanje i kulturu, Нови Сад  3165, 3175    
Mladi Hrvat: list za mladi svijet, Опатија  1104    
Mladost: list narodne omladine Jugoslavije, Београд  1668, 1797, 1938, 2116    
Mladost: list za zabavu i pouku srednjoškolske mladeži, Загреб  1325    
Modra ptica, Љубљана  1340    
Mons Aureus: часопис за књижевност, уметност и друштвена питања, Смедерево  
3126    
Most: časopis za kulturu i društvena pitanja, Мостар  3288    
 
Napredak: časopis za učitelјe, uzgojitelјe i sve prijatelјe mladeži, Загреб  457, 463, 468, 
478, 499, 1077    
Národ a škola, Велики Мезиричи  471    
Narodna armija: list Jugoslovenske narodne armije, Београд  2033    
Narodna odbrana, Београд  1222, 1291, 1336    
Narodne novine, Загреб  401, 405, 417, 426, 432, 436, 438, 484, 496, 497    
Narodni list, Загреб  1981    
Narodni list = Il nazionale, Задар  911, 966    
Národni listy, Праг  424    
Národni politika, Праг  897, 900    
Narodno jedinstvo: nezavisni politički tjednik, Загреб  1119    
Nastavni vjesnik, Загреб  1070    
Naši razgledi: štirinajstdnevnik za politična, gospodarska in kulturna vprašanja, 
Љубљана  1888    
Nedeljni telegraf, Београд  3354    
Novi pozor, Беч  437    
Novice kmetijskih, rokodelnih in narodskih reči, Љубљана  404, 428    
Novine dalmat.-horvatsko-slavonske, Загреб  391    
Novosti, Загреб  1295    
Novosti: Srpsko narodno vijeće, Загреб  3579    
 
Obeležja: časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu, Приштина  2780    
Obzor, Загреб  919, 1111    
Odjek: revija za umjetnost, nauku i društvena pitanja, Сарајево  2361, 2694    
Orol tatránski, Братислава  388, 389    
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Oslobođenje, Сарајево  1663, 1825, 1836, 1837, 1841, 1871, 1926, 2057, 2063, 2091, 
2278    
Osteuropa in Tradition und Wandel: Leipziger Jahrbücher, Лајпциг  3066    
 
Paedagogium: Měsíčník vychovatelský, Праг  508    
Pedagogija: časopis saveza pedagoških društava Jugoslavije, Београд  2787, 3544, 
3591, 3610    
Pedagoška stvarnost: časopis za školska i kulturno-prosvetna pitanja, Нови Сад  1682, 
1800, 2365, 2601    
Pedagoški rad, Загреб  1568    
Pester Lloyd, Пешта  577    
Pitanja savremenog književnog jezika, Сарајево  1463    
Philologia Mediana: годишњак за српску и компаративну књижевност, Ниш  3719    
Plzeňské listy, Плзењ  896    
Pobratim: zabavni i poučni list za odrasliju mladež, Загреб  1028    
Politisches Journal nebst Anzeige von gelehrten und anderen Sachen, Хамбург  316    
Povijesni prilozi, Загреб  3833    
Pozorište, Тузла  2298    
Praktična žena, Београд  1885    
Pregled, Сарајево  1431    
Přehled, Праг  971    
Prevodilac: časopis Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca SR Srbije, Београд  2746    
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Сплит  1721    
Primorski dnevnik, Трст  1509    
Prosvjeta: mjesečnik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, Загреб  1472, 1636    
Prosvjetni list: organ Sindikata prosvjetnih i naučnih radnika Narodne republike Bosne i 
Hercegovine, Сарајево  1902    
Pučka prosvjeta: glasilo društva „Narodna prosvjeta”, Сплит  1195    
Pučka sloboda: list Hrvatske pučke napredne stranke, Сплит  779    
Putevi: književnost i kultura, Београд  1775    
  
Rad: лист Савеза синдиката Југославије, Београд  1908, 2094    
Rad Jugoslavenske akademija znanosti i umjetnosti, Загреб  580, 599, 1374, 1253, 
1559, 2176, 2199    
Radio-televizija, Загреб  2114    
Radovi: Zavod za hrvatsku povijest, Загреб  2771    
Radovi zavoda za slavensku filologiju, Загреб  2449    
Religija i tolerancija, Нови Сад  3497    
Review: Yugoslav Monthly Magazine, Београд  1827    
Revija: književnosti, kulture i društvenih pitanja, Осијек  1955    
Revue des études slaves, Pariz  1482, 2593    
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Ricerche slavistiche, Rim  3447, 3457, 3458, 3464, 3467, 3472, 3474, 3476, 3480, 
3499, 3501, 3504, 3509, 3532, 3571    
Riječka revija, Rijeka  2042    
Rilindja, Приштина  2069    
Rukovet: časopis za književnost, umetnost i društvena pitanja, Суботица  2613, 2658    
 
Samostatnost, Праг  835    
Savremena škola: časopis za pedagoška pitanja, Београд  1467, 1681, 1683, 1686, 
1706, 1719, 2085    
Savremenik: ljetopis Društva hrvatskih književnika, Загреб  636, 1060, 1080    
Savremenik: mesečni časopis, Београд  1868, 1951, 1971, 2100, 2168, 2170    
Serbian literary quarterly, Београд  2779, 2797    
Slavia: Časopis pro slovanskou filologii, Праг  1199, 1209    
Slobodna Dalmacija, Сплит  1641, 1807, 1828, 1852, 1875, 2025, 2032, 2117    
Slobodna misao: glasnik hrvatskih i srpskih slobodnih mislilaca, Загреб  997    
Slovan: političen in leposloven list, Љубљана  498    
Slovan: mesečnik za književnost, umetnost in prosveto, Љубљана  959    
Slovenski narod, Maribor; Ljubljana  1159, 1160, 1161, 1162, 1163    
Slovinac: list za knjigu, umjetnost i obrtnost, Дубровник  494    
Slovаnski svet, Љубљана; Трст  528    
Smotra Dalmatinska, Задар  960    
Somborske novine, Сомбор  1811    
Spaces of Identity, Торонто  3086    
Srđ: list za književnost i nauku, Дубровник  628    
Stav: časopis za kulturu, društveni život i umetnost, Кикинда  2757    
Strossmayer: koledar, Загреб  1097    
Student: list beogradskih studenata, Београд  2269    
Studia Ceranea, Лођ  3743    
Südost-Forschungen: im Auftrag des Südostinstituts München, Минхен  1635    
Svet pića: jugoslovenska revija za kulturu pića, Нови Сад  3460    
Svijet: nedjeljna revija, Сарајево  1786    
Svobodna misel: glasilo slovenskih svobodomiselcev, Праг  669    
 
Šestar: glasilo velike lože „Jugoslavija”, Загреб  1283    
Šibenski list: glasilo Skupštine općine Šibenik, Шибеник  2022, 2026, 2029, 2329    
Školske novine: polumjesečnik za učitelje, nastavnike i profesore SR Hrvatske, Загреб  
1615, 2023, 2027    
Školski vjesnik, Сплит  1687, 1833    
 
Tagebuch  2233    
Telegram: jugoslavenske nedjeljne novine, Загреб  2125, 1883, 1892, 2017, 2035, 
2283, 2286    
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The Quarterly Review, Лондон  1141    
The Slavonic and Est European Review, Лондон  1429, 1514, 1570, 1626, 1643, 1936    
The South Slav Journal, Лондон  3542, 3580, 3584, 3585    
Travaux publiés par l'Institut d' tudes slaves, Париз  1276    
Treći program: izbor, Београд  2904, 3694    
[Trista] 300 čuda: Magazin za svakog, Београд  1946    
Turistički lojd, Београд  1266    
 
Ulaznica: kultura, umetnost, društvena pitanja, Зрењанин  2624, 2659, 3295, 3432, 
3809    
Umetnost i kritika: mesečnik za sva kulturna pitanja, Београд  1333    
Univerzitet danas, Београд  2388    
Üzenet: irodalmi, művészeti, kritikai és társadalomatudományi folyóirat, Суботица  
2750    
 
Val: glasilo hrvatske i srpske omladine, Загреб  992    
Vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat, Беч  315, 319    
Večernji vjesnik, Загреб  1671    
Veda: Dvomesečnik za znanost in kulturo, Горица  1074    
Vienac, Загреб  708, 799    
Vienac zabavi i pouci, Загреб  458, 529    
Vijenac: list za književnost i umjetnost, Загреб  1146    
Viminacivm: зборник радова Народног музеја у Пожаревцу, Пожаревац  2898    
Vjesnik: Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske, Загреб  1846, 1893, 1915, 
2034, 2113    
Vjesnik hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskog arkiva, Загреб  1135    
Vjesnik komuna: organ Socijalističkog saveza radnog naroda kotara Daruvar, Дарувар  
1844    
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku: Organ arheološkog muzeja u Splitu, 
Сплит  1462    
Vreme, Београд  3272, 3286, 3496    
 
Wiener allgemeine Literatur-Zeitung, Беч  321, 322    
Wiener Slavistisches Jahrbuch, Беч  2899    
Wissenschaftliche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Хале  
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Абстемије 1294, 2416 
Авакум поп 2842 
Агапије Пелопонисиотски 1353 
адаптације 2504, 2587, 3106, 3733 
Аделаида 3377 
Аделунг 3066, 3700 
Албанија 1297, 1535, 2144 
албанска књижевност 2671 
Албанци 678, 1297, 1535, 1805, 2144, 
2460, 2672, 2722, 2782, 2896, 3201, 
3567 
Алфавит 3639 
амблематика 3779 
англофил 1323, 1342 
англоманија 3831 
анегдоте 359, 395, 414, 428, 474, 509, 
936, 2064, 3000, 3296, 3358 
антика 1793, 2587, 2739, 2752, 2763, 
2804, 2878, 2912, 3454 
антиклерикализам 3711 
антифилозофска побуна 3030 
антички извори 2395, 2752, 2878, 
2888, 3431 
античко наслеђе 2826, 3119, 3468 
Антуновић Иван 1274 
апстрактне именице 2886 
Арсић Еустахија 1740 
архива Војводине 1423 
архивска грађа 73, 74, 75, 77, 80, 89, 
1144, 1200, 1229, 1453, 1874, 1932, 
2424, 2459, 3414 
аустријске власти 1290, 1376, 1593, 
3448 
аутобиографија 1336, 2216, 2842, 
2905, 2908, 2912, 2950, 2957, 2960, 
2968, 2975, 2976, 3025, 3069, 3171, 
3189, 3308, 3334, 3344, 3379, 3405, 
3466, 3501, 3593, 3701, 3742 
аутобиографија античка 2968, 3069 
аутографи-писма 2051, 2346 
аутор 3171, 3308, 3365 
афоризам 3385 
Бајчевић Гаврило 2279 
бакрорез Београда у Мезимцу 2530 
бакрорези 2235 
Балкан 3751 
балканистика 3092 
балкански народи 3475, 3661 
Банат 3226, 3295, 3604 
Банзе-Каменски 1769 
басна 612, 1011, 1066, 1090, 1235, 
1278, 1294, 1546, 1742, 1990, 2138, 
2219, 2276, 2406, 2416, 2421, 2512, 
2671, 2955, 2998, 3177, 3205, 3252, 
3274, 3289, 3420, 3489, 3568, 3582, 
3785, 3832 
езопска басна 2095, 2199, 2412 
Басне 545, 2420, 2428, 2440, 2518, 
2568, 2589, 2825, 2873, 2895, 2936, 
2937, 2967, 2971, 3093, 3106, 3150, 
3151, 3153, 3221, 3275, 3335, 3367, 
3374, 3454, 3483, 3509, 3516, 3589, 
3613, 3621, 3636, 3712 
Бачка 2765 
белетристичка медијација 3273 
Белић Александар 1755 
Београд 933, 1129, 1135, 2170, 2354, 
2376, 3114, 3136, 3157, 3444, 3706, 
3746 
Београдска богословија 588, 1795, 
3606, 3750 
беседе 2243, 3341, 3546, 3578 
беседничке вежбе 3456 
беседништво 3341, 3546 
Беч 1456, 2458, 2652, 2690, 2837, 
3094, 3183, 3701 
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бечки архиви 1068, 3448 
бечки романтизам 2889, 3087 
библиографија 337, 364, 1464, 1465, 
1640, 1665, 1735, 1768, 1906, 1917, 
1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 
1924, 2007, 2008, 2009, 2050, 2415, 
2492, 2517, 2531, 2692, 2724, 2725, 
2816, 3340, 3366, 3508 
библиографија Лукијана Мушицког 
2532 
библиографије 2908 
библијска поука 3636 
библиотека 3633, 2543, 3755 
Библиотека Матице Српске 1967 
библиофил 2637 
биографска скица 2950 
биста Доситејева 2410, 2505 
Бог 3696, 3805, 3806 
богољубље 3814 
богословске школе 3769 
богословско образовање 3769 
Бојић Лазар 2926 
Бока Которска 1982 
болести 2151, 2357 
Болоња 3038 
босански фрањевци 1948 
Бранко Гавела 3152 
Братислава 2454, 2686 
Бреиткопф 1270, 2422, 3695 
Британска библиотека 3503 
Бугари 1016, 1017, 2185, 2450 
Бугарска 2723, 2844, 2849 
бугарска књижевност 2629, 2680, 
3014 
бугарски препород 2723, 2844, 2849 
буквар 3639 
Буквице 602, 2533, 2610, 3639, 3798 
Букурешт 2370 
Бургтеатар 3443 
 
 
Валдец Рудолф 3084, 3251, 3807 
Ваљевци 1903 
Васа Решпект 2129 
васпитавње српског народа 3575 
васпитање 468, 938, 1379, 1695, 1902, 
2037, 2118, 2601, 2742, 2810, 2945, 
3005, 3534, 3574, 3591, 3652, 3757, 
3814 
Вежић Владислав 1792 
Везилић Алексије 3630 
Велика школа 1454, 1593, 1697, 2243, 
2667, 2988, 3233, 3277, 3389, 3423, 
3438, 3439, 3578, 3689 
Велики Бечкерек 3295, 3809 
Великић Драган 2904 
Велимировић Николај 1145 
Венац од Алфавита 2168, 2364, 2691, 
2838 
Вендел Херман 3788 
Венеција 1722, 3739 
Венцловић Гаврил Стефановић 
3356, 3384, 3554 
вера 1955, 3447, 3497, 3696, 3799 
верска савременост 3801 
верска толеранција 3799, 3819 
Вертер 2071, 2352, 2499, 2511 
Видак Викентије Јовановић 2444, 
2474 
Видаковић Милован 1217, 3646 
виђење другог 2909 
Византија 2739 
византијски извори 2740, 2741, 2861 
визије у сну 3666 
Виланд Кристоф Мартин 1699 
Винковци 1952 
високе школе у Немачкој 1397, 2839, 
2891 
високошколство 3423 
Витковић Михаило 937, 1273, 2580 
Витковић Петар 2169 
Влашка 592, 933, 3706 
Возаровић Глигорије 1796, 2781, 
2923, 3524 
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Војводина 1155, 1343, 1476, 1648, 
1720 
Војиновић Лазар 1578 
Волтер 1766 
Вордони Леонардо 1353 
Враз Станко 2428 
Врачански Софроније 2783, 2842 
вредновање 3362, 3558 
врлина 3716 
Врчевић Вук 3527 
Вршац 1574 
вршачка журналистика 1945 
Вујановић Стефан 1776 
Вуков и Доситејев музеј 2989, 2990, 
2991, 3234 
Вулгарис Евгеније 2563 
Вуловић Светислав 1758 
 
 
Гавела Бранко 3730 
Гаврил Венцловић 2071, 2352, 2499, 
2511 
Гавриловић Стефан 1556, 1895 
Газис Антимос 2169 
Гај Људевит 1662, 2523 
Гаспаре Гоци 2865 
генеза 3359 
генеза рационализма 2382 
географија 1191 
географска литература 2555, 2941 
Георгије Поповић 2655 
Гете Јохан Волфганг 2071, 2352, 
2499, 2511 
Гетинген 2839 
Геука Леон 1773, 2377 
глаголи 2862, 2877 
година рођења Доситеја 580, 583, 
589, 647, 1497, 1656, 2765, 3057 
Голдсмит Оливер 1208 
грађанска култура 3319, 3379 
грађанска мода 3831 
грађанска поезија 1146, 1521, 1634, 
2344, 2628 
грађанство 3428, 3780 
граматика 2501, 3434 
Grand Tour 3191 
графија 2051, 2053, 2785, 2853 
гроб Доситејев 1301, 1532, 2089 
гробно место 2727 
Грци 2463 
Грчка 2890, 3342 
грчка култура 2133, 2463 
грчка култура XVIII века 2890, 3342 
грчка просвета 2563, 2673 
грчки извори 2465 
грчки језик 3618 
грчки преводи 3698 
грчко просветитељство 3468, 3735, 
3736 
Грујић Глигорије 2654 
 
 
далматински рукописи 3607 
далматински списи 3420 
Далмација 626, 1081, 1220, 1282, 
1348, 1374, 1453, 1462, 1874, 1934, 
2013, 2113, 2695, 2736, 2822, 3006, 
3216, 3281, 3833 
Дамјанов Сава 3719 
Дамон 2773, 2812, 3098, 3311 
Даница 2523 
Дарно 3072, 3737 
Das Ausland часопис 1630 
датум смрти Доситејеве 1034, 1038, 
1444, 1488, 1603, 2292, 2312, 3058 
деизам 3770, 3827 
Дендрин Јеротеј 2563, 3633 
Деретић Јован 3397, 3478, 3595, 
3745 
дериватологија 3384 
Деркос Иван 1887 
Десница Владан 3010, 3188 
детињство Доситејево 2448 
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дечја књижевност 1185, 1407, 1508, 
2683, 3143, 3382, 3410, 3411, 3490, 
3517, 3611 
дидактика 2780 
дидактичка проза 3108 
дијалошки облик 2071, 2352, 2499, 
2511 
дипломатија 2370, 2995, 3744, 3767 
дипломатске мисије 3767 
Добрњац Петар 1298, 1730 
Добровски Јосиф 1907 
докторска дисертација 2675, 3596 
домети просвећивања 3653 
Дон Кихот 3330, 3485 
Доситеј као писац 2987 
Доситеј у Србији 2614, 2914, 2920, 
3184 
Доситејев језик 425, 962, 1131, 1436, 
1442, 1780, 1869, 2053, 2129, 2147, 
2148, 2178, 2191, 2206, 2210, 2217, 
2573, 2597, 2681, 2688, 2776, 2803, 
2828, 2882, 2885, 2927, 2939, 2942, 
3244, 3375, 3387, 3412, 3434, 3437, 
3471 
Доситејева кућа 1438, 1604, 1732, 
1953, 3351, 3352, 3606 
Доситејева лектира 1904, 2181, 2807 
Доситејева реч 3592 
Доситејева реченица 3504 
Доситејева улица 1940, 2549 
Доситејеве песме 3123, 3127, 3163, 
3287, 3380 
Доситејеви учитељи 3455 
Доситејево име 1319, 1673, 1761 
доситејевска традиција 3435 
доситеологија 2073, 2184 
Дошеновић Јован 1125, 2984, 3656 
Драговић манастир 1327, 1715, 2304 
Драгосављевћ Адам 2239 
драма инспирисана Доситејем 207, 
533, 2871, 3124, 3174 
драмска књижевност 2932, 3202, 
3209 
Друштво за проучавање XVIII века 
3213 
Друштво за проучавање Вука и 
Доситеја 1691, 2514, 3709 
Дубровник 3392 
Дука Христифор 2508 
 
 
Еберхарт Јохан Август 1576, 1645, 
3372, 3707 
европска култура 1432, 3452, 3470, 
3474, 3504 
Езоп 1090, 2095, 2199, 2276, 2412, 
2512, 2518, 2587, 3483 
еклектицизам 3550 
економија 3027, 3033 
Енглеска 990, 1091, 1286, 1323, 1342, 
1380, 1433, 2174, 3044, 3045, 3740 
енглеска књижевност 1177 
енглеска култура 3740 
енглески извори 964, 1141, 1626, 
1643, 1936, 1937, 2250, 2341, 2674, 
3729 
енглески моралисти 1937, 2341, 3721 
енглески рационалисти 1429 
енглески утицаји 990, 1091, 1215, 
1317, 1385, 1936, 1937, 2328, 2341, 
3740 
енциклопедијски чланак 451, 560, 
611, 1133, 1275, 1305, 1458, 1527, 
1529, 1551, 1552, 1557, 1558, 1652, 
1685, 1713, 1834, 2110, 2221, 2296, 
2334, 2337, 2367, 2398, 2403, 2442, 
2468, 2542, 2592, 2612, 2808, 3024, 
3088, 3357, 3664 
епистоларна књижевност 2701, 3064, 
3232, 3326, 3768 
епистоларна форма 3476 
епитаф Доситеју 1603 
епска народна поезија 2066 
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Еразмо Ротердамски 2879 
Ердевик 3683 
есеј 2138, 2944, 2955, 3150, 3151, 
3274, 3279, 3367, 3456 
естетика 1748, 2339, 2388, 2665, 2684, 
2779, 2821, 2981, 3013, 3053, 3054, 
3190, 3193, 3195, 3256 
естетика просветитељства 2684, 3013 
етика 1745, 3032, 3370, 3753 
Етика 1717, 1993, 2250, 3270, 3716, 
3733, 3785 
етичка карактеризација 3489 
етички кодекс 3370 
етнички идентитет 3604 
етнологија 2522, 3015 
 
 
жанр 3334, 3359, 3363, 3385, 3516, 
3582 
жанровска поливалентност 3405 
жанровски канон 3375 
Жарковић Аћим 2232 
жеља 3551 
жене 947, 963, 1172, 1263, 1348, 1395, 
2677 
женска књижевност 3279 
Живковић Михаил 2234 
Живот и прикљученија 1356, 1498, 
2071, 2211, 2257, 2352, 2368, 2441, 
2467, 2499, 2511, 2527, 2559, 2570, 
2604, 2632, 2636, 2748, 2749, 2784, 
2827, 2843, 2852, 2854, 2876, 2881, 
2899, 2910, 2919, 2968, 2970, 2976, 
3008, 3069, 3073, 3081, 3091, 3110, 
3143, 3222, 3236, 3313, 3345, 3382, 
3421, 3466, 3487, 3519, 3520, 3660, 
3742 
Живот и прикљученија I 1969, 2003, 
3455 
Живот и прикљученија II 1994, 3334 
животна филозофија 3388 
животопис 582, 1909, 1910, 2513, 
2576, 2585, 2676, 2801, 2911, 3004, 
3115 
 
 
Загреб 1262, 1671 
загребачки архиви 1144 
Задар 1721, 2859 
задужбина Доситеј Обрадовић 3141, 
3178, 3196, 3262, 3350, 3672, 3714 
западно-европски извори 1199, 1208 
здравство 2246, 2299, 2544 
Зелић Герасим 1776, 2910, 3555 
Земљеописаније 2555 
Зорић Симеон 1096, 1102, 1670, 2311 
Зундхаусен Холм 3788 
 
 
Игњатовић Јаков 2129, 2620 
игра 2537, 2596, 2599 
идентитет 3198, 3266, 3803 
идеологија 1155, 1166, 2176, 2439, 
3062, 3085, 3086, 3170, 3355 
Ижица 1218, 1247, 2364, 2387, 2425, 
2691, 2838, 2998, 3639 
Изабране басне – ауторство 1698 
извори Доситејеви 580, 1066, 1247, 
1269, 1304, 1312, 1335, 2205, 2751, 
2752, 2878, 3457 
извори за Христоитију 1180 
издавачи 1279, 1764, 1941 
издања целокупних дела 2360, 2584, 
2923, 3524 
издање 2257, 2441, 3309 
Изелин Исак 1312 
иконологија 3306 
илирски покрет 1253, 2427, 2428, 
2523, 2579, 2872 
Илић Севастијан 2168 
илуминати 1583 
илустрације 1688, 1689, 2284, 2293 
именице 2795, 3159 
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интенционалне конструкције 2688 
интеракције књижевних жанрова 
2971 
интердисциплинарно читање 3455 
интерпретација 3462, 3725, 3787, 
3802 
интертекстуалне везе 2953 
интертекстуалност 3093, 3153, 3374 
Ириг 1225, 1259, 2291, 2758 
Истина и прелест 2010, 3289 
историја 1031, 1321, 3079, 3687 
историја књижевности 2627, 2682, 
2683, 2857 
историја књижевности XVIII века 
1870, 2576, 2585, 2604, 2618, 2621, 
2913 
историја српске књижевности 323, 
445, 604, 606, 1152, 1168, 2202, 2274, 
3092, 3302, 3623 
историја српске књижевности XIX 
века 1426 
историја српског језика 1233, 1276, 
1635, 1651, 2850, 2864, 2931, 2959 
историјска дела 1321 
историјска испитивања 3364 
историјски роман 3276 
историографија 1191, 1743, 3430, 
3530 
источњачке приче 3666 
италијанизми 2894 
италијанска култура 2814, 3535 
италијанска рецепција Доситејевог 
дела 3465 
италијански језик 2814 
 
 
јавна сфера 3467, 3576 
јавност 3654 
Јагић Ватрослав 2656 
Јадранска стража 3392 
Јанковић Емануил 1466, 2198, 2817, 
3766 
Јанковић Никола 3265 
Јаша Томић 3280 
јеванђеље 3636 
јединство 672, 1260, 1296 
језичка реформа 2634 
језичка средства 2895 
језичке особине Живота и 
прикљученија 2946 
језичко јединство 2245, 2270 
језуити 1583 
Јернеј Копитар 3087 
Јовановић Анастас 2983 
Јовановић Јован Змај 3668 
Јовановић Петар 3750 
Јовановић Слободан 2900, 3752 
Јовановић Шакабента Јосиф 3441 
јозефинизам 1539, 2690, 2857, 3155 
Јосиф II 3827 
јубилеји 2564, 2641, 2646, 2649, 2650 
Југовић Иван 416, 1264, 1493, 2300, 
2380, 2516, 3393, 3423, 3754 
Јужни Словени 3694 
Јукић Иван Фрањо 1948, 2361 
Јулинац Павле 1677 
 
 
календари 3673 
калуђерство 1933, 2004 
канон 3550 
Кант Имануел 2757, 3707 
Каравелов Љубен 2132, 3014 
Караџић Вук Стефановић 1427, 
1432, 1650, 1899, 1900, 2004, 3225, 
3561, 3711, 3759, 3810 
Карловачка митрополија 1006, 3409, 
3762 
карловачки круг 2077 
квијетизам 2142 
Кенгелац Павле 2279 
Кириакодромион 1211 
класицизам 3499 
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класични извори 1065, 1132, 1793, 
2440, 2589, 2739, 2740, 2741, 2763, 
2804, 2861, 2954, 3068 
класично образовање 2397 
класично позориште 3443 
Клаудијан Александринац 3080 
клерикализам 2623 
клубовање 3740 
Кнежевић Божидар 1222 
Кнежевић Урош 1754 
књига 1890, 2254, 2493, 3547, 3552 
књижарство 1381, 2254 
књижевна историја 2653, 3202, 3397, 
3478 
књижевна критика 2237 
књижевна реформа 2634 
књижевна хронологија 2593 
књижевне врсте 3040 
књижевне конвенције 2678, 2826, 
2918, 3119 
књижевне особине 2072, 2182, 2732 
књижевне форме 2835, 2897, 3029 
књижевни жанрови 2881 
књижевни језик 942, 2245, 2573, 
2635, 2679, 2693, 2776, 2875, 2939, 
3244, 3474, 3711, 3756 
књижевни језик у XVIII веку 2840 
књижевни језик у XVIII и XIX веку 
2456, 2557 
књижевни оглас 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 
15, 18, 19, 311, 343, 347, 350, 351, 
352, 353, 358, 363, 368, 398, 399, 496, 
497, 1330, 2446, 2447, 2492, 2533 
књижевни одломак 3640 
књижевни рад 1913, 1951, 2503 
књижевни топоси 2678, 2918, 2953 
књижевност Балкана 2577 
књижевност на грчком језику 3618 
књижнице 2254 
Ковачевић Михаило 3369 
колективно сећање 3654 
комедија 3113, 3315, 3766 
комедиографија 3766 
коментари 3126 
комика 3200, 3360, 3534 
комично 2956, 2977, 3108, 3318 
компаративна анализа 3072 
компаративни приступ 1189, 1222, 
2506, 2842, 2910, 2961, 3083, 3106, 
3160, 3328, 3336, 3356, 3436, 3450, 
3486, 3494, 3523, 3554, 3568 
компјутерска анализа 2853 
композиција 3275 
Копитар Јернеј 1027, 1101, 1405, 
1610, 1907, 2889 
Кораис Адамантиос 551 
космополитизам 2668, 3061, 3648 
кратка прича 2897, 3029 
кратки говорни облици 3420 
крилатице 3452 
Крилов Иван Андрејевич 2506, 
2704, 2705 
критичка издања 2535, 3103 
критички принцип 1913 
Крф 1139, 1170 
култ 3306 
култ књиге 3565 
култура 1329, 2072, 2103, 2157, 2182, 
2583, 2668, 2732, 2740, 2741, 2837, 
2861, 3007, 3211, 3428, 3528, 3529, 
3578, 3723, 3731, 3734, 3810 
култура сећања 3600 
културна историја 3390 
културна политика 3787 
културне везе 1092, 1177, 1317, 1380, 
1385, 1430, 1431, 1432, 1451, 1675, 
2157, 2539, 2565, 2567, 2579, 2580, 
2581, 2582, 2629, 2672, 2674, 2680, 
2696, 2722, 2723, 2782, 2830, 2837, 
2844, 2849, 2855, 2858, 2894, 2896, 
2962, 2997, 3007, 3201, 3211, 3567 
културни капитал 3810 
културни контекст 3756 
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културни модел 1966, 2343, 2578, 
3728 
културни обрасци 3816 
културни систем 3783 
културно памћење 3197 
Куна Херта 3412 
Кураица Симеон 2232, 2264 
 
 
Лабријер Жан 1024, 3020, 3043, 
3737 
Лазаровић Јеврем 2336 
Лајпциг 2483, 2815, 2839, 3596, 3693, 
3707 
Ларошфуко 2845 
Лаузус и Лидија 3107 
Лафонтен 641, 1657, 2314, 3483 
лексика 2693 
лексикализација 2862 
лексикографија 2626, 2841, 2852, 
2854, 2870, 2886, 3519 
лексички профил 2852, 2854, 3519 
лектира 3431 
лектира Доситејева 2236, 2256, 2328, 
2436 
Лепотица и звер 3510 
Лесинг 1235, 1767, 2420, 2534, 2569, 
2773, 2812, 3098, 3311, 3494 
Летопис Матице српске 2303, 2794, 
3383, 3647, 3685 
ликовна уметност 1494, 1495 
линија лепоте 2339, 3193, 3195, 3256 
литографија 2060 
Лицеј 1307, 1475, 1479 
личност Доситејева 461, 521, 924, 
938, 957, 987, 1008, 1140, 1145, 1148, 
1149, 1182, 1248, 1258, 1261, 1268, 
1300, 1310, 1316, 1328, 1333, 1345, 
1355, 1375, 1409, 1424, 1428, 1445, 
1486, 1492, 1507, 1606, 1881, 1886, 
1889, 1909, 1910, 1928, 1947, 1966, 
1987, 2043, 2059, 2072, 2087, 2100, 
2111, 2150, 2177, 2182, 2186, 2241, 
2277, 2338, 2343, 2349, 2417, 2449, 
2502, 2525, 2559, 2572, 2630, 2632, 
2638, 2668, 2676, 2685, 2706, 2732, 
2734, 2745, 2748, 2749, 2754, 2778, 
2876, 2907, 2958, 2986, 3010, 3015, 
3018, 3031, 3061, 3078, 3081, 3110, 
3148, 3161, 3169, 3180, 3188, 3258, 
3299, 3324, 3349, 3368, 3421, 3480, 
3512, 3514, 3528, 3616, 3651, 3658 
локализација текста 3640 
Лондон 1141, 1429, 2594, 2764, 2830, 
2900, 3369, 3584 
Лукен Каспар 3637 
Лузињан 1092 
 
 
љубав 3646, 3799 
људска права 3828 
 
 
магазин 3516, 3582 
Магарашевић Георгије 1996, 3383, 
3471 
Мађари 1709, 2858 
Мађарска 2539 
мађарска књижевност 2580 
Македонија 1720 
Македонци 1679, 2189 
Максимовић Михаило 1584, 3484 
Маленица Јосим 1794 
Мали ђакон 3203 
Мамула Харалампије 2473 
манастири 3586 
манири 3780 
мањине 3604 
Марија Терезија 3827 
Маринковић Боривоје 3812 
Марковић Данило 1992 
Марковић Радован Бели 3398, 3479 
Мармонтел 1689, 2997, 3017, 3107, 
3210, 3377, 3463, 3804 
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Масарик Томаш 831, 833, 1197, 
1223 
мастер-наратив 3654 
материјализам 1897 
Матица српска 3471 
Медаковић Данило 2590 
медијација књижевног дела 3202, 
3273 
Мезимац 1247, 1338, 1643, 1999, 
2000, 2245, 2493, 3309, 3587 
мелодрама 2932, 3209 
мемоари 2908, 2910, 3036 
метафора 3171, 3308 
метафорска карактеризација стила 
2888 
методички приступ 3640 
методологија 3348, 3384, 3451 
метонимија 3171, 3308 
Миахиловић Стевча 1212 
Милиновић Морињанин Тома 1452 
Миловановић Младен 1359 
Миловук Јосиф 1942 
Милорад Павић 2904 
Милутиновић Теодор 621, 622 
миметичност 3355 
Мирабо 671 
Мисао часопис 3667 
мода 3674 
модели приповетке 3363 
модел културе 1329, 1370, 2502, 2706, 
3164 
модели српске културе 3557 
модерни медији 3565 
Модра 2454, 2686 
Молдавија 2962 
Молер Петар Николајевић 1751, 
3305 
монаштво 3552 
морал 3207 
морална питања 3541 
моралне врлине 3574 
морално-дидактички радови 3375 
морлакизам 3833 
морфологија Басана 3252 
Мостар 1523 
Мостарци 2102 
мотив 3273 
мотив буре 3253 
мотивација 3802 
мото 3779 
Мразовић Аврам 3510, 3675 
музеј Вука и Доситеја 1457, 3002, 
3440 
музика 2887, 3245 
Мушицки Лукијан 1059, 1613, 1789, 
3316 
Мушкатировић Јован 659, 2868 
 
 
наравоученија 1011, 1546, 2526, 2601, 
2603, 2825, 2937, 2955, 3150, 3151, 
3221, 3274, 3275, 3367, 3385, 3483, 
3589, 3621, 3652, 3785, 3832 
наративна реторика 2987 
народ 2118, 2252, 2613 
народна књижевност 2519, 2561, 
2873, 2998, 3293 
народна песма 1306, 2065, 2066, 2419, 
2558 
народне басне 612 
народни језик 9, 1131, 1377, 1442, 
1459, 1463, 2358, 2681, 2693, 2776, 
2795, 2828, 2841, 2864, 2882, 2885, 
2899, 2939, 3159, 3244, 3437, 3520, 
3580, 3642, 3700, 3756 
народно просвећивање 3430 
насиље 3728 
настава 3589, 3589, 3603, 3629, 3659, 
3802 
Натошевић Ђорђе 3680 
наука 3586, 3716, 3805 
научни скуп 2640 
нација 942, 3355, 3601, 3803 
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национализам 1354, 1404, 2909, 3085, 
3086, 3298, 3396, 3521, 3648, 3660 
национална мисао 3687 
национална педагошка баштина 3610 
национални идентитет 3604, 3751, 
3760 
национални препород 3430 
национално питање 2429 
националне парадигме 3225 
Невен 3668 
Недељковић Василије 1575 
некролог 319 
немачка књижевност 2581, 2582 
немачка култура 3022 
немачки утицаји 1095, 1292 
Немци 1406, 2204 
Ненадовић Љубомир 594, 2590, 
2780, 2823 
Ненадовић Павле 3409 
Николајевић Молер Петар 1495 
Новаковић Дионисије 3702 
Нови Сад 1425 
новине 3321 
Новосађани 1880 
Нокс Висесмус 3719 
 
 
Њутн Исак 2142 
 
 
облици прозних врста 3359, 3363 
Обрадовић Глигорије 1708, 2365, 
2414, 2508 
образовање 1411, 2742, 2787, 3005, 
3207, 3574, 3773, 3808 
обраћање 3671 
однос Вука и Доситеја 1202, 1203, 
1250, 1308, 1322, 1384, 1399, 1403, 
1412, 1590, 1591, 1672, 1690, 1927, 
2190, 2324, 2332, 2333, 2359, 2379, 
2438, 2439, 2536, 2613, 2622, 2623, 
2634, 2635, 2679, 2719, 2800, 2803, 
2875, 2915, 2964, 3170, 3243, 3425, 
3482, 3663 
однос Исток – Запад 3092 
ониричка фантастика 2820, 3090 
опус Доситејев 461, 521, 578, 580, 
957, 987, 1140, 1148, 1149, 1182, 
1258, 1300, 1310, 1316, 1328, 1379, 
1428, 1486, 1492, 1507, 1886, 1909, 
1910, 1928, 1987, 2087, 2111, 2349, 
2417, 2449, 2502, 2525, 2559, 2576, 
2585, 2632, 2651, 2661, 2676, 2691, 
2706, 2778, 2838, 2911, 2913, 2958, 
2986, 3004, 3078, 3110, 3115, 3120, 
3146, 3156, 3161, 3169, 3217, 3255, 
3299, 3324, 3470, 3512, 3514, 3616, 
3669 
оригиналност 3568 
Орловић Симеон 1744 
Орфелин Захарија 1572, 1573, 1596, 
1780, 3160, 3478, 3523 
осећања 2241, 2338, 3258 
ослобођење Срба 3686 
ословљавање 3671 
оставина 637 
Остојић Тихомир 3250 
 
 
Павић Милорад 3812 
Павловић Теодор 1284 
палимпсест 3362, 3558 
Панчево 3607 
паремија 3335 
патриотизам 1166, 1260, 3660, 3774 
Пачић Јован 2282 
педагогија 456, 605, 970, 1293, 1375, 
1390, 1392, 1393, 1467, 1686, 1695, 
1706, 1719, 2037, 2391, 2601, 2742, 
2810, 2945, 2982, 3005, 3039, 3228, 
3304, 3337, 3370, 3534, 3541, 3576, 
3591, 3610, 3617, 3757 
педагошка истраживања 3544 
Пејичић Константин 1053 
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Пејчиновић Кирил 1569, 1931, 2096 
Пекић Борислав 3328 
Перви писмени опит 1736 
периодизација књижевности 2627 
периодика 3063, 3321, 3662, 3674 
периодика XIX века 2822 
Песна на избављеније Сербије 977, 
2645, 2893, 3637 
Песна на инсурекцију Сербијанов 
2917, 2927, 3683 
Пјесна о лепоти Србије 1729 
песмарице 1521, 1634, 2628 
песништво 3764 
Петар Велики 1727, 3786 
Петковић Радослав 2904 
Петрицопулос Андреас 2609 
Петровић Вељко 3010, 3188 
Петровић Карађорђе 1400, 1661, 
3439, 3444, 3689, 3744, 3783 
Петровић Његош Петар 607, 1172, 
1222, 1526, 1555, 2267, 2552, 2553, 
2554, 2556, 2595, 2777, 3821 
Петровић Петар I 597, 2698 
Пипин Александар Николајевич 
2575, 3185 
писмо устаницима 1165, 1167 
Писмо Харалампију 1725, 1737, 2003, 
3222, 3310, 3313, 3346, 3559, 3603 
Пишчевић Симеон 2268, 3189 
Плавно 1282, 3378 
Плутарх 3343 
поезија инспирисана Доситејем 327, 
329, 331, 333, 340, 366, 373, 374, 386, 
397, 408, 419, 444, 452, 487, 490, 492, 
493, 548, 712, 773, 926, 943, 974, 998, 
1014, 1015, 1019, 1122, 1171, 1245, 
1246, 1251, 1252, 1281, 1346, 1347, 
1351, 1386, 1387, 1391, 2105, 2538, 
2611, 2624, 2654, 2655, 2662, 2670, 
2811, 2921, 2922, 2924, 2935, 2938, 
2980, 3095, 3129, 3187, 3220, 3223, 
3224, 3227, 3246, 3404, 3445, 3518, 
3533, 3539, 3540, 3545, 3549, 3556, 
3563, 3564, 3566, 3573, 3588, 3597, 
3599, 3602, 3605, 3608, 3612, 3614, 
3619, 3626, 3627, 3638 
поезија Доситејева 1005, 1733, 2002, 
2015, 2180, 2264, 2265, 2336, 2596, 
3026, 3230, 3301, 3426, 3731, 3749, 
3722, 3764 
поетика 2378, 2784, 3310, 3382, 3587 
поетика просвећивања 3259 
поетски стил 3275 
позитивизам 3361 
позоришна уметност 1476, 2298, 
2616, 2799, 2833, 2834, 2887, 3113, 
3315, 3443, 3755 
појам здравог разума 3696, 3738 
појам урођеног код Доситеја 3041, 
3042 
Поленаковић Харалампије 2943, 
2996 
политика 591, 1155, 1278, 2219, 2332, 
2421, 3177, 3823 
политика образовања 3544 
политика сећања 3654 
политичка мисао 3055, 3056, 3687, 
3712, 3774 
политички системи 3019 
политички ставови Доситеја 3146, 
3255 
политичко у делу Доситеја 3019, 
3055, 3056 
Пољаци 1394, 2146 
пољопривреда 2044 
Пољска 1394 
Поповић Андрија 1562 
Поповић Богдан 3752, 3815 
Поповић Вук 1707 
Поповић Георгије 1254, 1277, 2104 
Поповић Стерија Јован 1757, 2264, 
3200, 3225, 3360 
Поповић Павле 2914, 3184, 3397 
популаризација 3361 
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портрет 3306 
портрети Доситејеви 341, 470, 475, 
1242, 1388, 1647, 1674, 1879, 2060, 
2335, 2400, 2607, 2608, 2738, 2860, 
3049 
пословице 1775, 2395, 3335, 3385, 
3652 
постриг Доситејев 623 
поука 3534, 3611, 3652, 3779 
Правитељствујушчи совјет 1601, 
2633 
право 3052, 3613 
правопис 2051, 2785 
православље 1293, 1360, 2548, 2566, 
2685, 2903, 2907, 2928, 2929, 3016, 
3228, 3304, 3447, 3497, 3822 
Први српски устанак 630, 933, 1135, 
1165, 1167, 1196, 1228, 1291, 1376, 
1411, 1448, 1449, 1494, 1528, 1565, 
1568, 1592, 1595, 1609, 1612, 1621, 
1661, 1710, 1776, 1970, 2033, 2336, 
2536, 2633, 2667, 2721, 2787, 2920, 
3123, 3130, 3138, 3142, 3287, 3358, 
3380, 3413, 3417, 3439, 3444, 3502, 
3683, 3689, 3706, 3722, 3754, 3774, 
3783, 3819, 3823 
превод 1211 
превод на грчки 1315 
превод на румунски 1724, 1742, 2266, 
2295, 2565, 2567, 3182, 3338, 3339 
преводи 1183, 1207, 1214, 1708, 3048, 
3670 
преводи Доситејевог дела 2070 
превођење 2574, 2578, 2586, 2598, 
2615, 2629, 2746, 2773, 2812, 2831, 
2874, 2972, 2997, 3020, 3021, 3098, 
3107, 3214, 3311, 3376, 3377, 3457, 
3463, 3467, 3661, 3733, 3753 
преводна књижевност 529 
предговор 3310 
Предисловије 2005 
предромантизам 2916, 3764 
пренумеранти 2806, 2866, 2892 
пренумерација 2279 
преписи Живота и прикљученија 
1265 
преписка Доситејева 339, 1288, 1289, 
1298, 1440, 1468, 1607, 1703, 1710, 
1730, 1734, 1768, 1771, 1774, 1777, 
1997, 1998, 2006, 2168, 2259, 2303, 
2320, 2414, 2474, 2540, 2701, 3037, 
3426, 3441, 3603, 3679 3732, 3742 
прерада 1484, 1490, 1491, 3733, 3804 
претерит 2501 
пријатељство 3424, 3812 
принцип критичког мишљења 2340, 
2551, 3593 
приповетка 3363, 3365, 3405 
природа 3646 
присветитељске идеје 3674 
Приштина 3265 
прогимназмата 3456 
програм 3550, 3633 
прогрес 3565 
продаја Доситејевих дела 2078 
проза инспирисана Доситејем 2602, 
2796, 3100, 3135, 3219, 3359, 3432, 
3506, 3628, 3825 
прозне форме 2835, 2897, 3029 
Прокопович Теофан 1644 
проповеди 1224, 1589 
проповеди Доситејеве 1996, 2691, 
2829, 2838, 3070 
проповеди и белешке 3427 
просвета 3578, 3703, 3773 
просветитељство 578, 1870, 1909, 
1910, 1955, 2388, 2576, 2585, 2591, 
2604, 2605, 2618, 2621, 2657, 2658, 
2659, 2660, 2661, 2665, 2676, 2690, 
2797, 2813, 2981, 3028, 3035, 3037, 
3093, 3153, 3231, 3342, 3374, 3381, 
3399, 3424, 3462, 3470, 3487, 3551, 
3552, 3580, 3611, 3643, 3661, 3662, 
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3700, 3704, 3719, 3734, 3739, 3741, 
3768, 3822 
просветитељство српско 2605, 2919 
просветни рад 3389 
просвећени апсолутизам 3613 
просвећени национализам 3298, 3396, 
3521 
просвећеност 3092, 3160, 3179, 3197, 
3245, 3343, 3459, 3523, 3662, 3663 
просвећивање 1377, 1459, 3565, 3653 
просјаци 3038 
простор 3587 
протестантизам 1058 
противници Доситејеви 1033, 2781 
прото-национализам 3751 
прошло време (претерит) 2501 
психологија 1355, 1356, 3015 
публика 1279 
Пут у један дан 2010, 3289 
путовања 1382, 1803, 1966, 2157, 
2343, 2559, 2638, 2668, 2941, 2965, 
2994, 3012, 3110, 3145, 3189, 3191, 
3192, 3199, 3211, 3254, 3379, 3710, 
3801 
путопис 1782, 3075, 3334 
 
 
Радивојевић Јулка 1694 
Радичевић Тодор 1318 
Радишић Вукашин 3631, 3634 
Радојчић Никола 2978 
Радонић Теодор 1770 
Радченко Константин 653, 3009, 
3186, 3713 
Радуловић Јован 2846 
разум 3447, 3497, 3551 
разумевање текста 3659 
Рајачић Јосиф 2505 
Рајић Јован 608, 978, 1419, 1585, 
1756, 2961, 3099, 3317, 3343, 3461, 
3478, 3702 
Рајић Стефан 1311 
Ракић Викентије 3750 
рационализам 1054, 1335, 2099, 2158, 
2218, 2382, 2623, 2797, 3037, 3102, 
3462, 3493, 3741, 3759, 3803 
рационалистичка филозофија 2693, 
3028, 3381, 3676 
Рачани 3442 
рачанска традиција 3373, 3435 
реализам 2623, 3361 
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Споменица о прослави великог књижевника народног, просветиоца и 
родољуба Доситеја Обрадовића, у Новом Саду 27. марта 1911. Приликом 
стогодишњице од смрти му, Нови Сад, 1911; Доситеј Обрадовић (у помен 
стогодишњице Доситејеве смрти), Јаша Томић, Нови Сад, 1911; Бранково 
коло, св. 12–13, Нови Сад, 1911 / К. Ј. 
980 Српски књижевни гласник, Књ. 26, бр. 6, Београд, 1911 / Коста М. Луковић 
996 Српски књижевни гласник, Књ. 26, бр. 6, Београд, 1911 / Н. 
1030 Живот Доситеја Обрадовића, Тихомир Остојић, Нови Сад, 1911 / 
Димитрије Руварац 
1035 Доситије Обрадовић. Споменица о посмртној му стогодишњици, Данило 
Петрановић, Дубровник, 1911 / С.  
1037 Доситеј Обрадовић као просветитељ народа српског, Јован Миодраговић, 
Годишњица Николе Чупића, Књ. 30, Београд, 1911 / Јован Скерлић 
1040 Доситије Обрадовић. Споменица о посмртној му стогодишњици, Данило 
Петрановић, Дубровник, 1911; Мали ђакон. Приповетка из живота 
Доситеја Обрадовића, Душан Ђурић, Нови Сад, 1911 / Јован Скерлић 
1044 Живот Доситеја Обрадовића, Тихомир Остојић, Нови Сад, 1911 / Јован 
Скерлић 
1051 Доситеј Обрадовић као просветитељ народа српског, Јован Миодраговић, 
Годишњица Николе Чупића, Књ. 30, Београд, 1911 / Ст. М. М. 
1063 Доситије Обрадовић. Споменица о посмртној му стогодишњици, Данило 
Петрановић, Дубровник, 1911 / Марко Цар 
1069 Српски књижевни гласник, Књ. 26, бр. 6, Београд, 1911 / Урош Џонић 
1085 Споменица Доситеја Обрадовића, Београд, 1911 / Аноним 
1150 Језик у делима Доситеја Обрадовића, Милан Сучевић, Извештај Српске 
прав. велике гимназије Ср. Карловачке, 1914 / Радивој Врховац 
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1153 Aus dem südslawischen Risorgimento, Hermann Wendel, Gotha, 1921 / Ј. 
Живановић 
1154 Доситејево писмо о уређењу и просвећењу Србије, Никола Радојчић, 
Летопис Матице српске, књ. 300, Нови Сад, 1921 / Федор Никић 
1156 Aus den Agramer Archiven, Aleksa Ivić, Archiv für slavische Philologie, Књ. 
37, 1920 / Павле Поповић 
1157 La Renaissance intellectuelle de la nation Serbe. Jean Raïtch et Dosithée 
Obradovitch, Louis Leger, Journal des Savants, Бр. 9, св. 10, 1911 / Павле 
Поповић 
1158 Доситејево писмо о уређењу и просвећењу Србије, Никола Радојчић, 
Летопис Матице српске, књ. 300, Нови Сад, 1921 / Павле Поповић 
1173 Живот и прикљученија Димитрија Обрадовића нареченога у калуђерству 
Доситеја, приредио Давид Богдановић, Загреб, 1921 / Миливој Павловић 
1174 Језик у делима Доситеја Обрадовића, Милан Сучевић, Извештај Српске 
прав. велике гимназије Ср. Карловачке, 1914 / Миливој Павловић 
1175 О боравку Доситеја Обрадовића у Београду, Алекса Ивић, Вјесник 
хрватско-славонско-далматинскога земаљског аркива, Књ. 18, Загреб, 1916 
/ Павле Поповић 
1179 A Serbian Anglophile Dositheus Obradović, Pavle Popović, The Quarterly 
Revie , 1919 / Урош Џонић 
1181 Српска књижевност у XVIII веку, Јован Скерлић, Београд, 1923 / Мита 
Костић 
1188 Literaturgeschichte der Čechoslowaken, Südslawen und Bulgaren, Josef Leo 
Seifert, München, 1922 / Миливоје Башић 
1190 Прилози делима Доситеја Обрадовића, Васа Стајић, Покрет: политичка, 
књижевна и привредна смотра, св. 29–30, 1924 / Павле Поповић 
1194 Српска књижевност у XVIII веку, Јован Скерлић, Београд, 1923 / Нићифор 
Вукадиновић 
1201 Западно-европейские источники Досифея Обрадовича, Владимир 
Чернобаев, Славиа: Часопис про слованскоу филологии, 1924–25 / Павле 
Поповић 
1210 Доситејево писмо о уређењу и просвећењу Србије, Никола Радојчић, 
Летопис Матице српске, књ. 300, Нови Сад, 1921 / Мираш Кићовић 
1216 Доситејева Христоитија и њени узори, Нићифор Вукадиновић, Прилози за 
књижевност, језик, историју и фолклор, Књ. 3, 1923 / Мираш Кићовић 
1226 Lessings Fabeln bei Dositej Obradović, Alois Schmaus, Zeitschrift für Slavische 
Philologie, Књ. 8, бр. 1–2, 1931 / Аноним 
1230 Доситејев превод Кириакодромиона, Мита Костић, Прилози за 
књижевност, језик, историју и фолклор, Књ. 8, 1928 / Мираш Кићовић 
1231 О грчком преводу Доситејева „Живота” и румунском преводу „Собранија”, 
Павле Поповић, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Књ. 8, 
1928 / Мираш Кићовић 
1232 Lessings Fabeln bei Dositej Obradović, Alois Schmaus, Zeitschrift für Slavische 
Philologie, Књ. 8, бр. 1–2, 1931 / Радослав Меденица 
1234 Доситијеве необјављене проповеди, Светозар Матић, Гласник историског 
друштва у Новом Саду, Књ. 3, св. 3, 1930 / С. 
1238 Доситијеве необјављене проповеди, Светозар Матић, Гласник историског 
друштва у Новом Саду, Књ. 3, св. 3, 1930 / Миодраг С. Лалевић 
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1239 Lessings Fabeln bei Dositej Obradović, Alois Schmaus, Zeitschrift für Slavische 
Philologie, Књ. 8, бр. 1–2, 1931 / Коста Н. Милутиновић 
1243 Дела Доситеја Обрадовића, Београд, 1932 / Х. 
1255 Гроф Колер као културнопросветни реформатор код Срба у Угарској у 
XVIII веку, Мита Костић, Београд, 1932 / Павле Поповић 
1257 Lessings Fabeln bei Dositej Obradović, Alois Schmaus, Zeitschrift für Slavische 
Philologie, Књ. 8, бр. 1–2, 1931 / Милош Тривунац 
1272 Два досад необјављена писма Доситејева, Васа Стајић, Летопис Матице 
српске, књ. 345, 1936 / Младен Лесковац 
1285 Доситеј Обрадовић, приредили И. Маричић и А. Жежељ, Београд, 1937 / 
Љубица Марковићева 
1299 Два досад необјављена писма Доситејева, Васа Стајић, Летопис Матице 
српске, књ. 345, 1936 / Младен Лесковац 
1313 Serbische Studenten an deutschen Universitäten zu Halle, Leipzig und Göttingen 
im XVIII Jahrhundert, Mita Kostić, München 1938 / Стојан Јовичић 
1332 Одабрана дела Доситеја Обрадовића. Прва књига. Живот и доживљаји, 
приредио Васа Стајић, Нови Сад, 1940 / Мирослав Јерков 
1363 Доситеј као философ, Милан М. Јовановић, Летопис Матице српске, књ. 
354, св. 1–2, 1940 / Божидар Ковачевић 
1365 Једна књига из књижнице Доситеја Обрадовића, Катарина А. Јовановић, 
Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. 18, 1938 / Младен 
Лесковац 
1366 Доситеј о војсци, Никола Радојчић, Дан, бр. 85–87, 1939 / Младен Лесковац 
1367 Један дуг према Доситеју, Светислав Марић, Војвођански зборник, Књ. 2, 
1939 / Младен Лесковац 
1372 Летопис Матице српске, књ. 354, св. 1–2 / Светозар А. Марков 
1396 Доситеј Обрадовић и Црква, Стефан Илкић, Духовна стража, књ. 13, 1940 / 
Божидар Ковачевић 
1420 Изабране стране, Доситеј Обрадовић, Београд, 1946 / Мирослав Ђорђевић 
1421 Изабране стране, Доситеј Обрадовић, Београд, 1946 / Божидар Ковачевић 
1469 Каталог Библиотеке Матице српске. И. Српске књиге: 1494-1847, саставио 
Димитрије Кириловић, Нови Сад, 1950 / Људмила Михаиловић 
1474 Доситеј Обрадовић, Ђуро Гавела, Београд, 1950 / Сава Ристановић 
1481 Нов допринос о Доситеју Обрадовићу из Далмације, Душан Берић, Вјесник 
за археологију и хисторију далматинску, св. 52, 1950; Један Доситејев 
постскриптум, Борислав Михаиловић, Музеји, Бр. 5, 1950 / Б. Д. 
1483 Одабрани листови, Доситеј Обрадовић, приредио Милан Ч. Јовановић, 
Београд, 1951 / Ђуро Гавела 
1496 Der Josephinismus und seine Geschichte. Beiträge zur Geistesgeschichte 
österreich's 1740–1848, E. Winter, Brünn, 1943 / Мита Костић 
1505 Доситеј Обрадовић, Ђуро Гавела, Београд, 1950 / Бошко Новаковић 
1506 Доситеј Обрадовић, Ђуро Гавела, Београд, 1950 / Првош Сланкаменац 
1514 Доситеј Обрадовић у историској перспективи XVIII и XIX века, Мита 
Костић, Београд, 1952 / Вера Јаварек 
1516 Доситеј Обрадовић у историској перспективи XVIII и XIX века, Мита 
Костић, Београд, 1952 / Димитрије Кириловић 
1517 Доситеј Обрадовић у историској перспективи XVIII и XIX века, Мита 
Костић, Београд, 1952 / Божидар Ковачевић 
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1524 Доситеј Обрадовић у историској перспективи XVIII и XIX века, Мита 
Костић, Београд, 1952 / Милован Ристић 
1542 Доситеј Обрадовић у историској перспективи XVIII и XIX века, Мита 
Костић, Београд, 1952 / Коста Милутиновић 
1563 Доситеј Обрадовић у историској перспективи XVIII и XIX века, Мита 
Костић, Београд, 1952 / Крешимир Георгијевић 
1564 Доситеј Обрадовић у историској перспективи XVIII и XIX века, Мита 
Костић, Београд, 1952 / Јован Дајковић 
1570 The life and adventures of Dimitrije Obradović, who as a monk was given the 
name Dositej, written and published by himself, priredio i preveo George Rapall 
Noyes, Berkeley [etc.], 1953 / Вера Јаварек 
1594 Доситеј Обрадовић у Првом српском устанку, Божидар Ковачевић, 
Београд, 1953 / Коста Милутиновић 
1608 Из прошлости: чланци и огледи, Божидар Ковачевић, Београд, 1949 / 
Теодора Петровић 
1618 The life and adventures of Dimitrije Obradović, who as a monk was given the 
name Dositej, written and published by himself, priredio i preveo George Rapall 
Noyes, Berkeley [etc.], 1953 / Павле Стевановић 
1619 The life and adventures of Dimitrije Obradović, who as a monk was given the 
name Dositej, written and published by himself, priredio i preveo George Rapall 
Noyes, Berkeley [etc.], 1953 / Павле Стевановић 
1623 Прилог проучавању Доситејевог револуционарства, Коста Милутиновић, 
Зборник Матице српске, Књ. 7, 1954 / Живко Видак 
1624 О Рајићевом односу према Доситеју, Мита Костић, Зборник Матице српске 
за књижевност и језик, Књ. 1, 1954 / Властимир Ерчић 
1629 Времена и догађаји, Вељко Петровић, Нови Сад, 1954 / Коста 
Милутиновић 
1632 О Рајићевом односу према Доситеју, Мита Костић, Зборник Матице српске 
за књижевност и језик, Књ. 1, 1954 / Драгољуб Новаков 
1633 The life and adventures of Dimitrije Obradović, who as a monk was given the 
name Dositej, written and published by himself, priredio i preveo George Rapall 
Noyes, Berkeley [etc.], 1953 / Милорад Павић 
1637 The life and adventures of Dimitrije Obradović, who as a monk was given the 
name Dositej, written and published by himself, priredio i preveo George Rapall 
Noyes, Berkeley [etc.], 1953 / Јелена Шаулић 
1658 Доситеј Обрадовић и Ј. де ла Фонтаине. Прилог за проучавање извора 
Доситејевих басана, Петар Скок, Бања Лука, 1907 / Јован Скерлић 
1659 Доситеј Обрадовић у Хопову. Студија из културне и књижевне историје, 
Тихомир Остојић, Нови Сад, 1907 / Јован Скерлић 
1664 Педагошко-просветитељско дело Доситеја Обрадовића, Александар 
Бановић, Београд, 1956 / Миодраг Цекић 
1666 Педагошко-просветитељско дело Доситеја Обрадовића, Александар 
Бановић, Београд, 1956 / Петар Адамовић 
1676 Емануило Јанковић и Сава Мркаљ, Мираш Кићовић, Библиотекар, бр. 2–3, 
1950 / Милен Николић 
1681 Педагошко-просветитељско дело Доситеја Обрадовића, Александар 
Бановић, Београд, 1956 / Милија Станић 
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1682 Педагошко-просветитељско дело Доситеја Обрадовића, Александар 
Бановић, Београд, 1956 / Андрија Б. Стојковић 
1683 Педагошко-просветитељско дело Доситеја Обрадовића, Александар 
Бановић, Београд, 1956 / Владета Тешић 
1705 Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку, књ. 1, 1958 / Живко 
Милићевић 
1723 Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку, књ. 1, 1958 / Ђорђе 
Живановић 
1726 Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку, књ. 1, 1958 / Божидар 
Ковачек 
1738 Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку, књ. 1, 1958 / Милорад 
Павић 
1750 Басне, Доситеј Обрадовић, Београд, 1958 / Миодраг В. Стојановић 
1763 Глас Сан CCXI. Одељење литературе и језика, нова серија књ. 5. Београд, 
1960. / Божидар Ковачек 
1781 Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку, књ. 2, 1959 / Владан Недић 
1865 Доситеј у говору и твору: збирка записа и анегдота, приредио Боривоје 
Маринковић, Београд, 1961 / Милош И. Бандић 
1877 Доситеј у говору и твору: збирка записа и анегдота, приредио Боривоје 
Маринковић, Београд, 1961 / Жика Богдановић 
1885 Доситеј у говору и твору: збирка записа и анегдота, приредио Боривоје 
Маринковић, Београд, 1961 / Гаврило Вучковић 
1954 Доситеј Обрадовић у историској перспективи XVIII и XIX века, Мита 
Костић, Београд, 1952 / Божидар Ковачевић 
1956 Доситеј у говору и твору: збирка записа и анегдота, приредио Боривоје 
Маринковић, Београд, 1961 / Божидар Ковачек 
1957 Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку, књ. 3, 1960 / Божидар 
Ковачек 
1959 Писма Доситеја Обрадовића: (аутографи), приредио Боривоје Маринковић, 
Нови Сад, 1961 / Божидар Ковачек 
1960 Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. Књига 26, св. 3–4, 1961 
/ Божидар Ковачек 
1961 Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. Књига 27, св. 1–2, 1961 
/ Божидар Ковачек 
1973 Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку, књ. 3, 1960 / Видо Латковић 
1980 Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. Књига 27, св. 1–2, 1961 
/ М. В. 
2036 Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку, књ. 3, 1960 / Буда 
Миленковић 
2039 Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку, књ. 1, 1958, књ. 2, 1959, књ. 
3, 1960 / Нада Милошевић 
2080 Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. Књига 27, св. 1–2, 1961 
/ Богдан А. Поповић 
2119 Доситеј у говору и твору: збирка записа и анегдота, приредио Боривоје 
Маринковић, Београд, 1961 / Миодраг Шијаковић 
2125 Сабрана дела: 1811–1961, Београд, 1961 / Аноним 
2136 Библиотекар, бр. 1–6, 1961 / Јован Деретић 
2139 Сабрана дела: 1811–1961, Београд, 1961 / Јован Деретић 
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2154 Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку, књ. 4, 1961 / Божидар 
Ковачек 
2155 Люубен каравелов и възникването на критическия реализъм в сръбската 
литература, Л. В. Воробьов, Език и литература, св. 1, 1962 / Божидар 
Ковачек 
2165 Сабрана дела: 1811–1961, Београд, 1961 / Миодраг Максимовић 
2171 Библиотекар, бр. 1, 1962 / Боривоје Маринковић 
2212 Живот и доживљаји: аутобиографија, Доситеј Обрадовић, Београд, 1961 / 
Петар Џаџић 
2214  Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку, књ. 4, 1961 / Јелена Шаулић 
2215 Доситеј Обрадовић, припредио Младен Лесковац, Београд, 1962 / Јелена 
Шаулић 
2251 Сабрана дела: 1811–1961, Београд, 1961 / Аноним 
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Скерлић 
2405 Доситеј и антика, Миодраг В. Стојановић, Београд, 1971 / Вук Недељковић 
2413 Ковчежић: прилози и грађа о Доситеју и Вуку, књ. 1–8, 1958–1968 / 
Миодраг В. Стојановић 
2426 Доситеј и антика, Миодраг В. Стојановић, Београд, 1971 / Драгољуб 
Драгојловић 
2435 Доситеј и антика, Миодраг В. Стојановић, Београд, 1971 / Душанка 
Обрадовић 
2452 Доситеј Обрадовић: у контексту српско-румунских односа, Мирко 
Живковић, Букурешт, 1972 / Радивој Ковачевић 
2464 Доситеј и антика, Миодраг В. Стојановић, Београд, 1971 / Jean Tarnanides 
2484 Доситеј и антика, Миодраг В. Стојановић, Београд, 1971 / Ioannis A. 
Papadrianos 
2488 Доситеј Обрадовић: у контексту српско-румунских односа, Мирко 
Живковић, Букурешт, 1972 / Миодраг Стојановић 
2489 Доситеј Обрадовић: у контексту српско-румунских односа, Мирко 
Живковић, Букурешт, 1972 / Славенко Терзић 
2560 Философски погледи Доситеја Обрадовића, Андрија Б. Стојковић, Београд, 
1980 / Слободан Петровић 
2663 Избор из дела, Доситеј Обрадовић, приредио Лазар Чурчић, Нови Сад, 
1989 / Д. Л. 
2755 Szivemnek drága f ld, , Dositej Obradović, Novi Sad, 1989 / István Szeli 
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просвјетитељства и Карађорђевог министра просвете, Андрија Б. К. 
Стојковић, Београд, 1989 / Дамир Агичић 
2774 Прометеј са Балкана: живот и дело Доситеја Обрадовића, Милка 
Станковић, Београд, 1989; Слово о Доситеју, Милутин Тасић, Београд, 
1989 / Милован Ј. Богавац 
2775 Прометеј са Балкана: живот и дело Доситеја Обрадовића, Милка 
Станковић, Београд, 1989; Слово о Доситеју, Милутин Тасић, Београд, 
1989 / Милован Ј. Богавац 
2790 Библиографија Доситеја Обрадовића: књиге 1783–1988, Ксенија Б. Лазић, 
Београд , 1990 / Миодраг Матицки 
2791 Учитељ Доситеј: драма, Јован Радуловић, Београд , 1990 / Радивоје Микић 
2805 Педагошки погледи Доситеја Обрадовића: прилог историји педагогике 
просвећености, Милош Перовић, Титово Ужице, 1990 / Недељко Трнавац 
2819 Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 19, Београд, 1990 / Христо 
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2848 Учитељ Доситеј: драма, Јован Радуловић, Београд , 1990 / Чедомир 
Мирковић 
2869 Библиографија Доситеја Обрадовића: књиге 1783–1988, Ксенија Б. Лазић, 
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2898 Животни пут Доситеја Обрадовића: од шегрта и калуђера до филозофа 
просвјетитељства и Карађорђевог министра просвете, Андрија Б. К. 
Стојковић, Београд, 1989 / Коста Милутиновић 
2901 Животни пут Доситеја Обрадовића: од шегрта и калуђера до филозофа 
просвјетитељства и Карађорђевог министра просвете, Андрија Б. К. 
Стојковић, Београд, 1989 / Миодраг Стојановић 
2906 Песник Доситеј, Мирко Магарашевић, Београд, 1992 / Павле Зорић 
2925 Песник Доситеј, Мирко Магарашевић, Београд, 1992 / Милан Радуловић 
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Neweklowsky, Wien, 1995 / Данко Шипка 
3096 Доситије у Трсту 1802–1806, Андра Гавриловић, Годишњица Николе 
Чупића, Књ. 23, Београд, 1904 / Павле Поповић 
3144 Од калуђера до просветитеља / Љиљана Чубрић, Београд, 2004 / Катарина 
Граната 
3158 Сабрана дела Доситеја Обрадовића: у шест књига, приредили Душан 
Иванић, Миодраг Матицки и Мирјана Д. Стефановић, Београд, 2007 / 
Горан Максимовић 
3166 Доситејев грех: приче, Недељко Терзић, Рума, 2004 / Живко Попов 
3260 Савременост и наслеђе, Славко Гордић, Нови Сад, 2006 / Ђорђе Деспић 
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3331 Vita e avventure, Dositej Obradović, приредила Maria Rita Leto, Lecce, 2007 / 
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3332 Vita e avventure, Dositej Obradović, приредила Maria Rita Leto, Lecce, 2007 / 
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3418 Vita e avventure, Dositej Obradović, приредила Maria Rita Leto, Lecce, 2007 / 
Нада Савковић 
3469 Српски биографски речник. 4, И–Ка, Нови Сад, 2009 / Мило Ломпар 
3492 Заборављени братственици по перу, Боривоје Маринковић, Београд, 2008 / 
Лазар Чурчић 
3498 Dositej Obradović, vita e avventure di un intellettuale europeo, Ricerche 
slavistiche, Vol. 7(53), 2009 / Љиљана Бањанин 
3500 Међународни научни скуп „Доситеј и (српска) школа”, Београд, 2010 / 
Мирјана Брковић 
3505 Dositej Obradović, vita e avventure di un intellettuale europeo, Roma, 2009 / 
Никола Грдинић 
3536 Cultura serba a Trieste, приредила Marija Mitrović, Lecce, 2009 / Исидора 
Белић 
3571 Il capolavoro imperfetto: forme narrative e percorsi culturali in Vita e avventure 
di Dositej Obradović, Maria Rita Leto, Napoli, 2011 / Јања Јерков 
3581 Научни скуп Доситеј и (српска) школа, уредник Душан Иванић, Београд, 
2011 / Миодраг Матицки 
3609 Доситеј и његово доба, Јован Деретић, Београд, 1969; Поетика књижевног 
дела Доситеја Обрадовића, Јован Деретић, Књижевна историја, св. 1–7, 
1968–1970 / Александар Петров 
3615 Писмо Харалампију: факсимил [и] транскрипција факсимила, Доситеј 
Обрадовић, приредо Душан Иванић, Београд, 2011 / Радомир Путник 
3645 Il capolavoro imperfetto: forme narrative e percorsi culturali in Vita e avventure 
di Dositej Obradović, Maria Rita Leto, Napoli, 2011 / Luca Vaglio 
3657 Serben in Leipzig, приредио Душан Иванић, Београд, 2011 / Мина Ђурић 
3677 Доситеј Обрадовић, Стеван Бугарски, Темишвар, 2011 / Стева Перинац 
3681 Трагом Доситеја, Боривоје Маринковић, Београд, 2008 / Нада Савковић 
3690 Писмо Харалампију, Доситеј Обрадовић, приредио Душан Иванић, 
Београд, 2011 / Александра Угреновић  
3691 Доситеј и Европа, приредио Душан Иванић, Београд, 2011 / Александра 
Угреновић 
3708 Меандри просвећености: неколико лица српске књижевности XVIII и XIX 
века, Ненад Николић, Београд, 2010 
3720 Доситеј и Европа, приредио Душан Иванић, Београд, 2011; Писмо 
Харалампију, Доситеј Обрадовић, приредио Душан Иванић, Београд, 2011; 
Срби у Лајпцигу, приредио Душан Иванић, Београд, 2012; Доситеј 
Обрадовић, Српском народу или Слободно мислити, приредио Душан 
Иванић, Београд, 2012 / Ана С. Живковић 
3743 Заборављени братственици по перу, Боривоје Маринковић, Београд, 2008 / 
Piotr Kręzel 
3758 Прекретања: Хале-Лајпциг, прекретница у животу Доситеја Обрадовића, 
Драгана Грбић, Београд; Halle, 2012 / Зорица Несторовић 
3765 Традиција просвећености и просвећивања у српској периодици: зборник 
радова / уредник Татјана Јовићевић, Београд, 2012 / Игор Д. Перишић 
3776 Едиција Десет векова српске књижевности, Нови Сад, 2013 / Мирјана Д. 
Стефановић 
3781 La littérature serbe dans le contexte européen: texte, contexte et intertextualité, 
уредник Миливој Сребро, Pessac, 2013 / Предраг Тодоровић 
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3790 Језик весма полезан, Александар Милановић, Београд, 2013 / Исидора Г. 
Бјелаковић 
3791 Cronotopi slavi, уредиле Персида Лазаревић ди Ђиакомо и Сања Роић, 
Firenze, 2013 / Марија Брадаш 
3792 Пројекат Прекретања. Хале – Лајпциг, прекретница у животу Доситеја 
Обрадовића, ИКУМ и Задужбина „Доситеј Обрадовић”/ Драгана А. Грбић 
3794 О Доситеју Обрадовићу, Никола Грдинић, Нови Сад, 2013 / Ана С. 
Живковић 
3795 Тема: путовања, уредио Никола Грдинић, Београд, 2013 / Ана С. Живковић 
3811 Несавршено мајсторско дело: Доситејево премошћивање стварносних и 
приповедних граница, Марија Рита Лето, Београд, 2013 / Персида С. 
Лазаревић Ди Ђакомо 
3813 Доситејевим стазама просвештенија, Миодраг Мића Стојановић, Београд, 
2014 / Миодраг Матицки 
3817 Доситеј Обрадовић у српској историји и култури, уредник Душан Иванић, 
Београд, 2013 / Марко Недић 
3818 Прекретања: Хале-Лајпциг, прекретница у животу Доситеја Обрадовића, 
Драгана Грбић, Београд; Halle, 2012 / Ненад В. Николић 
3829 Доситејев врт: годишњак Задужбине „Доситеј Обрадовић”, Београд, 2013 / 
Милица В. Ћуковић 
3830 Прекретања: Хале-Лајпциг, прекретница у животу Доситеја Обрадовића, 
Драгана Грбић, Београд; Halle, 2012 / Милица В. Ћуковић 
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4. CORRIGENDA
33
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776. Доситије Обрадовић / Аноним // Народни дневник: лист за политику, народну 
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3314. Напомене / Мирјана Д. Стефановић // Собраније разних наравоучителних 
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33
 Структура библиографије подразумева доследно нумерисање библиографских јединица. Сврха 
јединственог броја придруженог библиографској јединици је повезивање с бројним регистрима. 
Стога је, након формирања библиографије, готово немогуће нарушавати успостављену структуру 
те смо неопходне исправке унели у овом одељку.  
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